







SAGRADOS, POLITICOS, Y M O R A L E S , 
F U N D A D O S , T D E D U C I D O S 
de la V i d a , Santidad, y Milagros 
PE LA MYSTICA DOCTORA 
^•4 
S A N T A T E R E S A l i 
E JESUS, 
P A R A T O D A P E R S O N A , 
en Profa , y Verfo, 
P O R S U D E V O T O 
B L L I C . DOAT P E D R O D E LOSSA , T G A R C I A , 
Beneficiado , ReBor, y Cura proprio de la Parroquial de 
Santa Maria de el Lugar de Cubillos , Obi/pado 
de Zamora , y natural de la Ciudad 
de Toro , &c» 
D E D I C A D O S 
P O R M A N O D E L A MISMA C I U D A D 
A L A PURISSIMA R E Y N A D E L O S A N G E L E S , 
Venerada en fu Antiquilsima, y Milaguofa Imagen 
de la SOTARRANA , extra Pontem 
de dicha Ciudad fu Patria. 
C O N P R I V I L E G I O : 
¡££ i En Salamanca: Por Antonio Jofeph Villargordo. 
^ > i < - ; ^ ^ 
] ^ J i L 3 f O tfl , qut ne/cíai, Sandorum gíortat 
adboc dwino conjilio a Del populis frequenta-
t i , ut O* illis debí tus honor dicetur , & nobis 
virtutis exempla , favente Cbrijio , rncnfiren* 
tur : « í dum hac ita celebrar i perfpictmuS) 
€ognofcamus quanta eos gloria maneat in de* 
lis , quorum natalitia taliter celehr&mus in 
ierris: quo pofñmus etiam ipji tal/bus provo-i 
cari exemplis virtute par i , devotione conJimU. 
l i , AC Fide , ut t Chrijlo pr tejíante , di trican 
re y Ó * vincerg bojlem pofsimus: ut parta VÍCA 
torta^cum eifdem Sanéis in regnis Cólefíibus 
triumphemus. S. Joan. Chryfoít. fer. d< Mar* 
tyn in toai. 3. 
A L A P A L M A 
L A M A S E X A L T A D A E N G R A C I A S 
por U mas fecunda en Fruto, el Divino Dátil , Centro 
de l i c ias ,áque tiran las lineas de nueíkas cfperanzas. 
A L A ROSA 
M A S F R A G R A N T E , Y B E L L A , 
ijue en el Jericó mas ameno íbbrefalc coronada R e y n i 
por naturaleza, y gracia. 
A L A O L I V A 
. M A S E S P E C I O S A , Y F E C U N D A , 
Ijue en los Campos mas deliciofos nos ofrece el Divino L icor j 
Salud , y Suftento de Enfermos , y Sanos. 
A L P L A T A N O 
M A S E N C U M B R A D O , Y F E R T I L , 
'que junto á las aguas, con fu Celeftial Sombra, y Divino FnitOj¡ 
ampara, y fuílenta á quantos fe recogen á fu Sagrado. 
A NUESTRA SEÑORA 
M A R I A S A N T I S S I M A , V I R G E N M A D R E 
de el Divino Verbo , venerada en fu Imagen devota, 
con el Titulo 
DE LA SOTARRANA, 
A L A S M A R G E N E S F R O N D O S A S D E E L R I O D U E R O 
extra Pontem de la lluare Ciudad de Toro , Patria del Autor, 
que atento hijo deferibe con eíla ocaíion, fus glorias. 
i B E R A N A Emperatriz de Ciclos, . | 
11. V , 7 Tíverra ' n? dedÍí0 efta COrta 0brÍ" ^rpíVmdicam, 
"a j la relhtuyo a vueftras Aras ( i ) tan iko ¡ ¡ a reji\lu1¡, 
5 » de Jo-
Joreph. Scaüger, de jüftícia como en todo vucftra : por el ti* 
iniuoOper. p»ñ^ tule , y aiTumpto , por el fitio de vuellro San-
* (xS tliari^ > por mi vueílro favorecido dcioto, 
C*m ^oslconve- (2) P0.r VüS upfcamcofc diré mejor , Madíe de 
nknti id , qmd dt- }a m^jor Sabiduría, Propugnáculo de la me-
ce/ , trtkuiqtie m - )ox fortaleza, Huerto deliciofo de la gracia, 
humdum eji, ííid. Archivo de pureza , y Puerta de la Gloria, 
Peliaúlib. 4 .Ep. poc Madre Virgen de el Sol de Juíticia ( 3 ) . £ l 
1 ^ , Titulo, pues ( ó Purilsiina Tmperatriz ) es: D/j*- J 
Ego M a t l p u k h r * W R S O S V A R I O S , SAGRADOS yPOLITiCOS, 
dikShmT, & timo. ^ M O R A L E S , fondados t y deducidos de la V U 
rily er agnitloms, da , Santidad > y Milagros de la Myfiica Dotfau 
, ^fpec 
to de el Liko- niente á fu du!ce El*Poro J ^ S U S , á \rOS queri-
DISCURSOS &c C^ a Madre de tal Hija , á vueílro amado Elpoíb 
* * S. J O S E P H , y otros Héroes en Santidad Emi-
nentes , y en Virtud Excmplares, de cuyas V i -
das , con vueftros Myfterios doy tal quai noti-* 
cía 5 como dirigido también á proponer á las 
Almas el methodo mas fácil de aficionaríe á 
la Virtud en tal Celeftial fequito , y aborre-
cer el vicio atraídas de elluave olor de tan-
tas fiores , quantos difeurfos fundo en tan he-
C 5 ) roicos virtuoíbs Exemplares (5). Titulo , y Af-
Tr&he me : pofí te famvio hazen efta Obra tan vueftra , como 
curremusinodorem ^ 0 isn0Ea ; pUes Ueyando por frontis 
y,L c™*\c r , aquella fraerante Flor de el Carmelo , hipóla 
amada de vueltro Santiísimo Hijo , ei bulcar 
otro dueño que á tal Madre , í o l o en ia igno-
rancia pudiera hallar diículpa , fiendo cierto, 
que el Carmelo corre por vueftra cuenta, y á 
vueílros infiuxos debe fu firmeza, belleza , y 
hermo&ra , como explica , y pondera bien 
vueílro eípeclal devoto el Eruditlfsimo Carta-
gena , gloria lingular entre las muchas de la 
j*X!r'uhBe*üVir- Seráfica Renglón Francifcana(6). Contenien-
M fyvemw banc do en si perlualsiones devotas motivadas de 
fuam yttCfe 
vucftros Myfterios, y Prcrogativas, y de t a n - / « ^ r^nV^m 
ITs vidas, y exempiares de Santos , ^ Santas, g*>*crarnCarmelu 
y otras Pcrfonas heroicas, pata el mayor bien, ¡m r ! ^ ^ 
y Chriftiano provecho de las Almas , que mo- e¡ (Sponro DjY¡_ 
vidas con tal atradivo os hulean Mache , al n*)obtuiitfubfro~ 
pallo q^e a un JESUS por Efpofo Salomón tefiionh f u á pallioy 
Divino (7) , fundáis tal" derecho , que el huí- niamfufdpkm 
r . r Otro Dueño fuera Conocido agravio. rnatema fu* pma-
* , . S^ ida es U preganta , que en otro % * % ¿ ¡ £ ¡ * 
tiempo hizieron ios Phanfeos a la Mageítadde Carthagen> Ho-
Chri í lo: ü convenia , ó no , pagarle al Celar el m i i Cathoh tom. 
acoílumbrado Tr / teo ? (8) y para fatisfacerles 4. 1. I7. HcmiJ, 
hizo le manifeftaflen U moneda , como también 3. Sup. ly : Caput 
la Imagen, e Infcripcion que en si tenia gra- ^umskut Carme. 
vadas (9) y refpondiendole á fu Mageftad , que lfus' c.anr- 7- Vea-
era de el Cefar, dexo deshecha la duda ( al ^ z ^ llbr0 
paflb que confundida la malicia de los que bul- ( 7 )' 
caban refpueíta, que contra fu vida íirvieíTe Eoredimmi, v i -
de caufa , por injuftaálos ojos de fu alevofa ^ fin* sionRe-
• faña , ó lanuda envidia ) diciendo : Defele al Sfbwnem in 
Cefar lo que es de el Cefar , y lo que es de diad?mate>q"ocoro~ 
Dios, á Dios, (IO) Defele , pues , á María , in- nraV'n Maíer 
üero , y digo yo , lo que es de Mana; pues lo ^ 8 % 
es todoquanto bueno incluye , deduce , y per- thet ctnfm dañ 
fuade elte cono Libro j defele de jufticia por Cjfari , m n9n% 
TV/^ÍÍÍ , reftituyaicle como proprio 5 que ra- Math. z». i7, 
zon es buclvan al Mar los Ríos que de el Mar S 9 ) 
faicn , ( n ) y de tan puta inmsnlidad publican, C^u¡ ^ ImaP 
como deben , fu c. vílalino otigen , corriendo v . V V ^ ' r * 
a el para íalir á la común utilidad. (12) , en tio? M a ^ f 
3 Por el Sitio ( ó Madre de laSabi- i^.Math. i2.20* 
duna) es tan fin duda fer vuellro, po: ocu- ( ÍO) 
par vueftra Ermita , y Santuario las Honda- ReU¡te e,'S0 4** 
las margenes de el Duero caudalolb , ó puer-ílint c*í**"yC*f*> 
tas de la antiquísima Ciudad de T ' 0 / ? 0 , q i i e n • ^ f l / " ? 
ninguno , medianamente lerdo , fin cerrar ios ¡T 'zr 
ojos a ia luz, podía ignorarlo. Entre las bar- ' * 
baras, y fuperfticioías Ceremonias de la Gen-
( • o 
t iüdad. era una, como Tenuliano af irmado- ¿ Z Z t ^ 
J í f ^ Gcn. T.io. locar Tobrc las ^ ^ f á / de las Ciudades la Tma^ 
IÜ eft ^ r / , , . Vid. gCn i y ^gUra Minerva 5 porque , Tiendo , á ' 
le^or & Doa-íT. iu imaginadon , Diofa de ias Amas , y U ; ; 
Alba.' in expoí; ^ b i d ^ a , juzgaban por muy firme, y íegura 
Cant. Magmf. ^ República, que en e í k s dos prendas , como 
( n ) en C o / ^ w ^ j , eftrivaba , Ubre de los deíacier-
OmiU fiam'm* in- tos de la ignorancia , y efíenta de las timide-
trant in m . t r * a d zes de k fo^zi (13). Fabüiola Ceremonia 
, por cierto, qual hna , o aborto de las cegué-
*ár , ut ínterum dades de el CíCiitiliímo ! No se empero h la 
/«^ .Ecclef . 1.7. Hame Sombra , (i aun fombra puede fer, de lo 
C15) Sagrado , que la devoción venera en cfte S i -
Non folum Artium, tio : pues, íi aquella Deidad mentida fe fin-
Annomm dt* gia lograr eftas prerogarivas, por parto de la 
Cor?nrLl in:s 9^e5&a de Júpiter , en phrafe de un S. Aguf-
cao> íZ * tin ( i4) . ^ÜS 0^^ s a^ ^'-^ D^0^1 » O Madre del 
1 (14) /"->/<3J, en la realidad , lücUo parto de la 
$h¡9t en'im i i Ca- b jea de el Omnipotente, é infinitamente Sa-
fae jovis nata po- b i o (15) os apropriais con excelencia, y v e r -
nitur^Tc. D . Au-. dad eflas prendas de Ceieftial Minerva , ó D i -
lib. 18. de Civit. vina puiaS j gaa¡:dando de eíla Ciudad lluftre las 
ei. cap. 8. puertas (ic5), para que con vueílro amparo , y 
•Esroexorelittfsimi íobecano inñuxo , ftoreciendo , no folo en A r * 
prodivi , prlmoge- , y Letr.tf ¡Sino también en heroi-
nita ante omnem cas , íepa , y publique el Mundo , debe a vuef-
creaturam. Eccli. tras Aras tantas glorias , quantas refieren , y 
*4' f> callan Hiílorias Profanas , y Ecleílaíticas. Y 
r ,rr fiendo todas vueftras, avte aqui , aunque de 
InfummuvxceW- $ ^ menor de fas ^ de ÍAfmaar 
aut víTttcthíis lux- r 7 n o -
L ^ r ^ C í v i ^ i / , gunas , comenzando por vueílro Santuario, 
in ipfis forihMs lo- qual Centro, de donde í a l e n , y buelvcn tan-
quitur^iceas: 0 vi- tas lineas (17). 
riyad voícia'nht/s ' £ Vueftro Sámoartt i pues ( 6 Dlv i -
%>ox mea ad film na princefa) y antiquifsima ñrrnita de h So-
* r Z Z j r l l £ UrrAna ó Subterránea, afsi llamada, fegun tra-
Prov. l . v. t. &c. dicion, (18) por aver fido hallada , ó dexarfe 
( l7) * hallar vueftra Santa Imagen en aquel fitio d c -
í^í/OÍMOT, « > i i e b a x o de tierra , donde la devoción Catholi-
mt f amina , re- ca ^ de^o oculta en ocaüoa de las infieles in-
vafsiones, que lloró EfpAna y como de otras f ^ ^ * 
I Imágenes vueftras fe cuenta (i9)5 tiene fu al- ^ ^ « / . t c c l e f . fiemo en las argenes de ei caúdaloio D m t % ' ( n ) deipaeí de la P * # ^ de la lluílrc Ciudad dé Tra^cion JzcrT^ 
Toro , á la patte de ei medit) día , en una her- ac |os naiuiakí. 
inoía Jy dcktlablc llanura , adoraada de aban• ( í 9 ) 
dantes huertas , fértiles Viñas , arboles fructi- V, M.de Agreda, 
feros , y otros diferentes de todos géneros, ch:¿- de 
tan copados de verdes ramas, que ürven de * ^ ¿ -
diverfion honefta a la viita , y Mageiíuoío pa- v 4 í ¿ « W J¿«#-
vellon atan Sanra Cafa. Cuya fundac ión ,y co- mii ¥ sñntuarm 
locación de vueftra Santa imagen en el la, es de N. sefícraen E f . 
tan antigua , que por ios varios accidentes de • 
guerras , y conquisas , que , como dexo infi- C2») 
uuado , padeció Efpaña , fe huyó de los regif- fm;Uo * ^ 
tros de la Hiftoria. Bafte faberfe , que W ^ ^ ^ U \ C i \ i 
tros favores para las Criaturas , y efpecialmen- x?c^ :ww/ * p l ^ ¡ t 
te para vueftros devotos T o r c í a n o s , no fe mi- me ik mt ío v ianm 
«len por los computos de el tiempo , íi falo fiwum ar- f^am 
por aquel principio , en que previíta , y decre- lUid<i»*rnf.-:eiet a 
tada , quaifibiduria Madre; ác Cierne)'Cía Rey^ *™«>'f. ^ ¿fer-
az (20) os dignaíleis publicar tan Madre de las ^ " " ' f ™ ' 
Almas devotas, como que en vivir CfcR cuab gCCj 
tenéis vueftras delicias (21). Bien lo deciara ( i , ^ 
Vueftra efpecial protección , con que íapccicfa DeUcU mt* ef. 
Oliva , fecunda Vid^ lenbínto de gracia (22) íe fi na homU 
defdelas amenidades de ella frefea rivera, y wm/2-^yv. §. 31, 
floridos campos , ó huertos amenos , favore- ^ 
ceis a quantos en vueftras Vanderas fe aüftan ^ Z H ^ P ^ , . 
devotos (23). Sabido es el cafo , de quando la ^ ! $ L m g & 
Keyna O o ú i í f i h e l , Efpofa de él Rey ü . fuany ramos meoH -• aun-
á l g i d a por fu efterilidad , y anfiofa por fue- f**8'S*>h 
c e i b ó n , para el común bien , os hizo la pro- ^ E ^ l i . 24. y. 
meíTa devota , de ir defcalza á viíitaros en ^ 22; 
Vueftra Santa Imagen de la Sotarrana , para que Fe(í j-2.3 ^ 
piadofa Madre ia concediefíeis la fuccefsion d^o 
que pedia , y en ella el confuelo í u y o , y de ^ J ™ 
toaa la borona Lípanola. A pocos días detpues ***** me. Prov. 
m w promesa ^ iogró íeiiz íus defeos en el g- n> 
Apre Zcckfajn of~ Señor Principe de Araron; y Rey de Gaftilia. 
fiáis Divinis B . K r - Cumplió Chriltianaincnie el voto, y dlchü Rey 
IcdphdeBeauVk- DüI1 ' ? Zumiento de gracias fea í len-
gim -, quU iffaeft lo yoi Lofrads en laya fundada Cofradía, { [ ^ 
Muter attrn* Sa~ vando tras si con fu exemplo á toda la No-
ptsnti<e incamau: bieza (2..],), que enronces era en Toro mucha, 
/tcut ergo FHÍUS ejus y de ia primera linea , y oy no menor, ni po-
e£fap¡cnt¡agemta3 ¿a > coaio ya inflnuar¿ con ia brevedad prc-
& mcarnatasfic tp- * 
fa eft fapientia HP- * - . , . . . . 
n í m 9 v i n c 4 r j u i n s , 5 Tampoco fe ignora el prodigio , de 
Alapkie.í» caput. verfe por vueftro patrocinio libres de inhau-
8.Prov.&incaput fragío unos pobres hombres, que navegando 
24 Eccli. el Duero , fe velan íumergidos de fu furioío 
^ ^gullo. Clamaron á la Bftrélla de el Mar , con-
Tradición, y Mo- fuelo ae á l g i d o s , y libres de aquellas furias, 
( ¿y ) lograron daros en vueíiro Santuario las gracias. 
Quadros, y Pin- (25) Otros muchos Milagros pudiera referir, 
turas de la Ermi- aunque íiempre fueran los menos de los mu-
M,&C. ellos, que ai aveis obrado, pero necefsitan-
do aun eftos no menos que un libro entero , me 
veo precifado á recoger la pluma , dexando á 
otra mas elegante , y noticiofa , tan foberana 
empreífa , y remitiéndome á la devota memo-
ria de vuefttos Torefanos , y Monumentos de 
vueftra iluftre Ermita. Baftc faber , que para 
todos los que devotos recurren á vueftro pa-
, trocinio , eílán francas las puenas de vueitra 
Ego qua/iTenhln- piec[a¿ ) ^ 6 ) experimentando fu remedio en 
thus extenh ramos ^ neCeísidad ,U1.0 el Nobie , y el Pie-
meomnes,qmcon~ beyo , el Rico , y elPobie , el Enfermo , y el 
cupifcitis meytsrc. Sano , e l Pecador , y el jufto , fin que ningu-
Eccli. 24. T. tu no , que os bufea devoto, i-alga con delccn-
SÍC* fuelo : pues á todos convidáis Madre con vuef-
S 1 1 } . t tro Auxilio , fm exceptuar á alguno, fegun que 
^ r ^ / f 0 ; / de Vos lo canta ia Islefia en aquel Texto d é l a 
& ¡n v i h o'ítendit Sabiduría (27) , y ia miíma experiencia lo de-
fe iiüshíiar'jter ¡ y clara. Y cfto no folo en la esfera ce la gra-
in omni prevlden- c i a , fino también en linea de naturaleza : lo 
tia eccwrit Üik* que experimentó üempre eífa Ciudad i k í l i e , y 
Sap, 6. 17* ' no 
ño dcxara de confeOuir grata, como ;aíkmctT* 
te atenta, logrando á vueftta íbmbra en eíía 
devota Ermita , fobreíalir con excelencia ea 
una , y otra linea, entre quantas contiene rtucfc 
tra Efpana. Mejor diré vmjira ^úi tan Catbol/ca, 
defde que en Granada , Zaragoza , Compofida, 
Mongia^ otras partes, la honrafteis con vueftra 
prefencia , aun quando Viva , ó Peregrina en ia 
tierra (>8)aparedendoos á vacftro amado Apof- ( i f ) 
to l , único Patrón fuyo , á cayo Zelo fiafteis la Hiííoria de Nuef-
Erección de el P i lar , primer Templo vueílro, Señora de el 
privilegiando á los Efpañoles > de que aun en ™4r dt Zarat>0' 
vida os dieflen C«/ío publico', y á cuya perfo- vkLCarthaq.tonu 
nal Predicación , con tan foberano auxilio , de- 4 ,7# j™jt , 
be la de Tí?rí? en lo Chriftiano íu primer alien- j , ante médium. 
tO (29). Primum Templum, 
6 Para infmuar , pues, lo mucho que Vivente Bsat. Vir~ 
efta Ciudad os debe , defpues de Dios , co- v ™ J * ' p M u d e * ~ 
mlenzopor el Sitio , ^nz le cupo en lliertej í ^ a u m a B - J ^ 
pues aun en eíie fobrefale. Eftá íituada la an- DÓaiff. Macedo; 
tiquiísima Ciudad de Toro á los cryítalinos de Adventu D. J a * 
raudales de el orgallofo Duero , quien beta, cobi ín mfpan. 
ó íe humilla á fus fobsrvios Muros , y eleva- V . P. Arbioi. £/-
das Torres , y cuyas aguas, regando ÍLIS dila-
tados campos, frefeas huertas, y olorofos X ^ ^ ' ^ P ^ 
jardines, la fecundan con abundancia de rega- ^ J D ¡ ¡ S y 
lado pan , generólos vinos, fabrofas cazas, ef- xt i-p' ' ' 
cogido ganado , guftofa ptfca , fazonadas /r«- Riobo, H/^rú ie 
y proveyendo á diverfas partes, Ciudades, Nne/tra señora de 
y Villas de Callilla la Vieja , León , y Aftu- ^ 5 ^ , fita en el 
rías : caufado todo , con tal vecindad , y el Pücrtoí Y Vilía de 
tnfluxo divino, de fu favorable Cielo , íalu- et} Gal1-
dable cliwa , templados aires , y fituacion X v z ú ™ * 
amena , fobre elevada. Habirgnla dos mil y píofa. impre/fo L 
quinientos vecinos Nobles , y Plebeyos , Reli- Santiago año de 
gioios ,Ecleíiafticos,y fecularesde todagerar- ^ - S . Vid. tol-
quia, y eftado ; divididos en veinte y dos Parro- 1 
, T i c t e C ^ c ; ^ / d e Relimofos , o t r o s í - « ^ í 9 } r l . 
*os de E l i g i ó l a s , quatrp H o f ^ k s ^ r m i ^ fe^gS 
tas* ISJ, 
tás) Grandes C&fas, fumpraofos Palachs, aun-
que algunos incompletos, y proceres Edijí~ 
tíos. Goviernania un Corrsgiddr , y veinte y 
dos Regidores, con fus correfpondientes Mi-
_ niftros, y Oficiales 5 y tiene la preeminencia 
de voto en Cortes, con otras prerogativas iiuf-
tres, que podrán verfe en los Anales 5 y í o -
lo inGnuaré tal quah que para tal Gigante 
daríe á conocer le batta un dedo á la dif-
crecion. 
7 Fundó efta Ciudad Brigo , Rey Ef-
p a ñ o l , año de la creación de el Mundo, dos 
mil y fefenta y uno t antes que naciefle Chrif-
to Ñueftro Bien mil y novecientos a ñ o s , lia-
(?o) mandola Sarahris ó Sarabis (¿o) ,como lo con-
rioriaa de Ocam- fli:ma el Concilio lilberitano en que firma 
po hb. Í . cap. 41. nmrio ¿ obj^Q sarabienft. (31) Poblóla de nue-
Rm Caííro m- V0 » ^ a^ aumentí> Don Rodrigo , ultimo Rey 
fra F . Athan. Godo, llamándola C^w/x? Gótico, ó Campo de 
Lobera , Hí/íc/»-^  Godos , año de el Señor de fetecicntos y do-
de la Santa igiefia ce 5 (3 2) íi ya no fe denominó afsi, por aver 
de Uon y fol. mi- alii el Rey Lsouvigildo acabado con el Impc-
^l» ^P: rio de los Suevos , y fu ultimo Rey Andeca9' 
D Rodrigo de como refici:e e^  Reverendifsimo Padre Caftro 
Sylva 0y Ablación en u^ Cronológico de la Apoftolica Pro-
¿f fypáWol . z i ; . vincia de Santiago. (33) También fe l lamó, 
( n ) Oftoro , y Oftoduro , 6 Otero de Duero , por 
Rm. Caftro ¿rh eftar fundada en una eminencia fobre eíle Rio, 
Chronol. i . p. Ub. en tiempo de la invafion Sarracena, (34) de 
4. cap. 9. cuya tyrania recuperada, y reedificada por 
Rmo. c i L * . ^ y . G¡"'ei'' > d,e e ' R e y ú o n . A l 0 " ' 
/o el Tercero , por los anos de novecientos, 
y quatro , al dcfcubrirle un Toro de piedray 
( á quien antes ios Romanos fus Ciudadanos, 
como Gentiles ciegos , facrificaban por los 
triumphos, y Vidorias , que confeguian ) fe 
, v, incituió de fu nombre Toro ( 3 5 ) , con el que 
Tlorian dé Ocam- ^ ha conícrvado hafta oy , no menos que 
po. Cailro, & alii ochocientos y treinta y ocho años de cl Na-
cimiento de Chriílo Nueftro Bmn i"jfíendo en 
varias ocaüoncs gloriofo Teatro , en que ias 
Armas Eípañolas cantaron repetidas victorias, 
entre las que no fue menos plautibie ia en 
que de' los Portuguefes ganó el Excelentilsi-
mo'Ssnar Duque de Alba fus i luíkes Fandt-
ras. (36) Omto el referir otras, por muchas, ( ¡ 6 ) 
v ántieuas no ienoradas, y paflb de iuFftrt- Hiíjoria de cfta 
^ r / ^ Política á la Catholica. iluarifsima ( t í * 
8 Sus primeros Cimientos no menos fir-
mes , y conftantes , que de las verdadts puras 
de nueftra Santa Fe , raudales copiólos de la 
myftica piedad de un Chrifto , ios debe no 
menos que á la ardiente Predicación , y prc-
fencia de nueftro gran Patrón, hijo de e l Z e -
bedeo , Santiago , Rayo , c invencible parto de 
el mas foberano Trueno : pues el que eftuvo, ^ » 
y predicó en efta Ciudad, lo teílifican plumas Argavzen , fuí> 
de no vulgar excepción (37),como fe puede ver. Chronicon. fo!. 
Configuientemente por dichas verdades en 181. 
tiempo de Diocleciano , dieron en ella la v i -
da , rubricando la Fe con fu faOgre, los dos 
inclytos Mártires San Aureliano, y San Míiximo, 
como el erudito Argayxen refiere. (38 ) Su San- Af a ^ ^ ^ 
ra IgUJiity que oy es Colegiata , fue Cathsdral an- J ^ 1 ^ " ' : 
tes por algunos años , y San Januario fu Obif-
po , como dexo iníinuado , y confta de el Co«-
eilio líiberitano de el de Merida , en que fe 
le dio por fufraganea a la de Zawora 5 fuelo 
también Luciano , que raució en el'a , y otros, 
entre quienes cuenta á San AtHano el Padre L o -
bera , (39) fm que efto acafo impida , el aver^ f%9\ 
lo (ido defpues de la de Zamora j en cuya Ciu- Idem ; & Rmus. 
dad , y Parroquial de San Pedro fe guarda , y Gaíko cit. accap, 
venera fu fanto Cuerpo , con el de U n Iliefon* 4-
y a cuya Cathedral trasladó , ó unió la 
rabienfe , 6 Torefana , en tiempo de los Godos, 
el lapa Calixto Segundo, á petición de fu So-
bxmo Don Ahn/o ú Séptimo ypot los años de 
flíí i mil 
i Trál ciento y Veinte poco rp.ns , ó •menos, f jo ) 
Idem Cifro yibi- Proílguiciidd en U\s p k W a t l v a s de la Ciudad rctogativas e la j a  
de l o r o , ia h o n r ó ei Señor , dilponier-do r.a-
Riva áz Ne^ra, cic^c n ella ei Santo Rey Don Fernando, (41)-
cn la Vida de ejk Rey Üo» J^jn el Segundo , (42) quien fe d i -
Et^r* A?/. ce haver nacido en el l i t i o donde oy t i l a ei 
^ (4Z} Convento de el gran Patriarcha Santo-Dorvin-
% ™ \ Vf1**** , y . C43) Item nacieron en ella las dos Infantas 
^ ^ ^ . í o L m i - gl j jg dc el £.lcy QonSaneha ei Quano : 
j Ifabsl y ei año de mil ducientos y cehentay 
Idem Calíro fi'es, y/OÍ?>/Í3 Beatriz 3 año de mil ducicntos y 
- (4+) noventa y Qcho. (44) Tuvieron , y eelebraron 
Rodrigo de en dicha Ciudad fas Cortes dichcr Don Juan 
Sylva fal. el Segundo , Enrique Segmido ( ó ya Terce ro . ) 
aó7a D&ñ femando el Quinto, alzando Reyes á fu 
Hija , y heredera Üon.i Juana , y á Phdipe P r i -
mero fu Efpüíb 5 Í tem Don Atonfo el Sabio , e í -
tablecie:.do , y promulgando aquí l a s / m / q r ^ 
WA ^íí^;»:"! llaman de i ero (45). Guardan fus 'Sepulcros en 
laudati, ^ lu Colegiata, Sanco Domingo , San í r a n c i í c o , 
Santa Ciara , Santti Spintus > San Lorenzo , y 
otras partes ,; como confia de fus Epitafios,4 
Reynas lnfantcs,, Cardenales, Arzobifpos, Obif-
(4^) pos , Grandes de Éfpaña , Generales, Condes^ 
Solazar de Mea- Marque ícs , y otras efclarccidas petionas de 
Notas I l s e t toda ^ q u i a , y cftado (46), como podrá VCE 
P ^ / ^ 5 ca iade el curiora- , . , ^ . r _ y 2 
Doña Ana Enri- 9 Saco Dios de cita iníigae^Ciiidact 
^uez en Toro. conítantes , y firmes ^/wf/íí^íi para detenía de 
(47) la Fe , y amparo de la Santa Madre Iglefia* 
Illnnus. Palafox £ | Eminentiísimo Señor Don Juan Tahera ,Qzt~ 
Kotas d LaCartas DE RAINA ^ ^ ^ Q ¿A T ü k d o , Go~ 
ée Santa- Thetefa, , r 1 n n , 5¿- %¿k '5,(1 
J vernaaor que fue de ellos Reyr.os , e In.qmii-
t:4.S) dor Gcaeral. (47) El mlhno.que coniagró a 
tÜtá de Santo Th*- Santo Tbomds de Fillanueva (48) , y cafó á Pbe~ 
mi* ds VUhnueva. Upe Segundo > y a la Infanta de Portugal P'OYJ» 
• (42 > Ma*Jat hija d * el í l e y Don Juan el Tercero . (49) 
Prorfaa í > ; r ^ , / natural de T o r o } como confía de fu mif-
ffiWftu v:da > tan üuí i rc , que^de. e l dcípues ds 
0 ' **' " • muc£« 
mner to . llegó a decir el Señar Carlos Qatn-
to : Hn h rn^rW de tjle Cardinal , kctnjs m~ 
'¡¡az todos mis Rey nos, (5o ) I ccmí : l Eaiincntilsi-. Cf^) 
nio Señor P ¿ » i-W™ ^ D ^ a , Obiipo Alba- ^ f f f ^ ' 
"cn{e, Cardenal de Ro;pa, Protedor de Ef-
pina , Fundador de el Convento de Carmé]r: 
tas De/calzos de eíla Ciudad ; cayo cuerpo d e í -
xcania en d i c h o Co;;vento ybáxo la Capiih ma-
y ü r . ( 5 i ) E l : E x c e k n t i í s i m o Señor Don AntorJc Vcnei o, Ench-
áe Fonjeca , O b i í p o eledo de P a m p l o n a 2 ) , r¡d¡cnt foL ^ ¡ g 
deípues de cuya renuncia, retirado á l o r o , tg?. 
fu Patria , fue facado para Prefidente de ei (p.) 
Con íe jo Real de Ca í l i l l a , por Pheiipe 11. El Moreno, f * ^ 
l iuñri ís inio íenor Don Alonfc- de Fonjcca na - fo1 ' 8S• 
tural de ella Ciudad ? Obllpo de Ofma , y A r -
zobifpo de Toledo , de quien eícribe el Rmo. 
Ca í t ro , con pluma de ei I luñnls imo Gonza-
ga a ver í ido tan d e v o t o de N . P. San fran-? 
cifeo , que con fus c o p i ó l a s iimofbas 5 caü ree-
dificó de nuevo fu Convento de T o r o ; y que 
por las Armas, que ay en las columnas de mar-
mol r fe p rc íüme haver ei milmo principiada 
fu Ciauí l ro fegundo: í iendo también c ie t tOj 
que , fundado d i cho Convento por ios años de 
m i l docientos y diez y feis , o el de diez y 
o c h o , fegun algunos í ienten 5 y en el de m i l 
quarrocientos y fefenta y tres , ampliada fa 
Ig leüa 1 y parte de el Ciauftro principal poc 
ei muy Noble Señor Qvt'úXcio Don Juan Ro~ 
dviguez. Partoearrero , y fu efpofa Doña Bea-
t r i z Barreta , el liuftrlfsimo Señor Don Fraa. 
ejjlo de Sofá > ó Sella , Obifpo de Almería , a í ío 
de mi l quinientos y veinte , como pariente 
muy cercano de los feñores Portocarreros, f o l -
tp ius diques á fu liberalidad , para p é r f i d o -
nar ig le í ia , y Ciauftro, y comprar una Ubre- , . 
n a de vaior de Gchoaentos eícudos de 010 %RR ^ 
Sa-
r 
\ xo Salieron tambicn de eña Huftrc 
O n d í d ios siguientes: el Excelenriísimo Scni)r 
D , Fr . Diego de Deza , Arzobilpo de Seviiia7 
e in-quiíidor General, profeíTo aquí en el Gon-
vemo de el gran Patriarcha Santo Domingo^ 
íegun fu Epitafio en el Ciauftro de dicho Con-
vento. (54) El Excelentifsimo Señor O. Andrés 
04) Girón , Aizobirpo , y Señor de Santiago , Vir -
Su ffp^ en el rey de GalÍGÍa ^ itan General á c 
Confenco PadrCS c o ^ i e r o n ios viejos , que he trata^ 
do j y en el Obiípado de Orenfc vive oy Abad 
un Sobrino luyo D. Gonzalo Girón , por fu ca-
lidad , generoíidad, y literatura bien conoci-
do. El iluftrifsimo Señor D . Antonio Caftañon, 
Obifpo que fue de Ciudad Rodrigo , y de Za-
mora (5 5 ) , cuyo apellido le arguye defeendien-
Pahfox! Proreno, te de el Principado de Ajturias , como á lo* 
ái¡'u Dezas el fuyo de el Rcyno de Galicia, El Ex-
celentifsimo , y venerado Señor D . Fr. Gon* 
zato de Toro , como de aqui natural, y veci-
n o , e hijo de la efclarecida Orden de el gran 
Padre San Geronymo , Viíkador de toda Caf-
f . t i l l a , é Inquiíidor General. (56) El Rmo. P. 
Su KetLlconáU F r . Pedro Matilla , ¿o la Orden de el gran Pa-
chos Ticulos en el triarcha Santo Domingo , natural de f o r o , y 
Monarterio de Pa- ConfelTor de el Señor Carlos I I . quien bien 
dres Geronymos hallado en la quietud de fu Religiofo Inftitu-
¿e Zamora. to ,.no quifo admitir para si a'gun Obifpado do 
quantos fe le ofrecieron. El Señor D. Félix 
ZJ / ?^ , Embaxador de Malta , y Cavallero 
iluftre de el Habito de S. Juan. El Señor Mar-
ques de el Gaflrilló de , el Confejo Supremo de 
fü Magcftad , y como el Señor Zapata, na-
tural de T o r o ; como también el Excclentifsi-
fimo Señor Marques de Al cañizas y (^xt oy. v i -
ve , Sobrino carnal de el Excelentifsimo Se-
ñor Almirante de Caftilla ; que aya gloria. Fue-
ron en fin , y falicron de efta Ciudad iluílce 
Exceicati^imas , c lluílrilsimas Pcrfonas tn 
¿ ¿ ú a Le tm y y Virtudes Reyes, Virreyes, 
r c T r a V ^ &c como llevo dicho , Eícripto. 
r^V CaWedi-aticos , Capellanes, Predicado-
res' V Confeílbres de fu Mageftad 5 Arzobií-
nos' Obirpos, &c. fm detenerme en inferio-
res 'Dignidades, como fon Arcedianos , Canó-
nicos, y orras, que havia en mi tiempo, en 
Sevilla, Toledo , Cuenca, Valiadolid , Avila, 
Palencia , León , Aftorga, Zamora , y Toro; 
y íi los de una legua de efta Ciudad , fe pue-
den llamar fuyos , ios havia en Córdoba , Bur-
gos , Ciudad Rodrigo , y otras partes v enno-
bleciendo á fu l'atua con fus prendas, y l i -
teratura . 
11 En Virtudes, y Efmcros de San-
tidad , y heroica vida, ya dexo dicho de Ios-
Santos Manyres ,y Cbi ípos , que illuñraron 
tan amada Patria, Centellas deíprendídas , con 
otras muchas, que la H üoria no cuenta, de 
aquel Apoltolico invencible Rzyo , que aun oy 
no defiíle en iluftrarla con fu infiuxo. Remito-
me á las Hiftorias, y Chronicas de tantas Re-
ligiones , como tienen aquí fu domicilio ; y 
para la iluftre vida de el V . P. F r , hfiibm 
Cuerbo, de conocida Nobleza, y natural de 
Toro , hijo , y profdlb en aquel tan antiguo, 
como Religioíb Convento de N , P, San lran~ 
ci/co , y alh mifmo fepultado , y muchos años, 
dcfpucs de fu muerte , hallado incorrupto , y 
fi e í co , me remiro al Arbol Cbronotogico á c el 
Rmo. Caftro; quien refiere por extenfo fus 
virtudes, y maravillas, con las cxemplarcs 
Vidas de los Venerables Padres fr*. Diego Soior-
zano , Fr . Anftimo de Ledefma, y Fr , Diego de V I -
¡lamizar , y otros , que ocultan aquellas reí U 
giofas íofas(|7). Al mifma recurro por la vida 
heroica de ia Venerable Infanta Oona Beren- n a ^ y , ^ ^ 
> ^ de * D. AlQnfo el Sabio , y ^ ' ^ M 
u K f i f m & M i V i o h n t c , ^ rraíadade cafar- r i ^ . c a ^ m c t 
faem Cartro, r. p. 
Wh. 6. cap. 4. y en. 
ia 1. p. cj^ ue íc ef-
pera. 
( í í ) 




Caftro, i .p. lib.+. 
fe con el Soldán de Egypto, huyendo pclp3 
gros5 y atropcllando fi i i i los , fundó ^ei grave, 
y cxemplariísimo Convento dg Santa Clara de 
T o r o , año de mil ducientos, y ferenta, en 
que lleligioía profefla de efpecial virtud def-
canfando en paz, pafso fu Alma á reinar con 
Chrifto , y fu cuerpo á un elevado fepulchro 
en la Capilla mayor al lado de ei Evangelio. 
(58 ) Lo mifmo digo de las Venerables hijas 
de tan ííuftre Convento , y algunas de efta Ciu-
dad , las Señoras Catalanes, Cafíiltos , Dazas, 
Coroneles * y otras, que refiere , y fueron de 
fingular virtud. (59) i^es íi • cito , y mucho 
mas que fe ignora, fevhaUa en folo dos Con-
ventos , que lera, en doce que reftan, 6 por 
mejor decir en toda Religión , y citado, íi fe 
bu viera de efpaciar la pluma por quantos hi--
jos , e hijas de la Iíuftre Toro , fueron aqui,' 
y en varias partes de el Orbe, de eípecial exem-
plar vida (60) ? Pues que ü huvlera de referir 
fagrados Monumentos , Reliquias, y otras co-
fas dignas de memoria , por no de vulgar ex-
celencia ? ; Solo mfmüo , que Marineo Siculo 
llama á efta Ciudad famo/a por fu antigüedad, 
nobleza , y generofa abundancia i y añade , que 
las Mugeres de cfte Pueblo fe afimilan mucho 
á las Romanas en Cara, y eftatura; (d i ) y 
junta la prerogativa iluftre de la Archi-Cofra-
cap. 9, ex 
Sáculo. 
( ^ ) 
P^ra. ? . M.Fr. Ga 
Marineo dia de el Confalón , tan íabida, como cele-
brada , fundada-aqui á imitación , de la que 
en aquella Ciudad de el Mundo erigió el Se-
raphico Dodor de la Igleíia San Buenaventu-
briei de Noboa, r& > gloria de la Religión Seraphica. (62) tie-
brjo de la Sania Pro- ne mas andado efta Ciudad iníigne , para pa-
Sontiagoy receefe a Roma, 
y PoSh* Salrtanti- Eftas (6 Divina pala 
cení e y en fu nunca XK- t , • . " . . t 1 1 ^ . -
b á j e n t e pon- Minerva de la.gracia , por Madre de la Sabi-
rfe^a Scrm. de ei duna , Parto de la Divina Boca ) las lineas. 
, y al 4* *jM ÚQp 9 y 4iftciÍos- y ^  rayos 1 f ^ e ^ 0 í i c ' 
•• r"'":-' ' t a l 
t ú Centn inmcnroisar > fuehtc de í u l , ( ^ ) 
V i i é i W f e ^ á ^ p n ^ i p i o gratos á íu orím E o t ^ c i d i t ^ 
l ^ l n impacientes por finos al Oricnte ^hcam f*n 
fecSndo, defpucs de Dios, de lu mifmo mUem^^;Jad 
fer fobcrano abenta de , lu activo ardor, jq(í¡ionemy h/?mnt m i -
( 6 1 ) A tal Madre , y Maeftra , debe Ciu- verftt in circuifu pergít . 
dad tan iluíhe , el relplandccer en Ar~ f^iritus^'manulejfuos 
rjjjf Letras , y Virtudes , en que afian- revenitur wadlocí^Kde 
zidaVn mayor Nobleza , íc ve obligada ^ n t f l u m m a ^ v t r t r m ^ 
l confelTarfe tan vueftra como favorecí- t ^ 0 ^ ^ 
da 5 y afsi lo execata devota repitiendo M f ^ u ^ henig-
Vifitas , y ofertas , y eternizando en la- n¡t4t\sfrmtxforieChrif> 
minas , y pinturas , lo mucho que de- to Dá¡>*ra. Carthag. 
be, y ha debido fiempre á vueílras Aras tom. 4,Hbt ult. §. 144» 
((54). En Cuya COnlequcnda , fi' eftc COr- FvnslmU omnemhomi-
to defvelo, en parte íliyo , por de el me- ^ Ulummantu. D. Aug, 
ñor de fus hijos , puede lograr la dicha in Joan- ^ 
de vueítro agrado, por tal_Patria , y por t n f á m í p í L t ú r n i 
mi ( ó Madre de Clemencia ) os lo pre- virmlbuu arte, 
fento , y reftituyo 5 íi no como precio- ingtnJo.weñto, defíri*. 
ía Lamina de tanto Cielo , como boíque- »<*, v i ñ b u s , armia 
jo humilde , por lo que aquí digo de Maerat qmndam jfa~ 
vueftro Santuario. P o r m i también , Se- tuls "naredkMfú, 
ñ o r a , y masque otro alguno , por el mas • ^ f ^ ^ ^ 
neceísitado , , y favorecido, os debo reí- JEn tJm r¡rg0 ParettSs 
tituir lo que es tan vueftro , como de quien vaj*¡ per ci¡mara mundi 
defde niño creció a vueftro influxo 
profiguc reconocidQ efclavo. imti pettore pafsim 
12 P o r Vos mlfma , ó Madre de el ConfUmurii titules, Ai -
rAmor hermofo , Archivo , v Puerta de ^ ^ n p i x . D o m o f ^ 
la Sabiduría , Trono de la deidad , d i - ^ ^ h ^ ^ 
Vina Macltra , en cuyas manos efta la Expe.tum^e mai}s,p^ 
dorada llave de toda buena literatura, te veneranda [upremis, 
(65) con que franqueando fus puertas, Sponfa DeitRegin¿t Poli 
hacéis verdaderamente fabios , a los que GenhríxqTonatis.Hétic. 
atentos al proprio , y común efpiritual Sedul.^«^ Carthag.aV, 
provecho , recurren humildes a tal ü m ~ ^ * ¡ * ! * ¡ ^ 
v e r d a d y Propiciatorio. Díganlo un San ^ MaPÍ4 
Mdwphonlo, un Venerable Elcoto f San- P ^ ^ ^ m , ^ -
dentium :\ qnia tpja tám~ 
ijusm UAMS fcknilarüm 
clsvtm-) aftrlt portar m--
tmt&ar, ut ipft íiudentes 
vsleant cn^aofcerey ac. hi~ 
ir ¡libere alta-y fT excelfa 
Mrftsrh yác p rielara e¡ ti 
•mafm-Ja. D o ü . V. Syi 
veira , fem. i . 1» .ipec* 
cap, i z. v. r. q. ^. 
frocldskant :: Séniores 
( GloíTa: Dotforeíy&e*) 
tS'fnutehan! Coronas fuas 
Áfjria efl Th-. onum^ tS" 
Cxrnera Regis Aíterns^O. 
Bernar Jin.Senenf.com. 
i . Serm. j r. arc.& c . j . 
SxpittJ ¿dificavlt íihí do 
rnü mifit artcillas fuas, 
uí yocarent ad ¡tretm, 
ad má'i'ta Civítatif. Si-
q u h ^ c . V c o v . t f . v . í . S í c 
(6%) 
Qua/i Oliva Speciofa in 
campis. Eccl . 24. 19» 
Fi.i i ttv , J i ut novel-
ice Olsvarum in CÍICMÍU 
ine»f¿tuje. Pí . 117. 
JXunc trgo filti audite 
me v. Beatas homo qui 
viyiat adfores meas qa*-
tidiitfS' ohfcrvat adpo/fes 
O/íü rn?i. Q i i tne ini'ine-
ft í j : invt'nkt vitam , £3* 
taHriet ftlutitn- a Doml-
Prov. 8. v. s t .&c . 
\ (70) 
fecidít taufa Neptunvi , 
futfqpe pro Minít-va fen-
tenfia lata-) quia Ol'-va 
tvhore {••uVraf.z f í ñ f i -
ia Ecctc^c.i i . f o i . i ii« 
to Th^más ; oáñ Sncnsventora, San 
nardo , Ssñ Bernardino de Sena , y otros, 
que confeflando deberos todo quanto ía-
ben , y han fábido , os lo ofrecen 3 y 
reftituyen como de jufticia vucílro. (66) 
No rae puedo coniar entre ios Varones 
fabios en la realidad , ñ entre los c^c1 
Párvulas defean faber 5 y aun eftc no du- > 
do fer íingulaí favor , que reconocido 
debo confefiar de vutftra dignación ib -
bcrana j para los Párvulos , menores , ó 
humildes tan propicia , como vueftra ma-
ternal piedad lo nianifieíta: <ry? par-
'vuhis, venial me. ( ó j ) Voy , Señoril á 
veneraros humilde en. vueftra iluftre Her-
mitá. de la Sctarrma ( que aun el titulo, 
á llegar humilde me executa ) con efta 
corla oferta , y la firme filial confian-
za de conlc-iuir de tan amante Madre, 
Efpecíofa Oliva, , el efpiritual álimentOy 
que es gracia , (68) el verdadero faber, 
que es Vida (69) y la peidurable paz C?0): 
que es Gloria. 
Soberana Emperatriz de Ciclos , y Tierra* 
A los pies de V. Mag. rendido 
yuefico humilde devoto 
D . Pedro ¿e Lc fay GATCÍ*» 
POR 
P O R M A N O 
D E L A S I E M P R E I L U S T R E , C A T O L I C A , 1 
antiquiísima Ciudad de Toro^ 
S E Ñ O R . 
L 
A Alteza del Solio , a quien tributo , la propriedad de 
la mano, y las obligaciones de Hijo , me dexaroa 
J tan fin elección, fobíe por quien avia de introducir 
cíle humilde mal formado parto de mi pequenez, que el mif-
mo por natural joftinío > 6 propenfion innata, vuela feguro 
de fu fortuna, bufeando para la^aceptacion de tan Soberana 
Reyna, el notorio valimiento de V* S. que > fi efte fe cono-
ce mas bien por lo favorecido > á una > y otra luz , lo fue íiem-
pre , y lo es V. S. en tal grado de tan elevado Solio, que, 
para fu buen defpacho , fobre lo juftificado de el acierto , no 
tuvo que hacer el arbitrio. De aqui , con la prerogativa de 
Madre, la propriedad de la mano , que , avultando con fu 
piedad, y méritos , lo poco que ofrezco , d ex a ra á eíle fu 
menor Hijo fobre favorecido ayrofo, y con nuevo aliento, 
para repetir los umbrales de efte Santuario , hafta darme á 
mi mifmo por tributo. Afsi pues lo efpero de V. S. el que 
lo acete para tan fanto fin , haciéndolo crecer , y fubir á 
donde por si no puede llegar: mientras humilde pido atan 
Divina Reyna, continúe fus favores con V. S. en bienes dq 
fottuna, y gracia. 
SEñOR* 
B. L . M . de V . S. 
Su humilde H i j o , y rendido Capella» 
O. Pedro de Lojfa f Gareias 
f f a A F R O i 
'APROBACÍON D E L Rmo, P. Tr. JOSFP}) 
Azevedo , Colegia! que fue en el ínfigns de AL 
ha y LUlor Jubilado en /agrada Tbeohgia , Ex a* 
minador Synodal del Arz&bifpado de Santiago, 
Cujlodio t Vocal EleBor en el Capitulo general 
ée Milán , y al prcfente drgni/sima Minifiro 
Provincial, y Padre de efia Santa , y Apof-
tolica Provincia de Santiago , de la Se^ 
raphica Ohfer-qanda de el 
gran Patriarcba San 
FranciJcQ (¡Fe* 
(DR orden ác el Iluftrifsimo Señor D o s 
Jacinto de Arana , de el Confejo de 
íu M a g e í l a d , y Ob-ifpo dignifsimo de 
la Santa Igleíla Cathedral de Zamora, y fti 
O b í f p a d o , &c» He leido eí hbro ihtirttiado: 
Difcurfos Varios Sagradas Paliticos y Afórales¿ 
fondados y y deducidos, de Ja Vida', Santidad , y 
Milagros á& la Jiempre-y y nunca con ádíeqmcl.n'. 
Á fus Méritos } telebrada Virgen- Sarta í h e r e f á 
de Je fus i fu Aulhor el Liccneiado Don Pe-* 
¿1ro de Loüa y García ? Cura , y Bct^cfícia-? 
dade la Parroquial de CubiUos- en efíe Obifr 
pado de Z^nioia. Y remendó ella obra á una; 
Santa Thcreía por fachada r hermafufa de ef 
Carmelo , que robo para fu £rtrelia h mas 
^ , ^ r ^  > íiermofa ambición de el Impireo, ( i) MO fo-lo a 
jttñnt , fulnhunt q ^ l q t ü e f Vilta ( y qua^o mas dncrcta , mas > 
quafi fpUyidor Flt- ^ arraftra^a introduarfe a ver .10 que ocuU 
manuníhts-qui¿A t a , ímoq i i e de fu principio deduce admira* 
jujiitiam erudimt piones, con que* aprueba el centra, aai* s i i -
mahos yqs*afi' Stei- rgs cjc rCpaffaíle lo curioío , y mi obediencia 
UJnperpcru^er. . ^ U m á ^ 0 ^ Bailafe en e í b Obra una 
vaata* vw, i * . ThcíCÍ~a viva? y es un c a c í p o lucido ^enga^ 
ze de un corazón tB&iáado; por entrañas de 
fu externo , g loriólo luílrc , los mas puros 
candor^ de-una Altna ínocenie 5 poc frente 
sin e í p c p , q^ ne iiunúna fo^ofo .^  el rayo , que 
ocul-
oculto adorna fu cuerpo ; y en fin un vul-
to con Angélico roílro , que , qiial Ügno , o 
Sacrafncnto, formo para Cu índice el Efjwrlttt 
Santo: es definkion de el Emifeno , mas que 
exponiendo, profetizando á efte Raa>tllctc 
virgineo. (2) A efte Angel , pues diviniza- AhJSjac„rdts 
do íe elevo el Author^ con anitnofo v u e l o , ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
para animar efte Tomo á qae diga aun Man pw 
¿o , que no efte tan bien hallado , coa lo per GÍoñ* , candar /« -
didoí qae aunque vo ló Therefa á la región terhrh exundat, 
de los eíplritus} quedó en efta obra para los, ^ ^ " « ^ 
proptlos Wé^OS , Con los mifoiOS inñuxos, " " r n t r n c t a fpt-
f. ' . v » 1 « • „ ciJttm frontis ÍYra-
llamando á todos al bien coman , con : d;ant ,JhahtY)S t^ra 
tampar los incendios de aquel corazón Sera- y¿.s^vww s a A m 
fin , en que quedó para lecciones harta ¿i*»' fre fegtfiatAn-
methodo de entablar las divinas Leyes. Un gtllcum : nimirum 
D i o s , equivoco con nombre Angélico , para t*iienmvuinty in-
cftableccr la Ley» dio fuego á hs tminen- '*™«f ?»-
cías de el Sinay (?) con certeza tan conftan- ^ ^ ' í ^ 1 ^ ^ ^ 
te , que explico el humo , t í que ardía el ( ? ) 
Monte : embuelto en una niebla > actuada de Apparáit Dcmmüf 
la voz de una ronca bozina , que exaltaba Cí dice el Latino ; y 
terror áe unos grandes truenos , y la medro- ydpp*ruít An-
fa luz de unos rayos , qae íblo dexaban per- Se4us ^ t n í ^ Y U c -
cibir mortales objetos de íemor ; todo era brco* e^0-'caP-3-
arder. (4.) De e í k llama, y ruido fe vio in- p 'v4') 
ñamado el Monte de ei Carmelo: Es There- ^ ^ ™ t 
fa el Efpirkü en que toma Dios el vulto de c á h f u í i u r } ^ n ¿ í 
Angélico-, y en la matenat nube de üi Vir- teAt.njÍ£i^*p¿áí 
gmul Carne fus rayos la luz , ios truenos fu re w » * ? * * damer-
voz , y Oendo bozma la ley htcieion nrofe- ^ ^tin^ Víbe~ 
cía de <í Carmelo al Sinay. (5) Para informar ^ P?*P***i 
a un Mando fa íemado, y deRo , hizo Dios r 
aque ruiuo, y para ferormade Tbereía , r c - E x o d L 
pite la milma eficacia 5 encenüáenda rayos en ( { ) 
montes de ceniza. A p ^ i t Demhwr. 
PcrmmcKc cOc punto en eñe Racional, ^ . r v A*&hB 
Moral , y PoUtito que reiUo.pa «t Author, *urem~7 
P^a t e p m aqael divmo p^ticipado arder, ^ f ^ ' ^ 
q ^ 
¡que ert el Mundo quiete el Demooío ápagaf¿. 
Da en el lecciones , para inílruirfc todas eda-< 
des en las correfpondientes coftumbres , prc* 
viene los riefgos , que fuclcn paflfar á ruinas 
en ios incautos , reduciendo á fuma todos 
los avifos. Halló Therefa , con la primera luz¿ 
el tremendo ruido de el temor de Diosj y; 
como , hallado, nunca dexó de temer, tam-
poco jamás perdido , dexó de acertar. De eft« 
principio arguye el Author al viejo , y al 
mozo fer hijo de no haber efte temor , el de-
facierto. Y aun fe infiere mas de efta falta de 
temor de Dios, que es dar licencia algo mas 
que tacita, al que afsi fe porta con oíteníiori 
publica, para fer juzgado por un Athcifta; 
mas ya no avrá alguno, á quien no haga 
ruido efte rayo , y eftruendo, por que con 
cílos morales ya no tiene duda la de Origc-
« 3 ¿ * - f * nes, de donde ó como locraria una leneua 
Imgu» igrthveniat toda Hama. en incendios , que dexafle a íus 
incormeum de oyentes convencidos, al paflb que myftica-
Ungua igne* ego mente fcrvorofos, con la ignea actividad de 
ifuoqtie frrfiram fas rayos? ( 6 ) Es de Thetefa la lengua , que 
fermonem , ut ex \ z toc¿ ai AUi[lor de cfta Obra , y no puede 
m veiox fermom- paiabra , que no fea ienea ; que es dic-
ígnh ¡*c*rd¡hu<au. tamen divino , que no efte apagado fu 
í í ^ . O r i g . f u p ta de fuego. (7) Da Dios fus dones, fegun las 
Adluum Apoft. capacidades. Es la de el Author tan copióla» 
cap.2. que le tocó la llama de Therefa , para def-
( ? ) empeñar el penfamiento de encender en fus 
•gvemvtni mittere 0yentes y y lectores el Efpiritu Santo. ( 8 ) Af^ 
^rTfiufaccet ™ fagrado efpiritu de unta Virgínea M i -
IJul L u J cap' nerva me inhive el juicio para la cenfuca \ por 
IÍ. ' ' quefolo fe halla , en todo el contexto de ef-
( 8 ) ta obra, un impulfo de caridad dcfdc la p r i -
Accipienttt lampa. mer linea. Dcfcribe i un Mundo ; júzgale vi-í 
iei fmsy txieruút ^ Q y y forma fu amor cíperanza de verle 
fiá** ^ Dios efte a « o t & . tefiftenciaj 
pues m aun t i «kfaiffi 1c limita , es fu aai-
Vidad tan generofa , que foio lo que no ca-
be en el ó t k o , fe le rcfiíle á la cíperanza; 
pues foio p^rs que es malo , fe dcfdeña de 
poderofo lo aü ívo . Qvianto el mundo multi-
plica obílinadones , mas tareas buíca el amot 
á fus afanes picado de que finjan ios rebel-
des que podrán refugiarfe en lo Invencibles. 
No por efib es porfiado i es todo empeño ; «a-
die iiamo tema al perfeverar en la honra de 
remover lo cüraño , y aun lo neutro en el 
dueño de fu p a c i ó n , y noble gufto. No es 
amor proprio , ni proprio de el amot dexar-
fe deíairar de el rcíiftir , fino el que a U vic-
toria reconoce por margen de fu tarea ; y cí^ * 
to no fe conligue , fino ratiísfaciendofc de el 
deíairc , obligando á daríe , á lo rebelde , y 
forzándole á aquellas dichas , con quienes el-
t¿ban , como con ofenías , fus ignorancias; 
en que dice de Thercfa el Autho t , que fu-
po amante morir , y aun dclpues no ceder, 
que es lo immorrát. Ama á^tu Patria , y la 
lolicita dichofa , como á la fuya Therefa ; y 
pone por defenfa de eíla miíma dicha la ve-
cina defgracia. Cierto de que las Repúblicas 
íundan en las buenas coftumbres fus máximas 
políticas , advierte que la poca política, que 
ay en lo desbalído de efta practica , va dando 
por el pica la República , quitándole el prin-
cipio a fu confiftencia. Avifa , que p^ílando 
como á leyes las malas coftumbres caducaron 
Njciones: que firmeza pues fe prometen las 
Ciudades? Afsi retirado a la Igicfia contri-
buye á fu Patria con aquellas juíhs , y de-
bidas fidelidades , que para ia fuya llamó PU 
íagoras Inftifuñones. Es ia república co todo, 
y es parce cada individuo: fi fe dividen , á 
un miífhd tiempo fe detUuycn ; potque fifs 
íujgetos quedaran fimplcs , quitándoles ia de í -
imioa 
( 9 ) 
Platina, lib. x. de 
hoao Cive. 
{ 10 ) 
Fítrtfqus me os cafut 
e/i quídam flere vo-
l » / t a s . 0 ñ á . Trift. 
9 ( t I > I/ibuc f/f fapef(y^ui 
nhicumqu; opus eft 
stninum fofsif flefáe-
re Terenc. 
Ut mala funt vicin» 
hüñ'tSy errore fuh tilo 
pro v'ttio virtui cn-
mLr.t [¿pe tulit. 
ü d d . 
tímotí fcr partes : y cómo lo que nació plti 
t e , podrá tener duración íiendo íimpie? no' 
es mas que pretender, que fe de un efe do 
íln caufa final; como que fia partes fubfifta 
un compuefto de partes por eíTcncia. Ellas niif-. 
mas dodrinas dio Lyíias á Epaminondas, y 
á Dion el Principe de las Ideas; uno zelofo 
de Thebas, y otro amante át las Sicüías. (9) 
Concluye el Author en todo , el que en-
tre Catholicos el citado tiene por primera ra-
zo ti lo unido en el mas cílrecho Chriíliano 
nudo. Quantos defaires llevaron en todos los 
figlos cftas propoíkioncs ? fon teftigos, quan-
tos fe gimieron comunes eftragos , pero no 
fe ca«fa un amante de el común bien , de grU 
tar de eftado por fu razón ; y íobre cantar cf-
te defaftre , á la laftimada lira de fu amante,' 
(10) buelve cftc por la política mas augufta^ 
que es la puntual pradica de una intención 
arreglada á la conciencia ; y en todo refuek 
ta á retratar quanto en la finceridad , intro-
duxere el error, ó aftuto en perfuadir , ó du 
ficil de conocer. Efto es faber; lo opuefto ni 
aun eftudiar. (11) De otras vidas texe elAu-í 
thor felices memorias ; y es que fer Therefa 
la perfección de lo paliado , la llegó á fer re-
gla para lo futuro , y como las que la imi-
taron , fon efedos, han fido las que la pre-
cedieron , pronofticos. De una hace propofi-
to , para reflexionar difercto, fobre el rayo 
de un jufto , fi reberbera en un cuerpo in-i 
grato; eíie le viftc de fu color j al mifmo lu-
cir pinta ennegrecer; y viciada la nobleza de 
el objeto, en ia malicia de el efpacio, pade-: 
ce debaxo de el femblante de vicio, (ia) To-<, 
do es una atalaya, que todo lo aíTcgura , af-, 
si para emprender, como para no defmayar¿ 
en quantas valentías pueden ocurrir á un ver-
dadero amor. Por cuyos motivos, y por no 
Op<W 
'Ofonírfc á Caneces, m á fueros h i * * * 
bco p a n provecido de el próximo v i ! 
de Dios. At i i lo fiemo ( /a fa Z l i ' J ^ 0 * 1 ? 
te Convemo de N , P. L i F r ^ f e ^ z f 
ffff Cl4 
i icnnciA- %> E E L o n a i N A Í B Í Q 
d e T^ñi oríU 
J ^ OS t-.l' "Dodor D:on Diego Mirnhez Garridb>, de el AVK 
lo de Santiago- , CoicgUl Hivefped en- el- Militar de el Rey 
de b Uní veril dad de Sala mane a, :de el Grea t ío , y Cía u ib o de 
ella , P tov i í t j r , y Vicario general de e le CX>iipado-de Za. 
n.)ora , por el iiulVríísiiBo-Señor;D. Jacinto de Arana .^de el 
Confejo de Cu Mageítad ,;y Obiípo de.dicha Ciudad , y Obif. 
padQ ,&.c . - ,# 
Damos licencia vpara que fe pueda imprimir un Libr,o= 
intirulado : Difcurfosv^rios^ Sagradosy PulitJcgsy,y Morales, fun~. 
dados',..}' deducidos de la. Vida s Santidad , y Milagros de San* , 
ta. Verija- de Jefas \ el miímo que ha compuefto el Licen-i-
ciado D. Pedrode LoíTa y Garcia , Re Sor , y Cura propriOi 
etv el Lugar de Cubillos de nueftro ©biípado ,liie-diante de? 
orden, de dicho liuftrifsimo Señor Obifpo de eíb y. nueftra^ 
fs. ha-reepuocido por el Rmo. P. M . Er. JpCépli; A^zevedo,, 
Eedor Jubiladb, Ex-Cuftodioiiy Mioiftco.Ptoviocial de ef4 
ta Santa. Pm^incia de Santiago,, de. la Regulati-ObCervanci^ 
de el gran P. S. Ffancifco.}, y confta-de lu cspfura lai util'H 
dad publica de U.Obra , y no contener cofat contra nueíV 
tra Santa Catholica Eé , y buenas cofttumbresí Zamora g^-
^Agofto. <li¿t u ocho de, nül Xetecientosxy tífiinía y UUQ^  
Uofíor Martínez i» 
mandádb de fu MérceSi 
^Mkeli^ s Allende Carhajalí 
H^ROBACÍOV D E L M . R. P. Fr . MíGUBL 
R ibic, de U Sagrada Onien del gran P. S. Agujl 
i in , Predicador jubilado , Ex-Comijfano General 
po/las Pfcvtncias de Philipinas^Procurador Ge-
neral por la Provincia de Capi la > Prior que fue 
¿g ¡os Conventos de Medina de si Campa, 
y Dueñas , y ai prejente Prior de fu 
exemplar Convento de la Ciudad 
•de Toro , O-e-* 
„ VÍÉNDO leiclo el Libro intitulado : D//V 
$ r ñ s varios , Sagrados, Políticos , y Morales^ 
fundados > y deducidos de la Vida, Santidad , 
Milagros de L Jtepfyh grande , y celebrada Vfr~ 
Sama Tb&ifi ae Jefas j fu Author el fe-i 
gór Lrcenciadó Doñ Pedro de Loífa y Gar-
cía , B^>cfidado, Seftói: ? y Cura proprio de 
la Parroquial t-e Cubilíft;.; &c. me fucede la 
^ue refiere de ú ¿c neca . al leer un papel^ 
que retíiHkrcín á fu ^ceníura , ( i ) efto es, que; | j • 
apenas llegó á mis inanos , quando imperada Tant* ¿mem dutct* 
la vifta por el gufto , huve de repetir fu lec .^ diñe me temit, vr 
c l o n una, y otra vez , hallando íkmpre mas traxit y ut iiium jt~ 
que admirar, y aprender en Difciíríos tan fo- ™ ulladtldtiomper-
üdos , como Chriftianamcntc fundados : y n o l;gere^ ftnonta?li 
. . . . . . ^ tum delectatus, lea: 
es mucho admire ia villa , lo que tantas ve- w « , / w w . s e n k 
ees admiro el oído , pues avienoo logrado oír 
a fu Author muchas veces , y leído otros par-
tos de^  fu ingenio , üemprc advertí curiofo,' 
que ninguno tan á fu arbitrio robó los afec-
tos de los que oyen , y leen para faber , paf-
lando fu pcríuaíion de eficaz á impetiofa , y 
mandando á efta caufa como dueño , en lo 
mKmo que perfuade Como Orador erudito, y. 
devoto. Hace á los oyentes fubditos , pues 
parece Prelado de todos, fegun que todos le 
ooedecen rendidos j nada ay, que tío fea de 
azon , y gafto á qaien ie oye, fino elrezc^ 
i» de que acabe 3 y en éfta infigne Obra, me 
( O pareció , q-uc como á Ovidio ( 2) le daba fu-
TrAes mibt ¡litera p]t]ma jcngiu : pues lo que en clia fe lee , pa-
O ^ r E U g . cir- recc ^ae ^ le c'>:c ; y 5o^ l110 re- ljC ü Y e » pa-
ta princip.* * rcce c^ ve > 0iue ^JC que de Séneca 
dbfo Q^ir/Jidno (3) que eferibia con tal efi-
No* entrn ntrrári c^ciá , que. no parecía refcrk las. cofas , í ino 
res 1 íed api vlden- hacerlas. 
tvr Q^mtii, Epift. Todos leñemos, larga* experiencia, de los 
!* * innumerables acierres c.e el Auihor , y que 
m n ibt ltaíütur rabc' Pcnr3r cn Prora> y verfo , que no 
parvum*. . ^ grande a una , y otra luz ; ( 4 ) y en, cfta 
Obra con mucha especialidad hallo lo que en 
orra femejante o c i ñ o n dixo Horacio , como fí 
( f ) literalmente hablara con ci Author de ede Li - , 
üinne tu t: pune- bro. (5) La ajutiada inteligencia, de. la. Sagra-
tum y qui tntj'cmt ^ Eícritura, e l mas firme apoyo de los Sanw 
tutie duku, Orat...tos paciíeS , la hondura de. los conceptos , la 
clarida4 de explicarlos , la cultura; de, las vo* 
ees, la. modefta. altivez de las frafts^* la duU 
zura de el mover con lo pcrfuaíivd , la conf-
• rancia con que íigue la. arduidad.de ei affemp-; 
to, y. la? puntualidad con q u c í e coiifumato-j 
do . í es felicidad tan. llena. , que. afedandola. 
, . muchos , la configuen, pqcos : que es, lo que 
Stenim p o t m i n t e U ^ e l Sermón de el Aguila de la Iglefia A u , 
l&u,acumint y ¡n, guüino , mi gran Padre , dixo el gran.Prelada 
genii perfpicmtate^ de. Valcnciaí , y Padre de: los pobres , Santo 
dijpmtand'h acñmo- Thomás de Yillanueva ( 6 ) ..Univeffal dicha 
m a , mveniendi co- logran a. efta. caufa. los labios , y no. menoi 
^ difinndlfub^ ios. menos .á l iyert idos^ oues. hallan: quien 
'l^Jll^fT* cofta^ d e : ^ dervelos,y, afanes,, laque á luz. 
quodaam m natura „ _ . ,, * J , , 7 ^ 
ejf% Efcritos. tan»/eruditos como dulces .para que, 
DJY. Thom.aVil-. en fus calladas- voces, y fonoras clauí ulas pue^ 
hnova lerm, de daneíludíar; en: el reiiro<, lo que tal vez pot 
S. Auguih aufentes no pudieion oir en, lo publico ; qué 
( 7 ) es la que, dixo. e l mifino. Santo , (7) y tan del. 
^ W M ^ a m r , aft^aiQto ue.no terjg0 ,oae: añadir, á..fu, d k 
^ l l L . d a m L , cno. Por.lo quai jy . no cont.cnee coía .contra: 
fim. • ^au t^ti'a Santa f e , y buenas conftuaabt^s ajoy 
de fcntir, que fobre las. Juñas eflimaclones, 
que el Author , y la Obra, fe merecen por si, 
fe debe quanto antes dar á la publica luz, 
para que todos gpzen , lo que no pocos mas 
felizmente celebraron,. Afsi lo. fiento ; Salvo 
en eñe Convento de. S. Agnftin N . P. de 
la Ciudad de Toro ^ y Septiembre diez y ochq-
4c rail fetccientos y treinta, y uno.. 
^ Miguel Rf4biq¿. 
P A R E C E R D E E L R, P. Fr , B U E N A V E N * 
tura Teüadoj Colegial, que fue ¿n sí Injígne 
de ALVA del Serafín Hummo S. Er And feo , ens 
la SantaApofiolica'yy DoBa Provincia ds. ; 
Santiago ,9 Bx- LeÉor de Artes , y Moral^ 
Maejir. de Eft.d'anta Lechr de 
Sagrada Theologia ¿n d Real de 
•Salamanca al prefente en 
dicho Colegio, &c, 
. : i > O es la primera ve2,Qüe el devotó'i: 
tifreferas >a€ceph& V erudito Author , fin tcopezar en lopo* 
a^u»m ¡enums ex com- co qac alcanzo, repite en forma de fupli-
•modo adapemi 3 ac t-an-. c& el que vecero precepto ? á fin de lograr 
•4Mm degu/Ure voluid¿- mi feqtír , fobre lo que > -nimiamente t i -
inde Handims e/iípji yvt ^ & ; rezcla dar a lo publico 5 y aviene 
prKtdsnmhngmsua»- d(J de decir obedecer, hallo me íu^ 
ítí íiiü/ef» duicedine me . 7 r . •/- ^ 
re^v,, s r / r ^ í , j / - cede,y con razón , lo animo que Séneca 
i^w //ÍC «//^  rfi^í/oMe en femé jante lance llego á confeífar: ( i ) 
perkgerem. Senec Ep. pues una f ez leido, luego que tan dulcs 
4^ Lihro llegó á mi mano, experimente guf-
^ C2) tofo, aver bebido fed , para una , y otra 
Jn bfc fidst in n0}m$: vez rCpetiE ^ lección. Pero que mucho, 
* * ¿ ' £ £ £ f ^ fl haCta ía tnirm0 t i t u l o deípide / / ^ / , el 
r ^ S ^ T » ^ > / 2 ; Aíiampto , Jaavídades fus Claufa, 
p.^fe/ in fenfíbu;, fia- las , y el Eftilo , y Methodo aquellas 
msn invsrbis^fulmén m g U s > ÜC GtrO tal Efctitor , y dcfvelo^ 
clAufulh. Sydon. Apol. ponderaba Sidonio (2 ) l Si ya fu parecer 
líb. i?. Epiíl. 7. no f^e parto de fuperior inftinto , qual 
J i ^ K , r adaptado oráculo de Libro tan dulce co-^  
^ T h a r a f i a {[tve m ^ ^ 0 ^ , ^ % j x ^ Af fumpro ,yTH 
T n e r e u a ) Greco tdio- . , . , • 1 j « x 
wtre ideJejf} quod U - , lineas derivadas de aquel centro, o 
tjao Míraculoia , feu ya i u t i k i myíUcos deílellos de aquel de; 
Vi-odlgiQír.qmd ñamen Santidad Eípañol Prodigio, que tiene por 
fatii títique cmvm'itipfi hombre lo milagrofo (3) al paffo que por* 
•tei, g¿c. Cartag. tom. f0bccnombrc J E S U S , qual trono de tal den 
4. hb. 17. Hom.4. dad ^ ó fe.r1¿taíio Vafo de elección ; def*! 
B e a t ^ T h a r ^ m q u a m P'^cn incendios , quantos Therefa fu ob^ 
%pnfc j á * d i m j $ m t } s t e f i M el Cielo rayos , poürando á vo-i 
ees, 
ees f cientos, Luteranos i * ful tos , o y a - m ^ yfe ia^tm 
e v ú M á c e l a mylViCJi , dexat^o atomcos ^ ^ ' ^ 
Plrarífeos blasfemos, de puro^coni-andU^ ^ ^ W f ^ ^ f c . 
(5) Ipccndtos-, b-Hamas- difunden a. los que meK fu-amjúvs J : i* 
¿CVOÍOS ken , gallan , y rumian , para m i - BIWV, ut'hr» ntri Tha-
UdaJ de el alma Diflurfi iXw fol idos, co raf i^jUbn , >d .^«M 
€ acacia ígnea- por hechos.,, y e.ícruos., pa- rüi. ÍMJ<Wl cant,. 
labra., y obra , la publ icó , y maniñetta. £í~ ramo autm dlvinl amo-
mero de a-piiella amo-rola Llama ,^qrse en rU. incendio y . U c . o&: 
el CenacaiQ, para rediicir á incendios.myf- S, Leél. p 
ticos todo un mundo , p r end ió en uno , y S O' c . . 
otro. Texo- aquelCcleftial divino, fuego, (7.) ^ T l ? - T 
tan lexos de apagarfe , camode coníarnir:- ^ ^ ¿ ¿ ^ ^ 
fe ; empeñado U por There ía . , a mas , y toiksMim-muiierir.xvo-
mas e n c e n d e r í c : . ^ ^ í 1 ^ venl mht&f^in ten* rcmmtomút.qiM-Luíhe-
fMtfl, 6 C C , •• (mr-um attdttchm t¡etu-
¿Duituras j á í m , difánd'e el Afíampto : y > er ormes-ejus 
ÜQS menosutlles , que de aquellos mvfticcs y.- r^WMvht v-cCzt* 
fabrofos - panales-, formados, a l .exémplar-
J • r 1 /- T i /• • • • /», /•/ f'í trono procedetant 
del iciólo, delvelo-de xantas cípui t iuks.ok.- c '^ Annr ^ 
c iólas x\Dejas, quamas , con los-ne¿tares v< ^ 
de fus heroicas vidas ,. endulzan, dc clls. 
preciofo Libr-o -hs planas ^ íi. ya no; con- E r ^ ^utem Dehora Prtr-
"vierten en. panales ¡lis hojas 3-perc) con ef* M ^ í ^ v*0'' Eapidcih-.v. 
pccialidad. ai; afán.iincanfable- de la myf t i , ^ c * 0 ¥ ™ * ¿ & $ * * 
^ p u : Madrei de -tantas^ hijas „ quantas bora UXor ¿pidoth; . 
*uuona. i^iícipulas Maeara.Sabia ^ w x b e h r ¿ a e/i, qu<* 
zando lo Virgen con. lo,fecunda * lo M u * /Wf^r^^f^minaful^ 
ger con, lo D ocla u (9) no-paró ^ a | ^ i í # S ^ u ^ > V l f e f P ^ 1 ^ 
4vw.z\.Ciirmelo á. jardín Eorido , ó.á. flo^ í ^ ^ f k - # & fiQ-
n d o Carmelo, todo un mundo ^ p o b l á n d o l o ^ - ( .7;>. . 
de hijos de, u n o . 5 . y o t r o í e x o ; ¿ n bicn ^ ^ " 1 f 
^ n ^ > ^ n ^ f e áe un San Bafiüo ,, (IQ) L a m f a J é t w m w d * 
que iiDírnclo í iores formando panales de rsrimekAty non ¡mmernor: 
•' ^E^4^s g^ ie i i a s^con taiJVlaglíleiio., bur,- iUim j^gnUm a h ^ ^ o 
(s ) ían ton exemplo el nsas lince corlofo rg^ 
ff\('r'*\¡á cñ* APeí' gíítro , mejor' qae las aaturaks el de ut* 
. Aicxandro. (II)DC aquí la Suavidad ta las 
X>Í«/ apLVprokm fine IÍnCaiS > ClUe rtira cl Aathor en efte Libro, 
concubhudarepotulr.tr- 0 Ut>ia íie a^ jngen50 ' ^ ^0 COtrcn 
, ere. DÍV. Aug. l ib. arroyos, con natural i m p u i í b de aquella 
de Bon. Conj. c. z, tierra de Promifion , el mejor Carmelo, 
Azis v¡r-go, er Afí^r. alentando á quamos en el eícabrofo dc-
v i r g . hb. 4. Gcorg. f ie r ro de eíla vida le aclamarán por tan 
^ Obra,Explorador fiel 4e tan toca 
Hieren, lib. i . adverf. . 'Dc aclul finalmente la Energía de eí cfn 
Jovin. tilo , y método , legan aquel , ya dicho, 
(10) merecido elogio de Sydonio Apolinario, 
'Apihuscommunh efiba. con tan út i l , dulce , erudita, fucinta va-i 
bitatso'.vfiibPrxjidetdü. riedad dirDueílo enverfo^y profa, qne mí* 
T j ^ X t diera r e p e t i d a ) lo que e / o t r o l icmpo 
i a f i l . in Examer.faom. dlx€ dc otra 0 b ™ de d^athor en oaava 
8. Yide. * Rima La mejor Familia de Cíelo > y Tierr» 
(11) Jefus MÍ2W¿X , ) /JO^/J , dada con aplaufo 
tíjtod fertt» de Akxan- el año de 1723. á la publica iuz 5 pero. 
droy mn alienum puto baftc infinuar, lo que lobre aquellas paU-
^bhoc argumento 3 ^ c . bras dc el Sabio, Mibí mtem dedit Deusi 
m t í H'at' í&c- cxpFica, pondera, y pide San Grcgo^ 
^I2 x TÍO en u^n Chriftiano Efcritor publico , 
V e n í m u s i n t e r r a m : - : ^ criñcado en un todo , i no dexar piedra 
revera fluit latíe,®- mel- qUC no OTUCVa , Clí eftilo , método ,ÍnVCn-i 
le Nam. IJ. zg. tiva dulce, y profundidad etudita , á fia 
. (1 ?) de utilizar al Alma : (14) porque á eftc fin-). 
E * c u b a r e melle dui* todo para Dios , dcbe dirigir fu dcfvcfoa 
c l ^ t ; ^ ; ^ d i ^ c i Mapide , (15) procurando 
Í/^, t7r. Horat. enftñar^ delatar yy w o ^ r , en quanto prc-
( l 4 ) ' dica , y eferibe, y conformando fu obrar 
M'tki autem ié i i t Veus con lo que de oficio , y profefsion 1c in-
dicereex fententUúátQ.. cumbe. ( i6 ) Todo lo hallo por larga expc-! 
g^mer^fentenmfe^ru- riencia en el Selíor L O S S A , y en fus loa^ 
d>te tngenhfcy fubtiU- fcics devotos cfcritos , muy hijos dc M 
ter , aptde, iucunde*exi- n* . . ' • 
mié Uppofilead per/ka- pradica ; y aunque no ignoro, que mid<* 
dendum, D . Greg. ai ^ ido aflicto puede condenarme a laíofpc^ 
c% 7. Sapieac, * CÍl^ í 
cha , que de otrot í iva Jtítío U p d o , (17) i ( r r ) 
no me puede condenar j por debido , y O^stmt'trU-fat 
í ufto , á Callar ÍO quC fientO , ó á no in- ^ r c ddcBare ^ mo^  
fmuar io que callo , quando de íus pren- i 1 6 ) 
das, para mayores premios, pudiera de- sk luceat lux ¿ j i r a , Ve . f + 
cír mucho, Y folo digoTmi Docto, Eru- Plus maiefaSia mccntfo qcu 
dito, y Sutil Superior , y Masfiro tiene í«fi» bened¡¿ia ioceht, * 
dicho ya , que Libro tan út i l , como ar- Juven. 1. 2. epig. 7^ 
reblado á uno, y otro fliero , es muy „ . ^-^^ , r.f , • 
digno de dar íe a la publica luz j % qrh mlFt . 
Ú-c. En cfte Colegio de Paflanres de K V íeduúnam¡¡iá'K]unú £ 
ba , y Diciembre fíete de mil * 6 i CCientOS ve tamen amar , íí 2^^<<,", 
y treinta y uno. que gratus, quia wag-
nus. Lypf. Cent, Miíc. 
Fr* Buenaventura Tcllado. EPlft* i , 
J P R ^ B 4 C ! 0 \ T DE EL Rmo% P. M . Frt 
C h f ' f i j a J ÑuÜéz de LóJ/ada , de la efchrecUt 
Ordm dd Mdij luo p, S.1 Bernardo , Dottor Tbeo* 
logo de el G'-sm'o , y Cíau/ho de la ünherf ida i 
de Salamanca, f u pathedrAtico en la Catbe-
dra de Artes » Opofitor d las demás , y 
LeBor de Theologia en f u Colegio de 
dicha Ciudad , y Uní ' 
verjt'dad , Ó c , 
orden del Señor Licenciado D, Grc 
gorio Ortiz Cabeza , Abogado de IOÍ 
Reales Con fe jos , Protonotario Apoílolico, 
Jaez in Caria , y del Numero del Tribunal de 
ia Nunciatura de Tu Santidad en eftos Rey-í 
nos de Efpaña , Provifor , y Vicario Gcaew 
ral de eíla Ciudad , y Obiípado de Salaman^ 
ca pot el UuíVrifsiaio , y Raio. Señor D. Jo^ 
feph Sancho Granado, Obifpo de dicha Ciu-í 
dad , y Obifpado , del Real Confcjo de fa 
Mageílad, &c. he leido un Libro en verfa» 
y pro ía , compueíto par Don Pedro de Lor-
ia y Gírela , Beneficiado v y Cura proprio ds 
la Parroquial de Cubillos en el Obifpado de 
Zamora, &c. que tiene por t i tulo: D i f c * ' / o * 
Varios y Sagrados r Políticos , y Morales y fandii i 
dos y y deducidos de la Vida, Santidad, y Mita* 
gros de la Myftica Doñora Santa Therefa dt 
Je fus: Obra , que no menos por kT-grande 
del AÜumpto , que por la fazonada curiofa 
mezcla de eftilo , con que guílofamcnte el 
Aiuhor iní\ruyendo pcríuadc , y perfaadiea-
do utiliCsunameate dele y ta , ella mifma eíla 
diciendo , que no le falca cofa de quantas de-
feaba Horacio para una obra á todos vifos 
per fe da. 
Horat, let. C. Omne tulíi punBum , qui mifcuit u t ik dulcí y 
Leciorem delegando j oariter^e movendo. 
Obra 
Obra, que po* tGc^ principalmente en 
el P i e ^ o de, Maravillas , y Hechizo de la 
gracia/Santa Therefa de Jefus , de jüllicia 
íe lleva vinciiada la agradable acceptacioa 
de laníos aficionados, y devotos. Obra, que 
no violentando la errante imaginación al re-
cintado cmbelcíb de un íb io , aunque perc- | 
grino Objeto , fi bien amenizando viiloíamen-
tc fus paginas con alternados florecientes ma-
tices de tantas myfticas celeftiaks Roías , que 
lifongeando , á lo divino, al bien fazonado 
gufto, convida las atenciones aun abundan-
te penül de purpureas fagradas ro ías , y can-
didas fragrantés azucenas en que pueda co-
pio lamente deliciarfe la mas buüiciofa fanta-
fia. 
Cernite odoratisgemmantem florihus hortum, Car<3- Sona. wc 
Cernite punteéis lilla mixta rojis, tro 40' 
Ohra finalmcnre , á que miraba, al pa- _ ^ \ na. • /o j v • r r e^nec. epiít. 84.' recer , el hitoico Cordoves, quando en la 1 
Epiílola 84. dixo : Mu¡t<e in tilo artes, multa 
precepta , multarum ¿etjtum exempla 5 fed in uno 
confpirata\ porque refpirando toda ella pie-^  
dad Tanta, fenciiios cultos , y vivos eftimu-
los para la devoción Chciftiana , folo confpi-
ra al horror de los vicios, al amor de las 
virtudes, y á la general reforma de las <:of-
tumbres, firviendoíc el Author de la Obra 
con fuperioc acierto , para el aprovechamien-
to de quien leyere, de aquella importante 
que d i a ó el Divino Efpititu , ha-
blando en cierta ocafion á Moyfes, Infphe, V^A ,e v iH 
O fr/eiunáurn ewmplar , quod tibi rnonflrl ^ ^ V' ? 
tum efih poniéndonos á efte fin delante los 
Ojos las exempiarifsimas vidas los Santos, 
lus iobcranas virtudes, principalmente aque-
lias en q¡ue con mas fingularidad refplandc-
cicron; porque fabia^ muy bien, que fi tal 
2 ye* 
vez fiKÍe fevir , psra rrc v^r tos comeres, 
la per fuá fi va clegantk oc 1 voz, fon ITÍU-
chos mas ios que fe rinden á la podcioía cñS 
C2C;a Viví' CXvsliplOa 
Carsm. Th. Reg. Vcr-ba moveré folent dura penetrdia e&rdls$ 
At exempi* trahunt, arrlpimtqus magís. 
Por tanto, no yo á la Obra, fino es la 
Dbr* me dice á mi-, que cita crudiratnentc 
profunda en el origen , fazonada con la cu-
riofa mezcla de tantos exemplares , piadofa-
mente apologética en las noticias, partida-
con proporción en el método , grave en U 
iwageftad de fenten das , fragranté en la de-
voción , religiofa en la piedad ; terfa , dulcer 
y eficaz en el eftUo , y todo utilidad quanio 
propone , fin que en ella fe halle , en que 
pueda efcrupulizar el mas circunfpedo catbo-
lie o , ni político mas critico r ni pretexto ? pa-
ra que no fe le conceda la Licencia que e| 
Author pide, para facarla á U luz publica. 
Afsi ío ü c n t Q t f a l v o &c* en efte Colegio de 
N . P. S. Bernardo de la Univeríidad de Sa-
lamanca á dos de Enero del aEo de mil fen 
tecieatos y treinta y dos» 
Miro* Fr , Chrtfiovd Nuí&s 
L I C E N C I A D E E L O R D I N A R I O 
ds Salamanca, 
" M o S el Licenciado D. Gregorio Orriz Cabeza, Abogan 
¿o de los Re^l*:^ Confejos, Protonotario Aportolico , Juez 
in Curia , y del Numero de el Tribunal de la Nunciatura 
de fu Santidad en eftos Rcynos de Efpaña , Proviíor , y 
yicíirio General de cfta Ciudad , y Obifpado , &:c. 
Por la preíente damos Licencia á qnaiquicra Impref-* 
for de efta Ciudad, ó fuera de ella, para que puedan imprS 
mir el Libro inciculado : Difturjos Varhs , Sagrados r Políticos, 
y Morales y fundadas, y deducidos de la Vida , Santidad , y Mi~ 
lagros de Santa 'Tberefa de Jefas , refpecto á que de nueílra 
orden eftá vi í to , y examinado , y no tiene cofa contra 
nueftra Santa Fe, y buenas coftumbres, y lo podrán exc-
curar fin incurrir en pena. Salamanca , y Febrero quincg 
íle mil fetecientos y treinta y do i años. 
L i e D. Gregorio Ortiz, Cabeza* 
IPcs mandado 'de fu Merced 
f táre Vicente, 
r A V R O B A C I O N D E L Rmo, P. M . M 
Vicente González , de la Seraphica Obfervmcix 
del gran Patriarca San Framifco en la S, y 
Apofiolica Provincia de Santiúgo , Colegizl que 
fue en el infigne de Alba , Ex- LaBor de Artes, 
Moral , y Maefíro de B/¡lidiantes , Letfor de 
Sagrada Tbeologia , DoBor Tbeologo de el Gre~ 
mió , y Claufiro de la Univerjidad de Sala-, 
manca, Opojitor d las Cathedras de ella ¡ y 
heSior de Prima en el Real Convento , y 
Colegio General de dicha Ciudad ¡ y 
Univerjidad, O'c, 
M 
m . p. s. 
ANDAME V . A. el quede mi parecer,1 
y cenfura a cerca de el Libro intituíado : Dif* 
curfos Varios , Sagrados, políticos , y Morales, 
fardados , y deducidos de la Vida , Santidad , y 
Milagros de la Myjiica DoBora Santa Therefa 
de Jefas, en profa, y verfo; fu Author Don 
Pedro de LoíTa , y García , Beneficiado, y 
Cura proprio de la Parroquial de Santa Ma-
ría de Cubillos, en el Obifpadp de Zamora, 
&c. y aviendole leído con la atención , que 
pide el empleo de cenfor , huve de repetir 
una, y otra vez, defcubrlcndo con gulío el 
defengaño, de que en él ay mucho mérito 
para la admiración , y alabanza, y nada de 
nota para la Cenfura : Virg£ cenforia nihil, 
Vlin. decía Plinio, y yo con é l , laudis , & admi* 
rationis multa reperi: cum autem ex onere mi' 
hi impofito tenear , quid fenciam aperire , la* 
hsrabo, ut orationem meam ad modejiiam Auc" 
taris, moáerationemque fummittam : pues , íi de 
algunos antiguos Sabios fe decia, que cloj 
quemes fus lenguas feinbraban ro ías , rofalo' 
qui i de cfte íin Uíbnja puedo decir, que en 
(juaft-! 
quanto efcribe, habla maravillas, al paflb 
que de Ro ías , Lyr ios , Violetas, Azucenas, 
Claveles, y otras myfticas flores, forma L i -
bro tan bello, Ramillete florido , Cornuco- _ 
pia en fruto , por legitinvo deducido part« de 
aquel Jardín , á quien para coman utilidad, 
fnve de Cuftodia , y Solio , no menos que 
¡a Flor JESUS : F/O^J mei frutius* éíortíis ton- Ecdi. 14. AI. 
chfus. Bgo Fíos CampL Ut Jignacuhm fyper cor Cancic. 
tmm. Santa Therefa digo , por Jardín Efpo. 
fa ,Doaora Myftica , de cuya Vida en com-
pendio deduce fundando el Author tantas Flo-
res , quantos enlaza Frutos de ilullrcs San-
tos , D o c t r i n a s y Exemplos i y en elegante 
poefia , y profa , con tal deftreza, protundi-
dad , y gracia , que le vienen como nacidas 
Jas tres , que pedia el í>odor Melifluo en un 
Catholico Efcritor : Triylici quadam emineat P* Beniard. Ser. 
gratia: deliciofa ad Japorem , folida ad nutrí-. in Cantic' 
mtntmn, effic&x ad medicinan), 
Afsi lo experimento , al paflb que noto, 
lo que de otro dixo Plinio , no se íi con mo-
tivo tan jufto , en varias iluflres Vidas, Vir-
tudes, y Milagros, fu narrativa clara j con-
tra vicios, culpas, y abuíbs , prudente í"u 
acnanonia j en lelegir , y enlazar exemplos, 
fuerte fu energía 5 y en un todo, íu útil dif-
creto adorno con excelencia : Narrat apsrtej Plin. 
pugnat acriter , colligit fortiter y ornat extel/s, 
\ a no es nuevo en tan diligente , modeíta 
bien cortada pluma , fegun que fu primera 
Obra : La mejor Familia ds Cielo , y Tierra 
nos teüifica , califleando con efía de lomera, 
y corta mi alabanza , quaudo con el Man-
tuano debo , y folo me refla decir , lo que 
de un efento de el Erudito Mirandulano can-
to tan fiianto íu numen > como difereto : Dum BaptiíK Mane. 
fuph fe daré Jitim , JJtis altera crefitt. Por io 
í*al ? f no contener cfte Lib;o cofa, que 
coa^ 
contravenga K Rueftra Snnta Fe Catholkaj 
Reales Pragmáticas , y buenas coítumbres, 
foy de fentir, el que para común utilidad, 
fe puede , y debe dar á ia publica luz, /aho) 
En eftc Convento de N . Seraphico Pa^  
dre San Francifco el Real de Salamanca, y 
Febrero quince de mil íececiento» y treinta 
t ^ • 
EL1 
t OH quanro por parte ác D . Pedro de Loffa , Bcnefi-
dado de la Villa de Cubillos en el Obiípado de Zamora, 
fe reprefeató en el mi Confejo , ttnia compuefto ün Libro 
intitulado , Difcurfos Varios-, Sagrados ,PoíitíLos>y Morales, fun-
dados, y d*dúdelos de U Vida , Santidad , y Milagros de U 
MvfilcA Dofiora Santa Therefa de Je fus , en profa, y verfo\ 
y para poderle imprimir , y vender, ím incurrir en pena ai-
gana , fe me íuplicó fuelle férvido concederle Licencia , y 
Privilegio para fu imprefsion por tiempo de diez anos, re-
mitiéndole á la cenfura en la forma acoftumbrada. Y vi (lo 
por los del mi Con fe j o , y como por fu mandado fe hicie-
ron las dUigencias que por la Pragmática , últimamente pro-
mulgada íbbrc la imprefsion de los Libros, fe difpone , fe 
acordó expedir efta mí Cédula, Por la qual concedo licen-
cia , y facultad al expreílado D . Pedro de LoíTa^ para -que/ 
fin incatrir en pena alguna •> por tiempo de diez años pr i -
meros íigmentes, que han de correr, y contar fe defde el 
di a de la fecha de ella , el fufo dicho , ü la per lona , que 
fu poder tuviere , y no otrk alguna , pueda Imprimir , y 
Vender el referido Libró , intitulado > Difcurfos Varios -, Sa-
grados > ¥&fítkos 9 y Morales 3 ^ot el original, que en el mi 
Confejo Te vio , que va rubricado , y firmado al fin de 
Don Miguel Fernandez Muniila , mi Secretario , Eícriba-
, no de Cámara mas antiguo , y de govierno de el , con 
j que antes que fe venda fe traiga ante ellos > juntamente 
con el dicho original, para que fe Vea , íi la imprefsion ef-
ta conforme á e l , trayendo afsimifmo fee en publica for-
ma , como pot C&tredor por mi nombrado, fe vio , y 
corrigto dicha imprefsion por el original, para que fe rafíc 
el precio > á que fe ha de vender. Y mando al ímpreífor, que 
imprimiere el referido L i b r o , no imprima él principio , y 
t primer pliego , ni entregue mas que uno folo, con el or i -
ginal , al dicho D. Pedro de Lofla, á cuya coila fe impri-
me , para efedo de la áicha corrección > hafta que primero 
efte corregido, y taífado el mencionado Libro por los de 
Si nú Confejo,y cftadolo aGi ,y no de otra manera,^ue-
i i imprimir el p r inc ip io , y primer pliego , en el qual fe, 
guHarnmrc fe ponga efta Licencia , y la Aprobación , Tafla, 
y Erraras , pena de caer e inciuTÍr en ias contenidas, en las 
P r a g m á t i c a s , y leyes de eftüs mis Rey nos , qive fobre ello 
t r a tan , y diiponen. Y mando > que ninguna pe río na , íin 
cencía del expreífado I>. Pedro de Loiía pueda imprimir, 
ni vender el citado L ib ro , pena que el que. le imprimiere 
sya perdido., y pierda todos, y qualc íqulcr l ib ros , mol-
des , y pertreclvji > que dicho L i b r o tuv ie re , y mas incur-
Ea en la de cinquenta m i l m a r a v e d í s , y fea la tercia par-
te de ellos, para la mi Cámara , otra- tercia parte para el 
Juez que k>. fentenciare-, y la otra pasa el- Denunciador. Y 
cumplidos los referidos diez años , el exprei ládo D . Pedro á\ 
Lol la , ni otra per fon a en fu nombre quiero no ufe de eña 
mí C é d u l a , ni proilga e a la impreísion del citado L i b r o , fia 
tener para eilo nueva licencia mía fo las penas en. que in-
curren los Concejos , y perfonas. que l o ¿a.eeo. íin teneriav 
iY mando á ios del mi Confeja, PtefidcnteSj, y Oydores de 
las mis judien c í a s , Aicaldes, Alguaciles, de lamí Gafa, Cor-, 
te , y Chancilierias, y a todos los Gorregid'Of es , Afsiftente, 
Governadores, Alcaldes Mayores, y Ordinarios , y otros 
Juezes, Juí i ic ias , Miniíkos , y perfonas, de todas, las C iu -
dades , Villas , y Lugares de eí los mis, Reynos ^ y S e ñ o -
ríos , y a cada uno y qualquier de ellos > fu ¿ i í tr i to , ^ 
Jurífdicion vean , guarden ,. cumplan , y exocuten eíta mi C é -
dula , y todo lo. ea ella contenido y contra fu tenor , y. 
forma no vaya^, ni paffen ni coníientan Ir,, ni paffar en mane-
ra alguna, pena de la mi merced , y de cada cinquenta mil 
maravedís para la mi Cámara. Dada en Sevilla á doce 4 § 
¿ l a i z a de mil fcteckntos y treinta y do| años . 
Y O E L R E Y a 
f o t mandado del Rey nucSro Senoi^ 
m u 
P F £ £ D E E R K A T A S . AGINA JÍ'R-V. efrMite, lee e/malte, pag. i i . H n . 4« hadnos, tee ^d«0i. pag.iT.colun, i . lin. 13. peredieodo , k e perdUvio. lin. 15^  va-
nidade j Ice vanUkdes. pag. 31. coU z. iín* <í. Tteatro , les T»ea'>'9.. 
«a^. co^ 7* cuateras,, lee cantaru. pag; 43.. Ijtt. 18. 4qüe!, 
lee^i pa-i ff. col. lin.uk. viíltabac, lee vipaban a, pag. 6Í* 
CO], 1. íin. 18. Piantano, lee Flatano. fzg. 8 j . col. i> Hn. 6. Ad , lee 
^ji?, pag. 99- col. 2. ün. 4' enfaáanza , lee €nfcñ¿mz.&. pag. l í i . col. 
, jin. ^o. Valencia „ lee ^ Valencia, pag. n i . Im. 3 ?. fulíiíteftcia , lee 
fuifijknáa. pag. col. v. lin. pedrequen , kt,pednqpen* col. 
lin. ZÍ. las, lee los. pag. 114. co!. t, lia. j r . Paíroni© , lee Zatnci~ 
»¡o. pag. col. i . Un. IJ.. fuftear» lee fru/trdr. pag. lin. 35:. 
alanza, lee alahanx.a^ pag. XÍÍ?. col. 1. lin. 1. Irs ^ ice las. pSg. 17^ . 
ün. 7. lanta , lee lin. 9. íkonanza , lee /« ctH/tanza. pag. 1S0, 
lin. »§, cuida , I tcuédado. pag. iSj.col. ». lin. | > . rrtijjrciGfa , lee ¿ftfjfe 
pag. 15>8. col. a. lin. 22. creer, y obrar j. lee ere» , e/^írir , / obrar^ 
He vifto el Libro intitulado: B/yfMr/ex Sagrados % Wc. en la Vida 
dt S.Therept > y con cftas erracas cftá fielmente inaprcífo , y correfpondc 
4 i» originaU Madrid^ y Mayo, íietc de mil fececicntos y treinta y ¿os* 
Lic.. D. Matiuel' Garci'A Álejfon* 
Corrector geoeraí por S. M,, 
SUMA D E LA TASSA, 
O N Miguel Fernandez Manilla,, Sccre'tariodel Rey mief» 
íñor , fu ECcribano de- Cámara mas anúguo r y de go-troSeñ( 
vierno del Coníejo, certifico , que baviend.QÍe vifto por íé$ 
Señores de é l , un libra intitulado , Dijmrfós- Varias^SagÁ* 
dos , Politicón , y Morales , fundados , / deducidas & h Vid&% 
Santidad , y Milagros de Santa Therefa de Jefúr, fú Author 
Í>. Pedro de Loíla j Ga/eia, Beneficiado , Redor , y Cnr^, 
proprio de la Parroquial de Sanu Maríadc- la Villa dfe Ob* 
bülos , Obirpado de Zamora ¿ que con licencia de dichos Sc-i 
ñores ha üda inipreffij > uÜaroa á. feis maravedís cada plie-
go j y dicho Libro, parece tiene veinte y cinco, fm prln-. 
cipios^m. tablas , que a efte reCpedo importa, ckn ío y etn-
quenra maravedis , y a.1 dicho precio- ,r y no mas , mí\nda« 
ion fe venda, y que efta Certificación, fe ponga al princi-
pio de cada Libro-^ para que íe fqpa el á que íe ha de ve i^ 
tter, Y para que confte lo firme ea Madrid k doce de Ma-
y a 4^ % l jCctedeatos ^ ueinra y áos* 
AL 
A L PIADOSO L E C T O R . 
iSCUSO decir mas , que el que ( hecho cargo de la cftrc-. 
cha cuenta , que hade dar cada uno ,fegun el oñcio , y em-
pleo, en que Dios le ha .puefto, y conforme 4 los talentos, que 
de fu mano ha recibido ( Luc, 16, Mat. 25. ); y dallándome ,a 
ley de Paftor , y Párroco , fobre mis mér i tos , con la obliga-
don de cuidar, dirigir , y dar cuenta de otros, pena de ha^ 
cermerea , al defeuidar omiflo^de aquella terrible amenaza 
contra los Paftores de Ifraél , 6 contra los que Tolo atentos 
á ferio para s i , lo dexaban de fer en la realidad : Va Paf~ 
Uribus Ifrad., Ú'c. Ezechiel. 34. ) por obedecer refignado, 
no fin temor , atropellando por ei que dirán ^ cícollo de tan-
tos , que con mas acierto pudieran eferibir , alentando la plu-
ma fu perfedo obrar , para el común efpiritual bien , y gloria 
dcDio5 ( Luc, 12.) 5 me refolvi ádi íponer en profa, y ver-
fo , para mas atra í t ivo , y laynete tácl debido pafto de mis 
ovejas , algunas Obrillas devotas , y a l u capacidad^, en eftí-
lo , y método ^proporcionadas. Y a años que para fu. confue-
Jo , laque á luz publica el Librito intitulado : La mejor Fami-
lia de Chlo , y Tierra , fefus, Marta , y Jofep , en odava 
Rima. Aora cftos Difcurfos Varios, &c. con el piadofo fin, 
que en la Inti:oduccion iníiníio 5 mientras que , dándome 
Dios vida , me arÉIno á mas , fegun mi corto talento ; que 
aun fiendo u n o , y corto no eí loy l ibre, que de él me 
haga Dios ¿cargo ( Afof, 25. 24. D , Cbrifoft* hiu ) Corrige 
con caridad ^en lo que me vieres MiP51uií V ^ r r *lt€ms% 
K^icu ^ i r * f r a mes 
DIS 
Pag, t 
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DISCURS 
V A R I O S , 
S A G R A D O S , P O L I T I C O S , Y M O R A L E S ^ 
E U N D A D CX S , . Y D E D U C I D O S 
| ) E L A V X D A., S A N T I D ^ D v Y M I L A G R O S 
D E L A JM Y S T I C A D O C T O R A . 
SANTA T 
D-E JESUS 
PROSA , Y VERSO : BOR, D O N PEDRO DFLOSA^ 
r— 1 • — • . . i . „, , ...^ 
INZRODÜCCIQM., 
J íu . i S la vida,dice mos, venciéndonos confeguk 
F ? e l Paciente mos la viaoria : aííalto con-
^ ü f4 Rey^un or- era los-erpiritusTCVcldcs, que 
^ • ' ^ ^ ^ á ? dioario c ^ procuran aumentar nueftras 
v a^te , una ceguedades, infelizes dueños 
guerra continuacky.en donde*, de las tinieblas: Contra el te-, 
pcieaudo cantxanQÍbtr€^aufT velioa de la carne , y fangre^ 
4 CP^S 
•% Tytfatrfos Sagr, &€. 
contra Us incilnicVDnes de el 
apetira , figaiendo la vande-
ra liecmoía de la razón ; con-
tra las vanidades de el mun-
do , ateforando para el Cíelo; 
contra los vicios , para labrar 
corona de las virtudes, 
2 Pero no logra^l triun-
fo , el que legitimanaente no 
pelea .: ciñere la diadema, 
quien lleva por norte en fu 
E n la Vida h Therefit, 
primer Infortunio , el triunfa 
nías elevado. 
4 Concibiófe MARI*, 
íin arnaco de culpa, triunfó 
Chrifto de las de todo el mun-
do , y con fu muerte echa 
de la injufta poffersion á el 
Principe mas tyrano, parti-
cipando todos los humanos 
de tan fagrada victoria, imi-
tando defpucs, con los divi^ 
convate la gloria divina 5 no nos auxilios, aquellos esfuer-
clque vaftardea los fines, pe- zos los Santos ; y al exem-
leando por la gloria vana, p ío de fu Capitán Gcncra\ 
Quien logra por blanco de fu -el dulce Jefus, los fagrados 
victoria á Dios , ede fe fea Apollóles con la divina pala, 
de coronar; no el que anhe-
la á la ambición , fe rinde á la 
Vanidad , cfclavo de la hy-
pocresia, y fiervo de el in-
terés. Siempre ett el mundo 
havo guerra ; pero ni el C i e -
lo parece que eftayo fegnro, 
pues fe formó en el ana gran 
batalla , apoderandofe la un 
razón de la obftinada angé-
lica belleza , y monítruos de 
fealdad por la culpa. 
3 Perdió el hombre el 
mas foberano caudal de la 
gracia , fiendo efckvo por fu 
antojo , el que de todo el 
mundo era dueño: poco tiem-
po defpucs de las dichas t en-
traron en el mundo las def-
gracías 5 pero ya por la divina 
fififericortiia . adonde abun-
bra , efpada de dos filos , hii 
zicron á todo el mundo di^ 
chofo defpojo. Campeón va-, 
iiente 4e la Iglefia fue el tii 
vino Pablo ^  logrando !a co 
tona de isafticia con fundar fe 
en gracia, 
valientes Soldados de la Igle-
í i a , triunfando de unos monf* 
truos vivos , á la Fe muer-
tos, íalieBd'b aflombrofosada 
lides de la gracia , no folo 
Varones , fino también Mu 
geres. 
5 Una por m i l , 
vina THERESA , que , 
en la guerra de elle 





Campo mas Cathoiko , fem-
bró virtudes, logrando mas 
triunfos, que el Sol tiene ato-
dó el delito , fuperabundó la mos.De eíla fagrada Amazona 
gracia, hacendó dicholq el ke de compendiar la VI DA, 
Tntroíiucclon. 3 
napa aue «or fu inteTcefsion vale nwjcho de un Juftü U 
ba^le el hombre peligTOS, y fuplic^ continuada.. 
¿ q m enemigps tyranos: que 
t a continuada fupUca es de fuerte 
De un Judo ? 6 vale tanto , que abre el Cíela»: 
Era patsibie Elias ^ mas tan fuerte, 
Que la lluvia, impidió íu ardiente zelo;: 
Vuelve á- pedir, y fu oración convierte 
En el mayor alivio el deíconfuclo. 
O quanto logra el hombre en riefgos tantos 
A l feliz, patrocinio de los- Santos l 
G Para lograr el acier-
to en tan peligrofa vida ^ es 
el camino feguro , recurrir 
al patrocinio de los Santos: 
medios , y remedios fon fus 
oraciones para alcanzar de 
Dios lo que le pedimos » y 
necefsitamos- De el Rey fon-
los Ptincipc^terrenos los ma-
yores amig.os, Privados gran-
des en íu Gorte > y por fus^  
ruegos fe alcanzan humanas 
dichas y fe def^achan fa-
vorables prerenítones.. En el 
Rey no Cclefíial fon los San-
tos verdaderos- amigos de el 
Rey , y nueftros Privados 
gra(ndes en la. mayot Corte-
de el Imperio etetno ; de-
cretanfe por ellos nueftros 
memoriales, logrando lo que 
fupiieamos, á: íu ruego , co-
fno Medianero^ entre^el Cria-
ítor , y ias criatuJtasv: 
7 La inrerecision , que 
• 5tóle por todss ^ es ía de i * 
ílempre Virgen MARÍA , íirS 
cuyo ruego nada fe logra. 
Es Dios omnipotente por ef-í g 
fencia i M'ARIA lo es por p r i -
vilegio, ó gracia» Nada haze 
el hombre fia Dios r porque 
no puede r ningún ^vor ha-, 
ze el Señor, á las- criaturas, 
fin intercesión de fu Madre, 
porque: aísií lo difponc; Na-
da haréis fin mi ? dice Dios 
a ios mortales r porque to-s 
do depende.de mi infinito 
áominio>: ningún bien reci-
biréis de el eterno Rey , fia 
paífar por mis manos , dicé 
la: Virgen á los hombres, 
porque conozcáis de mi po-
der e l admirable imperio^ 
1. Siendo ptses la; de líl 
Virgen María la fuplica mas 
eficaz» quiero valcrmc de fu 
ruego j y para lograrle, de 
la Myfiica Dodora: pues ha-
bitando en el Cielo , fiemprc 
recurre á Maria. Aísi lo vio 
4 Dlfcurf.Sagr.&'e.En 
uru perfona cfpir'uual. ¿Mira-
ba efta , y admiraba enaniQ-
rada en el auge de fu mayor 
refplandor al Sol Eachatifti-
co , y junto á la Eterna Luz 
la Precutfora de el mejor Sol: 
repetían memoriales, necef-
fitados, los devotos , y por 
U Vida de S, Threfa, 
manos de THERESA af íeg^ 
raban fu cfperanza , ponica, 
dolos en las de la Virgen, 
íiendo general el logro de 
todos los pretendientes. Af-
fi lo cfpero lo fea mi fuplir 
ca con la divina MAJUA, pi*g§ 
me valgo d§ I I ÍBR,^ 
5» THBRESA prodigiofa, 
Mi fe en tu ruego fia: 
Pues recurra á MARÍA1 
T u piedad generofa, l 
Porque logre la vida mas glocioís^ 
% el gran Mar jdc piedades. 
T u iuplica dirige: 
Mira el tieígo que aflixc,' 
, En tantas tempeftades, 
A el alma, en efte valle de impiedad!^ 
Pe fus yérros defata 
A l qué pide humillado 
T u ruego continuado. 
E l njesiorial dilata,-
Perdón pidiendo de mi culpa ingrata 
tTu gran clemencia admita 
La fupiiea , que ofrezco; 
No el que no lo merezco 
Mires, por mi maldad , que es iníinitá| 
. y e d qu^ foy el que mas lo necefsita. 
%%%% 
^ ^ ^ ^ 
CA' 
r 
CAPITULO I . 
P A D R E S , T H M J C I M I B N T f y 
Ació THERESA mas infiel M o n t o o c ípa^ 
en Avila, Ciu- cieíTe el peftilcnte venenen 
dad4e Eípaua, ^ é ^ a c íücfle THERESA pre-í 
4ferclarecida por hija tan gió- venido temedio á aquel cotm 
^riofa. fclamatonfe fus Padres, tagio ; naciendo á Ter Aftro 
JAionfo Sánchez, y Beatriz de -de. prodigioías Luzes , para 
'Ahumada^Fueron iluftresj pe- deftérrar infieles íbffibras j la-
t o como refplandeeiera íli 
nobleza , fi no la hermofeara 
k virtud : que mas fon faai-
feras > que lucimientos v los 
<jue íe defeubren ^dc Proge-
tútores generofos , afeados 
i o n torpes manchas : pues 
d^e qué pueden fervir 4os ref-
plandores á los que viven >de-
-gos ? Fue fu dichofo Naci-
ifniento en Marzo 
(nueftra fu femblante alegre 
la Primavera. Afsi nace pro-
¿igiofa Planta., que avia de 
-ídar tan colmados frutos de 
Vir tud. 
2 Prefidia en la glorio-
v jfa Nave de San Pedro León 
Pccimo; governando en Caf-
-tiUa el Catholico Fernando. 
U&Áq 4qs áijos antcs> que el 
-brando en el dilatado Campo 
la íglefia deliciofos Parat-ae 
fos de virtud , quando cUn-i 
fertíal Lutero, a lo ponzoHó-', 
íb de fu aliento obíUnadd 
monte de fu error ^ criaba en 
los eriales mas dañofos de fu 
engaño , los mas petjudicia-. 
les baíilifcos, 
5 Renació THERESA Fe* 
quando nix por elBautifmo, maravH 
llofo portento de la gracia, 
llegando á unir á fu nacimien-; 
to iluftre lo lucido de fa exem-
plo grande : que efto es dar 
nuevo honor á fu Unagej y no 
valerfe de fer fenor, para ha-i 
zerfe eíclavo 5 y de altas prenw. 
das para delitos grandes : cu^ 
ya impiedad mas afea ,que ef-: 
javalta ta Nobleza j que efta $0* 
te 
6 . Dlfcfty f, Ságr, E n k 
\o lobrefale con h.cr!Tioíura.al. 
feliz rciplandoi: dc la Vimud.. 
4. N o fe defvaneda 
THERESA , aunqueera.Noble? 
que antes hermanaba con. fus 
elevadas prendas ^ fus avati-
mientos. humildes ; n i nadie: 
debe defvancceríe!altiv.o,aun-
^ue fea iluftre , procurando, 
¿sshazer la iueda.de £u fobet-
'Vida di S+Thertfá, &c, 
bia. al verdadera defengaííoj, 
de que es^  polvo : ni el que 
por íus muchos medios , fe vt 
en multiplicadas eftimacio, 
nes, fe olvide: de fus princi. 
ptost naine á fus pallados, qu^ 
puede fer que dexe fus def-. 
vanecume.ntos>í pues, advir> 
tiendo lo que fue , no le tur* 
vara, el juicio lo que es» 
§im mirar el que nace de una fuente 
Gorre el Tigris foberbio , y tan ayradó 
Por que aumenta. cL caudal de fa. corriente 
Sin. recela de: verfe- defpeñado:: 
Tema e l rico a. fu *exemplo , no lmprudentci; 
Se defvanezca altivo , y tan hinchado; 
y advierta al fin , que defpeñarfc puede,. 
Si no. vuelve a. mirar de quien procede*. 
Varios Epítetos die^ 
fe>n al Hombre los antiguos: 
plutarco le llamó Rey de la 
tierra : A n f t o t e l c s , , / ? ^ ^ » ' 
de: tas criaturas , Arbitro de; 
toda&, la» cofas : El Griego,. 
Mundos pequeña; San GregOr 
•Úo +Mundo grande l y. otrosj4 
Milagro dt: la naturaleza , St-
Tmlacro de: Dios» ,, Vinculo de 
€l; mujido? Pojfefsíon de los 
IPiofes. s. Centro¡ $e el faber,, 
Arbol plantado ázia e l Cic-
lo.? ánimal dichofifsimo, dig-
jao de toda admiración, L u -
garttmente^ de Oios, Jf / de la. 
tierra.. 
á Pero, la* divina. Sabi-
tek. k . ]hsü&?Qlm j . yt Zenit 
z.ai y íih atender los Mortá-i 
les ál defengaño de efta ver-
dad , fe .deívanecen fober-
bios, tomando vanos el ape-
llido , que. les dio el Filoío-i 
f o , de Sol 5- pareciendolesj 
que deícienden de las Eftre-i 
lias > con tan preíumidoslu-
cimientos que miran á fus 
Afcendientes , mas- que de 
laureles, coronados de rayos, 
quando erv las demás fami-
lias regiftran linces mil de-
fectos , aunque fean conacl 
átomos 5 prefumiendo eíte^ 
foberbios nobles^ que no fot^ 
ellos como los- de^aás : al-
tivo perifamicntp/ de e l EarU 
Cap. L Pafrtéi, Padres,y Nacimiento • y 
m Poca difjrv'ncia ay de dcfvanccido , qtíc qiúfo fa^ 
unos hombres á otros, y po- bec de ílis paflados , y hazec 
ca diftincion en las familias: un Arbol de fu iluíhe Genea-
-pues no ay Rey , qae no logia, en donde miró tantos 
puedi 4ivcr tenido « n fu U- altos, y baxos, que pudie-
na^c nn efclavo ; ni « le la- ron quitarle ía preíbncion, 
\o , qsc no pueda ;tener « n y borrarle el intento. 
fa /inage un Rey. Si muchos 1* Nadie, pues, prefuj 
defenterráran los hueñbs de tna de tan iluftre, que def-
fus paüados , no pudieran precie á ios demás ; advir-, 
fufrir hedionáczes ^ que no tiendo , que la verdadera no-
íocan a el olfato. Bien pon- bleza no coníiftc en tener, 
táctá. TrajanoBocalini el fen- 6 no tener, fino en la rique-, 
;|imicato -de aquel grande za mas preciofa de la V i r t u d 
'Que le ilaílra a el que, propicio, 
£ í Cielo le hizo Señor, 
Su nobleza , ó íu eíplendor, 
Si es vil cfclavo del vicio ? 
Y que, en fu honefto cxcrcicioi 
Al que vive en fu quietud 
Oon feliz folicitud. 
L e daña á fu eftitnacion 
L a baxa generación. 
Si le eníaiza la Virtud ? 
CAPITULO JL 
m X E M P L A R V 1 Í I A N Z 4 , T P R I M E R O S P AS SOS-
ya vuelos de fu Virtud heroyea, 
1 C I A R O N fus Padres principal, dar advertencias á 
^ á THERESA , enfe- fus hijos , con d o ü r i n a s , que 
mndola el fanto temor de los lleguen á fu Criador \ m 
Dios, £fta es fu obligación .confínticndo> que fepan al« 
t ••' Difcstr/r.Sagr. & c . En 
gttttáS cofas, qüe los aparten 
fu divina Ley : habilida-
des inútiles ,, que por razón 
tic eftado las buícan , para 
prendas de Tu adorno y y &e-
íen f'er liíbnjas , donde en-
cuentran íu peligro» Eran íus 
Padres virtuoíos, y a íu exenv 
pío fegaia THERESA fervoro-
ía la Virtud , no iienáo. d i r 
ácultofo fer bueno, lexos dé-
la ocaíian de fer maloj 6 fe ü-
gu e mas fae ilm e n te ?eo n fer gr a*--
ícia^ é e D i o s , la Virmd^quan?-
¡do eftá brindando la ocafion., 
2 ücomp^aaba ^ T H E -
HESA un hermano fuyo , con. 
mas afecto que á los deaiás,-
0 por fer de fu tiempo. r o» 
por tener fu-, miimo ; y los. 
que eran unos en la. íangre?. 
lo fueron en los defeos : y. 
á imitación de Jufto ^ y Paf-
tor , quieren fer por fu Dios 
íagrada vidima, partiefídoíe: 
á bufear ^ por medio de el 
saatíyrio. y. la muerte ,Jos^qüe 
•pocos anos, avian corrido el 
camino de la vida». Eftorvo 
el Señor fus intentos ^porque 
los rcíervaba para otros fines». 
^ Aprehendían, valero-
sos aquel tos recuerdos de Ios-
Libros devotos %> animando 
á íus aní¡as penar , el fa-
ber quan íeguro e ^ aquei 
mod^ de morir : porque civ 
iiegando á la edad adulta a 
gekaj: ^ no todos, logran, 
foyfda de S. Thert fo 
vencer 5 pues muchos mueretl 
infelices por covardes,aflbm», 
brando á fu eonfideracion el 
advertir, que el que en culp^ 
morral llega a acabar, eterna*, 
mente ha- de padecer ; anU 
mando á fu conftancia á fufrir^ 
el conocer, que quien en gra-
cia de Dios llega a morir , pa^  
ra üempre le ha de gozar. 
4 Cuya memoria avivaba 
en THE RES A fu defeo, para fe-; 
guir la fenda déla divina lev,, 
apartandofe de el camino,qut 
defpeña kafta la mas laíIP. 
mofa perdición. A5.cuy a caufa 
fabricaba THERESA en par-
te retirada- Ermitas , para-
da r defabogo á fus anfias; y 
en e^fte Eccogimiento vivía' 
amante-» gemia enamorada^ 
y rezaba devoft» , pidiendo' 
á;el Señor , como la Sarnas 
r ir a n a , a gu a ec le ft i al 5 po rn 
que , bebiendo fu amor ,41e4 
gafle á fatisfacer fu fed , def-i 
preciando el torpe cieña 2.qmé 
ofrcce. el mundo , adonde 
beber no apaga la fed, y d i 
calentura morcaL 
5.. Meguer, pncs> el Ca^ 
tholico con THERESA a pe-* 
dir el agua fagrada en el myfti 
teriofo Bozo de ei fanníVi* 
mo Rofario , origen de inÍH 
nitas Miferkerdiass en oljfc-
quio de la mejor Fuente det 
Paraifojla Divina M A R l ^ 
péñora JIIK^Í .^. 
Cap. 1% ExempUf crUnzá^ primeros pafos^&c. 
De una admirable Palma coronado 
Se mira un monte en fu pafmofa altura» 
De Rofas prodigiofas adornado, 
Con eípinas que guardan fu licrmofura; 
Sin duda,que la centro macizado 
A l ermalec feliz de fu luz pura. 
Por lo lienaofo fragranté , y por lo vacíojj 
Ectrata los Myfterios del Roíario, 
CAPITULO II I . 
E X C E L E N C Í A S D E L S A K í f o R O S A R 
empleo devoto de la Santa Mina THER.ES A. 
§ T 7 S el ROSARIO de en el Momc fe fignificii 
X l i la Virgen MAIUA, MARÍA, de quien falió aquella 
Cadena, que adorna, y en- Piedra fin manos , eílo es 
grandece, a quantos le ceni- Cbrifto 9 concebido fin obra, 
mos, dichofos , y rendidos de varón, por gracia de el EC 
Efclavos fuyos: mirafc her- piritu Santo.Es laPá/wjChrif-
mofeado de admirables Myf- to nueftro Bien, todo triunfosi 
terios, eftnaltado con las Sa- que ü efta fube mas al mayot 
gradas Piedras de mas pre- pefo, JESÚS fabio á do alta 
ció JESÚS , y MARÍA : Chriflo del Calvario mas cargado, pofi, 
en la foledad de fu defam- afligido 4e penas , azotes , y] 
paro, Piedra reprobada de el defprecios. 
mas vil Pueblo, inundación 3 O fea Sagrado Monte 
de raudales fangrientos 5 y Chrifto, á donde quifo fubir» 
Maria Piedra efeogida en el ó con quien pensó igualar , lai 
defierto de el Mundo, para fabiduria mas idTáUj üendo 
ler Manantial peremne de fa- P ^ M A R I A,qüe fi efta íc def-; 
yore!: , cuclla fobre ios demás Arbo-
2 Es aquel empinado Monte les , ia Virgen fobrefale fupc-
^mbolo de los Myfterios del tior á todos los Setafines, co-
temkimo_ Rojario 5 porque m o k mejor de las cnatnras* 
, 3 | t¿j^i 
10 Difíurfos Sagr. &c. E n la Vida de S, Therefa. 
ficndo también Refd la Vir- bra de las culpas, en las Rofas 
gen Madre , de quien falió ia (cuya propTiedad es confortar 
mejor Roía de Jericó: ó fea )a cabeza) quer el Santo RQ. 
Mofd Qirifto con las mas eiv íario iluftrará nueftro enten-
cendidas Ro/as en los fan- dimiento, dándonos litz , que 
grientos Rubíes de fus Sagra- defterrará. nueftras- cegueda-
das pagas: y Rofa MA^I A ÍO- dcs0. En Nazareth fe empezó 
brefaltada de honefta , 6 fon 
rojada de humilde, al oir k 
mas Divina Embaxada: ó fea; 
MARÍA. Rofa ,.no íblo por lo* 
fragranté de fus pottej^toías 
virtudes, fino también por los» 
relieves, que , cftándo junto, 
á la Cruz , defprendidos de ei> 
laftimofo tormento de fuHijÍ3j, 
fi no ia, manchaban, ^la. te-
nian.. 
4 Es cYRofál yá iGC C a r t a -
gena viro a gén de el Santiísir 
nio Rofario : fus- hx)jas expli-
can los Myfitrios Gozo/os ,.[3.$ 
el Boíarió i es Ciudad^ de flo-
res , y allí fe dio-principio á. 
fus floridos Myfterios.-
d E l tener- la. devoción 
féavorofa dt* el' Rofario , es 
buenas feñal , para; conocer, 
que quien le reza devoto , es 
de- e l numero de los predef-
tinadoSa.Penfar en eíla Seño-
ra, (dixo San Anfclmo hablan-
do dcla Virgen) es indicio de 
predeftinacion : Luego lo es, 
rcpaíTar fus Myfterios , ala-
bar, fu Grandeza , é invocar fu 
Patrocinio», Por; la. Efcala de 
cfpinas los Do/fro/^j, y las flor Jacobs fuhian ,.y: baxaban los 
res los úloriojhs. En l o en- Éfpíritus Celeltes: L a Efcala 
greido de el Níonte fe puede:-
entender lo elevado de fus 
Myfterios ; ó lo- alto de fu-
co n 1 emplacion myíleriofa^Es 
c lEofano la íuplica mas pro-
Techofa , como compueíla de 
lias me jetes Oracionese l P a -
ler nofter , y el Ave Maria :.y 
rezándole fus devotos, aífe-
guran ib .dicha.,, y. logran fu. 
remedio. 
5, Todo ló fignifica el, Ro-
fal 5 en la verde fe affegura 
fíueílra erperarza ven lasefpi-
aas 3,que fu devoción nos lU 
conflaba- de quinze grados, 
retrato de. fus quinze.. Mylte-
rios , Gozofos, Dolorofos, y 
Gloriólos.. Eftos fon los que* 
fe. contienen en el Santo R o -
fario.. lr> de un paífo á. otro 
en' la admirable Efcala , es. 
contemplar fus Myfterios; y 
al si fe, aüegura e l confeguic 
auxilios , para v iv ir , y rootir 
en gracia , y fubir á la Gion 
ria.. 
7 ínftituyó el Rofario, y 
fundó fu Cofradía el mejor 
Guzman , á precepto de la 
Cap,UL Bxcgkmias del Stntp Rofanoy&c. | T 
Virgen , en el tempcllaofa fan^crgidjis ; haziendofe ios 
mar inconílante/librando fu Inñeles , Catholicos i y ü o s 
devoción á unos tniferables, obitinados , virtuofos. Pródí-
que prometieron tczarle de- gio , que nos advierta , que íi 
votos. A fuplicas de Domin- rezáremos el Refario , como 
eojvieronrc fus Almas libres debemos, por el mar de efte 
de el Infierno,en que fe mi- mundo, en la tempeílad mas 
raban caü anegadas, logran- defecha, faldrémos f^guros 4. 
¿o íus haziendas en el mar la felicidad mus gloriofa^, 
8 Q Alvc -clara Eftrella, 
v 3 De Dios Madre amada, 
Purifsima Virgen, 
Puerta de el Cielo , y de el Empyreo Hcala^ 
A el mas dulce acento 
De aquella Embaxada, 
Que traxo Gabriel, 
Dadnos la Paz eterna, y defeada. 
Muda el Nombre de Eva, 
Y tengan con gracia 
Perdón los culpados, 
Y luz los ciegos, que fus fombras amatí^i 
Quítanos .[os males. 
Dando á nueftras anfias 
¡ Los mejores bienes. 
Con que fe miren ricas nueftras Almas,; 
Mueftra , que eres Madre 
De nueftra efperanza: 
Como Madre atiende 
A tantos hijos, que afligidos clámate 
Nueftras pretenfiones 
Salgan defpachadas 
Por T i , Virgen Heyna, 
Que en el Empyreo Poderofa mandasj 
Hágalo tu Hijo, 
Que nació en las pajas, 
Y quifo fer tuyo, 
Para tanto bien nueftro-, ó ^ i rgea caftal 
Padno* Aii^a l imp^ 
B í 
1$ T>iflu r/Jagr, &f. Tn la Vída de S. Therfa, 
Para que uiünfémos 
En ia güerra importuna mas^  tyrana. 
l iadnos, ó Deidad, 
Y Reyna Sagrada, 
Humildes,y caítos, 
Y á nueftros yerros k prifíon defata^ 
Prevenid la fenda 
De la feliz Patria^ 
Donde eftémos íicmpae 
Burlando las mortales afícehanzas» 
(Y viendo á. JESUS,, 
Con él cara á cara^ 
Logremos-feüce& 
Gozos j.que, na failid^n ,,ifii fe acaban; 
Hfci&iyir -^r -itir -vf* -»fir ' W ««fir "O* í^»» 
^ . . «Oy^4^, ^ís. p^iw .w», ^ » wUv, 
CAPITULO IV. 
B N i r ^ r 0" S D> F ií K F 0 R M A D 0> R A f 
W B V O C I O K ^ T E J L C E L . E n c i A S D S ¿ í ^ f í / ^ 
I TT^Abricaba THERESA, camino dé la virtud', quando 
^ como por juego, le dio el Ciel© tanto que 
Caíicas, á quienes daba nom- fentir, porque tuviefle T H E -
bre de MonaÜ;eík)s ^ enfayan- KESA mucho que le ofrecer, 
¿ofe pequeña para obra tan Laftimó. un grande- golpe fu 
grande , como la Reforma de tierno corazón , que fue mo-
^ l Carmelo ; fiendo aquella rir fu Madre» Miró THERESA 
edad precutíaca del. tiempo^ fu defeonfuelo , y procuro 
«n qpe avia de lucir corno bufear á tanta pena alivio, 
kcrmoíb Sol^  para difundir los recurriendo humilde á la que 
layos de fu ardiente caridad, es remedio de afligidos. 
Afsi camitia^mo^tifkada^e- 2 Perdió á fu Madre , y 
¿gaada l y obedieuccj, ca d íaiicito j-quclofueíTaefpecial 
Cap, TV. BnJayof de 
/uva, N que lo es de todos. 
X.lfgofe á una Imagen de 
MASÍA » y adorando las D i -
vinas plantas,que besa ren-
dida: Ya fabeis, le dice , o 
dulce Princefa! que perdí a mi 
Madre , íedlo Vos m í a , ó 
yirgen generofa t ptocurare 
fer hija agradecida, cantaré 
vueftro H i j o , y de vueftra 
piedad las Mifericordias eter-
namente. O y ó fus fuplicas la 
Soberana MAÍLI A , que adop-
ró á THERtsA y y en fu de-
mencia, l og tó ei confueio fii 
anfia. 
5 Pero quien recurre á 
MARTA , que no vuelva d>. 
chofo ? Siendo tan Divina 
Rey na el Marcmagnum de 
todas las felicidades , por cu-
yo medio fe aííegura de nucí* 
tra falvacion la efperanza, 
hallando en fu confianza re-
medio aun el pecador mas 
obítinado. Aísi San Bernardo»-
PEcadbr, fi en Tas olas de efte mundo^ De varios penfamientos combatida 
T e arroja tu pafsion hafta el profundo 
Mar de la culpa, á fu impiedad rendido? 
Porque en las aguas de fu error inmundo 
T u corazón , ya cali fumergido, 
No fe anegue en fu infiel tormenta impia^ 
Mira al Norte mejor, llama á MARÍA. 
^ Es la Divina MARTA la 
Inejor de todas las Criaturas, 
menos que Dios , y mas que 
las Angélicas Bellezas : por 
E)ios' la' adorara , drxo San 
tüonif io , fi la Fe me lo per-
mitiera. Esefta aquella Arca 
«c el Tcftamento , cuya me-
oida era de dos codos,y me-
dio , no de tres , porque es á 
Dios inferior.^pero de dos,y 
«nedio , porque excede en 
mérito á todos los Santos. 
Hs MARTA Mar miondiblc áe: 
fafi infinita perfección, Te~ 
firo^ve poL'k preckíüdad de 
fus Virtudes, y pTeexcelentci 
Gracias, admiraron los EfpU 
rítus Soberanos,-
5 Subió Prodigio á los 
Ciclos Reyna Sagrada Muger 
Divina , mas bendita que to-
das :• pues con fu admirable 
bendición quitó los males, 
que ocaíion-ó la deíbbedien-
te Eva. Madre de el Hijo 
Eterno , y en quien fe agotó 
el Divino Poder; porque no 
podrá hazer Madre mejor. 
Tiendo tan Celeftial Señora 
mas poderofa , que Efíh-, mas 
hermofa, que Raquel 5 mas 
pru-
Í4 Etfw-rf' ^air* &c* En Ia f ida de S. Thereja, 
ptuacnte , que Avlgatl ? .«ñas 
fcFiil, que ü . t i mas ve aca-
róla , que J u i i t b ; mas cafta, 
que Sn£*np!> mas peniteate, 
que el B r t t i f t a ; mas pura, 
que. el Eoangsltfii', con m is 
paciencia , que J ^ j con mas 
fabiduria , que Salomón j con 
mas Fe, que /ihrabaw. 
6 Solo ella Sanca ; folo 
lub^n puefiras íapílcas i \ 
Criador 3 f/orde Jefse; Efpip 
üa manclia , doü.is m^jor f: 
repceíenta la .p^áeccioa inH-
nica j Madre de Miíecicordia^ 
Co*rtismptora de el mundoi 
^ { ^ < Í de la Fe; Comba de 
la mcjoi: Perla ; Mube en ;q ie 
dio codo el íieno del mejot 
Sol; prodigiofo Relicario, que 
MARÍA perfecta en compara- hermofeo U Eterna Luz , fia 
cion de codas las cciaturas: ofenderle. 
Gozo de todos los mortales, 
Efperanza de ios Padres anti-
guos 5 Gloria de los Profetas; 
Reyna de los Patriarcas; Gra-
tulo de los Apollóles; Howra 
de los Martyres; Alegría de 
los Sancos ; Princefz de los Se-
rafines ; Templo animado de 
Dios; Sdud de los enfermos; 
Puerto de los que naufragan; 
Prefidiodc los afligidos-; tler-
mofura de todo el Univeríb> 
Luz ineftinguible de la Iglefia, 
que guia á los peregrioos de 
cfte mifcrable Valle ; Puerta 
¿ e el Cielo. 
7 Efe da de Jacob , por 
4ojade baxo Dios , por ionde 
% La devoción con taa 
dulce Madre , es fe nal de pu-
deftinacion: quien invoca fa 
Nombre Sagrado , recrea el 
animo , llena de alegría el co-
razón , lifonjea el labio. Es 
tan gloriofo Nombre el inf-
trumento de todas nueñras 
diekas, deftierra nueftros ma-
les , nos da todos los bienes^ 
templa Iris hermoíb la^ iras 
de Dios: Es Cafilllo fuerte,^  
que nos deiiendede nueftros 
enemigos: por eíTo debemos 
recurrir fiempre á MARÍA , y, 
jamás ceíTar -co fus Divinafl 
.alabanzas. 
CAtkolkos clichofos, Los que feguls conftantcá 
De la virtud la fenda, 
Con que afpkais á pretnios inmortales^ 
Pecadores errados. 
Los que vivís fatales, 
Apececiendo ciegos 
£)§ la culpa ia^ s lombras mas in^mes: 
guatíi 
Cap, Í V' En/ayos de Reformadora, í j 
Qaantos vivís gimiendo 
En elle trifte Valle,,, 
Eligid á MARIA 
Por amparo feliz, y cfpcclal Madce^ 
B u lee Abogada fear 
Porque el mortal alcance 
Auxilios en la vida, 
Y gracia en fin,porque dichofo acabe, 
Saludeaia los labios^ 
Con el glorioíb A F E , 
Con que fu Embaxidor 
Dio principio al Myfterionias amante; 
Decid A V E M A R I A , 
Porque efta voz fuave 
Gozo le da á la Virgen, 
Remedio á; el pecadoi , y gloria al AngcL 
Saludadla rendidos, 
Llamadla cada inftantc; 
Tendréis en vueftras dichas 
Continuo Memorial, que las alcance... 
Penfad fiempre devotos 
En tan Divina Madre:: 
Dad gloriólos obfequios 
En cultos áTu Nombre venerable.. 
CJuatíto hiziereis felices 
En accíones^ loabiesr 
Sea á gloria de M A R I A : 
Veréis ios premios que efte obfequio os vale. 
Eh- el menor peligro, 
ED él riefgo mas grande. 
Llamad á eíla Señora,. 
Porque tengáis remedio en vueftros maleb. 
Eb encomienda humilde . 
Vucllros ruegos la iiamenj 
Eiad vueftros cuidados-
De fus Divinas liberalidadcSt 
Orando con M A R I A , 
Eftad- fiempre conüantesv 
* ¡Contemplad, fervorofos» 
Sus 
X$ DJ/mrf. Sd!>r. &c. En !a Vida di S^fbertfi, 
Sus Sagrados Myftcrios inefables. 
Miradla en Nazareth 
Turbada con el Angel, 
Hecha Eíclava Divina, 
La que de el Ciclo es Reyna,y Virgen Madxc^ 
De efta Beldad contenípia 
El corazón amantej 
Y quezal v£ii á fu Hijo 
Padecer, es Pimcefa de los Martyrcs. 
Confidcradla firme. 
En fu pena conftante, 
Trafpaflando fu Efpirita 
La efpada de áolor mas penetrante.-
-Contemplad fus preciofaS 
Lagrimas., venerable* 
Parlas de tanto preció. 
Que tanto , ai fin , como k cueftaa>f vatóí|j 
Mirad , pues , con el Hijo 
Sepultar á la Madre; 
Que ü en fu Amado vtve. 
Mucre con e l , y en fu Sepulcro yazc^ 
Hefucitad con ella 
A ía Gracia triunfante} 
Y con ffi dulce Hijo, 
Sol, que nos defterro fooibras cobarda , 
S\ibid á ver el Trono 
De las dos Mageítades, 
D-onjde JESUS corona 
Méritos , que no pueden explicatíc^ 
^ i v i d , pues, con MABJA 
En ella vida frágil; 
Porque en muriendo os Heve 
A t i Bien, que dura por eternidades^ 
m ¿& ^ 
W> evo evo Cjfc 
^ ^ ^ ^ ^ 
cX: GA3 GXJ 
M CYO CYO Cg* 
exh QX2> ¿XO . 
*1 
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H ü T B N D O P E L I G R O A L E V I C T O R I O S A 
f l D A PORTENTOSA D E SANTA MARÍA EGIPCIACA^ 
SST caminaba THE-
RESA viento en po-
pa , enderezando h proa al 
í c g u r o puerto, centro, y nor-
te de la humana peregrina-
ción ; pe ro , como en efte 
tc .npel laoío mar de el man-
do no ay iníUnte fin peli-
gro f lop íanJo los vientos, 
aunque al parecer favora-
bles , contrarios a la racional 
Nave en la inconílancia de 
fus olas, embarazándole eí 
di cholo viaje a h no la anega-
ban , la de ten ían . 
2 Lograba THERUSA cla-
co ingenio, per ícverancia ra-
ra , con capacidad para ven-
cer , 6 fortaleza para triunfar, 
y gracia en las palabras : Con 
que congeruró el enemigo 
c o m ú n , quanto pod'u temer á 
fus obras; y ' a í s i , afíeftando 
los tiros de fu foberbiajinten-
tó vencer con fu aftucia de 
THERESA la conftancia , va-
l iéndole de una parienta, que 
ü Yifuaba: cruel S iieaa, que 
con fus Ubi andad es tiraba ai 
defpedazar de THEKESA las 
virtudes , llegando a Ufoiv 
je arle los -oídos jorque ic de-
xaíTen arralkar fus c jos : paf-
Cmdo plaza de diyeríion cor-
t e í a n a d i a que « r * tormenta 
peugrofa. 
3 Hazian también fus vi- ; 
fitas algunos parientes, que 
con libertad de deudos fe to 
maban mas licenGia , porqu-
fobrefalieíle la malicia , perc 
diendo el tiempo en conver_. 
faciones dañofas , vanidade 
necias y polí t icas peligrólas 
y THEREsA , como tan agrá? 
decida , parecía amante , el-* 
cuchando 1 i fon jas , que íí no-5 
las miraba con aprecio,la fer-
vian de eftorvo j y fi no fe 
ciaban en íu voluntad , v i -
vían tibios los bienes de el 
Cielo. 
4 Dieron eílos embelefos 
á fu Padre algún cuidado , y 
á fu fama alguna nota > que i i 
THEKESA l o d i ü m u U b a fe e.n~ 
tentihr; r:np'cando;c ríiij-bien 
en leer Libros de Kovólas, 
qne í o n d e un buen ingenio 
deícrcdi.tOj, peftede U voiun-
tad, efcandal^ de b memo.-
t i a , que ieickxs para dden-
g a ñ o , aun firven de ruina» 
Tuvo cuidado de la Santa fu 
CeleiHal Efpofo , y facandola 
de aquelpeligro, la pufo e% 
la íegotídad de un Conventa; 
en donde con la lecckm de 
los Libros devotos-, y de fb 
Conf:íTbr prudentes, confe-
j JS , ia hizieeon v^olveE de,-
aquel deUdo.. 
f h VU* ÍS k. Tbereb. 
5 \ aunq-.ic !os cncmt^ 
tüííílíUíián , y los parle ni ^ 
poi fia ba n5prolcguia THE P. 
en Cu Virtud íegura, miranda 
can la laz.de aauclíos, recuer-
dos, quan dignos de deípre, 
cío eradlos caducos engaños 
de el mundo , aparentes bie. 
nes,que fuelen prevenir éter, 
nos males. £ l k verdad llevo 
arrepentida , y defengañada, 
á. iosdefvios defapacibles de 
ei defierto, á- la Gitana de 
Meníis y Santa Maria Egy'^ 
ciaca.. 
Mitando' la bella flor temprana, 
Que fe adelanta con vizarro arrojo, 
A fer triunfó de infiel mano tyrana,, 
Y de baftardo aliento vil defpojo: 
Aísi la hermofa Egypcia mas profana. 
Caduca, roía fue de aleve antojos 
Pero al fin. al deíierto conducida,. 
Brotó flores de. honorfrutos de vida. 
'6; Nació Maria, la Pcca^ 
:a, por imitar en todo á. 
la Penitente Santa, en Egyp* 
to. No íe crió fin. duda muí, 
fujera; pues de paca edad dio. 
indicios de fu animo* libre. 
De doze años dexó íu €afa,? 
y Padres :: Golondrina , que, 
V.0I6 de- el nido de fu crianzaj, 
no para bufear la Celidonia, 
con que dar á fu torpe viíla, 
IB as luz , fino á. ídlicitar me-
dias, pata granjear íü apete-
cida ceguedad r Aguila , t\Ó 
generóla r íino vil 5 pues no, 
bufeo, el ayre puro fino el 
torpe cieno : Álcón , que fe' 
cebaba en los humanos co-
razones h Delinquente Ftóf 
caduca dé mal olor,.llena de 
cfpinas de maldad : Sol üa 
rayos de virtud : Eürelia 
errante á, ios fe me rt idos 
paíibs, fi no eran deípenos, 
en que fe recreaba íu 
üon. 
CtpJf-. WpvÁo peligros ,/ak vrBcrhJa, &c> t$ 
• :- • zon, empezó á detcfur Ttí Olvidó Mafia la Cifa 
¿c'fu Pádre ,no para eícu 
(jiúr Us vozcs de el Cielo, 
¿ao para dar ios oídos á e l 
mundo , corriendo fm freno 
por el verde obíceno prado 
¿c [as paffadempos , a que 
incitaba á los hombreSjofen-
áiéado á el Cielo , üendo i n -
fame cebo íu torpeza , de 
tanta piara lafciva ; ponien-
do no tanto tienda de enga-
ños , quanto cathedra de de* 
litos ; pues hizieron á mu-
chos delinquentes fus abo-
iBiinacioaes. 
8 Partiófe con fus obf-
maldad : abrió los ojos á fu 
dolor , vertió lagrimas , pro-
merió emiendas, renovó pro-
poíitos; debiendo eñe favor 
á la Divina MARÍA, á quien 
adoró pcílrada , y íapiieo 
rendida , como á Puerto de 
fu feguridad , Norte, que U 
conduKo á dexar fu errórw 
De la Virgen amparada en-
tró en ei Templo fegura, y; 
la miícna faltó mui otra^por 
lo qual o y ó , que fi paííaba 
el Jordán , lograría -íu falva-
cion, 
10 Obedeciendo, pues, á 
ceños apasionados ájeruía- el Cielo, dexó el mundo , y 
leu , á donde iban muchos á llegó á el Deficrro ; al qual 
adorar la Sarita Cruz; y em- cun fus aufteridades hizo Jar-
barcandofe , fue en ei Mar din de virtudes, Arbol , que 
Red barrederra ,pára la pci- trafplantado dió gloriofas fio-
fion de muchas Almas 5 infiel res de perfección j y la que 
Sirena , que lograba fus en- era un a Hombro a lo huma 
cantos; engañofb Cocodrilo, 
que daba muerte á muchos; 
Rayo violento, que todo io 
deftruia; voraz incendio, que 
todo lo abeafaba. Llegó á la 
Ciudad Santa , y queriendo 
, entrar Maria en el Sagrado 
Templo , no pudo dar un paf-
•fo, que quien camina por la 
fenda del vicio ,'no fabé mo 
no, fue defpues un Monftruo 
á lo Divino, íiendo inftru-
mento de la virtud , el que lo 
avia fido de la vanidad. Los 
cabellos,que altivos fe eleva-
ron á fe r corona de fu dora-, 
da cabeza, fe baxaron humil-
des áfer adorno de fu defnu-
dez vergonzoía. 
En los Cabellos fe rfiJ n 
verfe ázia el camino de la prefenran ios penfamientos; 
líftud* ^ y ü engañada/^r i^^ 'uzgaba, 
9 Conoció, que aquel fa- 'que era un Ciclo , una Dev-
tal cafo lo ocafionaba fu de- dad Suprema; deíengañada, 
fito j X voivien4ofe a fil cor*. i $ -COÍ^ ^O á si propria, no 
£ 2 ' l^ í 
(y 
ignorando ,. cae es valora, 
1 é que ci ainndo ñdor j en U 
be i ic 2.1 humana» La frente 
Uía , y tfpááofa íe miró de el 
tiempo , y la penitencia aja-
da y íieudo Sierra Nevada> 
fue deípucs Sierra Morena» 
Sus ojos Aílros errantes,mi-
rando á Dios fueron Eítrelías 
fixas. Sus mexillas, que antes 
fueran hermofas , como de 
Amcena, y Clavel compuef-
tas-, dcfpues, aunque de el Sol 
manchadas y íobrefaUeroa 
jaiasilindas, con kcolor^ que 
las dio la vergüenza. 
12 Su boca caja y no- de 
dlnínantes , fino de inmundi-
cías 5 fue deípues perla, cuyas 
palabras eran para Dios pie-
dras preciofas. St>s labios 
claveles antes fkn color ¿e 
vergüenza marchitos, y de 
mai olor dcfpues defpedian 
aromas de virtud , en fu fer-
Toroía , y deliciofa oración.. 
Sus cejas, íi antes de Evano, 
fu garganta de Criílal , y fus 
manos eran de Marfihdeípucü 
fueron de fino azavache , mu-
dando laEtyopifa la color ne-
gra rpero hermofa, horrible 
en ci cuerpo,y bella en el 
Alma ; abrafada exterior-
snente de el Sol material, é 
iluminada interiormente de 
Cl Eterno Sol. 
13 Afsí vivia María fola, 
fe YSl bg^)?|g > w fiera | con 
mí? de té 
r l g u r o í o s a y u nc>s. w, 3 n ten i en. 
CiOí-e.uiczy ticte anos CGÍJ! e| 
pan, que ttaxó ai Dc íkr to ,^ , 
fazon , poco, y duroj vivien-
do delpues á beneficios de t\ 
Cielo; íu cabeza era nieve^ 
fu pecho en el amor de Dio> 
un eíhna,ru vefddo ninguriot 
continuas fus batallas , iniíg-, 
nes de el enemigo las victos 
rías. 
14 Afsi lograba el triun-
fe , quando por Divino ¡¡¡fy 
pulió la vifitó' el Abad Zoá-
mas ea el Deficrto : viole 
Maria, y huyo recatada s Zo-
cimas miró un afibmbro, una 
fombra(tal padecía por fu pici 
denegrida) y ía figuió devcM 
to : parofe Maria , cubriendo 
fu deíhudezcon una capa di 
Zocimas , que oyó fu vida , y, 
le dixo quien era : Recibió de 
Maria Zocimas la bendición,; 
aunque era Sacerdote ; p«-. 
fofe la dichofa Muger en ora-
ción , y la vio el Santo Abad 
elevada. Juzgó Zocimas fer 
todo fantasia^pero deícubier^ 
to íu interior peníamicnto, 
quedó de íu duda con defen» 
gaño. 
15 Suplicó a Zocima?,qU€ 
fe volvicáeáíu Monaüerio,y 
que eldia de ta Cena de el 
Señor, de el figuiehte año, 
le traxefie el Sanriísimo Sa-
cramento. Obedeció, y en 
tiempo deteítuioado le traxa 
" - — • • w 
CaZ.V. Enfenáo peligros .Jale vttforio/a, & c , 21 
pócimas entre Accidentes de zaba de el eterno premia. 
Pan a íu Daeño. Pafsójy pisó Lloro a la difunta , mirando-
gríñeMaría el mar inconftan- la con tal reverencia , qnc no 
te ; que quien fe anegaba al fe atrevió á tocada,anbq hizo 
plomo de fu pees do , aho- pronipto lo que el Cielo le 
xa vuela en alas de la vir- ordenaba , que vió que le de-
tud. cia:Sepulta Zocimas el Cuer-
16 Recibido ya en fu pe- po de J^aria 7vuelvc la tierra 
cho el Divino Bocado, vol- a la tierra , y ruega por mi á 
vio á pedir á Zocimas, que ci Señor, por cuyo mandato 
viniefíe el figuiente año á el dia dos de Abril dexé elle 
aquel retiro: hizolo afsi el Siglo. Dilpufo laíepukura un 
Abad Santo, y vio ya cada- L e ó n , y hechos por ZocU 
ver íu Cuerpo , Caja defen- mas todos lo oficios de pie*: 
quadernada de aquel eleva- dad, fe volvió a [u Mócall^M 
¿ o Efpiritu de María,que go- rio , dando gracias ^ 
17 A Quella MARFA, 
j \ _ Alfombro , y por tent^ 
Que fue Rofa frágil 
.De el caduco imperio^ 
C u^e de pocos años 
Bufeo íus defpcños^ 
Oprimido rayo, 
Y bolean violentOj| 
^Bajilifco humano, 
Cuyos ojos fueroa 
La ruina de muchos,. 
Que quedaron ciegos 
3De ingratos amantes > 
Lafcivo trofeo, 
Prt/ion inhumana 
De libres fugetos, 
Bello tabérinto, 
Donde fe perdieron, 
Los que mas fe hallaba^ 
f En fu cautiverio. 
I t ñ a pretendía 
Zí T>}!lurf.Sagr.&c. En la Tfida dé S> tbtref^ 
Pero fue impedida 
De el Poder Supremo. 
Miro en fu caftigo 
Quanto era fu yerro, 
Y bufeo á fu ahogo . 
Él mejor remedio. 
Suplicó á la Virgen, 
Y fus Ojos bellos 
Fueron con fus luzes 
Norte á fus aciertos. 
En t ró , pues , la mtfma, 
Y adoró el Madero, 
A donde la Vida 
Se miró marieado. 
¡y falió tan otra, 
Que exaló fu pecho,' 
A incendios de llanto,; 
Lagrimas de fuego. 
Lloró arrepentida 
Los pafíados yerrosj; 
Su dolor amante 
Penetró los Ciclos. 
'A impulfo Divino 
Caminó al Deílcrtóji 
A fer penitente, 
Exemplar perfecto. 
Abrafala el Sol., 
Y la aflige el yelo: 
Dcfnuda padece 
Rigores de el tiempo*! 
Alienta á fu vida 
Efcafo alimento, 
Yerbas, y pan duro 
Tiene por fuftento. 
AUi combatida 
De el tyrano fiero. 
Contra fus aftucias 
Logra fus trofeos, > % 
clacos influxos 
' lia. 
La re^iic d Ocio 
Liues para el Aúna, 
Soajlpras p^ra el cuerpo. 
A fu Dueíío amabí 
Con tiernos afectos, 
Bolcancs Divinos 
Abrafan fu pecho. 
Sigue las Virtudes, 
Poftra vicios feos, 
Coníiguc victorias 
De el Angel íbberbio. 
Recibe Divinos 
Sagrados confuclos, 
No apetece nada 
De efte mundo ciego: 
AfVi logra el triunfo, 
Con que goza el preaiio.. 
«vy v*- ^  '<»" "«C^  " t í r X-" "^ t "^ r ^ -itír *<ér "ifi^  • « r "Kí!: 
-Ww .jgv ^ » «i?* -o» -ÍX -«>w 3^^ . «en . . 
CAPITULO VI. 
TA RELIGIOSA y T R I U N F A N D O D E E L , M U N D 0, 
y fus falachs, 
J>ES E N G A H O D E H E R M O S AS , C 0 N S U E L O 
de defengmMas,. 
f A ^en^0 > pues, t én ta , porque ibx poniendo 
X J L TH E R E S A d c xa- a fu s pi e s c 1 ni u n do, con oci e n -
<3o las galasy los afleos (que do lafaifo de fus ptomdías , y 
con ios proíanos, adornos , á. lo menrirofo de fus alhagos: 
no aver Yido tan valiente., hu- Aür paíVó año, y medio , pero 
viera parecido mas íUca) yL. defpucs dexó aquella quietud 
viendo fervoróla en fu devo- por el accidente de una enfer-
cion , y aplicada á la virtud mcdad,y para cuidar de fufa-
«n aquel Sagrado Retiro, coa- lud ia llevaron á-Ufla Aide a á. 
curar,. Eft. 
24 n t f i t t r f . U v \ & t t En 
i E-i fu viaje viikd a un 
tio (ayo , con qalcn cftavo al-
gunos dbs'cíetachando THE-
RÉSA ías convetraciones, que 
eran íantas , y en ellas luz pa-
ra conocer , que todo el mun-
do era tinieblas. Leía por fu 
refpeto Libros,que trataban 
de efpiritu ; y aunque no con 
mucho guño , con bailante 
provecho : pues en (us adver-
tencias conocía , que quanto 
cftima el mundo, es flor ca-
duca, fugitiva fombra. Lela 
también de el Grande Gero-
nyroo las Cartas ,y al refplan. 
dor de aquellos avifos,iban 
huyendo de íu entendimiento 
las fombras. 
3 Hallófeála Religión in-
clinada , pero no reíuclta, por 
que batallaba; mas al fin fe de-
termina , y le da cuenta á fu 
Padre; y con fer fu intento el 
que podía defear,, parece,que 
lo llegaba á impedir: qliando 
THJER.ESA , burlando los ef-
coi'osde ei proprio amor , y 
vencica io animofa iosucaca-
nes de el paternal afedo,arri-
: bogioriofd al íegnr.o Puerro de 1a Religión , y íe vittio ci 
Santo Habito de la Viódi 
de el Carmen, triunfando va-
lerofa de si mifma , convir^ 
tiendo , ya Religiofa ,el def. 
velo en quietud , el tormento 
en gozo, el difgufto en placer, 
la tibieza en fervorofa volun-
tad. 
4 Probola la Divina Ma-
geítad como al oro .en el cri-
í b l , con graves aflicciones e/i 
el Alma, y achaques en la 
lud; pero con aníia firme , y 
animo generofoprofefsó, en-
tregando fu corazón á el Ef-
polb CelelUal, defeando hazer 
el güilo de Dios en todo , ze-
lando con el heredado efpiri-
tu de fu Padre Elias el Divino 
honor , poniendo fu cuidado 
¿n la perfección de el Alma, ] 
y no en el adorno de íu perfo- \ 
na, ni en la belleza de fu roí-
tro , cuyo imperio breve,aun-
que compueílo de Azucena^ 
y Clavel , íi hermofame.nte' 
fobrefale , brevemente pe-a 
rece. 
5 A Zuce na , y Clavel, Coral , y Nieve, 
/ * \ Retrato Celeílial dé la Hermofura, 
Cuya Divina forma en cuerpo breve 
A Sa razón la adníiracion apura^ 
Peco ü ce marchita el tiempo aleve^  
Y toda tu belleza nada dura. 
Seras d : la yeldad mas prodigiofa 
Exemplüípor caduca,y por hermofa. 
6 Es la Mermofura prodi-
gio de la naturaleza i pero el 
tiiayor rícígo favo , doñ age-
no , iefpeñadero de marfil: ref-
f laador de el íbmo Bien , pc-
¿j ciega * acba ericeudidajpero 
a^wfa :^^ de la Di vina per-
fccáon j pero frágil: convitt 
fuá ve j pero vene no ib : mufícu, 
que faípende los lencidósjpe-
ro para en llanto fue no de 
dcfpiertos: tyrama breve: cau-
tiverio Ú Ú Í C Q : carta de reco-
me nd ación ; y la que no es 
lioneíla: vianda Cm fal ^ far' 
pifada: incentivo de el ciego 
amor , pefíe de la honeftidad, 
con quien no .íe enquaderna 
la .virtud : yerva alagueña., 
en quien fe oculta el af-
pid. 
7 P©r eflb debemos huir 
tan peligrólo rieígo , y las 
hermofuras atender á no pe-
recer en fu poco recato , no 
pretcndkndo ver, ni fer vif-
tas , por no fer mal miradas; 
haziendomas frágil fu belle-
za por fu compoftura; bufean-
do el defpeño proprio , y el 
daño ageno ; defyclandofc de 
d í a , y de noche, para que el 
afeyte las ponga mas her-
mofas,para verle mas infeli-
zes : que fon inumerahles á 
las que fu curiofidad las oca-
fionó fu ruina; pereciendo 
tantos á las engañofas ar-
^ 4« fu roftro , rendidos 
mfanio dfl mundo j&c. -tff 
vilmente en efta guerra h<H 
mana, con perdida de la ra-* 
zon , porque no quiüeroa 
.huir. 
8 Siempre fobeíbia la her-« 
mofura , por pare cede , que 
tantas vezes vence, anílofa 
de rendimientos * porque 1% 
íiguen tantos ojos > pero es 
necia finrazon , hazee vani-
dad á c la belleza ? que, íi 
alumbrares ulampagoyox. 4o 
poco que dura ^ exaUcwn^w^ 
tan breveínent-e pafia -5 flor* 
que por infUntcscaduca: Í»-
gañofa es la belleza , y vana, 
dixo Salomón , porque es fa 
jduracion momentaiea ^ es 
rofa, que marchita íolo le 
quedan las efpinas. 
p Si te ignoras v*b la tnas 
hermofa de las mugeres:, figuc 
los rebaños , donde tendrá 
fu defengaño tu prefumpeion, 
y advertencia tu ignorancia. 
Sal, y verás al Sol, que con 
fus refplandores obícurece 
los candidos colores de tus 
roficleres : Verás aquella luz, 
que prcíide al dia , con la 
noche afeada, y al Sol de tu 
belleza en el ocafo de tus 
imperfecciones: Verás el pol-
vo , que te ofende fi fe levan-
ta , y en el el humo de tu fo-
berbia , que te ciega : Verás 
los veftigios , que el agua 
borra, y el tiempo defeom-
ponc > y \ lo fácil de tu edad 
ñ a » 
1.6 DifturfbfSafr, En 
«o veras , ot el aquí yaze de 
tu belieza :. Miraras defatarfe 
la nieve , y convertida eiv 
criftales prccipitarfe >y tu vi-
virás anegada en llanto , ü te 
defpeñas: Verás las áoces en 
ia Primavera afíbmbto?!y en 
el Invierno efearmiento ; y 
tu lozanía en paliando la pri^ 
mavera de tu edad, un invier-
no axido , y defapacibkj con-
vertiráfc tu fol en polvo , t u 
nieve en ceniza ^ tu embidia. 
^n laftima.. 
j o Pero concedamos^ue 
fea bien la belleza 5-pero oca* 
fíon de mucho mal rQuamas: 
vidas perecieron por una her-
mofura ? Digalo Troya abra-, 
fadaiAbraham temió íu muer^ 
te>5 al ver á üi efpofa tan bella: 
U r i ^ perdió la vida por la. 
mucha heprnofura, y poco re-* 
cato de Berfabe: Siquén mu» 
rié por Dina ^ Aranon por Ta-
már í Y la cafta Lucrecia na 
muriera ^f i no feera tan her-
m o í a , aunqueperdiendo í\x 
vida 5, dió inmortalidad á írv 
fama* 
i r A Briendo puerta el vi l puñal aleve 
£ \ De Lucrecia en el blanco, y caítopechO¿ 
'Aquella fuente, que coral defecho 
Da pureza k fu honor , mancha á fu nieve; 
}Ai fatigre , dice , mi inociencia pruebe^ 
Y no aver ofendido el caüo lecho; 
Ante mi cfpoío tan fangjriento hecho^ 
tY afligido mi efpiritu fe eleve 
Ante los Diofes , y la fombra obfeura 
Defmienta de el honor, que no he manchados. 
¡Mi fama aclame , en fin , mi defventura,, 
.Vuelva por mi mi pecho lañimado^ 
Siendo teftigo fiel de mi fe pura 











UNA GRAVE E N F E R M E D A D LA REPUTAR 
muerta, qmnio por paciente mas viva» 
E N LOS TRABAJOS SB LABRA LA CORONA. 
1 y ^ O b r a fu perfección 
la Virtud en la 
énfermedid , labra la corona 
el fufcimieQto , á la medida 
de lo que fe padece, fe goza: 
ypore í ro íafriaTHERBSA re-
fignada crueles enfermeda-
des , y cafualidades de otros 
ticígos; pues al defcüido de 
uní luz fe encendió el le-
cho , en que yazia , y pudo 
abraíarfe •> pero parecía , que 
refpedaba el fuego material, 
s i que ardia en fu corazón-
2 Sacáronla de el Con-
vento para la cura, y quedo 
mas enferma, por lo que el 
Señor difponia, y el Medico 
erraba; y afsi, no aprove-
chando las mcdicinasvla die-
ron por muerta- Aplicáronla 
las de d Alma, los Santos 
Sacramentos , y agonizaheib 
aquella luz , efperaban, que 
ciflaffe el vital tefplandor. 
Ya apagada al cafi común 
parecer, la querían depoütar, 
%n donde el, mayor Áftro es 
pavefa; pero lo cílorvó ftí, 
Padre , y con razón ; pues 
fuera , enterrarla entonces, 
impiedad, efeondiendo aque-( 
Ha luz , que dcípues avia de 
hazer oficio de Sol , criando 
agigantadas plantas de vir-
tud : como fin razón , fepul-
tar teforo de tan gloriofo pre-. 
c ío , que en el Cielo, y en el 
mundo avia de íer d gno ds 
grande eftimacion, 
3 Fue mejorando* de fu 
enfermedad, al Sagrado pa-» 
troclnio de San j o S E P H , dc 
quien fue devota efpecial,-^ 
cobró falud; pero tan con-
forme en efte bien , como 
refignada en aquel mal: que 
en eífo confiüe la perfeda 
v i r tud , en ajuílarfe en todo 
á la Divina voluntad : tan fir-
me en los favores como 
-conftante en las penalidades: 
tan humilde regalada, como 
afligida, dando íiempre gra-i 
cias á fu Mageftad, ó ya fa-* 
vorezca > ó ya caftigue-
P 2 Íl&% 
WfturfSagr.&c,BnlaVídAde:S..Thertf& 
4. T T A y en Italia un Hago celebrado 
J L i Por Cus efedos, y prodigios ules-,. 
Que íkír.prc efía en un ser , en un eüadog, 
O ya crezcan, ó mengüen fejg criftales:. 
Sirva fu firrae exemplo de dechado, 
Para que eftemos todos los mortales^ 
De Dios , o regalados, © afligidos^ 
A Ja. Divina Valuntad tendidos*. 
5 A l : paciente Re^ fehiv gos los fívores. Por que (pres-
ü e r o n tan celebrado , no ios gunta David X e l camino de: 
trabajos que padeció , fn o eí* mato es todo'profperidad^ 
la reíignacion con que los quando el de el Juílo pare-
llevaba , abrazando canten- ce todo rigor ? ¥ es> r á mi; 
to el bien , no diíguftado coa vSr, la razón , porque la mer-
el mal : Si las mercedes de ced de el malo es paga, el 
Dios , deciá ^ las recibimos trabajo de x l Jufto es deu--
con güilo ,por que: no fufri* dsa.. Darle á-elmalo,f í íkm~ 
remos las penalidades- con pre coirerponde ii^ gratOjp 
agrado ? Eos difguftos los de- abundancia de bienes, es pre+ 
bemes^ recibir con alegre venirle penas j dátle el Juf-f 
femblante , porque nos guian fco trabajoses labrarle coi-
al defengafio : lias riquezas roñas., 
con deíabrimienro ^ porque.- 7 Se deben temer,pucs,loS' 
nos encaminan á un pelU beneficios, porque nos fuelcn 
gro. Bor eflo no es- jufto Hazer defcuidadesjcomo aprc4 
apreciar los regalos r nt de- ciar los trabajos , porque nos 
lieftimar los caftigos. Las con- previenen advertidos.Éosbie-^ 
Veniencias fon enemigos de- nes de el mundo fon vanos, y 
el Alma , fi afidas á nueftro engañólos,.fus dichas mentid 
carino , hazemos de- el co*- rolas,los males de burlas. Por 
razón Altar para algún Ido- eflb dice San Pablo , que no fe 
Ib falfo , con ofenía de c i r alegre- el que íe ric5.rii Te 
Dios verdadero.. entriftezca eí <que llora , que 
6 Los traba jos fufridbs en efte Riundo todo es cor 
con paciencia, nos llenan de media ,.1a riía error, y.el tra*! 
triunfos , por efib fuelen fer bajo Hngidí).. 
%s g ^ a ^ beneficios cafti4 § JUprcíeatafe una Coi 
medw eiv donde uno hazc el la triíkza les páfía de los la-
papel de el qwe llora , otro bios ; ni el llanto, ni el ale-
el papel de er que fe ttój gria les toca en el corazón: 
pondera uno íu lentrmiento, pues afsi los mortales en efla 
otro celebra fu d id i í 'Vp^o . • Comedia de el mundo dei>cn 
¿I al- uno le añixe el dolos pofícer las riquezas defafidos, 
que explica , ni al otro le y laspenas reügnados,no que-
áhegra la felicidad , que aplau« riendo bien , que no dura, tíi 
ds 5 porgue ni la ventura, ni. - temiendo manque íc acaba. 
^ A ^vertido has de afpirar 
/ \ A un b ien .qüe eterno ha de fer, 
Y foío debes temer 
M a l , que íiempre ha de duran^ 
£ Aquel daño has de evitar. 
Que el tiempo no (nenoícabaj 
• • Mientras que la vida agravar 
TJn gozo eterno procura: 
No quieras bien , que no dura,s 
Ni temas mal , que fe acaba. 
TA' GONFALECID & - N,~ - S A MTA! : ES .PERSEGUID 
en fu Retiro,, de gente odofa, 
I N S U L T O S F A L A C E S D E E L AMOR PROFANO». 
fedefcriben yy de£cuim€n ¡para nueftra avi/o. 
^ Ecuperadia TH I^TESAV i á r ; quando embidiofo claf-» 
X V nías en la falud , leia- tuto enemigo común ,13 vino 
liibros de erpiFitn $ y devo- á poner en eftrecho ; donde-
cion, en cüyodeíengarío,fm. pudieííe peligrar, tendiendo 
rando fu ingratitud , avivaba l W redes halta donde menos 
^>n tiernas-iagrimas fu do* fe podia temer, que aun en 
Difiimfl Sagr.&c. Fn 
la Re ligio a no faltan lazos, 
porque todo el mundo , co-
mo dice San Pablo, es peli-
gros. 
2 Concurrían a aquella 
Cafa muchos Cortefanos de- , 
fatentos , gente ociofa , con 
quien fe hallaba THERESA en 
inútiles converfaciones, con 
mucho peligro de las Almas, 
pafíando la iifonja plaza de 
cortefatúa, queriendo no mas 
que amáf,, y fer amados, co-
mo fi no paflara los limites 
de la Divina L e y , ciego, y 
abrafado el corazón, 
5 Era THERESA de con-
¡a Vid-a de S.Thereft, 
verfadon afable , trato fuave 
y íi. no le cegaba, agrade^ 
cia i y aunque no:amar, pro-
curaba atenta cocreíppndsír; 
por ciiy^fiiaot'ivo vino a de-
xar la Orac ión , ó porque le 
faltaba el Divmo regalo, 6 
por parecerle , que era mu-
cho atrevimiento, eftár me-
tida en vanidades de el mur¿ 
do , y hablar con tarara inti-
midad con fu Dueño'. Sierr 
pre el amor profano ocafi 
no grandes precipicios ? pues , 
á fus flechas queda el que fe 
halla herido, quando mas fa-í 
vorecido, mas laítimado. 
4 T ) A r a que inadvertida Maripofa 
X A l abrafado ardor de tu defeo, 
Amante de efía llama , liccnciofa 
Quieres fer de fus iras v i l trofeo? 
T u te bufeas tu ruina cuidadofa, 
Y al cortefano, y fino galanteo, 
A gozar de eífa luz ciega te paíTas: 
Que importa, que la gozes, G te abrafas; 
5 Siempre pintaron con 
\ ^nda al profano amor , afsi 
por lo que no mira , como 
por lo que fe ciega: ama fu 
r icfgo,y labra fu ruina, an-
dando como delinquentc 
amante á torno, feítejando 
fu peligro, como de Mari-
pofa el volcan , en que pe-
rece h y aunque entra por los 
ojos, no quiete mirar íu def-
peño. 
6 Es el amor 
r i a , que abrafa el Álma, def-^  
truye la falud , y gafta la ha-: 
zienda; y Tiendo efto afsi, fin-í 
gen los mortales, para fu lo^ i 
ca adoración , un ídolo , a 
quien ierigen' Altar en fu vana 
fantasía, imitando á los Tem-
plos de Egypto, á donde fe 
adoraba un bafilifco, fe ve-
neraba una ferpiente , tenien-
do fus Altares por fuera apa-
ritfQ-: 
C a p y i l I X a convalecida NJantcV.es perfeguida.&c. 31 
rienda de bien, por dentro como ha de hallar fu furtos 
eviciente mal. na en el objeto de lasmayo-
7 Qniere el pecador di- íes defgracias ? Mireníe los 
vertir la vida, y la malograj Troyanos , hechos paveíás; 
huir de la muerte, y la buf- los i i l if leos, fepultados; los 
ca; folicita flores, y halla af- de Siqucn , hechos trcatro de 
püics 1 quiere apagar fb hy- laftimas, y venganzas; Aman, 
dropica fed , y bebe fticgo; muerto á lo- alevofo de un 
anhela á un paraifo hermo- acero ; Marco Antonio,rebol-
fo , y es cárcel fiera , donde cado en fu fangrc ^Leandro, 
no bebe , que fe abrafa , dwn- íumergido en el incoítarcMar. 
de no íe halla libre ,íino cf- ^ 9 í>er0 > ^ p h nos admira, 
clavo del mayor tyrano.Di- fiendo la muger lafciba j/w^»?-
galo Sanfon , fin ojos; Da- te de toda culpa? ^ « / ^ de 
vid , ciego > mientras mas mi- toda maldad , barpta engañó-
la ; Salomón , obícurecida la fa, que fe vale , para nueür^ 
luz de la razón, á los humos, mayor daño , de intimes tra-
que ofreció á los Idolos , he-^  zas, cavilofas acucias, eílra-
cho ir Juño holocauílo de ños ardides; fiendo fus alha-
mentidasDeydades. gos centro de aflbmbrofas 
8 Y fiendo el profano crueldades; efiándo quien las 
amor ningún bien , incluye el ve, y las oye , con mas pe-, 
í wjayor mal ; pues quita los ligro ^que entre Stila, y Ca-
bienes de la gracia, türaga ribdis; fiendo íu beldad torpe 
los bienes naturales , ccnlu- infierno de el Alma ^purgato. 
I me los de la fortuna , haze n a de la belfa, ¿ywbo de el 
dexar la virtud , deípeñando penírmicnto, ^«^we para ía 
al Alma; y quien por el ca- íalud ¡ p o n z o t í a á t el corazonr 
rnino de lu ceguedad afpira hataiJa de la quietud , r a w * 
á íu felicidad, viene á fer de la b o r i á z á , enemiga de la 
Tántalo de íu ventura/pues virtud. Pero mejor nos la pirK 
punca llega fu dicha ; pero tó San Máximo.. 
,Jo t S la muger, al torpe amor rendida,, 
XÜL Uracán, ó tormenta de íu Cafa, 
Rieígo de el hombre, cárcel de la vida^ 
Disfrazado veneno , mal fm taifa, 
Eftorvo de el fofsiego, fiera herida, 
Guerra , que nos confume , y nos abrafa,, 
Lucha ordinaria , pieyto voluntario,.. 




L L A M A D A D E J E S U S T H E R E S A , NOS 
enfeña Maeftra, que filo la Eterna es Gloria, 
BUSCAR SIN DIOS DICHA 9 E V I D E N T E DESGRACIA. 
1 T Lamaba Dios al co-
I / razón de THE-
RESA ; pero con tal fuavidad, 
que parece, que aguardaba 
á que defpertaíre , quando 
ella quifieífe, como á la Ef-
pofa en los Canteras: No 
alteréis con vueftras vozes los 
mudos filencios, que duerme 
mi Amada : dexad, que gozc 
de fus tiernos afectos, que 
ya la defpercaran fus inquie-
tos cariños* 
2 Eftando , pues , THE-
ILBSA en una converfacion 
' no bien empleada , vio ai Di-
vino JESUS f defeorrezada 
Vara de Jacob en el agua de 
fus penas, y tormentos? por-
que como Cordera , viendofe 
en cí crecido mar de fus do-
lores , á lo vario de aquellas 
injurias , le adornaíTc THB-
RESA de l i diverüdad lier-
mofa de virtudes. Mi roí e en 
aquel Eípe/o de Piedades, y 
cji kl vio quaiUg era el en-! 
gaño de fus ocupaciones i y 
á la memoria de aquella lal-
tima, apago THBRESA mucha 
parte de lus afedos; y aun-
que amaba fus divcríiones, ^  
confideraba de ua Dios, y 
Hombre deshonrado, y mucr-i 
to las finezas. , I 
3 En aquellos peligrofos 
exercicios cometió THERESA 
algunas culpas , fi graves , 6 
leves Dios io fabei aunque 
no ay feguridad en lo Mo-
ral , para quedar folo en cul-
pa leve el correfponder cotí 
car iños, al que ciego , aun* 
que con folo la intención^ 
puede deslizar fe en fu peli-
gro : porque,aunque yo no 
peligre , foy caufa de que mi 
próximo fe arriefgue. Aísi 
anduvo' cayendo ,- y levan-
tando en lo que , l l no ado-
raba , apetecía ; aunque €a 
aquel aparente bien no d^-
feaba mucho mal ; Sient^ 
engaño de los mortales b«r 
car Bienaventuranza en Gloria, que íeMogra con \ i 
m caduco emb'dcíb , de- villa de ; 
Riendo foia deleas: aquella no Bica. 
aquel Sumo , y L I Z Í - Í 
f y A dicha de mi Bienaventuranza, 
Buícaba mi confufo pcníamientG 
En Gloria , que gozííle fin mudanza; 
Y juntos fe conjuran á un intento 
M i l malos, engañando a mi eípeianza 
-Con un caduco bien , que lleva el viento,' 
pontandome una infiel faifa áqftnna» 
Nada, fegun tu Ley Santa, y Divina, . 
5 No fe puede dar en efta 
Vida mortal hhaavcninranzi: 
porque eíla fe puede diñnir, 
que es un gozo , donde fa-
tisfecho defeanía el corazón; 
y como en efts Valle no ay 
nada, que le. pueda llenar, 
por eíío no puede fer en elle 
mando bienaventurado. La 
Gloria ha de íer poíícfsioa 
de el bien , con exclulion pa-
ra íiempre de el mal; y co-
mo cfte acompaña en eíle 
mundo al bien , ninguno en 
el puede fer perfectamente 
fdiz: porque el mundo ella 
eercado de bienes , y de ma-
les , y apenas logra el mor-
tal la dicha , quando luego 
Uopieza en la deígracia. 
6 Y afd fingen los Poe-
tas, que-Júpiter clUba en la 
entrada de cfte Siglo,dando 
^ beber á todos los peregri-
nos de efte raiferable Valle: 
; í.axa cuyo fin tenia dos vaíos, 
uno fértil de bienes , otrd 
abundante de males ; peres 
con tal precifion, que nin-j 
guno avia de probar lo guQ 
tofo de el bien, que noguf-
taíle de el acíbar de el mal-,; 
igual la medida de el favor, 
que de la penalidad. 
7 Áísi bebían la cílima-i 
cioa , y el defprecio; la d i -
cha , y la deígracía; la falud, 
y la enfermedad; la alcgria^ 
y la triíteza ; la fatiga , y ei 
defeanfo ; la pobreza , y la r i -
queza , quedando el rico po-
bre , ó por lo que defea , o 
por lo que no gafta; bebiafe 
el crédito , y la infamia; 
los pueíios mas altos , y los 
mas humildes: y afsi veriais 
falir á uno, por un collado 
defeendiente de un Principe,: 
por el otro pariente de ut^ 
cfclavo. 
8 Todo andaba revuelco 
todo confufo, todo mezclado^ 
núrab^nfe ditcrenicb ios gef- que fe ha efe. ir al Ciclo, 
tos, y los güitos, buic<inJo 
cada mía felicidad y. no 
la halidban. Vierais i . un co-
dicJofp tener por gloria., el 
no- gaftar > y fu enfermedad 
hy.dropica menos le Satisfa-
cía ,r mientras mas. Cantaba:. 
tenia, por dicha un. prodigo el 
repartir •, otro tenia por üi 
con üína MÍÍTJ le bafta. Co 
mamos poco , decia otro, que 
tan. gardos hemos, de falic 
comiendo poco , como co-
miendo macho> y todos lle-
garemos á la maaana. Gran 
co(a es la eñimacion , decia 
uno, todos» k de fea n , y la 
bufean , unos gallando los 
felicidad, el dar. gufto al. ido- caudales „ otros quemandofe 
lo de fu vientre otro penia. las cejas. Que fortuna , decia 
fu bienaventuranza ,, en mo- otro , es no hazer cafo de 
rir de necefsidad, por adqui- rada., ni de nadie ! Es vida 
rir •, aquel la bufeaba, sn que helgada^ida fin aprehenf on, 
todos hizicííen cafo, y elli- vida fin cuidados j la eftima-
rnacion de fu períona; y eüe, 
en, no hazer caío de nadie, 
dando cada, uno la razón de 
fu finrazon.. 
9 Qi^e gran cofa decía 
el codiciólo , es guardar,por-
que. no fabe el hombre , lo 
que le puede füceder.. Q v ¿ 
don todo es ayie,y ai fiíi^| 
dosparan en un ftpilero. 
ÍO AísL dtfcurrian , pero 
ninguno-acertaba , porque la 
Bienaventuranza debe buf-
cacíe en el conocimiento^ 
amo»: deel Sumo Bien, en 1/ 
obfervancia de la Ley deDios, 
difparaie , decia el gaftador, por cuyo dichofo medio fe 
padecer yo deí velos, y fuílos, pafla defde eíle Valle de mi-
para que queden mis herc^, ferias, á aquella Florefta fiem" 
deros contentos : buen pía.- pre verde en las eternas ie; 
50 , y mal teftamento, que al iieidades^ 
EN efle mundo al mortal, Por. íu inconílante barben, 
Le haze defdichado el bien, 
• le haze dichofo el mal: 
Será el hombre mas faiÉl, 
El que en fu ciego apetito 
Bu fea pot dicha un delito, 
Que es un cieno , y una eícoria, , 
Debiendo bufear la Gloria 
De aquel Bien ? que es iníiauo. 
n 
CAPITULO X. 
XA TODA D E UN CIELO, APRENDE HUMILDE SABÍA 
en fuXlriiziJiiíidQ Effófi* 
HÜ M I L D A D F E R D A D E R k i E S C A L A F I R M E 
de mejlrn dicha. 
j / ^ E r r a n d o los ojos 
V ^ j al mundo THE-
RESA , fe reriraba, para v¿r 
mejor, lo que debia execu-
tar i V mirando la Sagrada 
Ivnigea de un Dios C uci-
ficado, herido, y muerto, no 
pillando íanidad ña golpej 
al contemplar de fu Divino 
Jledemptor las muchas herl-
\ das,que hizo lacmbidiamas 
. inhumana , fe turbó afligida, 
j ,y fe aíTombró t e m e r o í a c o n -
fiderando favores tan mal pa-
gados. 
2 Vio las Llagas, que el 
Bulcc JESUS tenia, y la i n -
gratitud de quien defacorda-
<la las olvidaba , y flechó fa 
1 Hpofo amante fu corazón 
gencrofo : y al contemplar á 
3quel Abifmo de mifericor-
d'us , y quanco nos favore-
cen fus piedades , quando 
Henos lo merecen nueílras 
^ifenas, a la laftimoia com-
pafilon mas tierna, fí no fe 
quebrantaba , fe deshazia. 
3 Poftróíe á los Pies dts 
-fo Divino Dueño , tan hu-
milde, como coiTíiada , con 
que alcanzó de el Señor, pa-
ra vencer los humanos ef-
torvos, fortaleza , corriendo 
defde allí -adclarítc ^ot la 
fendaáe-la virtud prelurofa, 
dandofe mucho á la Ora-
ción , debiendo las medras de 
fu efpiritu al feliz patroci-
nio de la Celeftial Rey na, y; 
de San JOSEPH fu Efpofo. 
Dio THERESA en amar, y te^ 
mer , porque fuefíe fólido el 
Edificio , que eftrivaba en la 
humildad , para que fe fun-
daíTe fegura la agigantada fa-* 
brica de la virtud. 
4 Rezclaba padecer algurt 
engaño , por lo que miró en 
•algunas Almas, en el lafti-« 
•mofo exemplo de las que 
acabaron en'labias lamen-
P*fru*fos U¿r\ & f . En 
téb'.c ruina ; pero TIÍLUSSA 
iba fcgaíar r perqu-e era ha- • 
ci-íkie , y quien no lo es-to-
do íerá precipicio ; oac no r*y 
edificio crpiiuiul firme,íl íe 
funda en la íoberbia , que 
eñe y aunque parezca eleva-
do , preüo dará coníigo en t i 
U h l a Je S. Therefa. 
Abiírno ; pt ro ú hr.áiÜdc tan, 
que to í;¿fce , quanro fe abate 
abrazando krvoroíb la vir. 
tiui , echa mas raizes fu ha 
mlldad : fuciza de el humilde 
íubír mucho en k verdad', 
quanto íc tiene pee oiuchq 
menos, en fu eíümacicív. 
VEefe er Cedro elevado cada dfa,: Gigante de bs Plantas en fu alturav 
Qiie las impera á rodas , ó las guia, 
Pero mientras mas crece, mas procura 
Abatirfe á' fu centro fu porfía, 
' Profandandofe mas ,7 aísi aííegora-
Stibir halla las nubes fu delveio: 
O humildad, que te elevas hafta el Cielo!" 
'f Es la Hjw^/Wíjíí una vi t -
tud , que firve para refrenar 
el nnimo , posque no fe ele-
ve fin razón., Enmitdrquiere 
ciecir el -que íe inclina á lo 
mas ínfimo , á lo mas abati-
do. Es la Humildad el fun-
damento de tada perfección: 
para hazerfe el hombre gran-
de , ha de íer en íu cltima-
cion pequeño. Piden Sillas, 
para íu elevación, á Chíiíio 
ios hijos de ei Zcbedeo,. y 
para lograr tanta dicha', les 
« n k ñ a ei Divino Macílro la 
fenda. 
6 Os fentareis , dice , / í -
dibiiis judie Antapero a\eis 
de hazer ecleftimacion de 
•quanto apxecia el munde-: 
aveis de legúlc axis palios 
por. el camrno de mis- abati-
mientos j perderéis la ud^i 
iréis, cerno maníbs corde 
a l facníkio : no harcis ca 
de la eílimación , pues feici 
de el mundo irriíion , y jue-
go : hablareis las mas altas 
Theologías Sabios , y paíia^  
reis plaza de locos : acaba 
reis en paz, y tendrán po. 
ddpreciable, y poco honrcloi 
vueÜro fin : en vucilra pa* 
£iencia> humilde , aíleguraicá 
vueüra corona. 
7 Ln el camino de 1apcf< 
fection quien quifiere cií* 
varíe , ha de abatiiie, y ba* 
xar á ia humi dad , para íu^ 
á la vil ind. La Magdalt**** 
cuyos cabelles libres hi#* 
ten á rantss cautivos , Fc' 
Cap.X. Ta toda df un Cíe! 
niendo á Ta imperio rendi-
dos, a pantos anhelaban á 
tina victoria foberbios :•> re-
conoció íu yerro , advierte 
fu peligro , y viendo , que k 
avia perdido , bufeo á fu due-
Í3a,dcxóle fu defden , y ha-
llóle fu cariño. Mas que mu-
cho , íi de íoberbia pafsó á 
humilde, y los-exercidos tíc 
la vanidad, firvieron a la con-
fbíioiu 
8 Las / ^ ^ Í , que bufeo 
la Magdalena pava fu ador-
rso, á los pies de fu Divino 
Amado, íi no las del perdida, 
las arroja'. ctbtllos dora-
dos , que íir vieron á fu triunr 
fo de diadema , ion. de los 
mas Sagrados Pies dichofa 
alfoir.bra-r La que cegó fus 
ejos á fu; impiedad , hoy los 
abre á fu dolor > la que erro 
o . aprende humilde 1 &c. 37 
altiva , le pcilra humiliadaj 
quien fe lió ingrata , llora re^ 
conocida , y pareciendole, 
que no merecía la ü c r ^ h a -
lió el Ciclo. 
9 La que fe abatió peca-
dora j fe levanta fama 5 y def-
predando humilde, quanto 
apreció vana, halló á Dios. 
Mas quien le bufea humilde,' 
que no ie halle 5 pero no fe 
ha de bufear con hnmililad 
aparente i que Dios no fe pa-
ga de apariencias , fino á t 
realidades.- A l hombre puede 
engañar!^ Iu apariencia j a 
Dios no , porque rcgiílra ct 
corazón. £1 hypocrha le-con*, 
testa eon un fingido bien, 
que le pcevicnc un eterno 
mal ; ñempre tyr^no , pues 
buica la virtud ; para capa 
de íu ceguedad. 
10 T ^ S la necia Hypocresla 
¡^j Un "uuperceptibie mal'. 
Es un veneno mortal, 
Pefte, e n g a ñ o , y tyrania;. 
El vicio fomenta impía, 
De luz , haza íombra vana,. 
De falud , dolencia infana. 
De virtud , haxc maldad. 
De el remedio , enfermedad, 






L L E N A T H E R E S P O R HUMILDE, D E TEMOR SANTO, 
repite tpcamenes J fu É/piritu, 
'ANTIDOTO D E LA SOBERBIA , QUE SE PRESUME 
jfabia, para caer necia. 
I T7Rale el temor á ia THERESA folida la virtud. 
JLJ Santa de grande 2 Si no fuera tan pro-
provecho , pues hazia repetir fundamente humilde, 6 hu-, 
fu congoja los varios exame- viera dado nota de foberbía, 
nes de fu Efpiritu; y pára te- no me admirara de que ^ca-
ner algún alivio en fus aflic- minando por tan arriefgada 
clones , confultó a algunos -fenda, dieíTen en que podia 
Médicos Efpirituáles, que au- dar alguna miferable caída: 
mentaron íu ahogo, por pa- que un foberbio brevemente 
recerles, que THERESA no Í4e- fe defpeña , viendofe, en caf-
vaba camino feguro , pero tigo de fu preíampeion, in-
bien podían conoceosque pues fcUzmente defdicUado, y per-j 
fe anonadaba , era de Sanca 4ido. 
Siempre íiguc el fencillo al que no engaña, Qaiece un rico á otro igual , y poderofo, 
£1 glotón al que come le acompaña. 
Bafea el €|ue roba al que es ladrón fainofo* 
Y es e4 foberbio íblo en la Campaña, 
Porque ¿l folo es difereto , e ingeniofo. 
El foio es bacno , fiel, dodo , prudente, 
Y afsi no quiere igual, ni lo coníiente. 
3 La Soberbia es apetito coinpañia en fu elevación in^ 
fin'razón , coa que biifca el folence , por parecerle , que á 
mortal íu propru eftiiBicion, fus prendas no te puede hallar 
elevandofe tobre si con def- feraejante. 
precio de los demás-, y fin me- 4 Narcifo falfo , que fírt 
rito alguno quiere íer adora- ojos fe enamora de si miínm; 
da de todos jnoi ad j iúd^ i í í / i tó r*» in&Uz en la engañoft 
CapSL llena fherefhjor httrmUeJe temor fanto.&c. j 9 
fuente de fu loca, b poca con- berbio , y-fe halló Demonio, 
fiderjeion. El contra todo-el fiendo el g antes era luz ,. hoy 
mundo,)' todo el mundo con- fuego.Por Uf> penfainicnto de 
tra clidcfeando la vana honra, vanidad , qpito Dios á David 
auncon peligro del Alma ; y fefenta mi VaiOallos. Mucre 
como los vientos inquietan la entre guíanos Antioco5poi; vaw 
foifegada mar^volviendo con- no : anda como fiera Nabuco,. 
tra el Cielo fa^  inconftante va- por íoberbio: queda defpojo 
ricdad,arsi á la tormenta de fu; de el ayre, el que lo avia íid^ 
altivez, turva el vano toda la de fu íübetbía;que,como en la 
quietud de fu cotazon,con in- humildad fe afiegura la mas di-
chados penfamientos de vani- chola firmeza,en la elevacioa 
dad. Ciego imitados del mas fobeibia, la calda mastyrana; 
infiel Serañn, encontrando en pero que caufa admiración^ 
fu elevación fu ruina ; que un es la vanidad polilla de la v k -
dcfvanecidono para , fino en tudjque derriba el edificio ma1^  
un defpeño.. cfpiritual, fi fe dexa arraílrár 
5 Cayó ú Angci poft fo- de la. indiada prctuoipciQtfi 
6 T J N grande efpirituaf 
\ J En extafis fe elevó^ 
Y <\ Pontífice besó 
Sus pies con fervor igual;. 
El Myfdco , á. favor tal. 
Se llego á defvanecer 
Tanto , que al llegarlo á ver 
Otro , dixo 5 6 loco , ai fin,. 
Has fubido Seiafin,. 
Para baxar Lucifer.-
Et E Z I M A. 
7 1^\:E ciu^ tengo vanidad, 
JLJ Se ha de gloriar mi malltiíu 
De lograr una injufticia-
Podeiofa en ia maldad,. 
Solo es mia mi impiedad; 
Que, fi algun bien tengo hoy,. 
Es don vucluo : luego eftoy 
Loco, fi al mirar mi ser,. 
Me Ueto á deívanecer. 
Pues polvo l y Zeniza foy,. 
A0 
CAPITULO XII. 
ENNOBLECIDO SU AMOR POR DIVINO EMPLEO, 
logra en fu defconfaslo feguridades de un Cbrífio% 
viva folo al Cielo* 
E S VIVIR E L AMAR ,81 E N DIOS , QUE E S VIDA> 
. fe emplea meflro amor. 
• c 
lAminaba THERESA 
por el camino de 
la humildad,y no ladexaba 
libre la contradicción, que 
por v-erla prefla de algún 
afedo, la afligian. Era THE-
RESA agradecida, y le pare-
cia ingratitud , á lo menos 
con cortefana atención no 
corrcfponder. Díale ello cui-
dado , y pidió áfu ConfclTor 
confejo, y por fu dirección 
tezó el Hymno de el Efpiricu 
Santo , en ;cuya fuplica fer-
voróla oyó contenta : Ta no 
quiero , qus tengas converfaei$n 
een los hombres , fino con los 
Angeles : merced tan fingular, 
que de el todo la llegó á de-
íaí i r , irnrando como pelada 
Cruz, la que antes la ícrvu 
de gaitofa dlverfion* 
2 Goqíultó algunos Sier-
vos de Dios, porque el alta-
ta ^ j o i g O í i ¿ áexiba. 
procurando afligir, a la que 
DO podia vencer; y bufean-
do fu alivio en el parecer de 
los efpirituales, aumentó fu 
ahogo ; pues la dixeron , que 
quanto en la Oración la paf-
faba , era de el Demonio aí-, 
rucia ; en cuyos avifos reci-
bió no pocos fuños. Acon-
fejaronla , que «o UegaíTe 
tantas vezes á la Sagrada 
Mefa, porque no tuvieíTc el 
coníuelo , que hallaba en eí' 
Divino Bocado. Ho la que^ 
rian dexar fola , porque en 
todo vivieífe delconfolada. 
3 Temía , no diCpuficíTe 
algún engaño el padre de la 
mentira , por medio de la mas 
infiel lifonja ; y ais i , llaman-, 
do al Señor , oyó íu ruego, 
y aliviando fu pena, le ha-
blo á fu Alma : No temas, le 
dice á THERESA ; y á la voz 
de fu imperio, fe miró fereno 
CfpiXtt. Ennohleciáo fu amor por Dh/rtó empko.&c. 41 
to io d mar albororado; y Soberanos beneficios de el 
a los ravos de aqucíli luz Cielo? Nod:xo THERESA de 
vio U Santa fa mayor fcgu- agradecer , ni dexóde amar, 
«dad ; y a la venida de el 'pero mudó ei objeto : que el 
f tsréo Sol , fe deshizieron ganaríe , ó perder fe, no coa-
las tuieblasjíiiirando fus exer- íifte mas , que e^n mudar los 
cicios fin rezeloaunque fe objetos a la voluntad.Tengan 
oponía todo el mündo. pues, el mortal á Dios por 
4 Daba gracias THERESA blanco de íu carino, ábrale 
á fu Eípoío por tan Divinos a fa corazón el amor DivU 
fdVores;que quien antes agrá- no , y ferádichofo , huyendo 
decía Ío.s caducos devaneos del torpe profano fuego, y íi-! 
el mundo , que haría á los no;,íe veráperdido,y polUad®^ 
5 T"VE aquel rapaz, que es hijo de la tfpuma, 
\ _ / Que fale de las hondas infiel llama. 
Huya el hombre fu ardor no le conluma 
La nzon , la ventura., gloria, y fama; 
Su defiicha mayor tacara en 'üima • — 
Del ciego afecto, que fu pecho inflama^ 
Que para tanto mal, y dolor tamo., 
Nació en el agua: es fuego , y para en llanto^' 
'6 Qnicn no ama, muere: 
íel cumplimiento de la Divi -
da Ley , es el amor. La ma-
yor felicidad,es amar3y íe-
rá la mayor defgracia, íi el 
anfia no bufea el verdadero 
objeto, á donde el amor eíle 
bien empleado. El perderfe, 
ó ganarfe , confifte en ios di-
ferentes empleos de la vo-
luntad : Quien ama las cofas 
de el Cielo merece, quien 
las cofas de el mundo, que 
ie apartan de Dios, peca, y 
defperdicia quanto ama.Quic 
h dexa h^rir el, cojazon de 
las flechas de el profano Ctm 
pido , amando fu ceguedad 
malogra quanto quierejquiea 
fe abrafa á la amorofa llama 
de el Dios Hombre, es Cu-
pido, es Fénix, que vive a! 
los volcanes, en donde poc 
fu amado muere. 
7 Pintaron algunos al 
dcfnudo j porque el que alo 
profano ama , todo lo pierde: 
Con dos fachas , la una de 
oro , de plomo la otra ; por-
que en la infiel guerra de Cu-
pido , fe rinden perezoías las 
Deydades, fi no les toca lo 
£ ¿3* 
42 Dtfcttrf. Sagr. &c. En U VUa de S. Therefa, 
'¿prado , ó adorado ds el ia- libee de el amor con fev fUe 
Va en un €¿?ro , lym teres 
bolo de el mando , que le 
derpena , Tiendo fus dos rue-
das el iricéres, y el dJeyte:. 
Llev^ en* fu mano el fiego^, 
con c|iíe con fume al delin-
quin té amante la virtud , el. 
honor, la: iú\xá , y la hazien-
da ¡ Llevan , jorque el 
que ciego, fe rinde a fu crueL 
dominio , fíeoipre eiHen coa-
tinua guerja :.Gon /^¿w , pot-
que buela el profáno.fanianr 
te á fu perdición., 
8, Con áos mugevesí le pin*-
tan , una blanca^ y- otra^ ner-
gra; porque, el ciego amon 
parece dicha^sy para endei> 
gracia.. Hijo también de e l 
wy^ir, por íu inconiUncia , y 
el profano afecto todo es mu-r 
danzas, imitando la menguan-
te de la Luna , por, la facili-
dad con que las- Deydades 
ya quieren , ya aborrecen; d£ 
quienes, dixo cb Conde, de 
go 5 quando Cupido enarboj 
lando, e l arcot, le fleclt6> dLef, 
tro j áA cuya, dulce bedda , el 
que venia kabeafac , fe llego 
humilde á rendirr cedienclq 
fu enojo á lo íua.v e de. a que, 
ila llama : fue^o contra fue-
go , y volcan contra, volcan. 
Rindafe ; pues , i . la. amenaza 
de la. Diuina ira, a quien el 
rayc^retrata ;.el amor profa-
ne, á elairror Divino ; y la 
voluntad ,} qi>e apetecía \os t 
embelefos de el mundo, ame 
las cofas de el Cic o. Mude 
la voluntad' los-objetos, y no 
dexe de amar ^y e l corazón, 
qne: vivia. guftoío á.lo falfj 
de unas fíechas tyranas, mue-
ra feliz a lo fino de unas fuan 
ves heridas., 
• io- Defnudo pintan á el 
, porque el que á Diosi 
íigue , ha- de dexarloj todo*, 
iba, eni un C¿irre s, íymbolo 
de la Divina Ley , con dos* 
(Vallamediana , que; eran Soles- ruedas , e l amor de Dios, y d 
en el cuerpo por fu belleza, e l próximo.. EL faego en 1 
y Lums en el Alma. por; fu. mano , porque orros-fe abra 
inconílancia.. Ame? es fuego,, 
y, en donde fe enciende , i o -
do fe confume , fin refervarfe 
las alhajas -de; mas precio:: 
gara en llanto porque em-
pezando en . finezas 9. pafi'at a 
^onfuíion digna.de; llorarfe. 
9^ Fingió Alciato , que ba-
de eJi. Cielo UQ rayo; 
fen- con fu exemplo ; tiene 
efpaU, la palabra Divina,que 
le ha de penetrar el cora-
zón :.con dos ^íf/^f, una d§ 
oro, que es la caridad , de 
plomo la otra , imagen de las 
colas , ó bienes de elle mun-
do, que ofrecidos por Dios 
para dicholb focono de ne-
ccí--
Cap.Xíf. TUnnohlectdo fu amor por Divino empho.&c, 4 f 
CcÍ5ÍtadüS,y unidos ala cari, fea, y es hermofa , pudien-? 
dad ,rübcn a mérito fuperior. dofe decir por ella , negr¿ 
11 Lleva das , porque foy y pero hermoft. Hijo de el 
buele a oante á la perfee- mar ¡ efto es de la Sagrada 
cion : con dos mugeres ^ ana Parsion de JESUS, mar de 
blanca, el Alma para ador- penas, y tormentos.Seaamoc 
nada de gracia ; otra negra, faego, que abrafe los^huraa-s 
retrato de U virtud de la pe. nos corazones : para en lian-i 
hite ocia , que por l o q u e to, porque paguemos ^inaie^! 
aííombra, ó eípanta, parece 4o nueftros delitos 
12 ^"TpOdo lo vence el amor: 
i Y afsi rindafe á fu fuego 
El mortal ? mas no á aquel cic^o 
Álcve , f i l io j y traydorj 
Sino al fobcrano ardor 
Cuerdo, fabio , y advertidos 
No al ciego rapaz Cupido, 
Sino aquel Señor vendado, 
Efcupido , y defprcelado. 
Como alguna vez vendida, 
\ CAPITULO XIII. 
PERSEGUIDA T H E U E S J i HASTA D E LOS BÜBNOS¿ 
projigue confiante d favores Divinos'. 
B X E M P L A R V I D A , E N C O M P E N D I O , D E 
SAN FÉLIX DE CANTAUCIO. 
/ ^ O r r i a THERESA por ma •maravillofos efeoos, coS 
. V - i el camino de ia que llegaba á ganar teforoá 
virtud , entendiendo , á las de virtud , pues caminaba an^ 
•Jivmas mercedes, altifsimas fiofa á la perfección. Adorn 
^ d y c ^ j d e x a n d q en fu A l , n^ba TÍÍERESA á fu Alma 
44 "Otfcurf.Sa^A * , E n U 
'cpD ia^ pícciplas joyas, 
g la venida d 6 e l Scndc üC 
las virtudes: yciafc rica , la 
que antes era pobre 5. y tan 
grandes favores, decían algu-
nos cfpirituaies , que erar» de 
el det^onio engaños ^.ílevan-
dofe tanto algunos de fu 
^rror , que la quifieron con-
jiurar , padeciendo la, Santa 
muchos trabajos en la con-
txadicion de los buenos; pe-
ro quando el mundo la per-
feguia, Dios la. amparaba». 
Viijk (k S. Thsrefit, 
% Crecieron, tanto !"as>ptt. 
fe cuelo Í'J es, que los nías ^ 
los ConfeíTores íe retiraban' 
por lo que algunos mal CJI! 
gañidos decían.. Son juicicis 
de DLos » que no alcanzamos^  
llevan Dios á unos Samoj 
por entre erpu^as perfeguí, 
d o s , á otros por entre.ñores 
aplaudidos ,, y celebrados^ 
blanco de los comunes>afec-
toSjComo lo fue en kí Ca* 
beza de el Orbe Roma SAÍÍ 
EELIX DE CA:NTALICIO.. 
A Quel' pobre felizr^ o r^ abundante,. 
S v . Riquezas logra en el Eterno Día;, 
Garbuncos pifa , Esferas de Diamante,, 
El que deiñudo el pie fiempre traiaj. 
Aquel Menor ^ en fantidad. Gigante^ 
Qtie folo fu defprecio apetecía, 
Miradle ya de todos adorado. 
Sobre S igradas. Aras eiifalzado». 
3: Nació en CantaUcio, 
y^ldea de Italia., de Santo fí» 
Padre ,¿y de fu^  Muger Santa,, 
de familia honrada , y ho-
üc í la , de grande Chnftiafi-
dad , de miídaa vártnd. Bue-
nos Arboles 5 pues dieron en 
, ÍBLIX tan Canto fruto..Dió eru 
fu infancia mueftta de íu blan-
dura , pues fe Vio EBLIX en 
aquella edad.tan apacibie,que 
no quitó ci mas leve foisie-
go a fus padres , ni les dio la 
moleftia menor 5 y apenas 
de ta» razón, quando feguí^ 
con tenacidad la virtud. 
4 Enfcñaroiole fus padre 
fe Dodrina Chriftiana , coi 
conft.)os, que le dirigían; a 
camino-, que mas le impor-
taba. Guardaba unos Bueyes, 
de ocho á nueve años ét 
edadj.y allk le veían retira-
do , v devoto , aborreciendo 
todo juego pueril , y portan-
doíe con la modeília, q^ 16 
pudiera el hombre de maS 
%:aval razón. Tenia fus exer-
cíciés devotos, procurando, 
* — & 
CAp$UT£trftg*ífo fhercp hafla de Jos hienos.&c, 4 5 
* ' — " v 4 " * don.y aísídia devoto al Sa-en fu oíkio poner codo cui-
dado, porque nadie vivkiíe 
cuexofo. Siendo mayor, dexó 
a Cafa por la de un Amo, 
py /j^uicndo en ei inifttio def-
velo %e guarda de unos Bue-
5 Siendo ya capaz exer-
cito el oficio de Labrador ¡ y 
con la ocaíion de el campo^ 
quando los demás Ce retira-
ban para dormir , ¥ELI-X fe 
ponía a orar. Llevabas mal 
fus companeros íu devoción: 
Bialicia, hija de una impie-
dad I. porque fi la intención 
le dirige á Dios en lo í e cre -
j o , p i o Y c e h o í o es , que el 
buen exempío fe mire en lo 
publico. El Santo lo efeucha-
ba , y prudente les dcc;a:Vo-
fotres no os podéis efeanda-
1 Üzar, deque yo procure cum-
plir con mi obligación , an-
1 tes debéis tamblun Tervir, á 
quien ,T i no lo hazeis*-, os 
puede caftigar-
6 En .hallandofe EELIX 
deíbcupado , fe retiraba á íu 
apoíenco , á donde tenia k 
Imagen de un Dios Cruciá-
cado, y deshaziendore. á ia 
contemplación de aquellos 
dolores, beiaba iaítiínoíb , Y 
tierno íus Llagas ; frequea-
taba ios Sacramentas, y exer-
citabd las virtudes. Era abiti-
Kcnte , ayunaba mucho , co-
mía gücoj.ao dexubíi- k oía-
crificio de el Altar: Y un dia., 
que con fu acoftumbrada de-
voción fue (dexando el tra-
bajo) á verlo celebrar, fu-
piió un Angel la £ilta, que 
en íu exercicio pudo tener. 
7 Guílaba de efeuchar las 
Vida-s de los Santos Anaco-
retas , y amanee de fus vir-
tudes , procuró imitar fus auf-
tericiades, hiáep.doíc con r i -
gurofas diciplinas, pidiendo 
perdón para sí , y los peca-
dores. Recataba tus poten-
cias, y era vigilante guarda 
de íu:? í e n i d o s : los ojos los 
ponía en ia i ierra , los pen-
íamientos cu e l Cielo. O k 
con güi lo , Y agrado lo bue-
no, y reprehendia con feve-
ridad lo malo jamaba ia vir-
tud miraba cem horror al-
vino. 
8 Aísi- vivíai con C h r i t 
tinno deívelo, quando le lia-
mó Dios a. mas perfecto Hi-
tado ; para euyo ím el Señor 
le in(piraba ; pero FÉLIX no* 
íe reíoivia , - y para que fi-
guicffc fu llamamiento , le 
pulo en un peligro, en don-
-de ei librarle tue milagro: 
que no quiere el Señor, que-
íe llegue á detener, á quica 
Uama ii> cannoía piedad. 
9. Araba el Santo un dia-
con no bien domados irra--
clónales : era mío mas ib* 
46 Difiurfos Sagr. & c . En k V l l i ele S. The^ra. 
munidad de cantos indivl. 
dúos coiíio la de Roma, 
12 Profeguia en fu mo-
iefto , y meritorio oficio de 
Limofmvo, praciiea , que no 
embarazaba fu virtud , y per-
fección , amando k Dios tati 
rendido, que abfocto en fu 
Amado, no parecia habita-
dor de eí\e mundo ; tan ar. 
diente en la Caridad de ei 
próximo , que efla le obligó, 
aun -en la edad masanc'u^ 
á proíeguir en fu afanada 
carca. Hallaba en fu piedad 
el pobre fu remedio , el trif-
tc fu alivio , el afligido fu 
-confuelo. Era muy obedien-
re , pues con ciega promptu 
dres Capuchinos , á pedir «el íud feg-oia el diáamen de fu 
borbio , y íicometicndo á 
t t L i x , m a i fujeto ai. yugo, 
le dio en golpes repetidos 
no pocos fultos á la cuida-
do , y fe halló advertido, que 
es nueílra libectad, no ren-
dida al yugo de la obedien-
cia, como fiera mal domada. 
Viófc Ubre de íu enojo en 
el cuerpo; pero en el Alma, 
de el impenfado fuceflb , laf-
timado. -
10 Dióle al Señor por 
tanto favor las debidas gra-
cias , y procurando no íer 
mas tiempo ingrato, fe def-
pidió pidiendo perdón, y dán-
doles muchas gracias á fus 
Amos , y fe- fue á los P-a-
Sagrado Habito : y enterados 
los Superiores, de qae era fu 
Vocación verdadera, k vif-
tieron contentos la huiBilde 
librea áe agüella Sagrada Mi-
licia. . 
11 Aprendió el año de 
Novicio con .cuidado la San-
ta Rc-£tíi,f Coníiitucionesde 
Superior. 
13 Su mortificación era 
grande , fu defeanfo poco, 
pues folo dormia dos horas, 
y quando mas tres. Cami-
naba defcalzo pifando efpi-i 
ñ a s : que , como deíeaba pa-: 
decer ,las hallaba rofas. Vef-
tia el Habito mas pobre^ 
fu Inllkuuo j y aunque fe vio cubria con rigurofa cota de 
á nc(go,de que le qui.tcuTen malla fu cuerpo: las dicipll 
el Hibico Sagrado en una 
grave enfermedad , con todo 
CÍIO'FHUX l o g r ó l a Prof\ísion% 
pradicando dcfpues con r ig i -
da obfervancia la Santas H.e-
gla j y por obedecer á íus 
Pealados, ügn ió el exercieio 
ñ a s , con que fe heria, ffl 
adornaban de puntas azera^ 
das. Su humildad era , no 
putaríe , fino por un fiervo 
inútil , afno etnfado , como él 
rniííno decia , de los Pa i ra 
Capuhims. Aborrecía lo$ 
de pedii: %s^aaL paca la Co- apiauíbs, bufeaba con anfo 
los ¿ J y x c á o s . ^ c a f t i d a d ja- cellos, manifeñó penfamicn-
más- dio nota de la mas leve tos. Y al fin r l iero de meri-
impnreza : Sus pdAbras refpi- tos , y de años, defeansó en 
¿aban fragrancias. el Señor , aviendo rcfplandc-
^ Fae tan pobre ¡ q n Q x n cido en vida , y íiiucrre,.cdn 
lo preciíb deíeaba. Su oración muchos MiUgros. Salió para 
cáíx continua j fu exemplo,. el Cielo por el mes de Mayo 
grande > fu devoción con Ta año de mil quinientos y 
Virgen , fervorofa ; de cuya Ochenta y fíete , de edad de 
Mageftad fe vio muy favo- fetenta y quatro años , y qe 
recido." De-el Señor recibió' Religión de quarenra y 
grandes Evores , gozó de re- tres á quarenta ^ 
petidos, raptos, v profetizó fu- q^arríh. 
15 T 7 L pafmo de CANTAttcio^ 
JLJÍ En virtudes prodigiofo^ . 
Grande , haziendofe Menor,. 
Humilde , por varios modos. 
Co^victió á Dios muchas Almas, 
Q je eran de el vicio deípojos: 
Qiie por fu exemplo , aunque mudo^ 
Ene Predicador mui dodto.. 
Con la calHdad de un" Angel 
Eue terror de los Demonios,. 
Librando a quien oprimian. - - < 
Sus engaños cautelofos... 
Aquel Soberano humilde, 
7 Que de deíprecios aníiofo- • 
No quiío apiaufo ninguno,, 
Se ve adorado de todos.. 
g& ^ m 
i t i 
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CAPITULO XIV. 
SUCESSO MTSXmiOSO D E J E S U ' S CON T H E R E S ^ 
quando por obediente mas afligida, 
y amante, 
D I S E ñ O D E L A E X E M P L A R V I D A 
de SANTA MAR^ARJTA Reyna 
de Efcacia, 
Ivia THERESA Uh; aquel contrario cruel. Vút 
fignada , pade- «fte para THERESA tan terri-
crendo animof'a aquellos fbf- ble mandato , que temerof 
tos , tolerando muchas amar- pedia ai Señor , que no peí 
guras, a l a fuavidad de los flútiefle Tu ruina, pues íolo 
Divinos regalosíjguexandofe deíeaba fu Oloria. 
al Señor , de quanto le llega- 3 Vio á fu Efpofo edfc 
ba á. afligir, y fu Amado lúe- una vifion mas que la ordi^ 
go la venia á favorece^que- naria, y al favorecerla el Se^  
Bando defpues mas lie^raa, ñor con eftas viíiones, haziaí 
para amar , y fuerte , para (obre si Cruzes , pidiéndole^ 
vencer: recatando prudente perdón de lo que veia , coni 
los Divinos ¿ c h c t ó W í por- la obediencia difeulpada ; y' 
que no fe efcandaliz-illen cogiendofcla el Señor, le vol-, 
muchos flacos; aunque á fu vio mejorada la Cruz coa 
Confcílbr le decia, epantole quatro preciofas piedras , y¡ 
paflaba, en ellas los preciólos rubies 
2 En cuya aufencia, con- de fus cincos Llagas, 
feilandofe ^pn otro menos 4 Muchas vezes vio al 
advertido , ia dixo, que quan- Señor , y las mas Refucitado» 
to la fucedia, era de el De- de cuyo Original faco la Co-
monio engaño , y afsi, que pia de mas primor , como ctrs 
íc valieíTe de la Santa Cruz, ¿ e la Reyna CelefliaU Abr^j 
aci^a,, coa I^ÍC fg yeneji). .fatule X¿*&£5A ai incendírt 
Cap.Xíf' Síiteffo myprhfo de JESUS con There/ay&c. 4^ 
as íbave, coírtanto deívfilo, t^ue fe efmeran los Santos 
nue no podía ten-er <k(canío, con el &<W¿t esfuerzo, co-
f foirando fieaiprc por verle mo lo exe^utó SANTA MAR-
con tu D'J^"0 : €^Q^Q de el GARITA , Bseyua Ú Q Efcq-
Sagrado aiuor Divino , en da. 
f T 7 N eftc mundo ciego,loco, infano, 
j ^ j A vueftro gran favor mi afedo atento. 
Temporal Reyno obtuve ; mas es vano 
Bien , que tiene en la tierra el fundamento. 
Cetro aípire á lograr mas Soberano, 
Reyno inmortal el confeguir intento. 
Logrando, al tierno amor de mis íufpiros^ 
La mas feliz corona ;co/n ícrviros. 
$ Fueron padres de Mar- varias alteraciones j y mucr-s 
girita Eduardo , y Agatajhija to yá Eduardo fu padre, Ed-
dc el Emperador de Ungth. garó , temiendo los rigores 
Puíkronla en el Baptifmo tal de el podet, con fu Madre, 
Nombre-y porque avia de fer y hermanas fe llego á em-j 
piedra precióla, que llegóá batear, 
refplandccer con el mas vif- 8 Era fu intento accr-
tofo vcfmaite de fu virtud ; y carfe al Reyno de Ungria;, 
^viendo tenido fus padres el pero una tempe fiad defecha^ 
mayor cuidaéo en fu crian- por providencia foberana, los 
za, la dieron el mejor exem- conduxo al Puerto de Efco-i 
pío, de que aprendió á v i - cia , oy de Santa Margarita-*; 
vir tan konefta, como teca- Súpolo el Rey , que con apa^ 
tada. rato Real las Ikgó á recibir^ 
7 Vino Eduardo fu pa- y las hoípedó en (u Palacio 
dre de el deftierro , en qiie con la grandeza , que era ra-: 
le avia puefto el Rey Canu- zon.VuTde íu huefpeda Mar-: 
t o , á la Corte de Inglaterra, garita las heroyeas prendas^ 
por precepto de el Rey fu y pidiéndola á fu madre,cotí 
tio,quando en Agata fu efl general regocijo fe celebra-
pofa tenia ya tres hi jos, Mar- ron las bodas , el año ce mil 
garita , Edgaro , y Chriftiana. y fefenta y fíete. 
Sobre heredar el Reyno de 9 Procuró Margarita el 
ios inglefes, í e ievantaron mayii: bien de la" iglcfia, 
G t^-
5ó Tilfcurf, Sdgr,&e. Tn 
teniendo un cuidado fin gu-
iar en eftender , y aumenrar 
nueftra Chriftiana Rel igión: 
y ah í l a b r ó , en donde fae fu 
¿c ípofor io , una Igleíla , de-
dicada á la Santiísima T r i -
nidad, Tenia Margarita de.~ 
vacfon fervoroía paciencia. 
conftantc,, ^ firme , animo 
igual s- afsi en lo profpero, 
como en lo advcrío..Su Con*-
fejo era acertado , folieitando 
lo mejor.. Era agradable en 
fu ícriedad , temida en fu 
agrado , á los refpcclos, con. 
que miraban fu virtud». 
10 Crió á fus hijos (que 
tuvo algunos) con losexem-
plos mejores, fiendo Marga-
rita , la que con el debido 
zeio los enfenaba dándoles 
les con fe jos fu graa Chrif-
tia.ndad, con que los dirigia 
al mejor fin j pidiendo con 
lagrimas al Señor » que los 
hizieífc de vida tan virtuo-
fa», que merecieíTen con fu. 
buen obrar la Corona en la 
Patria Eterna. 
11 A fu Efpofo aconfe-
|gba el exercicia de todas las 
."Vartudes 5 y con cuidado ma-
yor ía juílicia, y la piedad; 
con cuya dirección hizo tal 
wcia. en fu Palacio..como 
pudiera en íu Convento eL 
mas ajuftado Rcligiofo , daa-
ú o que i j j i t a r alus Vafíailos 
íiiucUas y iau íks 3jen fus fan. 
laVid.idtS.rherefa, 
tos, y fervor oíos excmpl0s 
del preciando , á íu imitacior! 
fu madre,. y hertnaua , hs 
nidades de el raundo.- pro 
curo, que a todos fe hizieffí 
juílicia , que á nadie fe hi 
zk0e agravio; y en efpccial 
en fus viajes reprehendía con 
rigor a fus criados , fi hazian 
con los pobres algunos ex. 
ceífos. 
12, Suplico, a fu C o n f i é 
que examinando biea fus 
obras, fi vela algo que le 
fonaííe, que la reprehendieffe. 
Corregía á los malos , a ni. 
m a b a , á que profiguieflen U 
virtud , a. ios buenos: Refor-
mó zelofa muchos errores, 
procurando en una Junta de 
el. Rey no , que fe determi.' 
naife la Santa Obfervancia, 
conforme al eftilo, y practi-
ca da la Romana Igieíia. 
Obligó á todof1 á que cum-l 
plieílen el precepto anual ái 
la Comunión, que con fingí-, 
da humildad, no querian. obe; 
decer., 
13. Mandón que en el Saru 
to Sacrificio de la Milla vO 
fe hiziciien mas- Ceremonia 
que las que difponia la Ca-
rhoiica igleíia.. Trabajaban 
ÍóS Dcwuingps fus VatUlios, 
y los obligo , a que guajdaí-
íesa tan fanta Eieita , con d 
exemplo de San G l o r i o 
Papa, y fantos recuelos con 
que 
Cap. t í fcJvnf9 myfiefí'¡ofo r¿* 
aue losmovia^ndodlcd ia 
en el que el Serior avia Rc-
fucitado, aefpues de la irt-
ínenfa oíedad de avernos re-
¿imjd0H. Qiiando hablaba con 
fu Conf¿líor de los prove-
chos de fu Alma, fe deshazla 
en lagrimas, y mas quando 
fe confeflaba. 
14 Portabafe con los añi-
gídos como amorofa madre, 
facofcicndo liberal á los ne-
ceísitados, y todos fallan de 
íu prciencia focorridos, iba 
fiemprc , que falia , cercada 
de pobres , continuando los 
piadofos exercicios : á ios 
cautivos -redimía, á los fan-
tos Hermttaños los vifitaba, 
y los focorria. 
15 Eran irvaracrables fus 
oraciones', á el principio de la 
noche deícanfaba un poco, 
y luego fe iba á la Iglelia, y 
rezaba muchos Oficios , co-
mo el de la Santiísima T r i -
nidad , el de la CruZjy otros, 
continuando lus oraciones 
devotas, mientras el Clero 
decia fus Horas 5 y vuelta á 
fu Cafa , lavaba los pies á 
feis pobres , dándoles limof-
na ; y defpues de comer, por 
lis Reales Manos a nueve 
niíios huérfanos j y i o ^ i U n o 
hazia fu efpofb. * 
16 Ofrecía de fas lagri-
mas , y gcaiidos facrifició á 
^ios, oyendo muchas MüIuS, 
JESUS con Tbenfa^&c. 51 
y dando de comer á veinte 
y qaatro pobres, y dcfpaes 
tomaba muielcafo alimento. 
Cuya abftinencii le ocafio-
nó algunos achaques; pero 
no por cíío dexo el fervo-
ró lo exercicio de fus virtu-
des. Murió (u efpofo en el 
Cerco, que tenia el Ingles 
puefto , á la herida , que le 
dio un alevofo: el qual tra-
bajo avia profetizado Mar-
garita qaatro días antes , eC-
tándo muy enferma. 
17 Aliviada algo de fu 
mal, oyó Miífa en fu Qrato-
x io , y fe confefsó con mu-, 
chas lagrimas, y dolor, ha-i 
ziendo íu Confefsion gene-
ral , y dixo, que prello fe 
acabaría fu vida. Agravan-
dofele la enfermedad, rogo 
dos cofas á fu ConfaTora 
una, que la encomendaífe a 
Dios , mientras ytvklTe j y; 
otra, que advirtieífe á fus hi-: 
jos , que , temiendo á Dio$x 
por la folicitud de ios bie-i 
nes caducos , no perdieíTctt 
los premios ciemos; y rec'u 
bido el Sagrado Viatico, hiw 
zo la ote fiad' I dt la Fe, 
18 Viendo lo que el mal 
la afligia íc volvió a la cama, 
y pidiendo la Cruz, negra de 
Eícocia , la a b r a z ó , y beso 
con grande reverencia 5 y, 
av íendo entrado fu h i jo , le 
preguüio por fu efpofo^uan-
G 2 dd 
52 Dtfcurf. Sagr, &c. En Ja 
do c í , por evitarla la pcfa-
dumbre, le negó el fatal íu-
cciío, ya s é , le dixo hijo 
m i ó , lo que paila j y adver-
tido , le confcfsó la verdad. 
Dio iMargarita. las gracias á 
el Señor, ofreciéndole aque-
llas amarguras, en remifsion 
de fus pecados..' 
19 Llegada tabora de fu 
tranfito feliz , diciendo aque-
lla Oración : Señor Jefu-
Chriflo > que por, la voluntad 
de tu Eterno Padre y cooperanr 
4$ > y dando fu veneplactto , el 
T Vida ¿¿i* Therefa-., 
Efpiritu Smtü r Aifle vH^ 
el mundo, muriendo , libramt, 
En citas pralabras, libre de ^ 
mortal prifion, fe miro en 
eterna libertad. Trocófe íi 
amarillea en gran hermofu 
ra, no pareciendo íu Custpo 
Difunto, fino que eftaba en 
dulce fueño. 
20 Defcansó en paz a 
nueve de Junio , y fue fe-
pultada en la Iglcfiaiide la 
Samifsima Trinidad , junto a 
el Altar Mayor , a io de 
y nof enta y üete.. 
Si n temer melancólicos defmayos, Rompiendo el ayre el Aguila brtofa^ 
Le cuenta á el Sol los fervorofos rayosj-
[Y luego baxa á el fuelo generofa: 
Todos de MARGARITA fon enfayos. 
Pues Aguila Real mas prodigiofa, 
Se abate á dar á el pobtre la comida; 
Jíiia la. vanidad ,,y el Trono olvida. 
W ^ ^ ^ 
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M T S r E R I O S A TRANSFIXION D E E L CORAZOJÜ 
de Santa Therefa y por medio de un Serafín, 
# . , ' >• f \~ '• 
U O T I C I A B R E V E D E LA VIDA PORTENTOSA 
de fu Direflor SAI* PEDRO DE ALCÁNTARA. 
í T T Staba THERESA-mnei-
ta para el mundo, 
viviendo para el Cielo 5 por-
que vivia , no ella,fino Ghrif-
to en THERESA- Vciafe abra-
tencia SAN P E D R O DE 
ALCANTARA , afleguran-
dola, fer fu virtud ^tan íe 
gura, que , 
avia cofa mas cierta 
fino la Fe v no 
Advir-
íar la Santa á la mas Divina tióia el gran trabajo , que 
herida, y qiüíb explicar el avia padecido en la contra* 
Señor la adividad de fu lia- di don de los buenos. Baft4 
taa. En una viíioo prodigio- g^lr pareGer , u*ta que tanto 
fa miro junto á si un Angel algunos^ no la perfiguieia'cn, 
hermofo, qua hería confíe, pero no para q^e de el to-
eba Divina fu corazón aman- do la dexaífen. Tuvo con id 
te. Era un Serafín quien la didamen algún alivio , pero 
encendía, y lo quedó tam- no íb vio libre de rodo.fa 
bien quien fe abrafaba» V i - ahogo 5 porque la pareció ei 
vVia THERESA. á la fuavidad que no fe avia fabido expli,. 
de aquel tormento , murien-
do á la dichofa ternura de 
fu anfia; gemia a la ventura 
con que penaba , viviendo 
fuera de si á el dulce fuego 
€on que moría , recibiendo 
defpues favores efpecialcs, ñor para Sí , y la 11©-
aun á viüa de teñigos. gp á labrar como á el oro 
1 Aprobó el eípintu de en el cnfol. THERESA > afi l-
ia. Santa el PafoiQ de penU g i ^ r Y d^fcoüíoj^da, pacia-
• • • m * 
car , con que llegó de nuc-. 
vo á . temer , llenando á fu 
entendimiento de dudas, e l 
infeliz padre de las tinie*: 
bias. 
3: Queríala el- Se^ 
54 tiifiurfos Síigt. &c. En Id Vida de S, Tbere/a, 
cia jtiatandoU todos con af- iuz,que cobró nuevo ref-
pereza i y en quanto llego plandor, á la comunicaciorv 
á fuffir-, vino á ganar, aman- feliz de aquel volcan ds amor ' 
do á Dios, y á el próximo que oculfaba el amante pe' 
con ardiente caridad j dando cho, que iionird á el humii^ 
el mejor cxemplo aquella de Saj/al, 
,E altifsima Oración PEDRO en fe n i do, 
AlTombro fue de penitencia raruj 
De el Soberano Dueño enamorado, # 
Olocanfto feliz,Vidima clara,. 
Ardió fu fuego en el Ertanquc elado, 
Que el amor en el llanto fe declara: 
Y nace <le el ma* , y el agiia folicita, 
Que amor llorando crece, y fe acredita; 
4 Nació el Grande SAN 
PEDRO D E ALCANDARA 
de ikiftres Padres, y en fu 
tierna edad fe vieron indi-
cios de la mucha perfec-
ción > que deípuss avia á & 
tener. Entró de diez y íeis 
años en la Orden de los 
Menores, en donde fe miró 
exemplar perfecto de todas 
las virtudes. Era fu fin fec 
Smto ; pero no por eífo de-
xó de íer ¿¿o^o, y lo fue tan-
tonque en fe no á los mayo-
res Maeftros , refolvió du-
das, venció dificultades, exer-
citó toda v i r tud , amó á el 
Señor , y á la contemplación 
de. fu Divino fuego , alimen-
taba fu elevado eípiritu: íua-
ye comida de el mas fazo-
nado incendio, teniendo con-
tóUMPS raf íoí t a U vioiencu 
dulce de aquel cariño , c<% 
nociendofe fus volcanes á la 
luz prodigiofa de fus ref-
piandores.-
5 Hecho , por obedien-
cia , Pregonero de la verdad 
Chriftiana, facó á inumera-
bies pecadores de- el erra-: 
do camino de fus impieda-t \ 
des. Amó la fanta pobreza^  
tanto , que íe hallaba con- , 
tentó con la Túnica mas 
dcfpreciable. De cuya vir-
tud amante fundó Conven-
tos cafi inhabitables, por ef-
trechos. Tan hutniíde , que 
coníultado , como Oráculo, | 
de los mayores Principes, 
reusó con el corazen fus ef-
timaciones. Tan Furo , que 
permaneció Virgen. Tan Z^-
nitmte , que aífombtó a el 
mundo , haziendo íiemprc 
' guecí 
Cap.Xy* My/erhfa transfixh n del cor*tañ , &c. 5 5 
guerra á fu cuerpo , como vo necefsidad en fu próximo, 
contra el mayor enemigo, que no fococtieíre. Tan 
'" Tan ahfi'mente , que fe paila- dahU a Dios, que dixo fu Ma* 
ban muchos dias fin comer. gcüad,que quanto en íu nom-
Tan m'tfericorMofO) que no hu- bre le pidieflen, iocoücedc£Í^. 
& A Efte prodigiofo' Santo 
± \ , Rceurráfnos, pues , devotos 
Con fupUcas, y con votos, 
Pues es poderofo tanto, 
Que dixo Dios: Todo quant®,, 
Por el exemplo que dio • 
SAN PEDRO , y lo que me amó; 
El que fu devoro fuere, 
Y en fu nombre me pidiere, 
He de concederlo Yo. 
CAPITULO XVI. 
P O R R A R O MODO. I N S I N U A D I O S A SANTA 
Tberefi h. nueva f m d m o n ck f u sxempíar 
REFORMA-
4>nW- í ' W - í w v M -¿ '^cu i - Mtí'm ú 1 • "> 
MAXIMA D E PRELADOS y SER MAS FIADOSOSy 
que Jujiidems.. 
t T 7 R a Virgen prudendf. .mo avia de fer en el Ck to 
C i fwiaTHERESA.dando Miatante Aftro fupenor , 
en Kis palabras^'en hs obras, colocó el Señor en donde 
no folo luz, íino también ila- pudieíTe lucir, 
»ía, con q_ue, á fu grande 2 No fe negabacon M-
excmplo , fe encendían en cencía de los Superiores , la 
divinos volcanes machas AU entrada, o vifita^ de los Se 
? que , aunque encubfia glares , en el Convento ,d-
^ ^ ü i d e fas rcfplandor€5,^0- las EdigioFas: Vilkaba ^ 
San a 
5^ Difiurf. Sagr. &e. En 
Santa THEÍLESA Dona Guio-
mar de Uiloa , y Doña Ma-
ría de Ocampa, fobrina de 
ia Sanca, y la que vivia en 
ia mas profana olleptacion. 
Empezaron á tratar de fus 
vidas, no de las agenas, y 
dixo Santa THEUESA , que 
era cofa dura , vivir entre 
tantas, donde la bulla de lo 
predio aun eftorvaba ehre-
cogimiento : pues hagámonos 
fíermitanas j dixo Doña Ma-
ría. 
5 Era Dios quien la 
guiaba , y halló en fus vo-
luntades agrado lo que pro-
ponía ; y afsí determinan ha-
zcr.un MonAfterio pequeñode 
aquel difamen , á el parecer 
veleydad,daba Dios principio 
á una obra,que ha caufado en 
el mundo tanta admiración. 
Toaiaban fus medidas, y da-
ban fus trazas , y ofrecía fu 
caudal la que leguia en fus 
aífeos la mundana confu-
fion. 
4 Defeaba SantaTHBRESA, 
á impulfo Soberano, tener 
mas foledad. Caería fer r ig i - . 
'dapeiiircnte , ia que cada día 
fe encendía mas en el cariño 
de el Señor mas amante, de-
feando , á la actividad de 
aquella llama, hacer lo que 
fuelle .de fu mayor gloria.Mo-
tivó efte ^defeo el favor, que 
le hisq ladj.vma pledad^quau. 
¡a Vida de SJTherefa, 
do le OKÍIIÓ ei li*gGr,-dorv 
de todo es confuüon., y q^c 
padecería aquella pena , íi fe-
guia el camino de la cul-
pa. Conocía , que debia íex 
muy agradecida , por verfe 
á fu auxilio tan defenga-, 
nada. 
5 • Procuraba cumplir con v 
la regla con toda perfección, 
pero aun no eílaba quiet \ 
porque la tenia Dios elegida 
para ilu{lr& Reformadora. No 
fabemos, fi nos conviene ma^  
dar eftado; pero íi ,.que de-
bemos , fi la traemos mala, 
emendar la vida. Moftróle 
Dios áTHERESA el etetno pre^ 
cipicio , para que á elírecucr-: 
do de aquel defengaño , ca-
minara con cuydado por la 1 
fenda, que le guiaba á el éter- i 
no puertoj > 
6 Que , ílendo el Se-j I 
ñor Juez fobsrano, primero i 
que nos caftigue, nos avifa' 
como amigo verdadero , y ( 
nos llama como padre piado-' 
fo : dando regla á todos los 
Prelados, como deben por^ 
, taríe con fus fubditos , ad-
virtiéndoles en elle exemplo,' 
que nunca fe valgan de el ri-
gor , íin experimentar prime-
ro , íi bafta la piedad : no 
mofeándole feveramentc ri-
gurofo , lino con el obftw 
nado. 
N 
CapXft. Infinta Dios a S.Therefa -la Ueforma, &c, 57 
7 X . " 1 ^ fienripre el que govierna Juez fevero 
^ Caiúguc de los malos la inlbieaciai 
pjjes fucle deip'cnaf el l igor fiero, 
A quien gana, y etmcr.da ta clemencia: 
En íer 'benigno , nías que- JuíUciero.,. 
Ganará muchas almas íu prudencia; 
Que es la blandiira medio p o d e r o í o , 
Y roba corazones un piadoío^ 
8 Vinieron en forma á Ta , y otras ye ía . El cmníncin*. 
queílion de baul la el calor > te , el l u b d i r o l a caps, la, 
y ei frío , fobre quitar ia. ' .t,- cautela , con que_ encubre el 
ta á un caminante. Diófele delito , por que luele efta en-
fa precedencia a el f r h , por cubri i defectos ; el frió i y el 
^ue empezaílc fu empeño : co- calor, vpedios .de que fe yajj^. 
menzo ei herizado Diciem- el i ' ^ r / ü f ' e n la Jullicia , y 
B're con la municiuu de nie-, piedad, 
^e á darle la elada^ vateria," 10 Querer quitarle la 
aíleftando los tiros de fus im-. Capa , es deícar , que el 
piedades 5 pero mientras mas Subdico contiefie arrepentida 
batallaba,iuenos vencía:'pucs^ j u yerro 5 pero el interior de-
liacicndo contra fus tiros per- iinquente , f r halla piadofd 
trecho de fu capa > vio H r i - á el que prelide , a las fcgofi-
gor faílrada í u d i l i g e R c i a j V e n - dades de íu. car iño quita la 
cida de el peregrino á la ÍVI/7£ , ello es ddcubre tu yer -
c o n f t a n d a . j p ro , y. propon^ la emienda de 
9 UxL*xl .calor , y a fu .deliro j p & o íi es f iguró-
las fogoft • ^s de el So l , fe ib e l Tnlado^ no fe atreve 
vio el cauatiante encendido, el fubdlto á quitar la capa, 
con que bufeo en la fombra tcnúendole Juez fevero, no 
alivio á fu fatiga. Bol vio á m a n i ñ d l a íu delito , y fe que-
fu guerra el Planeta hermo- da obí l inado , haciendo i n -
fo , y con efeopetazos de luz , correjible el r i g o r , á quieu 
y affeftando rayos, fe qu l - emendara'la piedad. M o t i v o , 
tó el paí lagero la capa j con- que obliga á los que govier-
feiTandoíe rendido. Ó tiende naiv, a que i c incil^cn mas 
Ssl hace el que preudecV^/- a la clemeWcla , quc 'a la ju f , 
tro es, q i c unas veces abra- t ic ia . 
; - £ 5 : ' r i . h ; Ef-
. J | | j 
5^ Difcurf, Sagr*&e, En 
I I Eíle exemplo nos 
dio Clfrrflo, fuma Piedad^ pcr-
fcdiísitifó tnodeio , por don. 
de fe debe regir un Superior: 
aprended de mi , dice ei Se-
ñor % la blandara , y la hu-
fnildad. El Padre Eterno, di-
ce San Juan r dio poteftad á 
Chrifto, para Juzgar á el mun-
do , por que .es hijo de cí 
hombre. A ora es el juicio, 
dice el tnifmo EvangeUfta, de 
tbdo el mundo j y el Prin-
cipe tyrano íerá echado fue-
ra , efto es faldra de la in-
jufta poírcfsion que en e l h5-
bre tenia : aora es juzgado 
cí mundo y quando > üíando 
Dios de la mayor clemencia,, 
liega á perdonar, a lufrir , y 
padecer: cuya miíericordia 
nos advierte ,que en el Juy-
jtQ debe prevalecer el decre-
!a Vlih deS.TbtrefAy 
to mas piadofb, con cuy0 
acertado govierno fe atcaet\ 
a Dios las Almas, y fe echa el 
Demonio fuera de fu injufta 
poffeísion tyrana. 
12 Prophetiza Ifaias el 
govierno de Chrifto j'en una 
Vara toda ñor > para eXempio 
de los que goviernan r Pues 
fiendo la Vara Symbolo del 
rigor,y la flor Gerogiifico de 
la Piedad, fepa , que no da-
rá el Prelado fruto en fu go-
vierno, fi no ufa primero del 
amor. La flor , dice Ifaias» 
íaldrá de íu raíz, porque pa-
ra confervarfe el que man-
da , con acierto , y eft mi-
cion , debe faiir la flor de 
la raiz , efto es fer toda la 
raíz , todo el fundamento 
de fu acertado goviemo, I4 
P U a i * 
n ANTES que llegue el eaftigo A el fubdito deirnquente. 
Sepa el Saperior prudente, ? 
El que es íu Padfre , y fu am?¿rak. 
Tenga la virtud abrigo^ 
Como perdón la maldad^ 
Medico la enfermedad^ 
Curándola con amorj 
Y íolo pruebe el rigor,. 
Quien defparecia la picdad¿ 
s e 
<3? 
I 'J, • '• 
ri3 v *» o CONSIGUE L ÍC E M C IA LA S A N T A . M A D R E -
Uondyuvan io Doña. Guío triar de Wo¿ , y Sm Pedro de Alesna 
tura)pAfAÍa, Fnniicim de un Convínto efirecho feliz, 
principo de fu exempíar 
Reforma, . •/ «f 
DESENGMO D E SOBERBIOS > AVARÍEKtOS , VANOSi 
ycodidofos : NUiil invenerimt omnes vlci dividarum 3 
ia nuaibus ÍUis, 
Ufco THERBSA ref-
puejia en ia Coa-
féfsion , dudando lo que 
steerca de ia Fundación avia 
óe execatar : Mirólo el Coa-
fdTor con prudeucia huma-
na , y ie pareció , que no 
^odia fer dirpoficion Divina, 
y la dixo : que aquella duda 
á Cu Provincial (e la propu-
ficlfe , y que obedec í elle 
quauto la mandalíc. Aivix-
tiófelo Doña Galomar , y á 
t i Padre Provincial le pare-
ció bien , que fe fjndaiTe 
*n Convento , adonde v i -
vicíTen abilraidos los mas 
ajuftados. 
_ 2 A^an a efte fin , ef-
cnco á SAN PEDÍIO DE AL-
CANFAÍIA , el qual aprobó 
fu intento , y ayudó á foí 
refolucion eferibiendo á el 
Obiípo de Avila , lo .quc 
convenia executar, para tna-. 
yor Gloria de D Í 0 3 . Que fe*, 
iiz defeo ! Querer fabricar» 
no Palacios iüntuofos para 
la vanidad , fino edificios, 
en donde íe alentaíle La 
virtud 5 ni fabricas adonde 
la fobsrbia creciefíe , fino 
Cafas , á donde la grandeza 
fe humiliaíle , Sagrado , 
donde la inocencia fe de-
fendieífe : Cielos para que 
los habuaífen las Eípofas de 
el Señor ^ no Cárceles her-
mofas , y foberbias , para 
los Eíclavos de fu ETmerQ: 
pues no les dexa d r lo que 
juntan fer dueños íu codicia. 
Ha ES 
Vlfcurf, Sagr. & t . En la Vida de S.Tberefa. 
3 S él' mortal Viador , 6 Peregrino, 
Que*camina á la tierra deteada: ' 
No Palacios fabrique en el camino, 
perdone injurias , y ande Ta jomada, ; 
Pucs de e(ie mundo e&, hueiped, no vecino» 
Que de quanto ay en él , no lleva nada; 
•:Soío en Ta Patria ponga; el pon!amiento, 
Y para alii fabrique muy de aísiento. 
'4 Es Mar de lagrimas 
CÍla inconrtante variedad del 
Mundo y á donde aun la v i -
da mas dichofa fe marchi-
t a , Como la Fhr mas cadu-' 
ca , jhazkndola menos firme 
el viento de la vanidad, que 
cone j y ü e n d o el ser huma-
no tan poco feguro , que 
fenece en urí inftanre , y 
quanto en el Mundo íe apre-
cia , Trampa de Perfpe¿ti~ 
va , adonde todo es enga-
ño : ponen ios mortales ib 
Corazón en lo poco eftable 
de efta Isla fugitiva de el 
5iglo y iabricando , para fu 
mayor eonüiiiony -ÍÍIonftruos ' 
de vanidad , que todo de-
íaparece , como ligera exa-
lacion, 
5, Vi al impío , dice 
David , m el colmo de fu fi~ 
kctddd ? y luego no era , 6 
porque quanto eftima elMun-
do es nada , o porque def-
de la grandeza cayo a fu 
ruina. Etle d d en gañó nos 
advierte mz^io "yerro > y 
quanto lo, es , fabricar Ca-i 
fas al vicio ; y dicha , le-
vantar Edificios á la virtud, j 
aumentando los teforos de 
la Caridad ? que ni á unos 
los roba el Ladrón , ni a 
• ios otros los deftrnye el 
tiempo : que la naturaleza 
con poco , para lo preciíó^ 
íc contenta , y quanto ay; 
en el xMundo , para la va^ 
nidad, no baíta. 
6 Efta verdad confl?' 
ció bien un Philóíopho Gen-v 
t i l , que defpreció las hon-' 
ras , y riquezas, y huyendo^ 
del Mundo, y de fus zozo-í 
bras en un Dcfierto hizo 
para fu habitación una Cafa 
muy eftrecha , b una Sepul-
tura ancha , á donde vivia 
tan contento , como defen- > 
ganado 5 y preguntado por 
el mo'Uo de tanta nove* 
dad , retpondia : pata e l que i 
fe ha de morir r qualquier 
cci'a le baila j y para averfe 
de dexar, todo fcáDra. \ 
•7 Nací defnudo., y mol 
1 rh 
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rifé defi^ do , decía el pa- nos tiene eiCodiíiofo f míen* 
cíente Rey ; pues para que tras mas junta , por lo mucho 
empeño en tanto afán, y 
malogro tanto trabajo ? El 
que con lo precifo eftá con-
tento , deíaíido del humano 
inores, vive en quietud , y 
defeanfa en paz ; pero el que 
cargado de bienes caducoSjpo-
ne en ellos fu corazón , ni 
f^ bc vivir , ni acierta á aca-
bar. Que gran necedad , ha-
cer eílimación de lo que tan 
poco ha de durar ! Y ñ con 
liquezas^moderadas fe con-
tentara nueftro corazón , no 
pareciera tanta impiedad; pe-
ro es demafiada finrazon, y fa-
tuidad , juntar con anüa bie-
nes temporales, 
S Lo cierto es, que me-
que avariento defea, crecie»-
do con el tener j la hydropica 
fed de adquirir; fiendo los co-
diciofos , de fu caudal , no 
dueños , fino cfclavos , v i -
viendo ellos, y fu dinero en 
perpetua claufura , haciendo 
á fu Cafa priíion, en donde 
müeren de needsidad; y tan-i 
to , que fus riquezas le pe-
fan, y ño le üfven 5 á imi-
tación del mas eftoiido i r r i -
cíonal , cargado de Oro 3 y 
muerto de hambre : afsí el 
Avariento , de quien fe pue-
de decir : Bn efía Cafa yazt, 
e¡ que en Sepultura tan grm~ 
de fe enterro á n > f d fu 
ñero. 
L OS Hombres con ambición Vanas riquezas adquieren, 
Siendo, por lo que les hieren, 
Efpinas del corazón: 
Miferia es fu poííeísion. 
Su abundancia dcfdichada. 
Que la hazienda mas colmada, 
Al Hombre á fu mal condena: 
Pues lo que conhgue es pena, 




RESUELVE POR DVSlMO IMPERIO DAR PRINCIPIO 
d la Obra : a to^ ar al armx a la contradecios v para bu-
mildcy y paciente tener mas que Jufrir. 
C A S O MARAVILLOSO EN. LA VIDA D E S A N T A 
MARGARITA MO:^GS <;O« nombre de Pelagio. 
I T ^ \ E lo cjuc dixeron las 
\ _ J doSjCO'.nodsfcuydo, 
hicieron empenoiy Doña Guio-
tnar , á quien daba Dios Luz, 
para que fueíTe también di-
chofo inftramento de la Re-
formación , empezó fu tra-
za , por (i acertaba el mo-
do. Santa Thereía lo defea-
ba 5 pero afida á algunos tem-
porales re ípetos , no fe atre-
vía. Encomendólo a Dios en 
la Oración , para que logral-
fe (u zelo, lo que faeííe mas 
del Divino agrado ; y al reci-
bir el Sagrado Pan , l legó 
á olt* : Pon todas tus fuer 
zas en sjia Fundición , que ep 
fo es de mi agrada , y volun-
tad y no temas , ten conftxnday 
pues has de tener a MARÍA , Y 
JOSEPH en tu definf.t i Dile d 
tu Confejfjr F que efio es mi 
gufio , que m te ponga ef-
torvot 
z Era ci Señor quien 
efto le mandaba , pe^o TbíH¿ 
RESA temerofa.fe afligía tanto, 
que conociendo los muchos 
trabajos, fatigas, y difcordias,' 
que la efperaban , no fe re-
folvia ; mas fien do la Santa 
la feñalada , y efeogida para 
tan alto fin , fe rindió al ím-
pulíb Divino la voluntad,/ 
dló principio á fu- Fundación^ 
comprando una Qafa , pe-
quena entonces , pero de 
tanto nombre defpues , qufi 
excede fu fama glorióla a 
qu auras maraviüas hizieron 
ruido en el mundo. Y aun» 
que, por poco capaz, podii 
aumentar fu tibieza i la int* 
piracion Divina aííegaraW 
fu confianca. 
3 Supo U Ciudad ÍU tt^ 
tentó, y fe líbororó , riendo 
fe unos, y murmurandef otros 
que pocas vezes el vulgo her-
rado juzga de la virtud íír 
temeridad. Quiíb la Santa 
ha 
Cap. X F I I L Kefuelve por 
hazcr la FJcritura , y congc-
tarando íu mal ei encango 
común , bolvió á llenar á la 
Ciudad de horror ; y oyendo 
rauta difeordia el Superior, 
Jé pareció , qne fe debia 
cponer,por no hazeiTe par-
4 El vulgo fiempre ig-
norante , viendo , que no 
fe llegaba la obra á críi-
pezar > proítgue dando á 
tan gloriólo intento nom-
bres de irriíion» No tuvo 
Santa THERESA en íu Con-
vento menos que fentir , por 
que tuviefle á Dios mas que 
le ofrecer. Procuró prudente 
templar enojos , y dexando 
á Dios fu cuydado , bolvió 
á fu foísiego , quedando mas 
en fu Divino dueño confía-
h , quando del Mundo í e 
Divino Imperio, & c , ¿3 
bailaba mns combatid?. 
5 Qneria S. TH£RtsA fet 
Monja ¿je/calza , y le avia de 
veftir de modo diverío , que 
las Calzadas ; y io que era 
pertl-ccion > ie parecia al 
Pueblo herrado veleidad, 
llamando eft ra vagancia , lo 
que era en Santa THERLSA 
mérito luperior , conociday 
humildad , delprecio del Mun-
do, Caridad admirable , y que* 
rer imitar á fu amado jefus^ 
aníiofade penas por fu amor/: 
motivo , y fin de las que han 
fkio Santas , padecer por 
Chrifto» Entre inumerables 
lo executó Santa MARGARITA. 
( Monge , en la Religión Pe-, 
lagio) que padeció contan-
te penas , Cárceles ,. y teüi-
manios , por fu Divino Efpo^ 
fo, con hnimlde rcfigtucion. 
UYE de un Hombre Margarita hermofa, 
_ Y Hombres buíca en un grave Monaítetio: 
Como frágil Muger mas peligrofa. 
Si alli no ftiera ^ w divirio itnperioj 
Mas íi la guia mano poderofá. 
Temer no debe , que con gran rnyñcrio 
ElU en el riefgo del peligro eíícnta; 
Pues el librarla , eotre por m cuenta^ 
7 Nació MARGARITA Cuerpo por la natural ner 
Jluñres Padres en-Egypto, feccion. Criáronla fus T ¿ 
P^üeronia elle Nombre, á la 
9üc avia de fer tan precio-
^ en el Alma por la virtud,. 
\ aííbnibío. déí bdltKZ en- ct 
dres con gran cuydado , co. 
ni o quien era Hija Unica; 
y con la dirección de coíhim-




embididiolo ci .contrario de 
íus vidorias , armo 
^4 ttifeurf* tagr, &€. En la Hda de S. There/a. 
era MARGARITA muy ho- fe de MARGARITA 
nefta , muy recacacU , con-
que no fe dexaba ver. 
8 Llceando en Exerci-
cios de virtud a ia compe-
tente edad , y avicndo las 
Padres detern^nado , ei dar-
la ( en dichofa úmo\\ por el 
Santo Matrimonio) a un Man-
cebo en nobleza , y conve-
niencias igual , y dirpaetto 
para el eLlado lo pcecifoj 
de entre los regocijos co* 
muñes , y íaraos feiüvos^por 
confervar intaíta fu pureza, 
pueftqs los peníainientos en 
el Cielo , poílró á íus pies 
las riquezas , ios delcytes, 
y paila tiempos- de el Mundo, 
huyendo de fus engaños. 
9 Cortados ios Cabe-
l ío s , fe par t ió , en Abito de 
Hombre MARGARITA, aun 
Monaílerio iexos de fu tier-
ra , en donde pidió al Abid , 
que le viftiefle !a Sagrada 
LiBrea de Monge. Y vien-
do el Superior fu determi-
nación 
r 
fe lo llegaron á vef-
tir , enfeñandoia las cofas 
que debía aprender en la Re-
ligión : en donde dio tan 
buen exemp'o , que por éi 
le hicieron de unas Monjás 
Vicario. 
i o El infeliz enemigo 
común , que ílempre tiene 
ogc'iza á todo lo que es 
perfección , quifo vengar-
con-
tra íu pí-cicrcia aímdas, 
haciendo que la levantaf' 
fen tefthnonios. Comerio 
una Mon;a un detito , ¿ 
el tiempo fue el mayor tefti. 
go del Sacrilegio. No fupieroii1 
quien avia íido el atrevido; 
pero la malicia cabilofa echo 
luego la culpa , que no po-
día tener , al Vicario. 
n Hallóle MARGA-
RITA , ó Pela^io, condena-
do de la zeloía imprudencia, 
por agreílbr de aqaella cul-
pa ; traza del pemónio , par' 
ra que Pelagio , que fe ha-
llaba libre de aquella ofen-
fa , peligraíle en fu coai-
ta ncia , viendofe fin reme-
dio en un perpetuo ahogó. 
Puliéronla en una prifléff eu 
trecha , dándole por guarda 
el Monge mas nguroío. £tj 
fu alimento pan , y agua coi 
demafiada efeasez. Llcvaí)! 
MARGARITA ellos traba-
jos refignada , ofreciendo 
guílofa á Dios aquel deferí 
dito. 
12 Sabiendo por Di-
vina Revelación , que fe » 
acercaba el tiempo de m&fo 
efetibió á IOÍ Monges una 
Carta , en que , declarando 
fu fexo , evidenciaba fü ^ 
cencia, y leída en la Común1' 
Cap.XVIíT, 'Refuelve porDhvfno hnperio f&c, 65 
^ viendo , que íiiplicaba, pidiéndola perdón con lagry. 
n u e ' e n t e r r a í í e n entre ias nías. Cumplieron fu deíeo, 
S¿|igioras#y que era muger, enterrandoia en el Monaile-
¿e fus herrados juicios peía- rio de las Reíigiofas. AUi 
rofos, corno de fu paciencia deícanfa íu Cuerpo, y fu A l -
ad^irados , fe poílraron á fus ma en las diclioías eteiijidai 
pies t beíkiidorelos de votos, y des. 
13 T^Rodigio admirable a fer 
X Fiel MARGARITA llegó; 
Muger , fecreto guardó, 
Y no íupo refponden 
Quiere por Dios padecer, 
Y aunque en el Alma le tocai 
El tormento, firme coca 
Sufre , y al rigor fevero 
Cordera imita ai Cordero, 
Qab no quifo abrir la boca,1 
CAPITULO XIX. 
^ N T R B T A M T A B O R R A S C A LOGRA NO POCQ 
confudo, tonfultando al P. ibañez , de ¡a Religión del Gran 
Patriarca Santo Da mingo. 
ELOGIOS M E R E C I D O S DE ESTE CHERUBICQ 
Sagrado Inftituto* 
T TNclinados muchos Ta- la ciega defecha tempcOad¿ 
1 dres de virtud á a que- animábala el Señor, para ouc 
ila Fundácion , porque tenían reíignada fufrieíTe , fin man-
de Dio^ luz, aun porfiaba la dar al alterado mar , que ca-» 
)\ Ciudad en íu obftinaxia con- liaflc. 
iífüíion. Teniendo Santa THE- 2 Para v k fi podían ha--
i j i l M m^cho que pad^cf^cg 5" íu ahogo algún a l ^ 
1 Vioé 
66 hifcurr, Vagr.&t. Fn 
Vio, lo coaíaitaron con el 
Padre i t eVz Dominico. O^'a-
las el ReUgiofo con agrado, 
aunque le parecía , que no !le-
vaban fundamento ; pero no 
Jas qiüfQ refpondcr , fm con-
fuitacto primero con Dios. 
Hizo fu fupiiea, y v i o q u e 
era muy facií, lo que le avia 
parecido tan dificultofo. Ca-
ROCÍO , que no fe avia de de-
xar de hazer % y afsi las pula 
animo, y las advirtió el Re-
ligiofO j Cl que la Fundación 
fin duda fe llegaría á acabar,, 
que feria muy de el agrada 
de Dios. Dixoles , que na 
defmayaíTen^ que contra qual-
quicr contradiciou le tendriau 
por eícudo i Y ASS1 SE ES-
FORZARON , Y CON SU 
DICTAMEN muchos fie ¿vos 
de Dios, que antes las perfe-
h Vida de S. Therefa, 
guian , ya las amparabapi. 
3, Es la Religión Deminu 
cana grande Columna de J|i 
Iglcfu :Qiié Santos no ha da-
do l Qiie pecadores no ba con. 
venido i Que Almas cípitU: 
tualcs ÍIO ha governado? Que 
Hercges no ha convencido? 
Que heregías no ha defterra-
do ? Sirviendo fíempre de 
guarda de el Cathoiico Re-
bano, en metáfora de aquel 
Perro Myftho , que , pueíío en 
la mas elevada Atalaya , U 
defiende \ Oy Ano 172$. lo 
executa cn; el puefto mas alr 
to de la Iglefia, para fu ma-
yor feguridad , nueftro San-
tifsimo Padre Benedifío- XJIÍ, 
de cuya virtud grande füe-
na el eco en el clarín de fu-
gloriofa famA por todo QI 
mundo». 
[Ara evitar, y defender de el daño, 
Le firve el Perro al dueño ^amante , y finO| 
Eftorbando de el Lobo todo engaño. 
Que hazer procura al trifte Peregrino: 
Por eflb es Guarda de el mejor Rebaño 
En el puedo mayor Fice-Divino, 
Cuya antorcha dá luz al Caminante,. 
Como Sol de la Iglefia Militante. 
f Es la Retigiotkáz elPa- can Flores de admirable f r ^ 
triare i Grande Santo DammgQ gránela, que fon los Héroes 
Paraifo hermofo, de quien el Gigantes de virtud , con los 
Señor , al fecundo- roció de maiices varios de fus gran-, 
fu providetvei^ , ^amo cuida- des. merecHípcuícs. 
dofo íardineco, haze que naz- 6 yenfe t a el l ^ ^ f a s 
. . J mas 
Cap. XIX, Entre tanta Urrafat logra m ptm oonfuehfi*e, 61 
nías'fragrantés , las Violeta íangre , para fit maf_, y afip 
1 tus humildes , los Claváes 
mas penitentes, las Azurtnas 
ms candidas ^ ios Jazmines 
mS puros : regiñranlc las 
planta mas colmadas de per-
fecáoti en el eminente mon-
ic de la virtud , Tiendo el 
grande Guzman N0d'o olo-
rofo, que con las íuavidades 
mar fas verdades. Si el C e -
dro es tan elevado, qtic no 
parece que en fu esfera ay 
otro mayor 5 San Pedro fue 
en Cantidad tan eminente, que 
fué un Gigante de v ir tud,y 
en fu esfera á muchos íupe-
rior. 
,8 Fue el Angel Thomás 
de fu perfección , fama de fus PalmA eminente, que fi efta 
gloriofa fra. maravillas , y 
grancia de los quinze Myfte-
/ios de el San til simo Ro/ario, 
atraxo para Dios inumerables 
pecadores , tacando de lusiñi-
pios errores á cien mil Hc-
legcs. 
7 Es el Mártyr de Vcrq-
Bá Cedro elevado , que íi eftc 
Arbol cobra mas verdores 
Con el tiempo , Pedro., coma 
hermofo Cedro , nunca tibio, 
fervorólo íivinpre, ieguia con 
iníia la perfección. Si el Ce-
dro fe radica mas. confiante 
mientras mas combatido, San 
Pedro fe encendía itus en el 
2¿lo Sagrado de ÍaFerquan-
do le perfeguia ia snas ciega, 
? obílinada impiedad. Si el 
Cedro con lo que Toda , li-
bra de la polilla los Libros 
Sagrados ••> S in Pedro confer-
VO,s á muchas Almas libres de 
la polilla de la Heregia , in-
troducida por medio de los 
>BfS impíos Libros , vertien-
do pot defwnfa de la te fu 
dá el fruto con el rocío de 
el C ic lo , l a Doctrina que en-
í eñó el Grande Dofror para 
provecho común , la debió 
mas á la inípicacion Divina, 
que á la diligencia humana, 
aviendo recibido íu grande 
íabiduria á beneficie^ de el 
Cielo. Si la Palma dá fre-
cienros, y mas frutos al año , 
TbomÁs ha dndo inumerables 
ptovechos én fus milagro(bs 
Efcritoí.. Si de la Palma di-
cen los Naturales le haze 
Pan , y Vino ; quien como el 
Maeftro Argel habló de el 
Sacramento de el Alfar, que 
fe contiene en las Eípecics 
Confagradas de Vino , y Pan? 
9 Si la Palma no fe rinde 
al pefo , antes fe avecinda 
mas á la Esfera 5 quien , co-
mo Thornas } fupo elevar fus 
penlamicntos ai Cic lo , echan-
do de si á la muges n ías pe-
lada por bfeiba : pelo abomi-
nable, que no torció la ba-
lanza de íu infignc calidad? 
•1 i 2 SI 
6% D{fcu?f. Sdgr. &c. En la Vida d:e S. Thenfa. 
Si la Palma-es le nal de trian- ^ a / í / q u e , íl es efte Arbol 
fos j quíei-i fuño vencer, ce- íymbolü de las penas, qui^^ i 
Oso Thjoiriás, á tantos monf- ruvo mas andas de penarq 
t r u o s c o m o arrojp el Abif- Pues coronada de el pin 35) 
uio para hazer. guerra á la Roía , no tenia medio ,. en quc 
IglefiaíSi la Palma mientras no liegaíle á padecer , com. 
mis años tiene da mas fru- poniendo fu. Cama de deípc 
tos; Tbomás-, & empezó pe-- dazadas- tejas, en que fe He, 
queño á- recrcarfe con la fuá- ga á v e r t i ó poco que de. 
vidad myfteriofa de' el AVE kaba defeaníar 5 y rodeando 
M A R Í A , quando de mayor, fu cucrpo.de cadenas,, y 1¡¿ 
edad acabó, entre los Can ti- cios. Si eítá en la Oliva re-
eos de los Divinos Myftcrios: prefentad'a la abundancia de 
requiebros Soberanos,-en que: amor , y caridad Je á b r a t e 
como ¥enix enamorado , ó tanto Roía en el Divino in, 
Cifnc amante ^pafsó á mejor cendio?que no contenta, ca, 
vida. mo la Eípbfa con unas Pic-
i o Piantam flie Fícente res,fe entraba en un Jardín, 
entre las aguas , en que fe buícando aiii ius aníias dcf. 
lignifican los-Pueblos que en ahogo fus ardiente^ fiiípir 
las Plazas firvieron las hojas ros-
de fu Dodt ina , para dar la i z Son los demás Santos 
falud eterna á muchas Almas*, Arboles hermofos , adornados 
Ciprés fúnebre fue L«ii„quc de grandes frutos de virtud, 
como otro David vivia entre que honran , y aromaijzan el 
gemidos,. íiendo fu alimento Dominicano P^wx/V, eftendietv 
íus Izgsima.s.^Arbol de Myr-rha do fus ramas por todo el 
&e la penitente Catbaüna, . ámbito de la Militante Igie-
fiendo fu Eípoíb Azecillo de 
Myrrha amarga , de quien 
§brafada , y abrazada á la 
memoria de fu Pafsion c'o* 
lorofa , la coiBunicó la. feñalí 
fia , no teniendo numero los 
Santos de la Predimiora Fa* 
milla ,r q.ue fundo. , el mejot 
Guzman , en tantos Many-
res , y Confefíores 5 i a cando 
mas amante en ios intiiT.os Dios de • efte- Jardi» ameno 
dolores de íus-Sagradas- Lia» las mayores Columnas , qu^ 
gas, á cuya caufa fe adorna- mantienen el- Cielo Militan-
íu imagen con iucidoseítnaU te,.no íblo para que la de-
íes , ó rayos de luz.. ficridan , íino tan,bicn par^ 
I L Myfteíioía Q/m4. fue qpe la coioneu con el reft 
plan-i 
r 
£ap,XJj£*irt tanta horrafea legra nirpoco confuehy&c. 6 9 
t^ andoV adr/íírablfe de el ma- ' y en el Sagrado Ciclo de 
ejemplo , fabiduria , y MARÍA, en cuyos Myfncrios 
domina ; como un Bcnedido de el Rofario fundan fu per^ 
XI.San Pió V. Inocencio V . feccion , *y adquieren fu íir-
ún Benedicio XUL que oy meza , y feguridad 5 con ra-
¿ho ^1728 . . felizmente rige zoq una do¿ta Pluma de la 
ja Nave de San Pedro. Y Compañía hizo , ó publico 
fiindandofe eüa Arboleda en Cielo á la Religión: Domini-
í l Monte , que es CHRISTÜ, cana. 
13 T ^ \ E el Gran Guzman la Religión Glorioía, 
J ^ J Es un C/í/o,de EQrclUs coronado: 
Domiiigo es PWm^r ^ í w / / , y Decliado 
De tanta azul Campaíía Myfteriofai 
Saturno es San Jacinto ; y la zeíofa 
Bfirella, que da luz al mundo herrado,. 
Es Vicente ; San Pedro , el que esforzado-
Dio la vida, con aníia generoía, 
I s Marte \ Sol Thomás ; el Gran RaymufidO' 
Es Mercurio '-, 'íwír-Kíw/, Cathalinaj 
Es la Rofa feliz Cafta Diana'.. 
l)e efte Cielo de Eíkellas , tan fecundo^ 
Norte es JESUS; la Aurora mas Divina^; 
Y PoA? f ie l , la Virgen» Soberana^ 
G )^ 0^ 5 O^ S G^O C J^* ^ 
w ¿xz c3&- c^ o rXr T-k 
¿xo oxi) t5Q> 3Q> ¿AJ 
CYO CY^  CYO CJTD CX^  




S I N G U L A R A P U R O D E L A S A N T A M 4 D R B 
Con una Caria de / « - ConfeíTor , i ijuien de/engma 
• el Cielo con un Myfisriofo Vsrfo 
de Dsvid, 
E L O G I O S D E L A S A N T i P O B R E Z A E N Et* 
Gran Patriare A San Francifco , y fu 
Seráfico Infíltato, 
S' lOlicitaba THERESA liazer por fu Duc-
íío grandes finezas, y el Se-
no: á fu Eípofa ^recuios fa-
vores. Píofeguia la Santa , de 
el Seíí j r lan enaaiorada , y 
havo quien procuraile que 
gi nieííc afligida. Efcribióla fu 
Confejfor , que yá podía co-
nocer , que qaanto avia in-
tentado era íueno , ó cono 
cido delirio , de qac avia na-
cido no peqaeiáo efeandaíó; 
cjue lo de xa líe todo , pues no 
avia de Cüír con nada. Pa-
fole el ConfelTbr un perpe^ 
tuo Glencio ? con qae fe vio 
el corazón de THHUESA en 
un íufto cobarde. Dudaba íi 
en lo que le avia paílado, 
avria fido Dios ofendido , íl 
en alguna coía le aviadclagca-
4ado. 
2 Dcfaparccieton de fa 
entendimiento las luzes, vol-
vió la pena , aumentó fe el 
horror 5 pero deípucs de la 
obícuridad , vino á fu Alma 
una Divina luz , con que vio, 
que fus obras á íu tLípofo na 
le ofendían, que antes le igra-
daban ; y o/ó también, qac 
ob^decieüe por cnconccs á tu 
Confciíor , IIIÍIJI que otra Co-
fa difpuficire la Divina volua-t 
tad. Volvió THÜRESA de ÍU 
defmayo , y logró iu alivio. 
El Preíencado' Ibajácz tenia 
por (egura la. Fundación , y 
daba principé), etnbiando a" 
Koma por los Dctpachos, 
qae para efte iin eran me-
tí elle r. 
2 Santa THBRESA, acenn 
á feguir la virtud , íblo u i \ 
uba de dar cuenta de sí a 
Cap,XX. Singular apuro de 
L C o n f i e : qu¡ndo vuelve 
l ^ Señor á iníta-í , para que 
líate fecunda vez de U Fun-
dación , advitticndüla , que 
¿íxelíe a ^ Padre eípirirual, 
nue llega^e ^ contemplar, lo 
que p^ede obrar el Divino 
Poder , en aquellas palabras 
ie el Pfalpa© de David , que 
¿icen :. Qué grandes ^Señor^ fon 
tus obras, f qué ondas tus Di-
vinos penfarriient os l En cuyas 
palabras myfterioías cov.oció, 
que Dios quería maniteftau 
la Santa Madre^&c, yt 
las Maravillas por medio dt 
inflrumentos flacos , hazlendo 
fabrica tan prodigiofa , tan 
fegura , comu fundada en la 
San ta Pobreza, por que no 
le faltaíTe nada: c]ue el def-
preelar los bienes caducos 
por Dios, es aflegurarlos, y 
aquel lo puflee todo , que por 
el Señor para si no reíerva 
nada. Afsi fe vio en el Se-
ráfico Padre, y fe experimen-
ta en los Hijos de el Grande 
Frandfco, 
4 A L Jufto Loth Ahraham da gencrofo 
. / V Alguna tierra, y de ella fe retira, 
Y luego Dios le haze poderofo, 
D u e ñ o de quanto ve, de quanto mira: 
Afsi FRANCISCO dexa prodigicfo 
La herencia de .fu Padre , á que no afpira 
Hazicnda,y rentas,, con valor profundo; 
Por eífo es Dueño oy de todo ei Mundo. 
A Sal , le dice Dios á 
Ahraham ^ de tu Tierra , apar-
ee de rus parientes , dexa 
^ Cafa de tu Padre , olvida 
lafed.o de ios tuyos, el cui-
(iado de tu hazlcnda ; ro te 
e^xes rendir de fus cariños,, 
na en M i r que lo que olvL 
, no lo pierdes , lo aíicgu-
Ifts. Padre leras de una mtu 
thedumbre, y dexando la ren-
^ , los honores , las poíleísio* 
de que cuida la providen-
Cli humana ,1o has de lograr 
llorado Cii.ia cohfiaoza D i -
6 Afsi lo executo el Grande 
San Francifeo, Padre excesfo 
de la Muchedumbre trancif-
cana ; dexó á íu Padre , olvi-
dó íu Cafa, dcfprecio la he-
rencia con el efecto, y con 
el a fe do , renuncian 4o la en 
manos de el Prelado de Afsis, 
fin la eiperanza de tener, 
por no llamar á otro Padre, 
que al Señor Celeftlal 5 v i -
viendo mas fcgurq en la fé 
á& fu confianza , que en la 
abundancia de aquella rique-
za : no quifo para si Francif-
72 Dí fvr f . Stgr, &c. Fn h V¡da de S, There fa. 
co md¿, y lo allegar6 todr, 8 De la Divina Verdad 
dexo quaato aprecia el m a n 
do , por aí'pirar al Cielo , y 
por eífo de los bienes de la 
tierra fue tan Dueño , como 
íi ios. comprara. 
y Venid (dice Dios por 
Ifaias) venid á las Aguas, eílo 
es á ios Pueblos , comprad 
fin oro, ni plata, quanto acau-
dala el mundo , que de todo 
fereis dueños: pues dexando-
lo en vueftro dcfprecio , lo 
affegarais , como fi lo com-
prarais, en mi confianza. De 
ftn pan, qut sys én el rmndot 
dixo el Señor á San Francif-
co , la mitad ferd tuyo* Ningu-
no fupo , como cfte Santo, 
fundar en la mayor eftabiii-
d i d Hi Mayorazgo, ninguno 
le fundó mas firme , ningu-
no ic conferva mas feguro; 
pero que mucho, fi la Po-
breza. Evangélica es la baífa 
fundamental, y piedra, á don-
de logra fu Sagrada Orden 
la mas firme duración. Qaien 
quebrantare la Santa Pobre-
za , Cera de fu Religión la rui-
na : mientras mas pobres, fe-
rárt fus Religiofos mas ricos: 
vivirán mas (obrados, mien-
tras mas detafsidos : con 
po querer nada, lo a (Te gu-
ian todo : y con afpirar a 
los bienes eternos > tendrán 
atraídos feguian al Sagrada 
JESUS ios m o r t a l e s , tan dul. 
cemente embebidos , que ai 
fin fe vieron neceísitados, deC 
cu idando de sí , figuieron a 
Dios 5 y quando mas de lo 
temporal o l v i d a d o s , fe halla,1 
ron mas focorridos. Dice San 
Juan, que co donde , acu, 
diendo Dios á fu nccefsidad, 
hizo el milagro , avia mucho 
Heno, y manda Chrifto, que 
fe f i cn tcn , porque le pifea^ , 
que como en el eftán ligaifi-
cados los bienes de ia tierra,, 
y todos los pufo Dios de-
ba xo de nueílros pies; quan^ 
do los tratan con mas defi 
precio, los logran con mas 
abundancia 5 pues no foloha^ 
liaban lo que necefsitaban, 
fino lo que quedan. Afsi gut 
ta Dios de hazer abundaurc 
la Santa Pobreza. 
9 Eíle es el Te fo ro 
condido , para cuya poflefsieB 
todo fe vende. Bienaventura-
dos los Pobres de efpiritu, 
dice la Divina Verdad; pero 
no juzguéis , dice San Ber-
nardo, que folo fe les aífe-
gura el Reyno de los Cielos, 
que también fe les promete 
la abundancia de las cofas de 
la tierra ; que nada tienen , y 
lo logran todo : pues mientras 
menos codiciofos, fon á Dio$ 
ÍMI fisks* Y POí cffo d$ quan-
Ca XX SfngtiUf apuro de la Santa Madre, &¿. 7 3 
-tiene el mundo ion due- por adquiiir tan rico teíoro^ 
^ Ninguno amo mas la y por eífo no ha ávido po-> 
c ta Pobreza , qae San Fraa- hit flüas ric^. 
^IcO : ningaao iulpiró mas 
jo i ^ U E ron gufto , y con dcfvelo 
Se ame la Tanta Pobreza, 
^ ^ • ^ No es mucho , íi es la riqueza, 
Que nos aflegura el Cielo: 
Baxó á buicaiia en el fuclo 
X a Deidad mas mylteriolaí 
Y el Alma ella mas hermofa. 
Hallada en fu Sel quietud. 
Porque adorna á la virtud, 
Coinó joya tan precióla. 
« k V w O . <«X vft.. «Ow - ^ X . Jpik. - W . -yCk. wOK. wQ^.Jgib ^ S . U p . «Ov ^3t« 
CAPÍTULO XXJ. 
'APROBADO TA SU SANTO P RO P OS I T O POR E L 
Confefíbr , allana el Cielo 4oda dificultad y y da nuevo 
aliento d la Síinta Madre el Gran Patriarca 
San Joíeph. 
EXCELENCIAS D E E S T E P A T R I A R C A ItüSTREt 
putativo Padre de Je fus , Bfpofo Virgen 
drma mejor Madre. 
€ I ^ O n o c i ó el Padre ef- por confejo, que pufiefíe en 
piritual á lacón- la fundación mayor cuyda-
tímpladon de aquel. Veiíb do: Volviendo ai sí THBRLSA 
de David , que la Eterna Sa- á nuevo deívcío , y con la 
kiduria quena vaierfe 4e me- Obediencia , creció el afán 
¿ios flacos •.para confundir de íu fatiga , ^umcntandofcj. 
j¿s dirpoilciones de ios ío- porque , iiendo l obre , la 
oecbios: por lo quai k úio fue Joxzoío bufear dinero^ 
74 T>\fcurf% Sagr.&t. En 
que no la coftó poco tra-
bajo. 
% Para ía paga de la 
cafa , y Gumplimiento de íus 
dcfeos , hizo el Señor a l g u -
nos Milagros j pues , igno-
rando y de donde ie podría 
eí focorro venir % empezó a 
dudar, y luego la llegó San 
JOSEPH a favorecer, dicien-
doia , que no temiefle , que 
fe esforzafle y que piuleiTe 
en el Señor fu conüanza, que 
•nx> la faltarla fli providencian 
Afsi la fucedió : pues le v k 
lo que queda , por ma-
¡¿Vida de S. Tberefa. 
no de quien no lo efperaba 
y los que la Tupieron , ¿ 
admiraron. 
5 Gon razón aconfe^ 
ja laMyftica Dotrora la De-
voción con eíte Santo, pues 
no tuvo congoxa>en que Ai 
favor no le diefíe alivio, pot 
que puede el Sagrado Patriáis 
ca tanto con Dios j que con 
fu patrocinio coDí igue para 
fus devotos» quanto quiere: 
ninguno avra que le invo-
que devoto , que no lo expe-
! rímente* 
JOSEPH , Jofue y que el Sol te foe obedientej: No elle Sol material. , que alumbra tantote 
Sino, el Eterno 'Sol Omnipotente 
Con mas aíibmbro y admiración > y efpanto: 
tlegue pues el devota diligente 
Coa confianza , pues conligue quanta 
Le fupiiea , y le pide cada dia. 
L a Virgen á Jcfus , Jufepli á Maria^ 
4 Qua»; grande fea el; 
Divino^ Jofeplx ,. dice San 
Bernardo , conócelo por los 
elevados tirulos de fu Nom-
bre. A quien de los Ange-
les dixo e l SeSor Eterno tu 
eres mi Hijo l Pero a JO-
SEPH. muclias veces le liar-
mó Dios, Por tan gran* 
de noaibre , y-por digno. Ef -
pafo de MARIA no fe ha-
ilara Santo mayor entre los, 
maitaks ? teniendo las vi t -
tudcs é l folo , que e l . Cíe--
lo repaitid entre los San* 
tos- j * 
f Tuvo laF^ de Abra-
ham , la Jufiicia de Noé , la I 
Lnoeenda de Abel 3 la Cap- \ 
dad de Jofeph , la fervoro-, | 
fa Oración, de Jacob ; y f'-16 ' 
mas que Abraham, pues cre-
yó de íü: Eípoia la inocen-
cia , ignorando fu dicha , al 
verla preñada i mas puro que 
Jofeph , y mas diligente en 
Cap* t X I , Aprobado yá f i fanto propojtto , &c, ' 
conferv^r el mas Di vino G Í: a- gen, con la gloria de íer de 
no: mas que el Patriauca Ja- iJios Adoptivo Padte: pre-
cob en el empleo feliz de rogativa es de Jofeph , no 
la mas bella, y íbberana Ra- íe dará á otro Santo» Gran-
Qyel. de fue el Santo Patriarca, 
6 Mas que Moysesj pues tuvo las virtudes en 
pües vio el Myllerio de la emineatirsimo grado: donde 
a^rz-a en íu origen al di v i - pues ie hallará pureza, que 
no : mas que el Bautifta, iguale á fu pureza, aunque 
'pues tuvo en fus brazos al fea la Angélica? Efpofo dig-
Cordcro Eterno : mas exce- no de la que lo es del Efpi-
lente que el Angel , por dtu Santo : fagrado Trono, 
guarda del mejor Paraiia: que tantas veces mantuvo á 
/nds que San Pedro 5 pues, Dios, aviendo baxado el Ver-
fi á efte fe ie entregó el re- bo Eterno defdc el feno del 
hifio Carbólico , á JO!>EPH> Padre ai purifsimo Cielo de 
el Paílor mas Soberano, María , para colocarfe en los 
7 No sé , ü JOsEPH dichoibs brazos de Jofeph. 
fue igual con fu Efpofa j pe- 9 Adonde íe hailatá Va-
ro diré de efte Sagrado Pa- ron tan inocente; y de con-
Iriarcha las alabanzas que ciencia tan Un mancha, San-
jos Santos dixeron de la Rey- to tan hamüde , defeendien-
na del Cielo. Hablar de la do de Principes tan fobera-
Virgcn, dixo San Bernardo, nos? Siendo Jofeph aquella 
íi me aiegea, me atemoi izaí myfleriofa E / i ala de Jacob, 
y ámi, decir 4el Cafto Jo- fymbolo por fus grados, ó 
fcph , íi me deleyta, me af- paííbs , de tantos Reyes , Sa-
rotnbra: pues, íi quiero ha- cerdotes , y Profetas , de 
l^ar de fu Virginidad, he-
Wos leído de muchos Santos, 
^ fueron virgules: 11 de 
fu Humildad ^  há ávido mu-
chos humildes , íi de fu Pi--
hd , muchos Santos han lido 
dotados -de gran ciernenci a. 
8 Pero con. Privilegia 
áiré de Jofeph, en que ha 
quien dsfcpndia , que fubian, 
y baxaban , afcendiendo unos 
al •conocimknro de Dios, y 
baxando otros al humilde co-
nocimiento de si milmos, con-
feíl^ndo que eran polvo , y 
ceniza , como lo dixo fu pa-
dre David. 
10 ,, parecia que la Ef-
M o íingular , que es aver cala uiílentaba ai Olvmpo ; y 
Untado la honra de íer ^i i r- Joíeph deí lk el íueio , por 
K 2 CÜ-
f # Üifcarf. Ságr, &?t Én h V'tdá de S. Thereffc 
Gigante en ia virtud , llego Jofeph mas Angel que Hbniu 
hiUU el Cielo de JESÚS , á bre mas Divino , que hiu 
quien con fu dkhofo trá-
b^.jo nfunrenu. Angelí.^ ftt 
biaci , y l ^ s í o a n á- r e l e í a ríe 
á J o í e p h \íyikííií'?s-,dándole 
ali vio , íi pudo de MARI/VT t;g, 
f»er r , a ^.eicubfirk ci 
mas Soberano Seercto : que 
a i g n n o s A u r o r c s q U i e r e n, q a c 
Joíeph no. tcviicíle leve fof-
pec lía de M AJÍ I A.: a ísle I Ch r y 
íoftümoi 
n O alabanza díe^a 
mano , en qmen re^Viandecie. 
ron todas las virtudes con in. 
deziblc petfeccion.. 
12 Procuremos , pues, 
fcr eípeciales devotos de tan 
grande Santo , porque en fq 
admirable, patrocinio afíegu. 
wmos rodo el favor que 
neceískados le pidicremosy 
por íer jpsEPH= omnipoteni. 
te , como- lo es MARI A rpor.^  
que la Virgen todo lo puede, 
de MARÍ A l Mas c re ía Jo- por D u e ñ o r d c í p u e s de Dios, 
feph a lo que vela en (u calla de q ú a n t o ay criado 
\7ida , que a. lo- que regví-
Braba en fu purifsimo Vien-
tre : mas á !a gracia , que á 
la naturaleza v teniendo por 
ni a* poísible , que la Virgen 
pudielíe iin Varón concebir, 
que el que íu- Etpofa pu-
dietTí; pecar > y fiendo efto 
alabanza de la Reyna Ce-
lelHal, también lo es de Jo-
feph', y íi. Ríe la Madre de 
ei Scnót la mejor de las 
Criaturas, el- Santo Patriarca 
foe ej, mas aventajado de to-
los: Hombres , íiendo, 
y 
JOSEPH lo que quiera logr.^ 
ó alcanza, de la Virgen ía 
Eípola. Expitque ^mejor , 
que quiero decir ,-eíte Exeíti-
plo : £1 Rey de Greda, am^ 
ba demaliado á íu moger, 
y al ver al Principe here* 
dero de íu imperio, dixQ:. 
Efte niño lo manda todo efi| 
mi ReynQ- , porque mi £f-
poCr me manda." á mi , y e| 
Principe, á mi muger. A efte 
modo fu ce de en el Cielo 
con fBSUS-, MARIA, y 
3J: E iluftres Padres nació 
Jofeph Juílo , tan graciofo^. 
Como para l'er Eípofo-
De el.Sol, que al Ciclo excedía» 
Santificado íalió^ 
t k n o el Orbe dé alegría,, 
5¿ COA. no atmoniá^ 
C¿p*XXL Aprobado ya fü fanto propo/tto, rff 
Baxan las- CriaruTáS beíias, 
poblinclo ci ayrc de Eíhcilas, 
Hazicndo ia noche día. 
ALegre* fe íos- Cielos, (gu indo el asando cekbra 
De ei Gran Jofeph Us glorias, 
En qaitn tiene íu amparo, y fu defenfa. 
Erpoío Soberano' 
De la que es Madre , y Rey na, 
A quien Dios llamó í^adre: 
T i ta lo , que nos dice. íu grandeza. 
MinilirO' prodigiofo 
De la ¡alud eterna, 
Que el Medico Divino 
Dió al mundo en el imperio de ftis penas*:; 
Tu al Señfir humanado-
Rendido' le veneras: 
Mirasle en un Pefebrc-
Gozofo , al ver piedades tan inmenfa^-
El que en el Cielo manda,. 
El que rige la Tierra^ 
El Todo Poderofo 
Se íujeto, en el mundo a tu obediencia». 
ilecibe , pues , piadoíb 
Las alabanzas nueftras-,. 
Para que tu favor 
Nos- alcance la dicha', que es E í t r n ^ 
Bara- JESUS- , á MARIA 
Oy recurre nueftra Fe: 
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CAPITULO XXII. 
'AFLIGIOá LA SANTA POR LO ESTRECHO D E L SITIO, 
la reprehende fu Divino EJpofo : y h u m ñ h i a , es JinguUr-
mente flivorecida , dia de la Aílumpcion, 
por los dos amantes Efpofos 
MA R I A , y Jus t P H • 
C O N S I D E R A C I O N D E V O T A - , T EXCELENCIAS 
de Ja Virgen *n Dia tan de Gloria. 
i T 7 L Convento fe ha-
X j j zia > pero como 
era tan poco capaz la caía, 
que no podía dilatarfe, no 
dexo THERfcSA de afligir fe, 
pareciendola imponible, que 
en campo tan poco eOcn-
dido pudiera hazerfe Mo-
naíterio. Miraba ia Santa ello 
con prudencia humana, con 
que crecía no poco fu con-
goja : quando, al recibir el 
Divino Pan , oyó de íu Ef-
pofo Divino un^ fcvera re-
pi cheníior. : Entra j como pu-
dieres ,le dice 5 ó codicia vd, 
que aun tierra te pareep que 
ha de faltar i Bien íabes mi 
Poder,y que en Mifelodc-
be^ eíperar : Qiiantas vezes 
dormí al fere no mas deíáco-
inodadoí 
2 D*da ia Fundación 
por acabada^no fabb a qr-len 
dáí la Obediencia. Apucubaíc 
ü HERtsA á íu Religión Sa-
grada , y el Señor ia dixo, 
que no convenia , mandán-
dola ) que la ciieiíc ai Ordi-
nario? y que para eíío cm-
biafle a Roma á íu Vicario^ 
dándola JESÚS la traza,pot' 
que en todo tuvicíie aciet* 
to Llevábale ia gloria de 
Dios íus cuidados, y por eíft 
recibía de fu Eípoío Saní| 
THERESA Divinos favores. 
3 Eítaba confiderando 
humilde en fus culpas, en c 
Convento de Santo Tho^n^ 
de Avila , y en un arroba 
miento , que la faco de si> 
vio que la ponían una B¿>P' 
tan pura , como refplande 
cíente. Al principio no ad 
yet t ia , quien era íu Cai^1-
Cap.XXH. AfltgUah Santa por lo efirecho^c. fg 
„ - ñero aeípues miro , que Pufieroma una Joya, o Co-
la Virgen, y fu Santo liar de oro , compucíto de 
fa íos que fe ia veftún, el de fu abrafada caridad 5 y 
^fcnal ele que eíhba lim- pendiente de e Ü a , u n i C . i i z : 
en de Tus pecados , y que buena le eíperaba, en. ia que 
L tus dcíveios íe daban por por fu amado avu de pade-
férvidos. cer. Recibió THERESA favor 
' 4 Dixcronla , que el tan Divino en el dichofo 
Convento llegaría á fu fin día de h Coronación ^\om ^ 
dtchoío i que lu Divino Hijo fa , y ifpímpcion Sagrada ^ 
cüaria con fus Reiigioías. ia CeteiVial Rcyna. 
5 T ^ N el Ara ,que en fuego fe ^ \ ^ l t n c > 
H J La Fénix de fragrancias r rcvcnid^ 
En los volcanes, que bufeo fu 1»' ' r 
Para f in , y principio de ln VK JA 
K o acaba á los iniperios drj |a ^yeftg 
5in.o de amor á la ñbraí>^cja j ^ ^ j - j ^ ^ . 
Afsi MARIA , al Femx ;remc|aníc^ ' 
KQ murió de morLa\>.finü de amant^ 
'é Q-íe dieba ferian ^ j Pero wayor gloría 
fcl T^wo que fabrico cJtllo^ fUe,-ver al mejor Salomó»: 
don, para la Real g ^ ^ e z a coronar á íu Divina Madre 
Ycrfabe! Que aie '¿riam^ err ^ Tro,,Q mzs elevado, 
m colocar el ^m» de ci Teí ; fabricado de fus íupenores 
t i e n t o r acatr-pafla<ja ¿e sa. Méritos. Mayor ventura, ver 
eesdotes ^ 'y Ptincipes , ex- colocar la mejor Arca de el 
pueíla ei Templo a la ve- Teitamento , la Cc leílial 
^f^cioncomún r cercada to- M A R Í A a c o m p a ñ a d a de £f-
^ de ClierublnesVQiie paí- piritus Soberanos , Superior 
g^A-Vér eatrar triunfante á. á las Celeites Gerar^uias, 
J«f^ /?/j , vencido, y poltra do adorada con las merecidas 
« Capitán cruel l Que go. veneracÍMes,quecn el Cielo. 
z^y ver mudado el decreco- le dán los Angeles > y Sali-
ve muerte ea vida ,. adcsU tos , y en el mumio todas-
Pcuía lo q^ ue pudo con el las Generaciones^ Qtie d i* 
Ein^e [\ ei^2 iatercíf. cl ia , ver enerar en u mas 
Viaoriofa Judhh , poltra, ejia , QUC deldc c í - m u ^ 
do d Pnaapc ma. in- á dondq todo .es tnitcz 
í id , Bendita entre rodas, las ftibc á dár aieeria á los Fr 
numeres, á íer gozo de ia piricus Cclcftíates r 0»?J ^ 
Eter;:^ Pama , a dar glo- efia ^ dcfdc el mmido 4 
na á ios Bienaventurados, donde tods es deslizcs (i¿ 
hanuo raize^ en íus Eíco- be con mas Méritos , q 4 u ¡ 
's- Criaturas Angélicas? 
g Qiie mayor comen- 10 EíU, 6 MUicia Sa, 
t o , q u c ei vbr niuJfcdo cl g ^ ^ e s ^ ^ / ^ , C o m p ; c w 
decreto ck ' miienc en vlda> mentó .de la Sannfsima TrU 
cuya ley í t vera RO re cn- llidad . &*y** de todo lo 
tendió con MAI a > P0^  ^ ¿ n a d o : Crutura la mas San-
Divin^menie prek ,rvadaí(ia^ t¿ » que admiraron cnttai»-
mas gloriofa feiiciu ld» 
ver íubir a la Virgen a co" 
locarfe casia Gloria , PQr 
Reyna de todo lo criack>: 
que acabó, no á las armjs 
de la muerte , fino a Jas fle-
chas íuaves de c l amor, tro-
cando cfte con la muerte las 
Orbes -: Aurora llena de 
gloria* Concebida -entre iu-
zcs de vK ^ cia : Sd > que íe 
eleva al Eterno Trono , pa* 
ra que la corone d Pa.ire, 
^ orno -á fu H/fá : El hijo, 
COlv'io a fu Madrs : el 
ritu .Santo., corno á fu éf-
faetas , por que muriefle pofa* 
l Á K K i k de fu Amor , como 
Fcnb inmortal entre Divi-
rv!>s incendios, para íubir co-
mo V¿riiU de humo , exlia-
Jiindo vM fragrancias! 
$ A l ver caminar á la 
Divina Pvcyna , reclinada en 
gloriotós Bcazos de fu 
Eípoío , publican con alfom-
¿viofa s a Jmi raciones los An-
gfífeét \ Quien F(IA , que ha-
24cnao í"tauo de íu Aasado, 
defde el mando, á donde to-
do e i llanto,fube entre tan 
íí&ceisivos gozos ? j ^ / t » es 
A donde efeogia 
la vm]oT ***Ps^  que goz-uá 
figlos de1 c.^^nidid , reci-
biendo frempre de fu pode* 
roía Mino todos los m-jr-
talcs üngulaies. favvórcs, mi-
íecicordias grandes, ben:-fl-
cios inmentos. Algunos ÍC 
declatan en gUmofos ECcci* 
tos > por qae U fe liuvieu& 
de eferibit íft« pcodigiolas 
Maraviüaí, no c u p i e t & 
la redondez, de el mandólos 
L ib ios 
Í2a^XXIl» AfllgUs la Sants f & h efirechoy&t. 8x. 
r i C U B E la Rcyna, w braztjs fa Cfpóf^ 
^ A Coronarle^ al Solio mas Sagrado', 
Vario el Veftido, por retrato fecrmoío 
Del mérito , en guc excede á 4o criado, 
Caminando al Oefcanfo mas gloriotfb, 
Tr iunfo, que al Angel le quedó admirado; 
Y es la Virgen Feliz,Fénix Sagrada, 
Sobre los Serafines cníalzada. 
{¡alen es Í/?¡I/preguntan admirados 
í^os Angeles, que fufee tan Divina-, 
£)efdc el Valle de tantos laftimados, 
Alba del Sol, Deidad tan peregrina, 
1¥ en acentos (naves bien cantados 
A la Patria mejor feliz camina, 
Y alegra al Cielo en dulces confonancias^ 
Como Vara cxalando mil fragrancias? 
¡Quien ets ^ á ,qi}e afoíende tan lucida, 
Y entre Divinos gozos tan triunfante, 
Con mas luzes , que el Sol, y de él vellida^ 
Aurora de delicias abundante, 
.Su Cabeza de BJlrellaé mil ceñida, 
La Luna hermoía , de íu pie diamante, 
Del Caaipo mas Sagrado Gafta Rafa, 
Virgen de toda culpa viderioíá. 
-Efta es la que el Padre -Sempiterno, 
Como á fu amada ,1a corona; 
Y el Hi jo , á fu amorofo afecto tierno,' 
Con ma,s luzes,que tiene la azul -Zona, 
Como á fu Madre ¡ yzx* triunfo eterno> 
Como á fu Bfpofa U Tercer Períbna, 
Cuyo Myllerio Grande, tan Divino, 
Aílbmbro al Ciclo dio , por peregrino, 
*** 
%1 
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CAPITULO XXIII. i 
CONCLUÍ0A LA F A B R I C A , NO SIN CONTRADICCION 
dd la S m t t Madre la Obediencia al Señor Obifpo de Ávik\ 
y dsfcanece el Cíelo con U liberalidad Je una Señora 
iluflre de la. Ciudad de Toro las aftmiaí 
de el enemigo.* 
B l O Q m DB L I B E R A L E S , T C 0 M P A SS TFO Si 
conjufíon de codiciofos , y avaros. 
l "T Tío THE RES A Tublr 
V %i Cielo , acom-
pañados de la Divina Gran-
deza, a M/VRIA., y JOSEPH, 
quedando en ei Sagrado amor 
toda abrafada , de tan. Cabe-
rano favor abforta i y empe-
ñada en hazer la fundación, 
porque afsl era la Divina vo-
luntad. Quando pretendía, 
pata Dios ios debidos obfe-
quios , intentando , que la 
obra fe ptoíiguieflc , no fal-
tó quien la mortificaíre > ha-
llando en los Pecdicadores, 
y no los a^ as prudentes , fe-
veras repreheníiones. Calla-
tja Tub&tsA , y íufria 5 pero 
quanco era de Dios agrado, 
cxccuuba.. Hizoíe la Cala, 
y dio THERESA al Obiípo, 
4Q &YÍU la Obediencia. Ea^  
vidiofo ei común enemigo^ 
derribó parte de la obra, 
pero no le valió'fu traza, 
porque fe volvió á hazer con 
mas fervór , quedando ven?! 
cida fu aftucia. 
2 Para cuyo fin CIII-
bió Doña Guiomar á pe¿ir 
á fu Madre , á la Ciudad dft 
Toro % algunos dineros, aun-
que le pareció que podrí: 
llegar a efeufarfe por fus 
gallos} pero , como era cuer 
da , y victuofa, los dio al 
inflante ^ conociendo , q" 
lo que fe gafta con el Tc111* 
p í o , ó con les pobres , r-0 
le difminuye , que te aumen-
ta j y al contrario , quien lo 
guarda avarienta ,, deftruvC 
qu.inio efeonde, y ma>ogra 
quanto tiene.. 
Cap.XXII!. Concluida la Fabrica, &c¿ 
1 ^ b o l de Fraios r i c o , y adornado, Si agovia 'cíTe caudal tu ?dad ínadu.raí 
Parte el bien can algún neceísitado, 
Qiií? aíVi tendrás alivio, y el ventura} 
Mas fi de un rico , avaro eres dechado, 
Ya sé de éííe infeliz la de í ven tura; 
Pues cargado de bienes íu deiveio, 
Inclinado a la t i e r r a o l v i d a el Cielo. 
^ "Fueron los Arboles 
fymbolo de los Hombres: 
Afá el Ciego de el Evange-
ÍJO. Y Chatio dixd : E\ buen 
Arbol da buen frutos el ma-
lo, m alo. Sazonado fruto da 
el que obra bien 5 defabri-
do al güito de Dios, el que 
obra mdi Un Arbol carga-
do de bienes, es el r ico, ío-
brado de caudales : bueno, 
ü de ellos uía bien 5 malo, íl 
de ellos ufa mal. 
5 P r o h i b i ó Dios a Adán 
m Arbol en el Paraifo, pa-
ra cnfcñarle á ícr. abüinen-
te; y á mi tnc parece , que 
fus para advertirle , que 
fueíTe co ripafsivo. De todo 
Arbol de eftc Cielo de r io -
res has de comer > pero no 
de todos , porque alguno has 
de dexar. pa^a Dios. Ds. el 
Arbol de la Ciencia de el 
bien , y de el m a l , no co-
mas , porque mor i r á s . Y con 
gran -myfterio, advierte á los 
mortales la coiBpaüion Con 
Í03 aaigidos ? en cite pce-
cepto: Si de lo que tienes 
para t i , refervas algo p^ira 
ios neceísitados , vivirás 5 
lo que es de los pobres, lo 
guardas por tu codicia , mo-
rirás. Afsi le fbeedio á Adán, 
ó por codicioíb > ó por in-
grato* 
6 Sentenció Dios , a 
que perdieñe la vida veje-
ta riba una Uipttta, fymbolo 
de un poderoíb : Para que 
ocupa la tierra quien no dá, 
quien todo es hojas , y nada 
fruto; todo vanidad , pgida 
virtud ? Defocnpe la tierra, y 
pierda el Cielo: que es te-
meridad loca , hazer oftenra-
don de unos bienes, que íl 
los tiene , los e ico a de. Viole 
lie Dios maldita, y con jufta 
cania; pues viniendo á buf-
car fruto la Divina Ciernen, 
cia , ni logra fu defeo, ni en-* 
cuentra íu alivio ; y quando 
bufeo -el primer xkiinqucme 
en fus ramas amparo, halló 
en fu retiro fombra, y eñ 
íus hojas vellido ;•' aleve 
L 2 t y -
&4- TH'frurr, Sagr. &e. En la Vida de S, Therefa, 
tyra-nía! Dar fu caudal á un 
viciofo , y no hallar focorro 
tan neccfsitado. Perdió la ve-
jcrativ^vida la Higuera a por-
que no fu'po dar, para cxem-
plo del rico ,q;U€ r.Q cierre los 
©idos á los clattiorcs dé el po-
bre ; por que, íi fe haze (or-
do ádavvozcs de el afligido) 
brevemente fe verá caííiga-
do , y c<üdo. 
7; Vio «n Arbol Nábü1*-
CO« de bermoías , y dilatadas 
ramas , de, cópiofos frutos: 
r-cogia aves,, aaiparaba áe:-
fas , y ferviade fuilento ato-
do antojo > ocupaba el mun-
do , y quería efcalar el Cielo» 
pero quando mas elevado, 
lleco íu tuina. Cortad , dice 
la Divina Jufticia.efle Ar-
bol , gima á, los golpes de la 
fcgur; iiíKC pifado , quien 
BO fe compadece de un cal-
do.. 
8 Pc ro ,üese f t c Arbot 
retrato de un poderoío, y i 
menta á tantos , por que 
piedad no le libra , afu libe 
raltdad no le defiende ? p0. 
que efte. Arbol no íocotr( 
á pobres , fino á vagamun.^  
dos j no á virtuoíos-, íino j 
culpados; no á exeniplarcs 
íino á efcandarlofos , aves de 
Dapina , fieras de torpeza: na-
da da á' Dios , todo al Be-
monio 5 y por eflo viao fíx 
caftígo-. 
f Aprenda en efte exern^  
pío fu defengano» el Avarietti 
to,y hagafe compafsivOjarroí. 
jando de fn corazón la codiem 
v i l , monftruo de infinitas can 
bezas, raizinfarnede gravifsrn 
mos delitos, enfermedad hyj 
dr.opica , fuego infaciable, 
bien fueño vano , i  .enganon 
i b , paz faifa , felicidad 104 
feliz. / < 
10 X 7 L qiie figuiendo al ciego barbarifmo 
ir*j Idolo forma de al caudal, que adorai 
En fu codicia, ó llama abrafadora 
Imita la garganta- de el Abiímo-. 
¡O confuíion 1 ryrano gentiliímo^ 
Juntar caudal mas para quien fe ignora! 
O diligencia infiel, vana , traidora, 
Con, que haze cfclavo c! oro al. dueño roifmo| 
O hidrópica maldad-, por quien el pecho 
La fed no apaga, en que abrafado vivel 
Ambiciólo inreies, hambre dorada!: 
Mas que mucho, no quede fadsfecho-
£1 corazón,aun quando mas recibe-,. 
& CÜ íbsjbra ei hombre , y k) que adtyra-crnadü* 
*5 
CAPITULO XXIV. 
SALE LA SANTA MADRE CON SENEPLACTTO DB SU 
Divino Efpofo i acompañar d una Iluftre SeSora viuda 
en fü' Cafa , y refultan efeSios maravilkifos ie 
P.al awfjhd , y compañía, 
P E S C R f p C I O N , T A P O T O D E UNA- AMISTAS 
Verdadera 5 crtfis de la menos pura t txtermnít 
'T de la falfiié 
% T n R A THEIE5A Va-
XIJ lerofavy aun te-
mía , que , como para fioayoc 
fcgurida4 convemai, que íe 
hizieflen en fecrcto las^  dili* 
gencias de b Fundación , y 
aquel fe guarda mal entre 
muchos , rezclo el ^ue , fi lo 
llegaba á fafecr,fe opondría 
^ fus intentos el Padre Pro-
vincial r pera diípufo el S-c-
lor las trazas, pot que fe 
>gíaíreii deT5íER£SAs ios de-
feos. 
2 Quedo viuda la h'er» 
mana de cBDuquc de Medina-
^c l i j y con tanto defeontuelo, 
que fe temió íu peligro : y 
para alivio de fu congoja, 
quifo, que la acoíEpañaífe al-
gunos días- Santa THÍRÍS^ A; 
y con licencia de fus Supe-
riores fue a templar de aque-
fc* ^cñeíji k)SL pe lates, y 
do el precepto , confulto eí 
viaje la Santa con fu Divino 
Eípofo, pidiéndole , que la 
aíRparafle , para que en todo 
le fiivielíe. 
5 M ú fervorofa ,le ro-
gaba , y oyó , que el Señor la 
decia : Hija , no dexes de i r , 
no ítgas ningún contrario pa-
recer rque pocos te aconfe-
jarán íin temeridad^ que,aun-
que padezcas rlgun trab^jo^ 
Yo me- daré per bien férvi-
do : y paraefto de el Monaf-
terio conviene mncho tu au-
fencia/par^ que fe malogre 
de- e l Angel foberbio una 
gran trama. Alileikrás , halla 
que venga el Breve de Roma: 
no temas, que yo eitoy en tu 
ayTuda», 
4 Efte esfuerzo Divino 
dexó a THERBSA con efpe-
ciai confuela r con qse fe 
t 6 Di/curf. Sagr. &t. En 
fmto en camino ; y llegan-
f lo , fue a ver á la Señora, 
que la efperaba, y á la ve-
nida de" Un glorioía huef-
pecU mejcrró íu caía, y tuvo 
la Señora el mayor alivio, 
y fu familia el mejor exem-
p l o , al fuego de Tu adrhira. 
ble charidadí pero tal era 
lu luz , y el provecho de 
tan buena amiftad, apren-
diendo virtud á la magiüral 
¡a Ftdt de S. Tberefc. 
enfeñanza deA-ía fanta ^ 
municacion: que efto vi, i 
vir bien, y con g ü f f ó , tener 
buenos , y veedaderos ami, 
gos ,*com«) lógrába t\ 
trato de Santa THERKSA ef. 
ta Señora , queciendo la San-
ta cumplir con la amiftad 
fin interés. Efto es fineza 
como balear el pcoprio pro, 
vecho > grangeru 
A Maravilla, afs! en el claro día, 
_ j Cono en la obreuridad, íigae conftant| 
A el Sol, á quien adora fu porfía. AH " T 3 
Su cxemplo imite el verdadero Amante-. 
No ame foio el favor, que es grsmgena; 
Pii me fianpre en amar, nunca inconiiamc: 
Siga al que q-uiere con piedad atenta; 
Que cfto es razón , y efíbíto Coló vcata. 
6 La verdadera Amtflad 
feo es hija de el interés, fino 
d ^ e l amor. Quien ama,por 
que le den, mas es vender, 
que amar ; y aquel intere-
fado obíeqaio, mas que tea-
tro de finezas, es tienda de 
engaños Quien firve Tolo 
por el premio , no es auai-
go; por que no le hirió el 
corazón la legitima flecha de 
tpl fuego , fino la bailarda de 
el oro. 
7 Fingían los Ant i -
guos, que Júpiter avig ba-
xado de el Ciclo, y haibn-
a amor dormido, ic 
quitó los extremos a , 
íaetas , adornando las pufí" 
ras de las fkchas, que ¿4 
tes eran de incendio, COA 
los efmaltes de el metal pre-
cio fo j y aísi todo amot 
huele a interés: con que ape-
nas fe halla amiftad ver-
dadera , fiendo oy cafi to-
do^ los amigós tallos. 
S Por íymbolo de h 
amiilad verdadera pufieroifl 
algunos al Lson , porque ^ 
ida • agradecido, que jau^s 
olvida el beneficio , que cc' 
cibe; y añadieron otros, p0' 
oede á U vifta de tm €Í'rc' 
r 
Cap.XSÍV* S&h I* Sórtz M¿tire con hnépfactto^c. t f 
jo ,y el León mirandofe en León , y el excmplo de la 
el. £n una parte eñaba el 
efpcjo íano , y lucido en 
otra manchado , y deshechoj 
peto friirandoíe el Leen á 
entrambos, con eílS' mote: 
Siempre foy d mtfmo 5 por-
gue íe hallaba igual amaRte 
fus criíUleSoO ya admi-
raíTen fus rcfplandores, 6 ya 
eftuviefle defecho en menu-
das partes, 5 dando a enten-
der alsi lo grande de fia 
amiftad , y lo fino de íu 
amor. Efíe el efpejo turba-
do , o eíle lucido 
foy el m 'ífmo* 
9 Efto es fet verda-
dero amigo de fu amigo, fe-
guir al que amas , no folo 
quando dichofo , fino tam-
bién quando deígraciado; no 
verdadera amiftad v pero de 
efto hay poco en el mpndr. 
Bienio advierte el Poeta: 
Si fueres dhhofo , dice , te Je~ 
guiran muahos , fi infeliz , ts 
dexardn todcs, 
10 O vil ínteres! Por 
eflb mas vale , andar folo, 
que mal acompañado ; pues 
en la íblcdad no tiene pe-
ligros , y con los amigos fal-
fos todos fon riefgos. A los 
que no lo fon verdaderos 
dieron algunos ci nombre 
Siempre de fornhra , porque efta pa-
rece algo , pero tocada es 
nada: aísi los falfjs amigos, 
en la apaiiencia lo fon 5 pe-
ro , fi fe pruebaia al toque 
de la necefsidad , como fi no 
fueran. O fe pueden llamar 
íolo quando vive en buena fombra y por qne cfta fe for-
fortuna , fino quando infeliz ma de el reíplando*, ^ eftc 
(c quexa ; cofifervande el 
fljífmo afedo, y tratando con 
igual cüimacion á fia ami-
go , 6 yá 'efte de la fortu-
na quexofo , Q favorecido. 
Elle és el Enigma de e l 
íolo íe halla e.n !os;:qi¡e ion 
felizesj perc en un deívali-
do , por poco lu<^o , ncí fe 
-íalia lombra , pbTqueatTom-
bra : y efte no tendrá aa i^gos^ 
pero ni louib'ía luya.' 
E'S la AmifiU honefta j En efté Siglo ciego 
Precifa , cottto el agua, 
Para vivir contento. 
Es dichofa r y feliz 
Gloria de. efte Deftlerro, 
,Como el Sol para el'lamndo, 
i Y á la fazoa el fue^o. 
Caá 
t$ Dt/mrf. StgK En ta Pié* dv SShmfiu 
Con la amiftad él triOe 
Templa fu defconfuclo, 
Y el qtje es afortunado» 
Aumenta fu contento, 
Es la amiílad la dicha 
De el que 'vive opulento,, 
I>e el tiefterrado patria, 
Y de el pobre fofiento* 
Fortaleza de el áaco, 
Y /alud de el enferme^  
D« el q^ue padece altvk^ 
Y vida de los rauertos, 
|.a tyrana difeordia 
Es el daño mas fieros 
Por eíTo la Amiftad 
Es el mayor provecho-
Es mas jque los teforos 
Un amigable afedo; 
Por eíTo no fe paga-, 
jorque uo tiene precio. 
*** 
*** ^ 
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$t CALOR DE SU E X E M P L A R T S S I M A VJRtCJB 
W dicha cafa , y Ciudad de Toledo , fe reduce m% Doncella 
a feguir fu Santo Inftltuto ; y con una eñ¡krmed%(l% 
y vivo temor de la muerte, ataja Dios los 
gaffos d un Sugsto, que de la obra^  
$ Fundación quería levantar 
¡a mano. 
D E S C R I P C I O N B E L 4 MUERTE, INEXORABLE 
Parca, que d nadie perdona: Con fue lo parad bueno; 
tormento para el mala* 
I Eriblo Santa THERE-
JLV SA en aquella cala 
mercedes foberanas, y mkan-
(ío las que la vivían fu macha 
perfección f fe exercitaban 
íervorofas en áíveríbs a¿tos 
te virtud; y aunque todas par-
Úciparon de los reiplandores 
hermofos de aquella encen-
dida luz , pero quien mas fe 
abraío a la llama de ín cari-
dad , fue una dichoía Doñeen 
Ha , que encendió en divinos 
Moldees fu corazón , y def-
pues de una Contefsion Ge-
neral ,<:on muchos exercicios 
de vir tud, figuió ios paíTos 
4 «e. Santa IHUR^SA ^ i i l Rc-
z Medio año eftuvo ca 
Toledo Santa THERUSA, : y def-
pues fe defpidió en Avila 
(adonde llegó la Santa,) Juan 
deOvalle , por parecerle , que 
ya no era necelíano para ayu-
dar a la Fundación; pero el 
Señor , que otra cofa difpcN 
ma , porque la obra fe coro-
nara, le envargó la pe río na 
por medio de una ardiente 
calentura , y dcfpues que hi-
2 0 lo que era conveniente pa^ 
ra la Fundación , cobró bre«-
vemente íaiud-, no fin admi-
ración. 
3 A aigmnos Ies da Dios 
en la enferiihedad machos avi* 
M 
JÜfcur f. S¿gr* &c. Sn h Vida de S. Therefa, 
fos, porque viven olvidados viva deíengañado 5 y fu olvU 
de la ultima hoia.,, cuya me.-
.moría h^ce, % que, el moital 
do , al pecador > que: camit^ 
cica 
EL pecador la muerte- ingrato, olvida; Pero, el jníVo la tiene en, la memoda:; 
Aquel ,, iin retrenaE fu torpe vida. 
Sigue íu ciega, y loca vanagloria; 
Pero» e l bueno la en (aya repetida,. 
Haciendo prevención para la gloria,-. 
Por eílu el olvidarla es daño , y ruinaj; 
Y fu trifre meaiom, medicina.. 
4. Es la Muerte, dixo um 
Gentil ? el fin de- todos los, 
males r u dixeca qrre era un. 
medio , para lograr la mayor-
felicidad/, o ^- deígracia mas. 
InfeJiZjdixera mejor.La.Af«?r-. 
te , unos la, temen , otros la 
defe^an^San, Pablo, decia:, MU 
vida es Chrifto s y morir, mi-
ganancia; defeando, librarle, 
dje el lazo de la, mortalidad, 
©elada. muerte , que le eítor-
baba gpzar de. aquel infinito 
«| EL pecador la; teme,1 
j ; la. olvida. Pintaron algunos, 
fci&.Miierte con a tc^ ,y fac-
tas, porque, ninguno, viva def-
caidado ? pues nadie, vive, de 
fu, rigor elleíBoto,: puliéronla 
OÍIe titulo 1 l'ffa es la Mver-. 
étk No la. puíleron , íi era la. 
de ho^Vfiia., de mañana 3 por 
eme ia muerte no tiene pla-
zo de- mañana , todo es de. 
hoy., £so la pulieron íi.eia 
muerte-del rico , íi la del'po-
bre-, fi de eldeívalido, ü del 
poderofo. > porque en naci | 
y morir , todos fomos igua-
les. No le íeñalacon quand 
avia de v e n i r p o r q u e , c 
mo e l papel de. obligación 
que.no. tiene plazo , en qual-
quier tiempo obliga;, alsi M 
muerte en qualquiex. inflante 
execnta^. 
6. La. muerte d e l i » ^ 
es digna de aprecio, y de pit» 
mió ; y la del Malo ^  es fé 
fima. LadclvirtuofoeftácoBi-
puefta de. muchos bienes 5 J 
la del. malo , de muchos ma-
les. Díganlo fus Lenas, 
te la primera letra es, M 
cito es Medicina ,:<\\ic l ^ 
a l bueno de la. eníermeda1 
de la culpa- : la fegunda le-
tra, es , U , Bien , que, le Rbt 
del coíirinuo ,.y. mokuo 111 
JPJpejo, adonde fe rcgilir* 
nadaque. valeqiiauto, p 
Cap. X r S . neJure feuna 
I flma el mundo ^ ¡iemedio con-
j Víx nucíka ceguedad 5 Teatro 
-de la miíeria humana ? Bf~ 
pueU j que le alienta á cor-
rer por el camino de ia vir-
tud. 
7 Y la de el malo Mal, 
qne le priva de ei Eterno 
picffc Víbora^ que -le acaba 
DonceU.i a fyuir, &c. $t 
er-tre fus dí le i tes ; Efpmto, 
pues fu memoi'ia le amedreii-
ta ; BuitM, que le llev« al 
deípeño infeiíz hTrifieza , con 
que empieza el llanto eter-
no; Efttmulo y que le aflixi-
rá tin remedio , y en fu ma-
la conciencia siunca tendrá, 
fin. 
SPFJO de i t i i fer , Terrible , y feo, 
j Luz,, y Atalaya dé la vida humana! 
Quien , >al verte , procuía en fu defeo 
Riquezas hoy , que has de robar mañana? 
Qjicn á guílos afpira-, íi trofeo 
Sevaa de tu rigor , Parca inhumana? 
Q p m a dicha tan breve, y nofegura, 
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CAPITULO XXVI. 
& Ü E L V E SANTA MADRE D E S B E T O L E I X Q 
d Avils , donde con la autoridad , dirección., ^ eficacia, ds 
San Pedro de Alcántara, logran feliz éxito fas fantot 
dsfignhs,. En, todo un ' Argos,, por evitar' en tan 
fanta obra los mas leva, 
defcuidos.^  
B A l f m CEGAR , PARA V E R , LOS FAMAMENM 
Cítriofos v que por las puertas de los fentidos introduce' 
la malicia fus contravandos > y por leves 
defcuidos a, graves precipicios 
1 Natías de la-©feedien- Santa THB RES A. eftaba ilíiíka^ 
cia fe partió Santa da, que fu Intento, era müf 
THBRESA , dexando á la Se- de el divino agrado, y poc 
Hora viuda mas coníblada,, y efío clPafmo.depenitmeia zyvi* 
fot Cumplir el precepto , fe do. tanto á la Santa r y á k 
pufo en camino., Conian vo- fundación,efcriviendo alOb^" 
ees de que en la, Encarnación go de Avila,.para que. la ad' 
k . quenan eligir Priora , y mitiefle » para cuyo fin avian 
poí huir la honra,, qu a el- traído Breve.Efcrivio también 
peraba», fe detenia., pero, fu. e l Sauto a la Fundadora, 
Divino Eípofo io difponia.de dándole cuenta de fu poca 
otra fuerte: ve Mija(eLSe^ falud, y preguntándola pot 
ñor la decía) q u e : C r u z . , e l eílado de la lundacion. 
tmea tu anfia, buena te ef- ^ Llegó, defde Toleda 
pera. Hjzo THEJ.ESA., loque, a Av i l a , adonde llegó tam^ 
e l Señor Ix inlpiraba, y lúe- Bien el Defpacho de Rom j^ 
| 0 fe pufo en camino , y-fue- y en cuy a Ciudad halló á Sa* 
ÍB venida de gran provecho. Bedro , y fu reípeto ayudo» 
2¿. Conocía San Pedro de á tu cuidado , haciendo 
^ í A ^ ^ m i a s Dones ;,con que. el Obifpo admitieíie la ere^ 
CjmXXfiü Buelve la S. Ma lrt de fde Toledo y &c, 93 
cion de el nuevo Mauafte- fino que antes ia dexára. Y 
l io ; el quafiba fundando en con gran razón: que de pe-
lüucha pobreza 1 y quanto ha- qiíenos deícuidos , fuelen orí-
cía Santa THERJÍSA , lo con- gínarfe pcecípieios fatales» 
fultaba, por que fe aumen- tiendo cüo mas cciTiUn en el 
taífe de Dios la gloria j y poco recato de las potencias, 
cuírtplkííe perfedamente con o> fácil libertad de los ojos, 
/a obediencia. que. por no poner guarda 4 
4 Porque, íi la funda- fus antojos j y en fu Ubre de-
cion le coílava la imperfec^ fordenada, y antojadiza cu-
don mas ligera., o el defec- riofidad , todo cuidado, lios-
to mas leve,, no íblo no la ran fu imfetabie deípeño. 
Itofiguiera Santa TH^RESA.^  
J A un ílitil delicado fazo bello, 
JTA, Como por chanza, ó juego cierto dia> 
Até mi libertad, rendí mi cuello:. 
Burlábame juzgando, que podria 
Romper priíion, que fabricó un cabello, 
Y enlazóme con tanta tyrania, * 
Que vivo en la mas ciega fervidumbre: 
Que UQ cabello es cadena su k coíiumbre^ 
^ Es mai inclinada nuef- eneendió Beríabc el corazón 
tea viciada Naturaleza: por de David ? Quien , que las 
efíb es meneílér mucho eui- delicadas manos d^Dalida fue* 
dado contra fus antojos , por ran prifion fatal contra la ya 
que de pequeños defeuidos ciega liberta4 de Sanfoñ?-
nacen daños grandes , y no % Peligrofo es un def« 
€sei menor el que. fuele oca- cuido ? pues no fe vive bien 
jionar la fácil curiofídad de. fin mucho' cuidado , fiendo-
los ojos , entrando por tan muy neceíTario el valor , pa~ 
pequeña puerta todo gl ve- ra,librar.fe de ia cárcel, que £u 
fieno a. el Alma. Quien, dixe- bnrcanmcftr a ceguedad. Rom-
^a, que avia de fabricar car- penfe con trabajo nueftias 
«ena de tantos hierros el po- prifiones; no porc^ue ellas ion: 
P» recato de una belleza al muy fuertes, fino porque ib-
elcuido de unos o j o s c o n mes. nofatros muy fragües^, 
llie de entxí: vuao^  crylíales huyendo de nueluo bien, buf-
$4 'Offcurf, SAgr. é% En 
Cando con amia 'nucltro mal, 
amando ias cadenas, y po-
nicsdoíe el entendimiento de 
parte de hs impiedades: y 
tiendo la pníion delicia, es 
e l remedio violencia. Ten-
gan , puespa t a ütofeafffó de 
liis peligros, tecato ios oros; 
qne fueic ecliarun fentido á 
perder la razón, 
.8 Gon alas de cera i fin-
f en ios Poetas, que íubió actón: atrevióle .á las luces 
del mayor Plañera, quedo 
ciego y cayó en las agaas; 
buícó xefpiandores, y bailó 
cryftaks; aneió ai fiiego , y 
encontró lagrymas , que el 
que lin modo fubc, luego 
l lora: Aípiraba á un Cielo, 
y baxó al profundo , porque 
ay Cielos poco feguros: tia-
bafe en las alas de cera , y 
quando le parecía , que íubia, 
báxaba. Alas , que fe derri, 
ten , f o n lagrymas que le l l j 
ran.: cera*, impíamente ofre-
cida á la veneración de un 
Ciclo enganoíb. Deidades fai-
fas , que defpcTian muchos 
Paetontes, como infieles So-
Jes , i i fe acercan 4 fus Uamast 
•9 Qiie ceguedad , no 
querer confeguir 'dicholos 
triumphos , y afpirar á plaufii 
bles victorias , por no cerrar 
ios feniidos á tornes-Sirenasl 
Mas efclavos , quando masYw 
i res; mas rendidos, inien-
tras al parecer mas vencedo-
res : y e í t o p o r ufar mal k 
nueftras potencias. No que-
ramos pues advertidos ver, 
ni oir fe alhagos, haciendo 
que nuefbros recatos en eftc 
xnar procelofo nos libren ¿c 
fus peligros. 
10 e^  ^a r navega apenas 
17 Ulííes , como prudente, 
Quando .huye e l mas duro diente 
De las ingratas Sirenas. 
En las deídichas agenas 
Efcarmíenta, y les fentidos 
Cierra, porque, a los íingidoí 
^cos de ciegos arrojos, 
Bullen cerrados los ojos 
Laftimas de los oídos. 
CAPITULO XXVII. 
JCOMPAnADA T A D E QUATRO F I E L E S DISCIPULAS, 
entra la Santa Madre ^ y fe cclota el Santtfúmo' en ei 
* Nuevo Convento, de San Jofepb , filiando 
fo Santidad con el Apellido» 
y Nombre de JESUS.. 
i m S T R E GLORIOSO APELLIDO , EXECUTA FOR E L 
defempeño. Excelencias y Elogio* 
de tan. Dulce. Nombre-
r T i y^UCHO cuidado po-
i V l nia la divina THE-
K B S e n bufcar lo neccíía-
rio. para la fabnca. materlaL 
de el fvíonafterio ; pero mas, 
en procurar piedras vivas pa-
ta, c i erpiuitual edificio,, imi-
tando, á. fu Sagrado Maeftco,. 
V^1^ ?- para; dar principio, a la. 
igleíia^no buícá'Reyes 6 po~ 
derofosfmo Eefcadorcs hu-
mildes-; y la. Santa r¡ para la, 
crecciüQ, de: fu Convento,, 
unas. iDonocUas p o b r e s d e 
Virtudes, ricas t a l e scomo 
convenían, para. Angulos , ó 
Piedras, principales de. t a b d -
ca tan, admkableo. 
2 Bucion eftas María de 
^ , Antonia, de, Bnao , Qjr 
&4a de los Santos >. y María 
^ Avila y las q¿ie, en U. PsC-
ligion fe llamaron de la Cruz, 
de. el Efpirita Santo , y de 
San Jofí-ph : que como Vi r -
ghies prudentes , dieron á las 
que. entraron defpues mucha, 
luz en elexemplo de íU gran 
perfección, rcfplandores, que 
miraron , y admiraron las que: 
las- conocieron.. 
y Acercabafe la feíti-
vidad del Gioriofo. San Bar-
tholome j .y en efíe di a ,f corno' 
lo avian, ¿eieade-; í'c dio p t l n -
cirio a lo formal del JMor.af-
teño , colocando én el Sa-
grado Aliar el Divino Beca-
d o , Gordero. como muerto, 
que fe apacienta entre las-
candidas azucenas , qi.e ibiv 
las Almas Caftas- Quedo el 
Convento •".bn el titulo de. 2an-
Xgíegkkg ^vienio-- p í l i d o Cl: 
g$ Difiurfl Sagr. &c, En 
Maeílro Daza el Habito a las 
quatro JSÍovicias. Soldados al 
parecer vübños, pero tan ve-
teranos , que hacían grande 
guerxa al Infierno, acompa-
ñándolas fu Capitana General 
XHERBSA de JESÚS 5 y con 
fu exemplo fcguian la per-
fección , defamparadas de el 
toundo, pero favorecidasy 
.animadas de fu Divino Due-
4 Dexo la Sania fu So-
íbre-nombre , no queriendo 
üaixi.aríe de Ahumada , por-
taVida de S:7T>efefa. 
que la humana grandez ata, 
da es humo j lino de J a ^ l 
«n cuyo dulce Nombre 
funda el edificio efpiritual, 
Adyettenda que hizo el 
Fafi de Elección : Cada uno 
vea , adonde edifica , que4 
para aílcgurar la fabrica^ tío 
ha de, poner otro fundamen,. 
xo ,, que el que eftá puefto, 
que es Chriílo Jeíus : qae 
en tan Divina Piedra fe afiaa, 
za todo edificio , que la-
bra la Virtud para la Eteuú. 
dad. 
5 TESUS Divino , y Piedra imtiuculada, 
J Y de la Iglefia Bafa , y Fundamento,, 
Con vueftra propria Sangre fabricada, 
A l Sacrificio de el mayor tormento. 
Nombre feliz 9 en quien fe ve zifrada 
Toda Ventura , paz , dicha , y contento: 
Y en quien teneuws ios mortales gloria, 
remedio de eLmal j tnumpho, y Victoria-
6 Vea el mortal, como 
^fabric^ el edificio de la Vir-
tud : pues no ha de poner 
otro Fundamento , que aque-
lla Piedra , que reprobo el 
dego Pueblo ceas v i l i que 
deíde el oprobrio pafsó á 
fer Corona , y es fu Nombre 
JESUS , que'baxó de el Cie-
lo el grande Gabriel en el 
Defpoumo, que deterraina-
% . Dios hazer con ia Natu-
| ¿cza humaoa. * 
•j JB^  eíie. Nombre Di-
vino la mayor Dicha, la TBa» 
precióla Libertad del que Vi i 
herrado , Norteáci que peli-l 
gra, Pmrio gloria del Cora-
razón, Vida de el A k m , Aém 
Confueío , j Salud ; JvfA ad-
mirable , Remedio univeríal? 
que libra de todos los va*' 
les; Confortativo Ceieíliald^l 
corazón defrnayado; Luttc^ 
tra nueílras ceguedades ? ti' 
gura Oefenfa contra nueft^ 
enemigos. Antidoto contrad 
veneno de U culpa-
T Cap.XXFfh Acompañada ya dg ^ uatro fides&c. $f 
g Mandó poner el 1U medio nos avia de falvar. 
foniero Piiatos, Juez injuf- Puede de tan dulce Nom-. 
to,en la Cruz efte Nombre bre entenderfe^ue'es , por 
Sagrado de JESUS , y retí 
rando, o inclinando la Ca-
beza el Divino Dueño , cf-
piro. Algunos quieren , que 
fudfc para darnos exemplo, 
huyendo en aquella hora el 
honroío Titulo de Rey; que 
en el ocafo de la muef te to-
dos fe apartan de la gran-
deza , parando el mayor Im-
pelió en una mortaja, fien-
do aquel inftante el que pre-
dica las mas claras verda-
des , que ofceec a los mor-
tales aquella luz de deíen-
gañas :pero también al dei-
cubrir, inclinada la Cabeza, 
el dulce Nombre de JESUS, 
nos dio á entender , que á 
cftc Nombre Santifsimo le 
aviamos de tratar con toda 
ícneradon , teniéndole im-
preílo en .el Alma , para íua-
Vizar las amarguras de aque-
lla hora. 
las letras que le componen^ 
Jemido , por tantos jemidos, 
quantos clamores dieron los 
Santos Padres , para que ba-
xaíTe á hazeríe Hombre: Js~ 
mido , por tantos jemidos, 
quantos íufpiros, y llantos, 
hemos de acufarnos de las 
ingratitudes , con que paga-
mos íus amantes beneficios, 
Bfpermz.a , porque de el Re-
dentor Divino eíperaron los 
Padres fu remedio : Efpe-
ranza , porque en fus penas, 
y tormentos , afianzamos 
nueflros gozos. 
i o Suav¡dad, dulce mu-
fica , que alegro á los An-
geles , y tanto agradó á fu 
Padre , que mandó á fus Dif-
cipulos, que la eícuchaflen, 
como la que fue el regecijo 
de todo el Cielo. Vicioria^ 
pues á la voz de aquefte 
Nombre dulcifsimo , vence-
Los Antiguos po- remos á nuefteos Enemigos, 
fus hijos los nom- Socorro, pues le tendremos 
9 
nian a 
kres de fias paffados , gio 
riofos en fus hazañas , para 
q«e con fus obras dieífen el 
lleno ai generólo enfanchc 
^ tan iiulhes nombres. El 
Visim JESUS figmfica, que 
yenia a moric , por cuyo 
en nueltras aflicciones, y pe-
nalidades. O Nombre Sobe-
rano 1 Felices cus devotos, y 
quantos te traen en la bo-^  
ca,y en el corazón alaban-
dote, para que hagan expen 
riencia de cu virtud infinita. 
I §8 Difcurf, Sitgr. &c. En la Fida de S.Therefa* 
. 1 1 TESUS Rey prodigioíb, 
^1 Digno de ddeari'c^ 
Inefable Dulzura, 
Qne muviendo triunfaílc! 
Quando amante vifitas 
£l corazón , renace 
A l fuego; de tus hizes,, 
Y ardiendo olvida Locas vanidades. 
De el Alma fuavidad,, 
Fuente , que vida dás á los mortales, 
Luz.de el Akna,, alegría 
Mayor ,que quanto puede imaginaríV 
Todos , pues j confelsemos 
Nombre tan admirable: 
Su amor íoiidtemos, 
Abrafados buíquemos fus bolcanes. 
Haga et labio dicnofo. 
Coftumbre el invocarte: 
Él corazón te adore, 
Gozete d Alma por eternidades; 
*** * m 
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C O N S E G U I D A L A F U N D A G Í O X D E AQUEL 
exemphrtfsimo Monafterio, eleva fus penflimientos a pro/eguir^ 
y dilatar fu Re fo r í t i a , ^ imitachn de otros Patrlanuas 
Santos} que al bien wmun de ¡a Santa Madre, 
¡¿lefia facri jicarón iodos fui 
defüdou 
ZXSMPLO , E L GRANDE SAN A N T O N I O ABAD, 
de cuya iluflr* vida ¡ zelo ardiente ,y valor invencible 
fe da breve noticia* 
• i 
l tti/fsrto . 
"Ntentaba Santa THE-
RESA hazer un Mm 
na/isrio , á donde fe guar-
daíTe con mas rigor la Po-
breza , fundado en humil-
dad , penitencia , y mortifi-
cación , como en rodos ios 
Exerclcios de virtud , para 
líegar á la cumbre de la Per-
fección , guardando io que 
avia prometido , confoan: á 
fu dichoíb llamamiento. Mas, 
porque las necefsidades de 
la Iglefu la llevaban todos 
íus cuidados , la fue forzofo 
elevar mas íus penfamien-
tos , y fundar fu Sagrada 
i Qr^n ea mayoc-auüeridad. 
y mucha oración , para ayu-
dar á los Miniítros de la 
Jglefia, que con la luz d ; fus 
Efcritos, y gloriofa enfañan-
za de fus Exemplos , como 
Atalayas vigilantesJa deñen-
den j íiendo el fin de fu pe-
nitente ínitituto , volver por 
la honra de Dios, y atendec 
al mas feliz provecho de las 
Almas^y ^ f aumento de la 
Santifsima Fe. 
1 EAe Rumbo han fe-
gaido los Santos, imitando 
á JESUS , y efte faco de el 
Deiicrto á Poblado á San 
Antonio el Grande», confun-
diendo con fu excmpio , y 
N 2 doc* 
100 Dr/türf, Sag r, &c. En h Vida de S. Therefa, 
doítrina á los Hereges,dnn- íu Seda inf.iiue no tuvie(rc 
do Iwz de. la Evangélica; 
Veixiad á los Gentiles , fa-
candoio? de fu ciego error} 
y triunfando de los perfi-
dos Arríanos, haziendo , (^ ue: 
aprecio , m eiHmadon 5 , 
cuya, proterbia.» como deci4 
el Santo Abad , íe debia huir 
como de contagióla pefte, 
para no perecee* 
5 H Ermofo centro de humildad fue Antoi io, Deípceció al mundo , y íe venció, a si miímo^. 
Dio de íu grande fé fiel teftimonioj 
PÍ edico , dando» luz ai PagaiVifiuéii 
Las riquez-as dexó ,. venció al Demonio, 
Triunfo de infieles Mor.ítruos del Abifaio> 
iuc liberal, y en Caridad' ardiente, 
íervüiolü en orar , gran Penitente. 
4 Fue San Antonio de 
Fgypto natural,(hijo de Pa-
dres Nobles , y virtuoíos. 
Editáronle á los diez y ociro 
años de íu edad, quedando 
Úco Con foia una hermana, 
con quien viviarcon crsdiro, 
y eíHi.uucion,, Teniacoíium. 
bre de v.iíjtat las igleíjas, tra-
yendo entre si. buenos pen-
lamientos : íeñal de que no 
aldaba en malas obras.-Acor-
dabaíc , de. que en la primi-
tiva 1^1 ella .^ los que dexaban 
Jas poílel iones , que- ven-
dían , hazian dueños de fu 
caudal á los Apoítoles , de 
cuya providencia. íe fiaba 
para ocurrid a. las nsccíbida^ 
d ü Cüinuíics. 
5 bafró enelTemnlo, 
y oyó \¿ que acorilcjaClirií-
tw.: éí títeres J<r. psrfeciOyVÍ, 
y vende todos, ius bienes parx 
jocorro de necefsiHdos; y aten-
to el grand'e Santo á Id que 
hablaba con todos , como üi 
á él Tolo le le huviera di- \ 
cho , le encendió íu cora-
zón , y obediente, á ias Sa-
gradas clauíiüas de el Evan* 
geli^ r fe pane y vende OCA 
poíTelViones repartiendo lu 
precio á los mendigos ; y 
p u e Ita fu h e rmana, qu e íi guió 
con cuidado la vir tud, en 
un Convento , y Antonio ya 
Libre de los eftervos de la car-
ne , y íarigre , procuró vivic 
una vida ma&Ceicítial,que hu-
mana , efl un Mcnafteiio , en 
doiKle recibió el Sagrado Ha-
bito ?xon que al exemplo de 
los Monges , como oficióla 
Abeja , labró el iazonado pa* 
nái.üe.U pcifccciuu.. 
Diligente , y cuida- contra fus combates remedit),, 
y ialia estorzadu vencedor de ¿0(05iba m i r a n d o i o s Re-
lieioíos, para imirar, de uno 
}a bumildad i y io fue en tan-
to ^rado ^qüe ponía fusde-
fedos en ios lugares publi-
Cys, a donde iodos los vief-
fen : de otro , el ícr Jujridoh 
¿e aquel , á fier mifericor-
diofo y de otro % a íer peni-
tente * adornando á íu Amia 
con tantos excesos de San-
tidad , qüe noticiofos mu-
chos , apiaudun íu virtud r y 
eftendian íu tama , mil ando, 
y admiíando lu. Exemplo: 
queriéndole UDOS como a íu 
Macftro, otros le amaban co-
mo á fu Padre, y ios Ancia-
nos como a íu hijo-
j , £l Santo ettímaba, y 
quería á toaos CUUÍO a Pa-
dres , y Maeitros i y vienao 
lus aplaulos, por huir de i i 
milino ,JGS dexo á todos.Pro-
curó el común Enemigo-eí-
torvatíirs palios valiéndole 
de lus aítutias ,.poi~iiendok á 
Aritonio en íu tiiemona io 
u^e dexaba, y lo que í'c-
güia; las conveniencias , que 
en el mundo lograba i ei El-
udo , y pobreza , en que ya 
k veia ; icgciios,.que procu-
raba oiviadi. i los trabajos, 
Sue avia.de padecer.. Aísi po-
nia el Tirano a fus buenos üe-
ftos grandes eiLorvos : buíca-
^ e i Santo cu- la Oíacion 
íu. contrario. 
% Seguia la doílrína de 
la Sagrada Efcritura , con 
que hazia al Abiímo guerra, 
huyendo de la herética ma-
licia, como de la mas ve-
nenóla peftilencia. Tenia por 
cama el íueio , alimcntabafc 
con folo pan , y agua , y 
algunos días fe paflaba fin 
comer. Afsi fe hallaba ar-
mado , por íi daba algún , 
aflalto el Enemigo j y aun-
que ialia Antonio íiempre 
victoriofo ; no fe daba por íe-
guro, porque fabia del Dra-
gón las diverías. aÜucias de 
engañar. 
9 Retirófe a la folc-
dad , aprovechando cada dia 
mas en la virtud : y proem-
r-aba oilentarfe el contiatio 
mas aíluto , mientras el Sol* 
dado de Jelu-Chiií\o ialia 
mas viíiorioío , haziendo yá 
poco caí o de íus invaíiones, 
cuyas fuerzas eran muy fía-
cas j y exortando á íus Dif-
cipuios á pelear , les enfe-
ñaba ias armas , con que-' 
avun de vencer. Hermanos) 
les decia. ,. dadme crédito: 
Teme, nucitro contrallo ia-s 
piadotas vigilias, la oración,, 
ci,ayuno , la uníericotdía , y 
la humiidad i pero mas Que 
t^do, U euc-eudi4o<*/«í^r.para,. 
102 D'fcurf. Sagr. frc. En 
Con naeftro Señor Jwfa-
Chrifto , de cuya Señal , 6 
Vandera Sacro-Santa / fui 
fuerzas huye. 
10 Pero con fer tales, 
y tantas fus victorias, no de-
xabi el Enemigo de preve-
nirle raartyrios , hiriéndole 
de muerte una vez con tan 
cruel rigor,que confeísó el 
Sanio, que ninguna pena de 
el mundo ic podía iguaiai: 
quedó como muerto,y cer-
ca de fer enterrado ••, pero, 
volviendo en s i , pidió , que 
le ilcvaíTen al Dcíierto, en 
donde d^fafiando á la Ser-
piente infernal : Ven, le de-
cía 3 bgfíia cruel, podrás, dan-
dote Dios lag&t ide/pedazar* 
me > podras con tus garras he-
rirme , pero no apartarme de el 
amor de mi Señor Jefu-Cbrifto* 
11 Bramaban vencidos 
los contrarios , defpedazan-
do furiofos de Antonio las 
maceradas carnes-. Triunfaba 
el grande Santo , porque te-
nia en Dios fu corazón fir-
me ; y viendofe en tan cruel 
batalla, pedia a el St:ñor,que 
le diefle fortaleza. O y ó el 
Cielo fu petición , baxando, 
para deílerrar aquellas fieras, 
una íüperior Luz, que au-
yento los miniílros de las 
fombras, y le comunicó á e l 
r lerpo la Talud. 
-.ífc Xicndofc Antonio 
h Víd* de S, T'jjrifi. 
fin dolor, y coa gran rere, 
nidad, advirt ió, q ic eft ¡h'4 
alii Jéfu-Chrifto, y si Sa t^a 
fe le Ikgó amorofametite 4 
qaexar : á donds tftokas , ie 
decía yd huzn JESUS ? Y ref. 
pondió : Aqui eftaba , Antonio, 
contigo , mirando la pele a \ y 
porque tan confiante 'cenci/le, 
y vderofi tr 'mhfafte y To haré, 
que fe llene el mundo de la-fama 
de tu virtud.y delexemplo de tus 
viéforias , baziendo en todo el 
Orbe tu nombre iluJlre. Procmb 
balear, para v iv i r , afperezi 
mayorjyquiíb impedir fu íru 
tentó el padre de ia maldad: 
puíole á la vifta un vafo de 
plata;reconoció Antonio,q-.e 
era de el Demonio aiiucii, 
defendióle con ia mas pode-
rofa arma , y luego le vio 
Convertido en humo. 
13 Por efpacio de vein. 
te a ñ o s , fiendo él de treiata 
y cinco, fe encerró en una 
Cueva, y fue el remedio de 
quantos le bufeabatv, y el 
confuelo de los que pade-
cían , animando á muclios á 
el martyrio, el que también 
lo era en el defeo. Confundió 
con fu dodrina á perveríós 
Hereges: dio luz á muchos 
Gentiles ; obró inumerablcs 
Milagtos/anó enfermos.refu-
ckó muertos, libió endemo^ 
niados, dió libertad á impedí- \ 
dosjy deípues de tantas bata-
3 r lias, 
Cap.XXVW.Ccnfegui&a la Fundaciony&c, I 0 j 
n.c lleno de munfos,y avkfw creto , que nadie lo rupicífc, 
H ViticAdo ^el primetHermi- procurando huir el aplauíb 
ño San Pablo , fubió á coro- aun en el Sepulcro,y por eífo 
arfe en la Gloria, a donde logró tal fama en vida, y tan-
coptinuamentc pide por fus ta veneraeion en muertesado-.. 
devotos , para librarlos de el | rando íu fanndad,y celebran-
fueao eterno. fu memoria por todo el 
14 Mandó humilde,que naundo,con una común devo, 
ie eiHcrraffer* en lugar tan fe- cion , y alegría univerfaU 
DE pureza paraifo, Quifo, 
Para mas cafto vivir, 
Huir, 
Apartando la paískw 
De la ocaíion.. 
Siguiendo la perfección. 
Por coníervar fu pureza 
Sin amago de impureza,, 
Quifo huir de la. ocafion^. 
Todos los ricrgos, que vio, 
Huyó: 
Triunfó con valor profundo 
De el mundo: 
Halló todos embarazos,, 
Sus lazos.. 
Dió ios últimos abrazos- • 
~ A el Siglo , y (u vanidad, 
Y atento á lu caftidad, 
' k Huyó< de el mundo- fus lazos. 
Con la luz , que Dios le dio, 
Salió. 
Gen gran triunfo de el Demonio» 
Antonio, 
Siempre encontró á fu valor 
Vencedor. 
Con auxilio fuperior,. 
Aunque fiempre combatido,. 
Quedó el Demonto vencido,, 




P E T E R M I N A L A S A N T A M A D R E PARA SIt 
y fus Monjas la Regla Primitiva de el Carmen : y baze 
Concitaciones .conformes a la Sania ¡Pobreza¿ 
refuelta d vivir di Litnoína. 
P R E R R O G A T I F A S D E E L SOBERANO EMRLEQ 
de darla: Libranza de el Cielo } para 
ciento por uno. 
t T J A R A confegiñrtan 
L Sagrado fin , y 
porque en la Divina Pre-
fencia fueíTcn fus peticiones 
tan bien oídas , como def-
pachadas, intento la Santa, 
que fe guardaffe la fritmtu 
va Regla con irigurofa ob-
fervancia , volviéndola á fu 
principio , y poniéndola en 
aquella mifma aufteridad,pe-
nitencia, y perfección: y def-
pucs de los Votos, á todas 
las Religiones comunes , hi-
zo fus Conjiitutimes paríicu. 
lares,cogiendo , loque con-
venía , de muchas Ordenes 
para fu intento, formando 
un viftofo Ramillete de Vir -
i&dcs en k íanta obfei y an-
cla de fus Leyes, con que 
fus Monjas coronadas de 
aquellas hermofas Flores y que 
t>o marchita el tiempo , Ta-
lieflen á recibir á fu Diviw 
Efpofo con las fuperiores^-
zes de fu exemplo* 
2 Bacilaba , fi conven-
dria en algún tiempo tenci 
renta i peto al iin fe refucl* 
ve , y determina , que vi-
vieífen de limoína, á imita-
ción de fus primeros Reli-
giofos, que íe alimentaban 
de lo que pedían j íabiendo, 
que no avian de tener ne-
celsidad , que fu Efpofo Ce-
leftial no llegafle á* focorret 
por medio de la humana co-
imferacioa: que ü en el 
n do 
Cap. XKIX.DetfrminakS. Madre para fi9 &v, l 05 
. muchos de fu codicia gcnck pata t c i w , es dar j y 
ninguno tenga erperanza de 
coger, íin repartir ; y aquel 
fe ra mas r ico, que fococrie-
re menos Godiciofoé 
A&m , también ay imuchos 
aetenganados i y l i abrieran 
les ojos los mortales, aun 
los mas avarientos fueraa-li-
berales: pues la mayor dilt-
^ T A Azucena, que céft fcbcrania 
p J Reyna mas ícompafsiva que la Rofa, 
Todo aquel of o , que en fu pecho cria, 
Abriendo el corazón , 4 á generóla; 
Y aun cortada, no celia iu porfía 
J3e 'repartir fus bienes prodigioFa: 
¥ por dar viva, y muerta., y íin mudanza^ 
iE« fymbolo feliz de la efpecanza. 
4 Como el agua apaga 
diuego; la Limofna borra el 
delito. Precepto tenemos de 
Qirifto nueftro Bien 4e ha-
cer limofna: quien no le cum-
ple -compafsivo, no hallará 
á Dios miiericordioíb. En va-
no cCpeca hallar clemencia, 
ÓpicR 'no le compadece del 
aíiixido. De nir^uno , que hi-
cieííe al necefsiLuk) bien, he 
leído , dice San AugalHn, que 
acabañe máL 
5 En el juicio fe nos ha 
de pedir cuenta ellrecha, de 
como ufamos las obras -de mi-
sericordia ti la malogramos, 
i^en podemos darnos .por per-
didos. Lo fumo de la Chrif-
Jjandad confífte, dice San Am-
^ofio , en la humana compaf-
: clamor de Dios fe co-
tioce en la caridad del yro-
xinfo. Quien vé al pobre afíi-= 
xido , y no le laílima fu aho^ 
go , cerrando Uis dura^ en-
trañas con no focorr-erle ca 
fu vida, le acelera fu muer-
te-, no «teniendo en tal rigor 
ningún indicio de caridad. 
6 Nada aumenta los bie-
nes de el mundo smas , que 
el dar á el ^pobre fu focor* 
ro : quien los reparte libe-
ral >, no los pierde, los afle-
güra. Abrió la mano , diet 
balomon , el caritativo , pa*-
ra dar al nc-cefsitado, y lue-
go cftendió las palmas por 
el alivio de el pobre: no hu-
viera recibido , fi no huviera 
dado. •: no tuviera, para ío-
correr con ambas, caudal, 
no las llegara piadofo á abrir: 
porque lo cor rió , tuvo 5 poí 
que dio-aumento fu hackn-
O 
TOÓ ' Dt/curf. Sagr. &c. En la Vida de S. Therefi, 
da tanto, que quien rolOipodiai cabeza, brindando con el oro 
dar con una mano, yaderpucs. al nccefsitado ai si el piado-
podía íer liberal con ambas,, fo llmofnero a el pobre , fin 
'7 Atendsd , dice Chrif- que le cueftq. ei pedir , le de-
to , d las / zuemas: de h i va~: be uvorecer. bymboiizanfe 
lie i j que bien Uiltentadas, en las azucenas los bienes 
qué íbbrerai ienremeii te vef- caducos.; y alsi eftas,. como 
tidas,qu4 heimofameiiít: ador- las riquezas , brevemente fe-
nadas ! qucL mucho , íi eftán necen , y dandofelas al po-
ofreciendo-, á quien las buf- . bre , eternamente duran , por 
ca , el o r o , y por, etlb fon que enel.Cieio fe dcpoíitan. 
ta'T puras , porque fon tan 9-. Pero mejor aprerided 
ca¿npafsivas > Y; ninguno fe- mortales de la mejor, ^ m ^ -
ra Santo , i i no fuere miieci- m de los valles , la Humana 
cardipfcx,Miradlas en losCam- y Divina Gpíiwferacion Ghrif-. 
pos , no en los Jardines j por. to mieftro, Bien 1. mirale in-
que en eftos no ii^ven á eL d i ñ a d a la Cabeza:, coronada 
provecho c o m ú n , ( guarda-* de Efpinas , abierto el Cora-
das., ó : r e t i r a d a s y efeondi- zon , y en el oro de fu i n -
das de el dueño particular ) finita,,.Caridad : pUQSife dio á. 
fino, én e] Campo , abierto, s i , inmcníamente j íbera l . , pal-
para, que las logre el que las^ ra que aprendamos , a dar, 
í ¿ c e í sita , fin mas fuplica, que -de tan' excefsivo amor .5 ad-. 
eftender, la, mauo.. virtiendo al m o r t a l , que , íi 
8 Ella es la perfección el hombre es quien recibe el 
de, el dar,, buícar ai mendi- b e n e ñ e i o , es E)ios quien le 
^o , para, darle., el , fgcprro, paga., dand/o, ciento por uno,, 
ty? que le cuefte. la verguea-:., y por bienes caducos, pre--
za¿ de el ruego,' M i r a d las mios eternos., 
azucenas , como inclinan la _ 
r O L O aquello gozavás, , 
^ A^UÍU al .pobre d ^ . , y el aguarda^, 
Y . lo que: tu aaibicion guarda,, 
inhiimano,, perd.erás>., 
Y . n u n c a . d u e ñ o , f e r á s , . 
Si tu diligencia herrada. 
En jfuiK^t eiiá , ocupada> 
Sin dar j .ÜQndo de. eñe modo > 
Pobre , pues, lo. p ie ráés todo, , • 
. Sietvos> pots no, gvrftas nada.. -CA^ 
10 
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CAPITULO XXX, 
^ GOZO D E L A S d N T A ,MA D R E O U ^ 0 
fmdacian j a confegmda , 7^»? »«4 defplacion í í m a 
^» que rejignada moftro J u 
valor conJianH* 
t E V A L O R , Y TOLERAÑCIA E J E M P L O , S A N T A 
Margarita (0 Marina) Virgen, y Martyr¡triunfante 
del Tyrane Oiibrio , y dsi 
.Dragón f^oberhio. 
ESPITES He algonos 
años , por pare-
cer de Theologos , fegun de-
creto de el Santo Gondlio de 
Trcnto , tuvo el Monaílerio 
renta. Hailofe ya Sarita THE-
USA furpenfos fus cuidados, 
por ver-en U Fundación cum-
plidos fus defeos , mirando 
Una íglclia nueva , ó Cielo 
nuevo , adonde fe Veneraba 
el Señor Sacramentado , y 
con el gloriofo titulo de San 
Jo/epb. 
2 Abforta 'portan fa-
vorecida viéndole dichofo 
1 jnftrumento de obra tan grán-
\ «e, no cabla en ,si de gozo, 
cuya paz tanr fuperiqr el Ene-
^migo infiel la llegó á tutban 
y conjeturando fu ruina, exer-
cito fu embidia de THERES'A 
la conftancia. Batalla condu-
cente , para labrarfe la;co-
rona , -ocupando , como dice 
el Efpkitu Santo, los extre-
mos de el gozo, las avent-
adas de el llanto. 
3 Quedó fin fofsiego de 
la Santa -el grande corazón, 
vióTe entre mil combates, lle-
nófe el entendimiento de du-
das ^ y tinieblas ; THERESA 
toda un temor : defaparecie-
ron de fu memoria los divi-
nos prodigios , no fe aectda*-
ba de los prudentes confejos> 
olvidada de todo io fucedklo> 
R02 'CO-
i o 8 Wfcmf.S*gK&e.En 
como fi no huviera paíTado, 
haciendo la allucia- infernaij 
que ni fe acordaffe.XHEUESA 
de fu valor, íiendo uno de 
los triftes ratos , que^  llego á 
teneradivinando lo que avia 
de penar j Pero liempre confr 
t^nte, relignada en Dios. 
4 M e es el. calino de 
U Vid A di S, Therefk. 
el Cie lo , el íufrir , y p a ^ 
eec aon rdignadon por el 
Divino; Maeítro , que aísi ^ 
eníeñó en palabras , y obra?, 
Eñe excmplo figuieron ioj 
Martyres , y, entre ellos San. 
ta Matgarita Virgen y qUe 
tanto padeció por í a amar.. 
UNÁvPaík>ra, en el" martyrio fícroj . A entregarfe á la muerte va gozofa^ 
Enamorada tie el mejor Cordero; 
Mictima ñel en llama myfteriofa, 
Y prueba de el amor mas verdadero, 
gargarita feliz,, pkdra preciofá! 
Que enfangrentada á fu valor conftantej. 
XiñendofeL ¿ubi , fuftió diamante.. 
5- Fue Margarita hija de 
Teodofio Gentil : dierapla á 
ciiar á una mnger,, que , ,co-
HIO Catholica , k i dió^ en la 
fuente de. el Sagrado. Bautif-
ino el mejor 1er. Sigiúó^ la^ 
virtud , apacentando el gana-
do en unas ovejas ? que. fu 
Ama lat.entregó. Vio Tu. ber 
Üeza el Prefecto Ol ibr io , y. 
fe qued.6' ciego : preguntóla , 
fu nombre , Religión , y i i -
nage , y si todo le refppndló, 
Margarita,. 
6 Viendo , que adora-
ba firaie a) Seiiox CruciéCa--
do , troco eLtyran© el afecr-
fo en O$X<K9 y, Uena .de inju-. 
Xias , .difpuíb. qu.c. i<k pullefr 
i f a, ea. da^as ppü^nes, , , y . 
mándóla eíTotro dia hacer iir* 
jufto facrificio á un Dios fal-
t o , pracurando Olibrio con 
alhagos reducirla á fus inteíi-
tos 5 pero, lefpondia Marga-
rita con libertad Chriftiana, 
y. i a uta.que", no q^cria ha-
cer cafa de fus alevofas .pa-
labras > aborreciendo fus in-
juftos preceptos., quando te^  
nia pueílos tedas 1UÍ> cariños 
en aquel .Señor, que polios 
horybre^ murió entre, opro 
Urios*. 
7 Encendió fu coníVan 
cía de eLTyrano la ira., de 
fuerte, que. fue. inventand 
tan. crueles toricentbs , yvtan 
inhumanos , que el Juez.mu-
chas veces, por. no verlos> 
ccr-
eftpn XXX. Afgozo dt 
mib los ojos , colgáronla 
cn el eculeo , y azotándola 
I tal crueldad , que de fu 
forado cuerpo tanta fangrc 
faiia , que parece , que ma-
naba. Dcípedazáron lus car-
pes con uñas, de hierro. 
8 Viófe Margarita en tan 
lágurofo martyrio ñn reme-
dio humano , y recurrió á 
el confuelo divino , pidien-
do á ek Señor que en la 
prifion , adonde le avian 
yuefto , le moftraffej e l invi-
fible Contrario. Qyóla el 
Efpofo Celellial , pues vio 
delante de si al fiero Dra-
gón , que abriendo fu deí-
medida, boca , tragó a. la 
5anta. Valióle. Margarita de 
la Cruz Sagrada , y hazien-
do rebentar. á la infolente 
fiera , hallófe vittorioía. 
9 Avergonzado de fu 
triunfo el cómun Enemigo, 
Volvió contra Margarita nue-
va batalla por mas peligrofa 
fenda , aparecicndorek en 
forma humana : levantófe la 
Santa de la Oración fortale-
cida , , ppniendo á fus plaa-
tas el monlkuo. mas 5 fober-
bio , y íu pie derecho fo-
bre fu cerviz altiva 3 y que-
Xandofe de fu dolor, y tor-
niento , la Beíha infokn'e> 
preguntóle Margarita , que 
P¿)r qué tentaba á los horn-
ees i . y; retpondió. r que fu 
¡a Santa Madff r&c» 109 
cmbidia tiraba á vencer fu 
conftancia, peíarofo, porque 
efperaban gozar de el infini-
to Bien, que el infeliz per-
dió. Huyó el fiero Dragón , y 
luego' confortó el alma de 
Margarita una divina Luz.-
10 Defpues de muchos 
días de prifion , no querien-
do (aerificar , aunque el Juez 
la llegó á perluadir , fue-puef-
ta en nuevo martyrio, mar-
dando el Tyrano, que cea 
achas encebdidal abrafaíTcn 
fu cuerpo. Echáronla en el 
agua, pallando fu dolor de. 
extremo á extremov: y al pa-
decer aquella tyranla , fe vio 
miiagroiamente lana , tem-
blando la tierra, y viniendo 
con raro alfombro una Palo-
ma de el.Cielo , que Coronó 
á Margarita, poniéndola una 
DiademA en feñal de triunfo. 
Gonvirtiendole quatro mil A l -
mas á. la Fe ( ai ¡ v er aquel 
palmo) que- defpues padecie-
ron martyrio. 
11 Temerofo el Tyra-
no >.; de: que con fú exempjo 
fe deftecraifo el'ciego G^LI-
tiliímo^ determinó, que tie-
gülláflen á Margarita > pero 
antes de ofrecer á el Verdu-
go el cuello hizo oración, 
en que fervoróla fuplicó a 
el Señor humilde , que quiea 
la üamafle en alg.un peíigro-
fo parto>.mvicik felizíuccJ'-. 
ifo¿ 
l i o ®lfmrf, Sfi%r. <&c. Bn laVida deS.Tbtre/a, 
' í b : y oyó una voz del Cié- de Julio. Pide Iliufí. Mn- L 
lo , que confirmaba lo que ñoz Epífc. Aunen/, VIOA ¿ j 
pedia. Degollada ivlarganta, .Santa.Marina de .Aguas^Saa, ' 
la enterraron en víwfwib/íj los .tas* 
CatlioUcos á .diez ? y nueve 
i* 
; i2 A TTARGARITA , cuyo intento 
__Vx Logró la mayor vidoria 
<Del Tyrano, que hizo .gloria 
La pena de Xu tormentos ¿ 
Y con foberano aliento 
En íu .confiante palsion, | 
Con común admiración, 
A l auxilio foberano 
Triufó del Jeez inhümano, 
tY venció ai * fiero Dragón, 
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CAPITULO XXXI. 
S I G U E S E P O H I N F L U X O D E L ENEM1~Ü0% 
.nusvá alteración en Ciudad , Pueblo, Animada del 
perfevera confiante THERESA con.fus Mijas, 
.a pefar de mundanas, £ infernales 
furUs, 
m PERSEVERANCIA , Y T I E D A D E X E M P L ' O i 
.Santo Thomás de Villanueva , mejor Alejandro 
Señor de todo ¡ por de rtodo 
defmdo, 
i UGIENTE el iníelhs :fion ; pero /poniendo fu co-
X v L e ó n , llenó de'tior- razón refignado en Dios, le 
yor toda la Ciudad: conoció determina, á no hacer cáío 
THERESA con divinaluz,quien dé la furíoia tempeftad > an-\ 
pcaíionaba -aquella •confuf- .tes, venciendo eítoivos^ pi'0-
Cap i XXXL Síguefe por mfi 
«ete de^nte del Señor Sacra-
mentado , de ponet todos los 
medios r para íric á vivir á 
¿1 Monafterio nuevo. 
% Miraba defaparsiona-
¿ó elPneblo la nueba fun-
dación , y alababa gozoío á 
eterna. Mageftad ; pero, 
volviendo L influir, el. Infer-
nal Dragón, íe vio la Ciu-
dad en nueva alteración.-Qui-
fo íuílegar la Fundad,üra , y-
fuperior precepto eftorvó fu 
Mcanfo , llamóla , para que 
(üeífe fatisfaccron á muchas 
quexofas, el Padre Provin-
cial 5 y/aviendola oído , tuvo 
en mucho fu razón , y fe 11c-
qp á templar aliviando , fu 
criado , con darla-? palabra, 
k que, la deraria volver al 
nuevo, iMonaíterio.. 
3 Intentó el Vulgo, que 
\Sempre fe opone á, lo me-
k.>. que.el Convento fe .v i -
niefie á derrivar , y la.Gitir-
tód hizo una Junta., para ef-
I fin , .faliendo en. 111.deter-
minación , que. íe:confumief-
fe el Sacramento de. el A l -
^t j ; pero , enmedio de. tan 
kxo del Enemigo, &c, t í f 
defenfrenado furor, THE^fi-
SA fe: confetvaba en mucha 
paz, puerta toda fu confian-
za en Dios j aunque no de-
xó de dudar, temiendo que-
el-Pueblo faliefí'e con fu pre-
tenfion i mas el .Señor la qui-
fo aífegurar diciendola, Que. 
temts] no /¿ibes , que foy Vocero * 
fo \ ten por Jm duda , que no fe 
deshará el Monafterio : To cum-
pliré lo que te be prometido, 
4 La Ciudad , que h i -
zo empeño de. una ímrazon, 
perfuade al. Corregidor , que 
mande a las Monjas , que de-
xen el,Sagu:do Retiro, pa-
reciendole , que no han de 
hallar reiilíencia a. fu impe-
r ioó pero ellas refponden 
prudentes , que no debian 
obedecer., á quien no las po-
día, mandar: que la. maño no1 
la. avian pueito en el barado, 
para volver atrás. Ello lleva 
al Cielo: la perfeverancia en 
la. Virtud. Efta colocó en el 
Paraifo al ^.dVÁc Smto Tho-
mas - de Villanueva J Arzobifpo 
Valencia, Religiofo Aguíti-
no , y Padre de pobres.. 
5; T IMOSNERO Tb^más , fal de la tierra,. 
|__,. Bfpejo de vi r tud, y. Exewplo rato! 
Cuya Luz ceieílial. labia deftierra '. 
La ciega fotnbra del error, aváro, 
Y al delito fe opone , y liace guerra:: 
De pobres Padre , y fu tatal Amparo, . ' 
Sol de dodrina, Abyfrw de piedades,. 
Común Socorro de . ne^eísidades.. El 
Difcurf, Sagr. & c ^ n U Vtda de S. Thtrefa 




de Valeuda, Aiexandco t .^ 
pai íol , Abylmo 4C piedades, 
Sanio Tbomás de Villanueva., 
nadó en el Reyno de Tole-
do de generólos Padres,, de 
quien facó coa el feria Cbrif-
tiana compalsion: pues a fu 
exemplo , tiendo aun b¡mot 
excrcitaba lá mifcricordia,dcf-
nudandote mas que una vez, 
para veiíir á necefsitados* Si-
g4aió las Letras,, y ie lleva-
ron á Alcalá por Alumno de 
fii Efcuela, en el Inligne Co-
legio de San lldefinfo. 
7 Profeguia fus £ftu-
dios j pero avifado, de que 
fus Padres íLvian pagado la 
común deuda.,¿c volvió á fu 
Cafa, y i-epardendo liberal 
el caudal h e r e d a d o . ü r v i o 
para remedio ide defvalidos. 
Continuo fOtra vez fus Cur-
foi, y defdc Oyente paílb 
á fer feliz Maefiro, dando á 
fus Difcipulos luz pata el en-
tendimiento , y calor para la 
voluntad,con que íc encen-
¿Uelfen en el Divino Amor. 
8 Pidió al Señor , que 
le gaiaífc por la fenda, por 
donde los Santos fe llegaron 
a la Virtud. Teniendo Dio-
mas el fundamento ^ ó prin-
cipio de el laber, en el fan-
to temor de Dhs , negó ' - á si 
«lifrao , y cogió fu Cruz , pa-
ira íeguir á fu Eedentor. H i ^ 
no .apartar 14 
villa de el eterno SoL Veftida 
el Ha vito de Agufíino , pro-
curó feguir las cmpreíTasglo, 
riofas de los Santos, leyen-
do cuidadofo fus Vidas,pa, 
ra imitar fus exemplos. 
9 •Llegó, afsi con fu vir-
tud al elevado monte de U 
Petfeccion, íiendo Thomai 
grande en fus virtuolosexer-
cicios : en ia Humiidad fue 
prodigio, en la Continemh 
Angel, encendidoen el Amor 
de Dios, y de el próximo; 
en la Oración continuo , ea 
la CUmencU afí-oníbro, y ea 
la Penitencia rigido. Viendo 
los Prelados fu virtud , le pu-
lieron por Pregi. de la Evan-
gélica Verdad, en cuyo em-
pico facó á infinitas Almas 
de la fenda de el error al 
camino de la l^iz. 
j o Hecho Prelado Su-
perior , con la piudcncia, 
blanduja , y rigor , procuro 
faiiar la Regmar Obfcrvan-
cia en la parte , que fe halla-
ba enferma,y confirmarla en la 
parte que fe veia flaca. Elec-
to Arzobifpo de Granada, a 
fu Dignidad vrefifte humilde^ 
y aceptó la de Valencia obe-
diente j t enknáo en aquel 
empleo elevado los grados 
de Virtuofo , que ie hicie-
ron Pxelado perfcao, y ^ 
Cap.XXXf, Sigue/e por rnflaxo M Bnmlgo 9&e> 111 
| ¿o a íus Ovejas , como buen íandofe para configo de lo 
' p.a#ar d mas fuave j y preciío , por que le . ÍCH 
I í ^ p l a r paño. -brafíe ai Ncceí^cado , ;ha{^ 
i i Obfctvó puntual en ta dar en legado á lás 'per-
I U D'ígni^^^ la auftcra, y pe- fonas menefteroías la Cama, 
nitente Vida , que en la Re- ert que murió : fubiendo afsi 
\moñ-i excediendo folo en jleno de méritos , y Viríu-
cl ejercicio de la Piedad: des, a las Eternas Fclicida-
pucs las Rentas Ecleñaílicas des} refplandecicndo defptics 
jjrvieron para alivio de infi- con grandes Maravi l lasx 
nitos pobres , galladas cu Prodigiofos M.ilagrost 
inumecabies Limofnas} efeu-
\ABRE de Mendigos , oy 
Recurro á vueftra piedad^ 
Bien veis mi necersidad, 
•Que fui r ico , y pobre foy; 
Ferdi el caudal, muerto eíloy. 
Dame de gracia, o THOMAS! 
Limofna j cancelaras 
Deudas y que en mil culpas teng®; 
M i r a , quando á pedir vengo, 
A mi mifeiia., no mas. 
iT iT iT i v i v f t 
cy£ ^ 0 § ^ &b 




I i 4 
XXXII. 
mOSÍGíJíENDO? L 4 CIÍJDAD* BN FORMA JURIDICA, 
fe ¡rom en el Con/e jo UCaufa^ Atropella el-poder la razoné 
por pobre ¡y de Anguftitis forma, fü Ciuz Therefa9 
en.fequito. de J E S U S ¡ y fu,. 
M4ér¿: ParífUma.-.-
m A L L A E L J U S T O G L O R I A S E N E L M A R 
de fus, penas, hnguñhs , Dolores ^ y Soledad. 
de MA R Í A y foldz de afligidos, t 
alienío, del, Alma,., 
ti T V Efolviofc la> Cio.? 
X V , a no Uc-
w r l o por violencia,, pare-
ciendole.,, que le (obraba \$& 
jufticia,; y afsi determina, eK 
que cada. uno. alegue, de íu= 
derecho , para que; fe; deD 
cubriéfle mejor, la verdad de:, 
la caula.t Para cfte fin iban,, 
y venian peiiciorxeskja. Au-, 
diencia ^ pero corno,era4po? 
derola la Parte contrariaj 
por algún reí'peio hymano 
110^  íe hallaba quien hizkíle; 
en favut^ de, ei Gonvento; 
v i é n d o l e , por que temían eh 
loberv 1%. itoder, indefenfa - ia.4 
2. 'Mi tp . Juan de,-Avila... 
fu^ Recefsidad> y procuró ha-
zer las diligencias, que eran 
para fu defenía-menefter, to-
mando eíie trabajo acento al 
Divino^ze]o¿ Buele fórzo/a 
a la . Ciudad, etntóar, una per-
íbna s.para defenderle, en el 
Coníejo, Real, á .quien avia 
a pe lado la, E el i gion v y q u e* 
tjendo hazer la.íuifma dili-
gencia las Reli^ioías, les íal-
taxon los. medios... 
I V.ciare TH£R E S A en 
efte ahogo en buena, Cr»2» 
pe ro . c í í e es el carráno Tegu-
ro de la lalvacion. Elle exciw* 
pío. nos, e n l t ñ á . c i mejol 
Maeflro. deide. ia Caihedra 
dc ci Sagrado Leño , cn q 
Cap.XXXíL Porfígaela Cmdad en forma jurUtc^&c, 115 
murió 5 y efte es eJ camino al ver penac al Hija de 
oc todos, • debemos Ccgmr, fus Ent rañas er\ la Cruz, 
fos ia lección , que nos á donde perdió la Vida por 
eníeñó la mas Soberana Ma- ^nuetteo amot. 
¿re r padeciendo rcíignada^ 
4 T A Virgen ve al Señor Crucificado, 
L Creciendo fu dolor, y fentimiencoj 
Y puefto aili fu Corazón clavado, 
Sufre una Cruz , y doblan un tormento: 
Dos muertes en el Leño amado. 
Una £l Dulce fBSUS de Almas fediento,' 
Y otra la gtan Deidad , y fiel MAR 14, 
A l ver morir ai Hi jo , c^n quien vivía. 
5 A quien te compa-
raré , Hija de Sionl Grande 
es, como el Mar , lo dilata-
de l a pena, imitanélo tu 
fórmento , de ¿ S a l o b r e Ele-
mento lo alterado , 4 ias 
obs de fatigas, con que es 
tu Co.raxon combatido. A 
quien te comparare yo, Ma-
ixc amar^uifsima. , íino al 
niar íntñenfo de e^l Marty-
rio, qa? padeció tu Divino 
Hijo? Imitas, Soberana Se-
ñora, de tu Daeño las per-
fecciones , y al pie de la 
Cruz fufres fus Angaftias ^ y 
padeces fus toiMientos. 
6 \ Llegó J fi S U S con 
ts,ifteza., y congoja , á conp-
^ r lo amargo de. el Qatjh¿9 
^«e avia de gallar , y el 
at»or natural lo reuia^qaan-
el racional lo - de l ca . Alsi 
, Madre natural de V u c l -
t ro Hi jo , queré is , que 'viva? 
y Adoptiva Madre de el 
Í-Iombrc, q u e r é i s q u e iogve 
el remedio , que defea 5 y en 
eíta ^guerra de cariños pade-
céis el combase de encon-
trados afectos. ?£s vueftro 
Hijo Sol de Jafticia, y Vos 
Luna llena de Gracia ; y fi 
á^fus Divinos induxqs parti-
ópa i s de fas favores, ahora 
íá íus fangrientos rayos re-
cibís fus Tormentos; aun-
que nunca mas dichofo el 
Mundo , que quando,al re-; 
ciproco amor,fe miran con 
inexpjicabie ternura e) Gran-
de J E S V S , y U Deidad 
MARIA. 
7 Quando vfe miran, 
reciprocamente felizes , las 
dos Lumbreras Mayores^pro-
ujcicn a la tierra , de efta 
iiiUtua venebolencia los rnas 
^ 2 be-
benignos,^ provechofos in- 9 A l Sol le pufo el Se, 
fiuxos. Miraba Chriílo dcfda 
la Cruz, á íu- Madre amada, 
y ta Virgen 4 fu Divino 
Dueño , y al reciproco afec-
to de tantias laftimas , de la 
ño r en el Cjel© , tma 
fueííe ••como- 'criada univét, 
ía!; si Sol' de Juñicia. íe aií^  
rdi en forma de Shrvo , y ^ 
Urna MARÍA fe hizo en la 
tierna, vifta de el Sol'Jf-ESMSr. Encarnación de el Yerbo 
y la Lvn¿ M A R I A íefujtó,, Efclava. ,• para que lo fUcffc 
á el miicricordioíb iniiuxó, fa Hijo dtxo Santo Tho. 
para el Mundo el mas di- más de Vilianueva , en bene-
chófo rcKiedio-„ la ventura ficio cotiiun. Mandó Jofue 
mas foberana.. paráp al Sol, y paró íu cur. 
8 Llaa^ó-San lafil io a* fo también la Luna : paró 
el Sol el €oche< de la L u z , y Chriftcx Sol íu cutfo en e/ 
Ch-ifto Divino Sol en la occidente de la Cruz , y U 
Garroza de la. (Cruz lo fue Luna MMU*\ también fuf. 
de fatiga j.y penalidad; y la- pendió íu carrera , paraa-
Virgcn , cícogida comí) Sol, dofe firme , y fufriendo c.onf» 
También líevoaquel íoruien- tantc>.á imitacioa de el Di1; 
íO jy aquella atuccion. Per- vinOíSoLj.l'üs pen^s., 
día la vida en la Cruz el 10 Pareció e al Rey 
Htcrno Sol, y la Luna MA- ¡Darlo j.que corría deívelado 
RIA padecía el mas ¡aíH- por alcanzar a el Sol; y en 
iiioío eclypíe , que le oca* la noche , en que mas cerca 
íionaba. fo. dolor .^ Erar Sol le imaginaba mas lexc5 
•Chriíto., y MARÍA la¿ Nube veía. Tuvo afc Ererno Sol 
mas hermofa, que forma á la Divina Reyna en fus-Sa-
los rayos d.e la Eterna Luz grados Brazos-, y quanUo Itf 
d Iris ¡ el mejor Alie o. de miró-II"UÍS laüi>mado, le lloro 
'jiaz , qüe , í i no luípendia mas auícnte ^ padeciendo U 
'general dilubio de fus- pe- Luna llena de graeia él aias 
ñas en los raudales fangilen- laftiinolb. cclyple_ con inue 
• ios de íus .\iartyrios pro- cibie fatiga T. por la interpo-
metia la, mayor íeremdad. ficion de. la tierca de eLSe 
•con- los tres diveríos colo-t pulcro, que ocultaba al Di 
res : el/7ar^«rí'&, por lo lan- y-ino Sol J£SUS.. 
grieí.to , qíie en 'los. relieves Xíx l^or tantas penas, 
ce íu Ungre ÍC:teñía vs^rde^ ó Soberana MARIA, á quicfl 
por 'a.cfpcíanza:v^roxe, por. te,coi-nparacc y o , Uno á ** 
ei aíuoj,. 
C0,7CXXtI. Porjtgus UCIUÍ 'AÍ ;n fan i / V / t t f 
tr.ilíia ? Pero quien . Señora, de vuelko Martyrio , íiao 
iará i tu pena rcaicdio,, vueftro C o r a z ó n q u e pade-
ínaerio el Medico mas D i - ció el tormento. Y afsi cefíe 
Vino? Pues nadie puede ha- reverente mi labio , y ten-
bUrde el Mar , fino el que gan vuefttas Aflicciones la 
navega fus. rieígus: ninguno- veneracioii debida en ei ft, 
puede fer di^no PancgyriÜa- lencio» 7 ' 
12 ^ O L A efta de alegría, 
^5 La que acempañan penas»; 
Y la Ciudad de Dios 
EÍU de Angufticis , y fatigas llenav 
ILa mas amante Madre 
Como Viuda fe quexa,. 
Con tener el dominio 
De todo iu criado cir Cíelo , y Uierr^. 
La fieyna Soberana^ 
La Divina Princefa,. 
El Dueño de la Gloria-
Paga tributo á una indecible pena.-
Ea Luna Viúkz fíente 
De el mejor So/ la aurencia>-
La noche en que fe veia 
El mundo en ei horror de fus tinícblasv 
ÍLos que ia acomp ñiban . 
La olvidan, 6 la dexan,* 
Y el amor por m s fino 
En íus mcendítS» íu dolor, aumenta.-
© los que camináis 
De la afiiedon ia fenda^ 
Mirad , íi halláis dolor, 
Que. íc iguale al dolor , que -me atormenmí. 
r4rf* ¿ ? W 
ffA *** **t 
CAPITULO XXXIÍI. 
JBiST M E D I O D E T A N D E S E C H A - B O R R A S C A , 
apela al puerto de él Trihunal mas juflo , en que baila 
.confuelo jdefauctada de el mundo ,*qm fabre olvidar 
MJcomnocido , perfigue al Juflo, 
tcowo ejimño, 
rASSI^ POR O L V I D A D A 5 , 7MC0MPAR4BLEMEÑTS 
afligidas, claman de/de Purgatorio las Benditas Minas. 
Confiderar fus penas i redamo de mifericordias^  
Jreno di culpas. 
i T 7 R A Santa THERESA, 
£ _ J fúbre quien cargaba 
todo el cuidado , y !a que 
mejor lo avia de dií^ouer; 
y aviendo hecho cada uno 
l l l Información , fe foctnó un 
Vleyto ordinario. Bufcábaíe 
perfona, que fueíTe á Ma-
drid , y no fe haliaba^pmo 
n i el dinero para el gaíio? 
y quando la Santa .quería 
hazer ila diligencia , no pudo 
diíponer , ni prevenir cofa 
alguna , como impedida de 
Ja Obediencia, qae la man-
daba,^qüe nada cxecutalíe. 
2 Halloí c todo l l n h l i -
ma no remedio , y ya fe daba 
ék iuceilo por peedido j pe-
ro , 'liazicndo THETIESA TU- i 
plica al mas piadoío í ribu-
nal , y prefcntando fervoróte 
'4jna ^humilde Petición al So-
'berano Juez, en que cx;^-
<o fus deíeos , y manifefto 
fus aníias ; y fiando en íü in-
finita Providencia , avivó la 
fé de íu confianza , tan fe-
gura ^ como íi nadie la con-
tradixera , 6 -como fi todos 
la ayudaran. Y porque fa-
llera d«r ta fu eíperanzajia-
116 á miíchas perfonas en fu 
4efei1fa }que íe opufieron á 
las Juntas de la Ciudad te-
merarias: y con las letras, t 
prudencia de muchos , de el 
auexado mar fe íoíi'egaban 
las 
CApJÜ&HI, E n medio de tan encendíd* borrafc¿,&c. i r 9 
, a8 0|.¿5 j pero dcfpucs (c en- para gioria de Dios tanto 
furccUn alteradas, deleaba. Ei\o puede fervir, 
^ Medio año fe v id para que lleguemos á con-
THfcRtSA a^,xlcla > aunclue rc* fi^er^r 0^ mucho , que las 
flgnada , queriendo Dips, que Animas de el Purgatorio pue--
nadeciefle jpor que íe coro- den padecer en el deleo de 
naííe, viendofe la Santa en fus anfus , y en la impon-
«n martyrio de fu eíperan- derabie llama de- fus tor-
zal porque íe. detenía lo que mentos. 
4 T 3 0 r la mas leve culpa de malicia 
1 Padezco de efte fuego la violencia, 
Dando fatisfaccion a la Jufticia, 
Aunque he íido juzgado con clemencia: 
Gomo , pues, tu impiedad , y tu injufticia,, 
Haze á mi. alivio tanta, reíirtencia? 
Como tu amor me dexa en el cañigo, 
Elpofo, Hermano, Padre , Deudo, Amigo? 
'5: Eo que padecen las 
Benditas Animas de el Pur-
gatorio excede á todo quan-
to fe puede imaginar,, dixo 
San AguÜin. Es íin compa^ 
ración mayor fu tormento, 
que el que han tolerado en 
los accidenten mas crueles 
los enfermos : mayor , que el 
que han íuñido los Marty-
res : mas riguroío , que el 
que han dado á ios mayo-
res d el i n quentes; no avien-
do caífcigo que fe pueda igua-
lar , al que las Animas, qué-
denos penan,,llegan á pa-
decer. 
6 A muchos en eíle 
dundo ha psñado el cora» 
ion un agudo guña i : á aU 
gunos han arrojado en vo-
razes ilauias : á otros han 
echado en enanques ciados: 
y no pocos han deípedaza-
üo dei-bocados brutos : á 
otros han entregado á due-
les ñeras : otros , á la deí-
union de dos arboles, en que. 
citaban atados , fe miraron 
hechos con laíAima pedazos». 
pero todo cito es pintado 
rcfpc¿to de lo que padecen 
las Animas en aquel Julli-
ciero tormento.. 
7 Compara Jeremías á 
un Anima cercada de anguf-
ti^s , y llena: de penas, á~ el 
Mar. ¡mira elle en íus men-
guantes a. ia Luna. : es efte 
1-iancta^ fymboio de el peca-
dor^  
M O Di/l-urf. Sagr, &c. En 
Bor ., por necio 5 fus men-
guantes , íbo fus culpas ; el 
Mar repreícnta ios tormen-
tos. Imita el Mar ala Luna 
en fus defectos , y fe pro-
porciona en el Purgatorio el 
dolor , á la medida de ia cul-
pa , que íe paga. 
8 Imagen de el Alma, 
que en el Purgatorio pena, 
es el Paciente Rey: halla-
bafc entre laftimas , y dolo-
res , atormentado de la íin-
razon de fu eípofa , y am'u 
^os; no tema mas que la-
bios para la qaexa; cíperaba 
con anda ver a fu Dueño, 
y Salvador Sagrado,y con-
ficíía, que le falta el ufo de 
p i e s y manos, A cfte "modo 
padecen las Benditas Animas 
de el Purgatorio; pero ma-
yor tormento, qae no ad-
mite comparación. 
9 Lo que infria Job, 
no lo petaba la Divina Pie-
dad , y lo que padece él Al -
ma, lo pone en la balanza 
de iir Juílicia el Sagrado r i -
gor. No tienen las Animas 
pies , ni manos j que no pue-
den merecer , ni pueden 
obrar 5 y todo el alivio de 
congoja pende de ager^ a 
diligencia. Al Rey paciente 
Je añigia ia eíper iftza de un 
Bien , que cfiaba lexos j á las 
Animas , la flecha de fu amor 
coa raro martyrio, a U abra^ 
la Vida de Si Tbsrefa, 
fada cíperanza de el Bien -
que ella tan cerca. Job p4-* 
decía tina fínrazon ; las Ani-
mas , en el olvido hamano* 
la mas cruel íñgratitiid. Tie-
ne el Rey alivio á la voz 
de fu dolor , por que con 
compafsion le eícuchan 5 cía- \ 
man en fu ahogo las Anu 
mas por fu alivio, y no ha-
llan , ni memoria en fu fa-
tiga , en los amigos de el 
mundo , que tyranos las de, 
xan , haziendoíc los hom-
bres fardos á fas fuípi-, 
ros. 
1 o Emendemos, pues, 
los yerros , con laftima de 
los que aiii padecen , ios deC 
cuidados, íupiieando fcevo-
rofos al Señor , que alivie 
fus penas. Pallaremos, fi las 
templamos fus tormentos, á 
prevenir nueftras dichas 5 y 
mirando por aquellos Efpi-
ritus afligidos, procurando el 
remedio, que de fea n fus aiv 
lias , lograremos el mayor 
confuelo para nueftras fati-
gas j y ayudando con nuef-
tras Oraciones , y Sufragios, 
á que en el Cielo edebrefl 
fu triunfo , eftemes ciertos, 
que agradecidas las Animas, 
harán, que con ti gamos de di 
mayor Tyrano ía victofia, 
aíTegurando en el agen o kn 
corro nueitro provecho. 
PUES 
Cap^XXlIÍ, En medio de tan encendídahorrafc^&c, IZ5 
; x i C } I paíTaii como fueuo, 
.Y nada fon mis dias. 
Xas graves culpas mías 
Perdona dulce Dueño, 
Pues que de engrandecerme , haces empeñd¿ 
•Junto á m i , Señor , pones 
Tu corazón amante; 
Bufcaíme, y ai initantc 
Examinar difpones 
De mi vida las obras, las acciones^ 
;Por que mi culpa efquiVa 
No perdonas piadoíb? 
Por que tan trabajofo . 
Queré i s , Señor , que viva, 
Que aun me íirva de eftorvo la íaiival 
,Cometi mil maldades: 
• Que he de hacer , Guarda inmenfa, 
M á s , que lentir tu üíeafa^ 
•Emendar impiedades, 
JV buícar el remedio en tus piedades! 
Exceden al guarifmo 
Las culpas , que hice herradoj 
Mas , íi en la Cruz clavado 
Triunfafte del Abiímo, 
«Por qué me haces contrario de t i 
(Tu perdón folicito: 
Y pues tu iraagén copio? 
Y el perdonar es proprio 
De tu Ser Infinito, 
Por que no me perdonas mi deiitq| 
f.a mas fatal dolencia, 
A l que oy es polvo, fanaj 
Que, íi quieres mañana 
XJfar de tu clemencia, 
{Ya me hallarás íin í e r , fm fulfiftencia; 
I * * * * * **4 
$** P * * 
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QO-N- SU' O Z A C I O N , . C O N F O R M I D / l D ^ T EXEAÍFLO, 
allana. d'>fícultades U Santa Madre ,, coadyuvando- el: Maejim 
IhaíkCZw. -.Ení/a: m el Convento ^em que penaban hasr-
fíin¿u fus quatro Novicias: % conft¡fixndo deber a. 
Madre. Saniilsima déi Carmen. 
fus VÍÍÍQTÍUS*. 
j m A D R B Dr E P E C V I D O R E S L A R E Y N A Dfi 
Míffñc&rdias rf franquea J . ¡as ritmas el> Efcndo- mas firme + m 
f m fagrado Eícapülar io , deLCarmen. Prerogativas^ 
y, elogios, de tan Santa Re l ig ión^ 
y E ícudo . . 
oraciones., que ha-
i da fer.vorofa á Dios,, 
ybuems obras alus próximos,, 
iban íufpeodiendo la desliecha: 
teaipeltad's- pero , de ía tando-
íe. UÍÍ viento , que parecía en 
fíivor. ? tiiYü mucho de uracan,. 
Toivieiidüle : á. enfurecer, las-, 
alteradas olas de el-mar, ah 
dictamen que formó el er-
ror , con intento de introdu-
cir, ía paz,, y,pudo íeryir pa-
ra mayot eonfuíion.. 
2. j^ibrola,, empero ? d e 
cltrabajp j rque lemia j el Pie-
ícirtade^ib¿ü¿z. con.iu.virtud?. 
y prudencia , ferenando eí al^  
voroto , de. quien; la Santa 
celaba eL mayor daño ^atefc 
zando con fu autaiidad .^ quí 
hicieífe. compañía feliz.a Jas 
quatro Novicias , . que. corsjd 
contento , que fe. puede ima-
ginar j la. llegaron, á. recibir, 
r e f p c á o de. e f an í i a , y íagry* 
mas,: con - que la. efp eraban? 
como , á fenda , y . Maefir&fo 
fu. vir tud , y . perfecciona^ i 
3 Todo lo debian á \ i 
magiilEal .enieuanza.de fu San' 
ta Madre r y a l fagrado P i j 
t r od iuo . de.. i a . . F ^ x ^ ¿e : 
cm 
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. W / o , en cuyo %raao Efi rio , que a fu favor dichofo 
do tienta fus Hijas la mas -deberán , ver fe libres de los 
fégura detenía , y los f ieles, peligros de eftemilerable mar 
~ fe viften fu Efcápúlüño, de el mundo , con aue a ñ i -que 
el mas divino focor ro , con 
que lograrán -felices las ma-
yores visorias de fu Contra-
o ,  q  rr -
barán á el mas defeado., ^ 
glor iólo puerto. 
.4 "T T1STASE de la Reyna mas divina 
y £1 devoto fagrado BJlapuUrior 
Quien á fu íual buícare Med'uina, 
Y quií icre triunfar de fu contrario: 
Hallando en el Df/^y^-41 amamina 
En tanto riefgo de cfte mundo vario, 
Y Afilo contra todas fus .pafsioneSj 
Eficudo de tyranas invafiones. 
f Es contra mieftros ene-
ta^os la divina M á r i a i a mas 
1
1 /¿gaca Úefr-kf.i : profeguirá 
fiímprc propicia la Reyna po-
derofa con los Devotos , que 
villieren zelofos fu Santo t f i -
ppularh. Baxóie la Virgen (de 
¡^iea fe v io m u y favorecido) 
á Sm Simón Carmelita , dán-
dole con el el feguro , de que 
río padecerla el fuego eter-
no , el que l e traxelle devo-
to. Goza quien le c i ñ e , mu-
das Indulgencias, muchas Gra-
$ ismuchos Fdvares. 
é Permkafe, dicen los 
Sumos Pontíf ices , que los Pa-
Fes Carmelitas pedriquen , ó 
publiquen, para que IGSFÍC-
*es piadofamente crean , que 
Priendo el fanto tfcapnlarto 
d Carmen, rezando las ora-
ciones determinadas en o b f o 
quio de la Divina Reyna , y 
•procurando cumplir con fus 
obligaciones, y aviendo-afslf-
t i do a íus Devotos , que tra-
xeron fu fanto Lfcápulario en 
la hora de mas peligro , las 
íácará vidoriofos de fu con-
trario j y los que baxaren á 
e! Purgatorio , t endrán el S¿Í~ 
b ido , inmediato á muer-
te , por manos de la Virgen 
el mas pronto -alivio. 
7 Es -la Reyna de el 
•Cielo Paratfo de celeítráles 
deleites 5 y Carmelo quiere 
decir Centro de 'Flores: y fus 
Devotos en íu Efcapuiario 
aíTeguran ks eternas delicias: 
Una mnger, y un hombre, 
terrenos perdieron -el man-
-do 3 y un Hombre , y una M i * -
Q 2 * • •. T - t 
me 
por 
nto , dixQ la 'Virgen j pUes 
c tu im-3rceísion, no u 
La Religioa de el Car--
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ger .Cslefttales le ganaron. El fe l ibrara de el .eterno Tor 
Pa ra i í o de la Religión Carme-
lita -fandó Elias ? y le refoc-
8Ns Hita. í l tuado el Parat-
/o et \ im puelto tan elevado, 
fegun algunos Autores , que 
Cita Gonet , que exceda al 
monte mas eminente > y , es 
tod o, >fragi'ancias , para l i b ra r -
fe de te i r pibes vapore s porque 
goce de aires mas puros, t l o -
ie.> contiene , y frutos, guar-
da ale , dice - Entablo , no uo 
Clie.mbin ? fino dos. 
9 
nien forma el mas viftpíb j a r -
o 'PaWilh , con los di* 
ver íos Arboles , que ion llis 
BielígiofQs , llenos de, v i r t u -
des , i iu tosde íus penitencias, 
fipres,y fragrancias de íu buen -
exempio , apartados de terre-
nos vapores , cito es de pen-
fafnlentoS de mundo > en lo 
mas alto de la contempracion^ 
en lo mas eminente de la v i r -
tud , en aijes puros de hu-
roldad , no vientos hincha-
dps; d e- preíuncion r guardaiv 
la., no ui>; Che rüb ia , lino dos, 
q^ -ie fon María , y Jofeph r ó 
Elias , y THERESA > Minií iro 
zelofo aquel de er culto ,-qri-e 
fe debia dar á la Eterna Del -
d.jd i Giutrda FHERESA de. e l 
d^'mo honor. , 
ÍO Quien debidamente 
yiíUere shtjí-upitlatio devoto. 
abraíárá da mas infeliz l|arri 
Es ía. Religión de e l 'Garniei 
n n é j S e h a hermofa : entre i% 
que •adernan el mundo ^ 
cen los Naturales, hay un dr. 
b n , que • fe llama Lárice, y 
reiilte a el •fuego 5 y á los 
Hambres , á rbo les de l a lg l ^ 
íia , vellidos de el iar io /•/ 
puíario í : no les abrafará el 
Fuegp eternoj 
i í Opinión-fue de los 
OrientaleSjdice Bercorio, que 
ios vel l idos , frabricados de 
ia lana de -las abejas y que le 
apacentaron en los palios de 
la tierra de Abr^ham, no eraa 
combuittbics : los Fieles , que 
viften la preciofa tela .de el 
Bf tapubr io de el Carmen,y 
gozan de fuefp iú tu al paíló» 
no padecerán ei eterno-füfg 
12 : Podrán los Devota 
de mi-Efcapulario dixo Is 
Virgen , i r á el PurgatorWi 
y ajfH.fuplica fe verán 1 $ $ 
de el ñ u s infeitz voicz In 
cendio: pues mi Patra .n 's 
facará •triunfantes de, el rná* 
inñeL Contrario , nGúfüendo; 
les, podetofa en el ultimo \ & 
t.u '^-e de el mayor riefgo ; 
á nii protccei. .n 1 agrada , 
drá faborabie i % ientencia. 
13 Condenados eftab 
a .maeuc Io¿. Hebreos..por ^ 
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principe Afuero , quando , al Debaxo de la pro tecc ión de 
ruego'de la Reyna Bfiher, la 
fentencia de.el rigor fe con-
virtió en grande piedad; por 
que, alsiLticnio la Reyna en 
ia pretencia de el Principe, 
toda hermola , le agradó de 
/ucrte, que mudo el Decre-
to de muerte en vida. . 
14 . £s reprefentaclon, 
pues, f i l he r de la divina M J -
rtA y q u e , . quando-eiiaba el 
Mundo íentenciado á muer-
te por e l onginal delito , Ta-
lió la mas Poderoía . f . f ther á 
dar á los mortales la mas fe-
liz v i d a , adornada o?n los 
preciólos vellidos de fu<.Vir-
tud , y Perfección. Pero adon-
de mas fobcetale de efta Dei-
dad .lo be rana l o h e r m o f © , es 
en el Carmelo , y adonde 
templa el divino enajo , tan6 gen de el Carmel*» , 
bd i a en fus perfecciones, co- - do Efcapjlario , con 
mo abundante CÍMÍUS conti-
nuas, piedades , vellida de la 
mas rara .clemencia , en que 
refplandece con mayor gio-
Vandera tan v i d o t i o f a , de-
ben iriilitar los humanos, re-
carrierdo á veftir la í agrada 
Librea de el Carmen los peca-
dores , bufcando ei mejor t j ~ 
cn'Io en üxtfiapalqrío.dexótoj'y 
recurrir á tan íeguro Amparo. 
16 A tan poderolo pa-
trocinio nos af eiita ei C h r y -
foftonio , quando dice : á tan 
Santií^ima ,. pues , Virgen , y 
de Dios Madre , recurriendo, 
aííeguramos nueílra dicha en 
íu patrocinios y a l s i , qual-
quiera que fcais, huid de el 
iobeTano Juez el enojo , re-
cturiendo de-la Madre de-el 
Señor á el eíicaz ArupaiOj 
que le i e g u r e í n o s muy iegu-
r o , ü Vitlieremos , fervoro-





f i a , y lu honor íageado , el 
Veftido de* el Carmelo.. 
15 , V i l lio la divina £f-
ther los fagrados vefiídos de 
fu adorno , y l eyó o t ra .Le-
tra. , Reajfum^fit' VÍ:ftimerJ& hw 
fnitítaHt. Jk-te, fobreviftió-ias 
galas de- fu humildad.. • Ellas 
fon las que la: adornan, en el 
Carmeio, para fe r . feña ig lo-
riofa AQ los pueblos 5 y vie-
yo o t r a L c u a > p&fét 1/áVídsrdt • muñes» 
cibira - e i Captivo, 
el -Enfermo, talud 
dar , terdon , el Ju í lo , era-
cia 1 , i Ange l , af. giia , y la 
Santilsima T r i n i d a d , Glor ia . ' 
17 Invóqutr pues, la 
B e v o t i c n á la Reyna C e l e í -
t ial r el cogida como Sol, que, 
afsi como cite fale ibbio büe-
r:üs '.7 mai'>s> afsi la Virgen 
Santiísima , fin atender á de-
méri tos palladas, fe mueftra 
apacible á todos ios arrepon-" 
Cidbs, y íe apiada fu afecto ad-
mirable-de las necesidades co-
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18 C A L V E Madre Virgen 
^ De el Señor Dios nueítro, 
Efcogído Vafoy 
Y de gcacia lleno. 
Vaíb de honra inmenfa. 
En todo perfedo: 
Yaíb prevenido, 
Ántes de aver tiempo: 
Vaíb fabricado 
De ei Poder Eterno. 
SALVE Reyna, y Madre 
De el Divino Verbo: 
Flor, fin las efpinas 
De el delito feo* 
•Puerta de la Gloria, 
Fuente de fus huertos, 
Guarda de prodigios, 
Celda de myílerios: 
Cuya gran fragrancia. 
Cuyo olor íuprcmo, 
Excede lo fino 
De hermolbs ungüentos. 
SALVE Virgen pura, 
Honra y Caíto Exemplo 
De las que te imitan, 
Y virgincs fiieron. 
Piel Reparadora, 
De el humano Pueblo, 
Y de fus dolencias 
General Re me di o t 
Aurora que trac 
A aquel Sol Eterno, 
Y en tus bellas alas 
Dichas , y contemos. 
Myrra de templanza, 
Nardo <!c olor bello, 
Rofa de paciencia, 
'^ C Balj'amo excelíb. 
T u 
T u Valle gloriofq. 
De humildad Efpqo, 
Y Tierra bendita 
De aquel Fruto Reglo. 
T u Flor de los Campos, 
Lirio c a ñ o , y tcrfo, 
De quien Callo Chnllo, 
Qual pimpollo tierno. 
Cielo, y Paraifoy 
Cuyo Champo ameno 
Participa á el mundo 
Glorias,. y coníaclos. 
De Salomón Trono, 
De marfil mas bello, 
Palma myftenofa,. 
Llena ,de trofeos. 
Tu: de los elogios-
Soberano obj.-. te, 
Mas Pura f que el Angel, 
Con mas Privilegios. 
Más Clara, que el Sol, 
Yi ios Aítros bellos:-
Mejor Criatura. 
De: la. Tierra j y Cielo,. 
hftreVb de el Mar, 
Llévanos á el puerto, 
Y. deíde efle Trono,. 
Que vifte luceros, 
Ruégale á tu Hijo,. 
Que , en eL trifte riefgo 
De eñe mar trnuidano. 
El pirata fiero 
Ko . nos rinda altivo, 
Tyrano , y foberbio. ( 
Pofire. tu. virtud 
Su rugiente aliento: 
T u piedad deftuuya. 
ius- viles iatemosV. 
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De la Trinidad 
f i e l Tidinio excelfo. 
Madre de piedad, 
De el mifnio Sol Cielo. 
Jefus , íbberano 
Defiende á los fiervos 
De tu Madre Virgen, 
Que es . mi dulce Dueño». 
Defata caipados 
De fus tnites hierros^ 
De la culpa huyan 
Los nublados denlos, 
Paííando la noche, 
Porque . en quieto fueno 
.Deípierten á el dia, 
Que íiempre es eternoa 
Los que fervorólos. 
En debido obfequio 
De , U Madre Virgen 
Repafían Myfterios. 
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TACOIWERTTDA L A TORMENTA B N BONANZA, 
4it mrano el hiviemo , concurren bellezas d fer flores inSiact 
tas Je aquel P&rMfo.'í entre hs qmles um 'S&hx.'md.ÁQ i*. 
3anta Madre 4 que rompiendo lazos., arrojando rizos^ 
j?ifando gahs ^ vanidades jafcivas t dl& 
kccioms Prudente , a hs que def~ 
mmmdas por Fatuas. 
fORPES PROTANAS GALAS, AFETTABAS BELLEZAS* 
pregón de lardvias : redes del Ahifmo^  
•ruina, del munds. 
J T T J Ecíblo á fu Efpofa í2 Entraron muchas Mon* 
J t \^ en fu Cafa la D i - jás , con cuyo caudal el Edt~ 
Hiña Magellad con grande '^ /o material vino á crecer^ 
amor, y la llego á coronar., y el Efpiritual fe aumentó 
por que quifo por fu mayor mucho en la Virtud. Pidió 
gloria con tanta coníiancia el S. Habito una fibrina de i A 
padecer j y á fus Hijas ad- Santa, que llego acompaña-
cutio en i u protección la da de lo mejor del P-ueblo, 
^cyna Celeftial , con -cuyo defpidiendofe , como <|uiea 
^vor fe vieron en* mucha fabia, que iba á giorir pa-
paz , paflando c\ Pueblo de ra el mundo. Sacáronla á 
alborotado á devoto , y de la Iglefia, trocando la va-
engañado á reconocido j ad- rkdad , y vanidad 4e la fe-
Vertido , de que vencer tan- da, por una Mortaja, Mo^ 
ía contradicción humana, no vio fu exemplo á unos k 
pudo fer íin cfpeciai difpo- ' Jáftima , á devoción á otros, 
«cion Divina, viendo tan Pobre á la q«c 
130 Difcurf.Sagr. &€. En k Vida de SXhsrefa, 
en el figlo era tan rica 5 hu- do a muchos maridos. "Di, 
miide , la que parecia tan chofa es ( a Vanidad ) la 
foberbia. te defprecia , y íc vifte de 
3 Afsi triunfó , dexan- mi S-ay-tl , como efta Sierva 
do devota , y defengañada de Dios j pero la que no pu, 
las gahi , y con ellas gran-' diere tanto > víftaíe con la de-
dcs peligris : pues fu bida medérathn -^para exem, 
niáad enreda las Almas,def- pío de las demás > que aísi v 
truye los caudales , y oca- lo executan , las que %üetn 
fiona defereditos- perdien- la Virtud. . 
4 T "¡NA Muger v de purpura cercada, 
\ J Miró San Juan brillando '3 un aíqua de oro, 
De margaritas llena , y címaltada, 
Viile diamantes como infiel teíbro: 
Falía deidad, de muchos adorada 1 
Cuyo adorno es peligro y es deidoro, 
Qiie en un Vafo previene nueftro daño,. 
Centro de la mentira x y de el engaño* 
$ Todo quanto hai en fintdad tan viftofa como mal 
eí mundo , dixo Salomón ^ es vifta , pues es la pefte de fes, 
Vanidad i\.od,o lo arraftra ef~ corazones,, madre de los dé-
te vicio „ todo lo deftruye. leites, puñal buido^ venem 
Por él fe bufean los adornot de la eaílidad > nids de larar^ 
"vanos ; no porque lucen, íi- peza ^ tormenta foflegada % 
no porque ciegan 1 fombras zo del hombre, ruina de el 
del juicio, ddirias de la ra- mundo ^ de Dios ofinfa % M 
zon de/peña de las aámas! el Marido ^jija^rA ^ del bue* 
por fer el trage indecente , de no tropiezo * del malo, calda,. 
la torpeza cebo % de la ¿on~ cuyos íafcivoa modos han 
ra peligro. Veftido proprio ocaílonado todos los daños* 
de deidades ciegas , para lo- 7 Mugeres torpes fony 
grar veneraciones faifas. de quien nada íe faca y por 
6 Es la vanidad > en quien tedo fe pierde * qu^ 
pluma de San Bernardino,, erdoqueden los í^mo^^ engasan 
una locura infeliz , ignorancia los prudentes, apn/wmn los 
ciega , inconíiderado peligro^ fimplesj anadierdo á los la-
adonde perecenT las almas^r*- zos de fus indecentes veíti-
Cap. X%1V. Entra Relfghfa una fibrina , &e. l y i 
A0S el rracr los Píehos tor- ner que comer, y feguir U 
cemente defeubiertos, para vanidad. 
Le ^ aqaeila nieve íe alU 9 De los tinco panef¿ 
^ente el infernal faego. Red que maldplícó Chnfto nucf-, 
varredera , que coa fus tí- tro Bien en el Defierco,di-
bettades apníionan tnachas ce el Aiigel Maeftro, que 
Almas rendidas vilmente a lo executo, convirciendo el ¿5 drindadas lafcivlas. Sus aire en pan, milagro de fu 
cuerpos fe oftentan con mu- infinito poder! y la muger, 
chos lucimientos ; las Almas, por fu flaqueza , convierte lo 
predio , con que ha de vivir, 
en el viento de fu vanidad^ 
procurando tener galas, que 
veftir, y mas que no aya 
un pan , que comer. Tyra-
na íinrazon , y maña aftutal 
con denías tinieblas: cuer-
pos , con varias galanterías*, 
lalmas, coa imiciu^ elclavi-
/ mdes. 
8 Las Rafas fon bellas, 
viven primorofatrientc ador-
nad^s; pero aquella ftagran- para deípedazar fieras cruc-
cia , nci ic líente en fus ra i - les á inocentes, y lobas cau-; 
css, efeondenfe en la tier-
w 3 y no huelen bien. Las 
hikzjs , como unas^oías fra-
grantes, encenagadas en fus 
vicios7 huelen maU Aque-
llas fe alimentan de la tier-
fra en fus verdores, y eftas 
fe fuftentan del cieno <ic fus 
torpezas. En fus lozanías ia 
telofas á corderos fmiples, 
l o De las Isbas íe di-» 
ce, que con fus ademanes, 
íi ven una fuente, feftejan 
fus criftales; y ellas lobas am^ 
briemas de nueítros bienes, 
aplauden cariñoías inueftr"OS 
llantos ; pareciendo alhago, 
lo que e^ traición j como el 
Reyna de las flores , para hypocrita é^yW? , que 
fe gala, tiene t i t e é i s y la parecía amar, y era vender, 
kl leza, porque no las vie- aísi tas torpes hermofuras, a 
ne á tener, es el fundamen- quienes han dado los Sanios 
, que halla el valgo , pa- ellos epitedos, tan bien aplin 
^ deíacredirar fu opinión, ^cados, como mercciüos» 
tópondetable locura ! no te-
*** 
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I I TT^ S la Muger cabeza de el pecado, 
j j Natural tentación, rie/go caíero. 
Lazo de el Alina el mas aleve , y fiero^ 
Detrimento infeliz, aunque bufeadoj 
Cíir^/ hermoíá , engaño disfrazado. 
Origen de defgracias verdadero,, 
De las^  vidas infiel defveñadívo 
Pefíe común , veneno defeador 
jGüílofa confufion apetecida, 
TJave de la fatal, y triftc muerte^  
EJlrago de la Ley mas íbbofana: 
fuente de las miferias de efta vida,. 
Defiierro de la mas dichofa fuerte, 
Y fabxofa impiedad la mas tyrána* 
w» •y»» *<r "Xr *&• yer -tir i ^Cf x»* e^r- x r -v** v** "O" «rt*" 
rX) o X ^ c X t » cXí "UXÍ c jb¡ cX) 
exo cYoicnf,3 ^  QC1^  ^ ^ ; ^X^cx- CYO CTJT: C^ CY^ ; CY^CYO CY^ C^  ! 
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CAPITULO XXXVI. 
$ R E C E } CON E L . NUMERO D E NUEVAS RELIGIOSAS^ 
d gozo de Therefa ,. por ferio, de fgfus % quien la co&z 
Jitela en las ocafionadas anguftias ^ de oir y qui 
en las Indias fe perdían entonces, 
muchas Almas,. 
m m A L E S ANTES D E L MUNDO, T A fARDTNm 
las. Indias de un Cielo y dieron, gratas al Religiofo cultiv^ 
¡a mas fazonada o/on?/* Primicia 9 asombro de Pe^ 
nitemia , Santa Pvofa de Lima^ 
% T 7 N T R A R O N defpues Monafterio,. que le parecí» 
f i j otras Religiofu j.quc nn Paraifo 5 muy guftofa , por 
dieron grandes lucimientos á que* tenian tanta» pobreza, 
la Virtud , y aumentos a la que vivian de iimofnav No 
Fabrica material, hallandofc la pedían , pero no las fal-
¡Jíií&jiSA. ^opt^n^ t ¿ taba v atendiendo ijis laijas^ 
Cap, J X X V L Creee el gozo de Ja S, Madre, &c. 133 
con el exempio de fu'Ma^- de ganaíTe algunas de las mu-
¿ic , á las dichofas medras chas Almas , que fe perdían: 
fus Almas. y quando fu zelo avivaba 
2 «Vivía Sanra THERE- mas ib anfía , o y ó , que el 
5A, contenta , pero no fofle- Soberano Hfpofo la decía: 
pa-éa 'j porque avia cktermU No temas, efpera hija > y ve^ 
nzéo lía Divina Providencia, ras cofas grandes. 
¿acería del Carmelo iiuftre 4 Pcrdianfe en las Irm 
Reformadora i y ayudó á fus días , los que feguian el er-4 
fuperiores fines, lo que oyó ro r , por falta de luz; pero 
á un Padre De fea Izo , que dcfpues ha havido grandes 
en las Indias muchas Almas Obreros , con cuyo fervor 
fe perdían , porque no las fe han cogido fazonadifsimos 
eníeñaban , faltando Obre- frutos de fantidad > avien-
ros cu k Viña de el Se- dofe plantado en aquel he-? 
sor.. r i a l , mal labrado , al culti-
3 La Santa , que efe- vo , ó divino riego , un her-
fcaba la falvacion de todos, mofo Paraifo de prodigiofas 
\iendofe impedida , fe reti- flores , de donde íalió ia mas 
/ó de el dolor trafpaflada , y fragranté Rofa, cuya fragran-
hablando con fu dulce Ama- cia fe eílendió por todo el 
do , le explicó fu ahogo , íu- mundo , en los í iuves , y en-
plicando al Señor , que la cendidos olores de fu exem, 
\ |nfeñaüe la ienda, por don-, pío». 
OSA feliz, de fu humildad guiada* 
Exercitando la vir tud, que adora^ 
Rendida á los oficios de criada, 
Olvida ios imperios de Señora^ 
Mas, mientras mas humilde, levantada^ 
11 agravio mayor no la defdora, 
¡Teniendo fu virtud 'tan alto precio, 
LQue- la compraba á coila de el deípreciQ;* 
Nació en ía Ciudad admirable Rofa, hija fue <Je 
•« Urna la mas flagrante, j Gaípat á e í iores . Salió á t \ 
owjndo con peregrina bclle- do la edad , de fíets táos-M^ 
za, como a quien prevenía 
la divina gracia, para íer á 
los o|os de fu Divino Due-
ñ o mas hermefd 5 faücaclo 
tan bella, y agraciada, que 
admirándola aíTombro , ve-
rsian á verla como á prodi-
gio-
7 Quifo fu Madre tm 
día facada de fu recogimien-
to , para cofeñaría a una Se-
ñora 5 perú la Rf.-f.*, aunque 
apacible, fobrefaltada de,ho-
neíta, ó .coinda de vergon-? 
zofa 5 como mcia para íu daLl-
ce-Efpoüí i íor peregrina., no 
guftó de •verle inanofeada 5 y 
llegando coa machas lagry-
m;is, á reliítir á Jos muuios 
defeos de quien la íbiiciiaba 
ver , no la pudieron reducir.. 
Pero que ay, que admirar, 
íi avia Rofa de ler?ir algu-
na vez de trono 1 el Eter-
no Sol? 
8 Renació á la gracia 
por el Baptifmo, criandofe 
en aquella tierna edad fua-
ve , afable , y cariiioía , i i n 
dar á fu Madre las moleftias 
á los demás niños comunes. 
Mas , que afibmbra , iaendor 
efta Rofa , no de una Virtnd 
común , fino de una gracia 
muy efpecial, confervando 
la que avia recibido en el 
Santo Baptifmo, y comen-
zó voto de Virginidad r in, 
dlcios de fu grande Perfec-
ción i Viofe iu rofti o conver4 
tido en una ñvfa: prodigio 
que dio motivo á fu dicho-
fó Nouibre, y por precep-
to de la Virgen fe i l a m ó ^ 
Santa Marta. 
9 Siendo de mas tiem-
po , fi no ajaba , defeompo-
nia Rola fu belleza, pare-
dondoie, que afsi feria de 
fu Eípofo mejor mirada. Tn-
vo por íuperíiuos fus <¡a,bHks$ 
y los cortaba: que como ea 
ellos eÜán repreícntados ios 
psnfamieníos, y ellos tienen 
las raices en la tiena , no 
ouiio tener, ni peníamieni 
tos, de el mundo. 
10 Era calla j y honef-
ta ; y en. otro genero de ba-
talla defafiaba a el común 
Enemigo, triunfando de 
aíkicias , por que vale rofa ha-
cia roftro á fus cautelas j y 
aunque fu contrario la dexa-
ba muchas veces herida , fa-
Jia con todas las feríales de 
viítüiiofa j pero al combate 
alhagueno de la carne , vol-
vía ligera la efpalda: mas 
valiente , quando mas, huia, 
T e t i r a n d c f e , no folo de d 
rieLgo, fino aun de la apa 
xiencia de el peligro. 
11 Trausfoimófc el Pa-
dee 
Cap. X X W I . Crece d gozo de la S. Madre% &c. 13? 
áre de la tiniehla en Angel ñas. Cenia fu cuerpo coa 
¿e luz coa hermoíb roltroi fuertes cadenas , aíligienáo-
aáiTiiróíe Roía de fu atreví- le con futilifsimos cilicios* 
miento,, y dem fu prefen- adornaba fu lecho con va-
c|a efmaltandü Rofa fu co- ras nudofas, y defpedazg-
loVcofl fu vergüenza. Pero, das texas, mas para pade-
pareciendoia, qne la fa l ta - cer , que para defeanfar. 
¿ i n ios mejores matices, los 14. Tenía mucha ora-
pinto mas fobrefaiientes, á don , largas, y piadofas v i -
los duros, golpes de una ca- gilias > previniéndole , para 
deiía , quedó enfangrentada» fus devotos ejercicios , de 
como herida de ios amores un apofento eí l recho, ó fe-
de el CelelVial Adonis. pultura ancha. Afsi mante-
12 Teniendo Roía las. nia fu elevado eípiritu. Fue 
virtudes r que la hicieron, muy abedientc: pues nada la 
Grande,amaba mucho á Dios:, llegaron a mandar que n o 
por cuyo Señor Sacratrienta- lo executaíle con toda pron-
do>y en fu defenfa temieiv titud. Grande en la paiten* 
do los. defacatos x que unos da y pues, fuñió con confían-
/acriLegos protervos, le que- ciaenfermedades, de los 
rian hacer , fe determinó á de caía injurias, murmura-
morir^Con fus.eonfcjoSí poc clones de ferpentinas ien-
lo que amaba á e l próximo,, guas, y ícquedades de ef-
ircdtuca á. inumerabks, peca- ^icko.. Fue muy humilde: pues-
'¿ores ,, deforma,, que ios fiempre publicaba, que Dios 
mas fueron exemplares p e - no la caftigaba, como me-
Bitentes , faltando a el M.acf- recia. Socorría de fus pro-
tra^que los fabricaba, an- ximos liberal las neceísida-
tes tiempo , que- quien l e des. 
«ttnpraffe los. -eHicioti 15 Aviendo tenido de 
i j Fue abñinente en fu Eípofo Divino grandes 
extremo j pnes fe mantenía favores , aparecieroníele el 
con folo cinco granos de Ange! de fu guarda, Santa 
granada. Yiftió e l Ha~ Catalina de Sena, la divina 
htode Penitencia el gran- Maria , y fu Ifpofo Jefus, 
Santo Domingo. Era muy de quien mereció ont Roja 
fortificada > y penitente co- de mi corazón t tu eres mi 
Uñando íu cabeza de eípi- £fpofa°t y ]¿ena de peritos; 
I • ' « 
l$6 Dt/curf. Sagr.&c, ^nlaVíd^ de S^Thefefa, 
y yirtudes, recibió d pre~ tre candidas Azucen?is, fmo 
mío de fus trabajos , á don- también entre encendidas Ro-
dé figue , como ca&iftima fas , que hermofean el fiem-
yirgen , al Cordero, que pre' verde Ja rd ín , 6 Paral-, 
fe apacienta , no .foio en- ib de la Gloria. 
T J OSA, Pafmo de la grada, 
i-. - J v Emuhcion del Cieio, 
I ; Sagrada Luz de Virtudes, 
\T Divino Volcan de afectos, 
l i QPe » á imitación de fu Efjpofb^ 
Hizo de todo defprecio; 
Sagrada acción, que á fu vida 
La corona de trofeos. 
Maripofo enamorada 
Muere a amorofos tormentos, 
\*' Y" Fénix dichofa logra 
y ida inmortal en eí fuego; 
En el dilatado llanto 
Pe fus dulces fcntimientoi, 
O vive de los fufpiros, 
O muere d i los te^uiebro^ 
•w» <M* ^ M * .-map *&> tXD GAJ <JJ> exa cXa 
CVO C¥0 Qfi C^> CYO CY^ 
<J& cjü CJCD CXI5 C,XD GXD 
exá QAÍ ¿AD 
^ ? & ^ ? ^ ? 9C 
o?r* 
^ ? 9 ^ ^ 
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COMIENZA LA SANTA A V E R EFECTUADAS LAS 
palabras de el Señor. Llega a Avila fu Reveteñdiísim-q 
^General: Examina ,y halla fer fu virtud heroyca la dd 
Patentes para nuevas Fundaciones : d, cuyo fav&r 
¿orrefponde agradecida , en quanto fu 
fofibiiidad alcanza. 
•QU A N r O L A G R A T I T U D E L E V A , D E P R I M E 
k ingrato. Tal fue de la ingratitud el origen , para no 
defpenar i Tal de la gratitud el principio, 
para dexar de elevar al 
mayor afc&nfoL 
| /^XUedaron fixas en 
\ J fu memoria las 
Palabras de el 
^Señor : Sabia THHRESA , que 
fe avian de cumplir , aunque 
ignoraba, como avia de fer. 
ívlno á Avila fu General :<:o-
ía , que pufo admiración, por 
hunca vifta. Perdonara THE-
Í.ESA la venida; que, como 
no cílaba el Conveiíto fuje-
to a fu obediencia , temió fu 
ct iojo,y que con el fe def-
hizieffen los buenos pátici-
pios, mandándola volver á 
^ Encarnación : cofa , que 
ftegatla mucho, a featít k co-
mo quien amaba tanto el ri^ 
gor. 
2 Llegó el Padre Ge-
neral y THERBSA valeroía 
(porque no eíUba culpada) 
prompta , como tan obedienn 
te , procuro hablar a fu Pren 
lado Superior en el nuevo 
Monaílcrio de San Jofeph^ 
dándole aüi cuenta • de fu 
Fundación , contándole fu VH 
da con toda fcncilléz, y vcr-5 
dad 5 como á quien eftabacn 
lugar de Dios. La caufa era 
juíía, el Juez definterefado; 
con q;ie lo que oyó / fue fti 
alivio. Dioie palabra, de que' 
8 üífmrf. Saf . &c. En la Vida de S.fhere/a. 
r a !a mandaría falir de aqaci THERESA de corazón tan ae^ 
Monalkrio :.cxortola s,á que ncíüfo , qüe én las mayores 
íi^uicííe lo comem&é&mi dificuiíades- moft aba 
' T- Miro el! Padre Ge- anmío. Vio- que era de 
rerai los principios de b p r i - Dios gloria de las Almaj 
mitiga Obícrvanda en la provecho , de el Superioj 
nueva Fundación dichóía i.y rtiandati> *, y aunque los me-
para luftle*, y., bien de íu:Re- dios eLtaban tan atenuados, 
ligioiv Sagrada , defeó. vejrlas para, confeguir los-fines 
nmy eftendida. D i ó i a . P d ^ - chos, fti valor daba los MQ^  
, para la, erección de^Nw- naílerios por hechos.. 
vos Convenios con, graves^ 5- Hizola fu* General 
GenCutaSr, para que no la ef- mucho tavo^- „ viütandola. 
torvaffe ningiino de íus Sub^ con grande, voluntad , pot. 
diios,., Yüa¿ empezó > XH ERES A?/ que: canaeia. fu perfeccionj-. 
á VCF , en ran adelantados haziendo tanto, aprecio de 
principios , indicios, de, las , íu. excelente juicio que coa 
co-Jds grandes,, ella coníulcaba. las coCas de 
4.. N o avia-defeado- fiu Orden de mayor peíb. 
TBERESA mas, que el vivir. Pagaba, ia. Santa., eftas.- met-
en quietud con continuadai cedes? con.continuas oracio« 
gaz; 5,íin' deícarc c t o i á e r la^ nes pidléndor por?- retorno 
íundacion >Tpero4a .fue fbr- de . los. favores que. de fttí 
sofo obedecer cL mandato * General ; recibía^ no menot 
4?: fu. Padre GeneraL Bien premien, que, la.Rienave/JtU'» 
conocía el f a v o r y eLcaun ranza,.Eraren eftrema agra-
4al , que para tan grande in- decida, y íabiats pagar \o$ 
tespto era neceflarlo, y que favores CQBfXCeí&iyagaJiaS^ 
| t , faltaba, todo , pero. era., cia^. 
ESÚLK un efetávo condenado, amuert^. Arrojado a un León enfurecidoi-
Cen que , elperando ;yá fu-áírfslia fuerte,' . 
A fus plantas le. ve.como rendidoo. 
Mas, fin cadenas >como ^el que: es tan fuerte .^ 
Se. humilla ;tanto ? Siendo ^ ^ f í f ^ t . 
Sirque eüa, üempre >el que agradece , y VÍVCg.* í 
^ u d o . aLb^neficia^que i§cibCo, 
6 
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m De ánimos genero- ello ay tAtnos innatos, 
f0S es íiemprc el awaitcl- p Qaacro ^fpecies de 
^fíí(7 - ingrato el qtic Viísl- ingratitud >püfo Séneca : La 
ve el beneficio fin ufara, frimera ) jt\ bzntñáo: 
Todos los .mettales deben 'L i^fegun'da ^ difiinalark': La 
fcr acrradedtlos., "dando poc terebra ^ no {tú^Uctú€\ 'H la 
]os faVorcs., ^ ue reciben , las ^«J^J^ olvidarle. Pero 'auíi 
¿cbfdas gracias*; laspriíncras ay otra crpecie €c p e o r í a -
¿ D i o s , Principio , fuente, lidad , y es pagar^ el favor 
y Origen de t©do bien. Tam- con un agravio. £1 pm«¿r 
bien fe deben dar á los Pa- defagradeddo fue el Angel 
¿res, Maeftros^ y Prelados, - infeliz ; ;»ues las prcndas,quc 
que nos libran, -con fo en- -debieran fervir á el agra ' ic-
íeñanza , y reparten , como 'cimiento ,TirVieron aaaa tin-
Aftros d c ^ l Cielo de U Iglc- razoii ingrata. El fecunda , el 
fu , fus Influencias en coum- Hombre .-primero i paes pa-
nes beneficios. -t^ ó las mercedes de Bien^ 
% Siendo agradecidos iiechor, con agrarios : pa^ 
Ambien., á qukncs -con fus fole -en ¿un sparaifo de hec-
//ócralidades diíponen nucf- mofas flores 5 y defpücs le dio 
tros afectos , pagando de to- en retorno á fu Divino 15 ae-
|(l()s las buenas obras con la ñ o penetrantes Efpina^. Ma-
pofsible corrcfpondencia , fi- chos han correípondido coa 
iio en el crfedo-, en el afee- •ingratitud ; pero algunos han 
no; fiendo la primer muef- fabido agradecer, 
Uu de un animo •geTrcrofó, .^10 Por éxe'rnplo de agra-
U| hazer publico el benefi- decidos fe puede poner el 
, <jt3€ recibe ; y fi no Aguila: tita a colocar cíli en 
puede dar .retorno k 4a mcr- lo mis alto fu nido , por acer^ 
Ced , qne le 4uzen {*6 esim- carfe á-tl Cielo , pagan do con 
Ppfsrbie pagii-íe j cumple^oo' fus cercanías fus nms bcni^-
pcdnocerlc s pero el que ñas ináuencias. Bebcle a el 
/Puede correfponder con me- Sol los rayos, por no apar-
car le , nc baíb» el que con- tar de fu Bienhechor los 
"sfíe lo que debe. Nada, ojos. Coloca fa nido en pie-
Ppero^ fe le acuerda á el dras^^cafo brutas ^ y por pa-i 
^ r t a l menos , 0 nada olvi- ^gaiic fu aféelo 5 agradecido 
l ^ mas , dixo el -Filofofo, que el Sol, fe las vuelve predo 
^ beneficio cecibiáo i por fas. No tetne tes rayos, pa-r-
j 40 Dtfctírf. Sagr. &e. En la Vida (k S.Tbert/a, 
que Júpiter no caftiga á,ag.ra- clavo; mas atado irlas ca-
ciecidos.- denas de beneficios, que a 
11 Bien imitó las pro- las pníioncs de fus hierros 
priedades de el Águila ,en Pagóle el Rey fu. agradecí* 
miento ; haziendole- de fier* 
vo humilde, Principe fo'oe, 
rano. 
i z Pero el exemplo mayop 
de agradecidos fue Chr}fiQ 
Bien sauerho : recibe el Hom-
bre el mas Divino beneficio 
en un Sagrado Bocado, y ea 
el P<m de el Cíelo nr\ infinl* 
to Teforo j y íicndo de da-
diva tan inmenfa no forros 
ios interefados , le da á fu. 
Padre los 'agradecimientos., 
Ofrecenle los Apoíloles á el 
Ccieftial Maeího , el. perdet 
por fu amor la temporal vida, 
y el Señor eii el Pan,que baxa 
de el Cielo, una Vida Eterna. 
Agradecida fue también h 
Soberana M A R I A Señora. 
nucílra j.pues al darle ei 
de Madre, y EmpecatrÁz k 
mayoí Grandeza ,coríeípon» 
de con la humildad de.h^ 
zerfe Efclava. 
fer agradecido, f0JcP^ c'] e^ 
£ g y p r o ; pii£í> fe l legó'á fo 
mrs elevado de h virtud^ 
no deyandofe cegar á los, vi-
les rayQ§ de el humano Sol, 
con quien no quifo fer vi l-
mente agradecido*, por no 
fer con fu Dueño ingrato. 
K 5 aparto, de el Rey los 
ojosipuescon rara gratitud 
decía : Como poJrl ¡>a£a$ con 
agravios, a qmen ms ba hecho 
tantos beneficios ? Y por no tur-
bar de fu. Principe los Ittcl-
mienros, colocó fu nido ea 
U piedra de fu confían cía» 
o brecioíidad de fu reíiílcn-
cia*. No temió las- centellas^ 
que por agradecer, falió, l i -
bre de las que deípedia el 
cielo de una belleza. Buen 
ejemplo de gtatitud fué Jo-
feph; pues por agradecido, 
quando í a ama 1c bufeaba 
eligió antes fer eí-4ucnQ 
1 j | Labrador, coo piedad, 
V j ! A una Serpiente hofgcdÓ¿ 
A quien caíi muerta halló-
De el invierno en la impiedad*, 
Pero quitó iu cmeldad 
La vida,^! rigor obfeeno,, 
A\ que la abrigó en fu feno> 
Siendo perfeáo retrato» 
De aquel, que convierte ingr4tp< 
£ | IÍCÍKÍKÍO , en veneno^ 
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CAPITULO XXXVIIL 
$ 0 S I N D I F I C U L T A D CONSIGUE LA S A N T A 
Madre fundar Conventos de Re ligio fas : Tebaydas de 
Míiejiros defengañados'.Confuflon de 
ciegos Aaibicioíos. 
a ^ 7 C O N T A L E X E M P L O A P L I C A R A M O S 
a la VirtHiy el depvelo,, que nos cusfia la Vanidad 1 /í que 
peligros no fe expone el Ambicioíb, y AvarOj bebiendo fed% 
gara mas penar i La mejor hazaña es el f^her morir, 
• [Je un San ftanejíco de Borja^jr 
(¿uXobQv'vMo , podemos, 
aprender*. 
| T I L Oblfpodc Avila 
eferibio á el Re-
Verenditsimo Padre Ge 
haziendo toda diligencia, pa-
ra que huvieíle Re ligio fas 
Carmelitas de la mas eílre-
cha Obíecvancia." No loi'i o 
tus dcfveles^que refervó el 
Señor para THERÍSA eífos 
cuy dados , haziendola Inílru-
liiento de admiracioíics , y 
Maravillas : pues quien ha oí-
do tales coías 1. Una Mugcc: 
fundir tantos- Monalkiios^ 
feendo- Luz , y Macílra de 
wna Religión tan Antigua, y 
<U tanta fenéáad j 
2 Entro la Santa en 
efte Empeño ,porque la pa-
reció bien , que huvieíle Re^ 
Ilgioíos- de el mifoio Iníti-
tuio i de cuyas Letras, y Vir-
tudes pedrian valeue fus 
Monjas , para vencer di fu 
cultades. Eícribio á fu Su-
perior , y vio en fu rdpuef-
ta , que acetaba , lo que le 
pedia , el Padre Genera^ 
aunque con íujecion á dos 
Padres de lu Religión. Ven-
cer á ellos , tenia alguna d i -
ficnirad j pero empeñándole 
el Obirpo, logro íu prcten. 
Ut 2 Ttifmrf. Sagr.&c. E n ¡a Pida de S.Therefa. 
5 Con la ilcencia au- M*<Bná,% fundado con el T u 
mentó la Sanca fu. cuydadó, tulo gioriofo de San lo-
por no Caber dar principio feph. 
á Tu deíeo., por falta de Re- 4 Fabricaba Santa THÍW 
l igiofospues unos no «ran JIESA cftos Monafterios , paw 
á propoUto^y ocros no qac- ra que las -Almas fe apar-
rian íeguir camino tan eíkc- ítaíTen de-cl engaño , y hii-
cho. Miró oiuciios impofsi- «yendo de ^cl mundo ^  <ic fus 
bles; pero entonces, avivan- riefgos, dexaflen -la vanidad, 
do mas fu fe, dexó á el Se- rfiguieffen da virtud ^ y def-
ñor fus cuydados, y füfpcn- preciaíTen., quarrío eñiaia el 
dio fus deívelos , procuran- inundo 5 apreciando quanto 
do profeguir en la Ju«da- lleva á el Ciclo : que lograf-
cion de los Monafterios de fen la perfección, y aunque 
Religiofas 5 para cuyo fin ef 
cribio á un Padre grave de 
fu Orden , que le xompraíle 
una cafa» y vencidos los ef 
vivos , no olvidafíbn losdcf-
xngátios ., porque fe halla-
ban de una ínortaja veftw 
sdos; y que , pues no avia 
torvos , que ocumcron,.dan- Efcuela para aprender á m -
do fu pcrmlíTo -sel Abad, que- cer , la hii.vieííe , para -CnCs-: 
do erro nuevo Convento en ñarfe á faber morir. 
5 T TNO aprende á labrar 'latierra dura. 
Otro á defcntraííac fu centro obfeuco. 
Aquel fe aplica .alegre á la pintura, 
E o t ro , á fabricar jel fuerte Muro, 
EftCjá la 'Madicina mal fe gura. 
O t r o s , á navegar qual Palirjüro, 
Y Q t r o , á jumai" dinero,, ciego atiende"; 
Pero á faber mor i r , ninguao api ende. 
6 Todo Hombre natu-
rí»lrr..t:n,'e c'eífíi Jahír-j pevo 
no todos logran efte dichofo 
fin ; porqwe -muchos no po-
nen U diligencia ^qnc. es we-
neí!cr>y aunque el deTeode 
dprender íca «común , cada 
uno figue fy inclinación par-
ticular, atuan lo una finrazofi. 
Dixolo David/. Siguiendo fas 
ptrverfat inctínaomus , dizc 
Profeta,, ft vuelven inúti-
les , Jm ¿VÜZT , vd uno t que obre 
'¿?V« : porque ias colas, que 
d.cbia dirigir la cazón a el 
ü a , las ¿uíca 1^  
iai-
i i c i ^ 
CapJCXXVÍIf, No fín difictiltád configtie y &c, 14^ 
patio cono , ciüewna ic pa-
rece á la dorriinio la Tierra, 
y pifa los profundos Mares, 
turba la Región de el Ayre 
con fus íbbervios edificio?, 
y ningún Elemento fe libra 
de (u vil anrojo: En el Ayrc 
bufea las Aves , quita á el 
Mar fus- Pcfcados , á la 
Tierra fu Caza, á el Fuego 
fu fazon, queriendo ícivirí'e 
lidadi y porque: la bufeo fu de todo , porque de todo es 
injuílb antojo , fiie fu ruina, d u e ñ o , fi fuapetito no le ha-
ínipiedad para un cnou 
•j Todas las cofas ,; de-
cía San Antonio el Grande; 
fin Libros ,. que rm enfeñan a 
(únocer k Dios , / & conoctr-
me. Todo lo hallaría en fu; 
provecho, la inocencia fi no 
jo corciera la malicia. La 
fruta de el Paraifo , fi la 
bufeára la obediencia, hu-
viera férvido á. la inmorta-
Que feliz fuera el^que tiene 
el oro , íi' como lo guarda ÍU; 
codicia , lo repartiera fu-tni-
fericordia.. Provechofo fue-
ra íiempre el hierro ^f iTo^ 
quificra para, lo precifo el-
cuydado> pero le: fueie hafí-
llarvpara la venganza el odio. 
8.- Quanto crió para.el; 
Hombre la. Divina* Provi-
I dencia, fi lo lograra la mo^ 
I úcracion dentro de los í'nnu 
tes de. la Sagrada Ley , fuc-
I ra dicha*. Pero qué infelici-
1 dad*mayor í tque. bufcarlo la. 
Godida v para que. íirva á la 
Ambición ,., y. a* la Sobccvia, 
fin aver Eleniento , que no -
Penetre, el 'gwílo de. fu inte-
rés, ujcl viento de fu vani^ 
dade; A el Aguila., le bafta eU 
A"yrey á:el Caballo, el Pra. 
^o > á. el Elefante, el Buíque3,r 
^ los Pezes- el Agua > y 10. 
el Muado le parece a la 
Quedad., de fu- ambician eí-
ze eíciavo. 
? Para lograr fus de-
feos, han difeurrido los Hom-
bres Inftrumemos varios: 
Halló. Baco la Parra. ,,Ccvcs 
ti Trigo-y Apolo la: Medicina, 
Cadmo el Oro , Trasón la 
Muralla', Eritonio la Plata, 
Teodoro la Llavt y Pifeo ios 
Venablos , Mefenio la-Co^ de 
Malla ^ los deTidiá el Dinero, 
Marte, las Armas , Nembrot 
el Muro , Torres de Ladrillo. 
Todo mal , fi firve á ei v i -
cio ; bueno, fi lo exercira ia 
virtud. 5 pero, aunque lo ufe 
la moderación, es folo para 
fervir-una vida, que íe. mar--
chita 3lque dura lo que la 
flor mas-caduca. 
10 Y para vidatan frá-
g i l , fe han prevenido tantas 
Artes ^ fe han empleado tan-, 
toa- Hombres, íe. han fatiga-
do tantas- Ir genios í,. Y para 
00 perder' uua-vi^a' eterna, 
m 
;T44 Tiifmrf, Sítgr. &-c. E n Ja VídadeS.Tberefo, 
que no. fe llega a lograr , f i gsftad,la CrandexalNi mas. 
fe yerra á el mori r , fe íes ni menosirctirandofe áapren / 
olvida á muchos el aprender der á morir, ala Sagrada Com* 
t*n necedaria, e importante p m í a de JESUS, 
lección j que , íi e^  la hazaña 12 Á fu imitación , tam-
mayor, el Caber acabar , es la bien Té enfayaba muchas ve-
mas diftcultoía de aprender; zes el Grande Emperador 
y afsi conviene enfayarla mu- Carlos Quinto , retirado á el 
chas vezes en la vida , pa- Convento de Yufte , contem-. 
j:a no errarla en la muerte, piando defengañado los faj 
11 A e í l o n o s enfeñan nebres aparatos de las Exe-
muchos Santos con fu éxem- qmas jque mandaba hazer en 
p í o : afsi loCXCCQÍÓSan Fran- vida; mirando con la debida 
cifio de Borja , aprendiendo luz aquel, nada, en que para 
cite deíengaño tan Real, co- todo , reprefentandofe ma-
mo ver á la Pdncefa dlfun- chas vezes muerto P quandt) 
ta , que llevo a Granada. An- vivo , con luto Ib aparato de 
tes, quando viva tan bella, fu Real Eamiíia, para exeiB-* 
que no pudo fec mas: Y def- pío fuyo „ y deíengaño de te-
pucs?En loque parala Ma- dos. 
x j 11? L mas Gloñofo Rey , cuyas Hazañas 
JLJ Dieron dorado efmalte á fu decoro^ 
El Principe, que en bélicas Campañas 
Eterna fama dio al Chrin fonoro; 
El Pa(lor?quc en las rufticas Cabanas, 
Mi al Puefto afpira, ni apetece el Oroj 
En llegando á La ulíiiha jornada, 
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CAPITULO XXXIX. 
F I A D A E N L A D I V I N A V R O V I D E N C I A ^ 
y haziendo lo que ds fu parte alcanza , logra ta Santa vet 
fundado fu Convento de Medina. Síentel % 
y Jienten fus Hijas el que fe vayay 




E L S A N T O A B A D H i t A K I O n , 
auftéra Vida , Cdeftial Ffcuela de penitencia, 
y defprtcio, de quanto aprecian incaptos los que 
captivos de el mundo. 
1 / ^ O n f i a b a THERESA 
V_J en el Infinito Po-
^er, y fu eíperanza no fe 
podia fuftrar. Procuraba ha-
zcr primero la diligencia hu-
mana , ñando fu cuidado dc£ 
i pues á la Providencia Divi -
I na-, y afsi, vencido aun el 
mayor cftorvo, logró ver en 
Medina pcrfe¿ía la Funda-
ción de el AUCVO Conven-
go, 
i A l defpedirrc de la¿ 
Monjas de el primer Mo< 
nafterio de San Jofeph , lo 
llegó mucho á fentir mas 
encerró, la pena en fugran-i. 
de corazón 5 pero bien fa-
bia la Santa Fundadora, que 
Padre , y Madre fe han de 
dexar, guando conviene pa-
ra la mayor gloria de Dios; 
como lo vino á cumplir, huí 
yendo al Deficcto S.Hilarión,. 
i^6 Dtfcurf. Sagr. &c. En Ja FiJa de S> Tberefa. 
3 LA Flor, de el Ma^at MEQ» er^ la ^rerencb,. Le figue tarii atenta-, y obediente. 
Que aun en. la. trifternoche de lu aufencia, 
copia de fu, luz tefplandccienre. 
Fue el Grande, Antonio Sol, y en fu obediencia 
Su retrato Hilarión > fino, y prudente, 
Que de efpinas, íi Barbaras Gentiles,. 
Bac^Rofa , iluftiandá miL Abriles^ 
4 En lá Provincia de 
Paltftina nació el Grande 
Hilarión, Llaniófc Tavara fu 
Lugar. Salió, á ver de el 
1^)1 iaslu^es^de unos Padres, 
c iegosporque eran Génti-
Jes jTiendo -e l Santo Ab a^d 
Rofa ,. cuyas fragrancias hi-
zieron:roas fobrefaUentes las* 
eíplnaSí.. 
5 Lleváronlo fus Pa-
dres-, á que eíludiára , ,á la^ 
Ciudad de Aiexandria, á don-
de fue conocido, por fu v i r -
tuQÍaexeinplo, alabando mu-
chos ítv bondad , acredi-
tando íu razón. Recibido el 
^eior ser dickofa en las Sa-
gradas Aguas- de, el Baptif* 
m®^ y llamado al eco . de. la . 
fam& de e 1 Bivino i AnSonios, 
que fe cftcndiaj posi toda c l 
©mudo, fue aníioíb íu cuy-
da á btifcarle j para que 1c. 
míeñafie Máciiro , qukn de-
fcaba. íer per fe ¿lo. DiícU 
pulo,. 
v" é.'- A vk ÍKÍÓ reclbidó f u l 
^mí^bics iaxes.en. el exem?;' 
pío grande de dos mefes, y 
advertido fu piedad, rara 
aufteridad, y perfección , def. 
pidiendoíe de fu gran Pj-
dre.:, y dichofa compañia, fe. 
volvió á fu Tierra j á donde, 
muertos Cus Padres , repar-
t ió 'g^nerofo fu berencia á 
los pobres , y dcfde alli fe 
r a i r ó a un. folitario lugar. 
Puedo en el Defierto , trair 
íblo el Veftido,.óUvlelota, 
que k . dio . e l Abad Santo. 
Gaftaba. en oración fervo-
rofa la mayor parte de el 
dia , ün que la noche en fus 
bortiores eftorvaífe fus fon* 
tüs>exerddosy;y quando fe 
veia fatigado, tomaba el eít 
cafo preciío alimento. 
7 Mira, cl ícontrano ífr 
perlevexancia 3 y Ic dilpone 
una^ guerras cruel fu aleve 
aftucia. , aífeftando á fu bo-í 
nefta cooftaocia^ con * obfee-
nos objeios de. impureza. Si 
le. veia. á la.: Bcceísidad afli-
gido y. le Eguiaba.iel mas fa-
biofo regaio^ fien exctclcioí 
" " ágr 
'C4p.%%%lX* Logra ver 
devotos., le fitemorizába con 
jiorrotóios bramidos 5 rpero 
fortalecido HilarlÓA de el 
pivino poder, falia de fus 
engaños vencedor. 
% Hizo,para fu habi-
tación,2 una Cueva eftrecha, 
i con laibrma de una Sepul-
Líura ancha.^  iábrandola con 
[ cftc de fengdño y como quien fe 
confidcraba ya muerto para 
el mundo. Allí era unexem-
plar perfeéio de Tu gran 
^Macftro Antonio > He quien 
i fcguia las w t u t i c s e imi-
taba las auíleridades , para 
domar fus pafsiones. 
* 9 Rezaba PfaIrnos, ocu-
^andofe algunac vezes en el 
trabajo de ifus Mnanos ; dor-
mía en la 'tierra, y nunca fe 
quiíb mudar > ni labaí- d 
inabito , que fe llego á vcf-
iíir ; porque defengañado de-
'cía , que .era fup^ffíuo buf-
uz ios .regalos en les c i l i -
cios. Armientófe toda fu v i -
da con defabrido , y efeafo 
^limento^ cuyas rigideces le 
adornaron de virtudes. 
i o .Abrafado .Hilarión 
Un Divinos afectos, fe ad-
p i r ó prodigiofo en Milagros, 
con que convirtió á muchos 
gentiles,y le -bafearon per-
^nas inumerablcs ,, lienan-
^fe aquellos Defiertos de 
perfeailsimos Varones ••: y 
sStega«düfeie ^ nron ^eioíb 
Jim^id Conv.de Medina. T ^ j 
í,cuytkílo * varios Habitado-
res de -leí'tCarmééo , y 4ujetos 
al Precepto He fu Óbedfcft* 
cia /aprendieron de fu • admi^ 
rabie enfeíianza el mas vir-i 
tuofo exemplo ; y al carita-; 
tivo riego , dieron el mas 
fazonado fruto: Arboles, 
que en la eminencia de la 
virtud lograron-tener varias 
flores de perfección. 
í i Aviendo vivido 
ochenta años rigido peni-
-tente^y verdadero humilde^ 
y í h a b k a d o varios Deíiertos, 
por/huir los merecidos aplau^ 
ífos j "fundado ^Conventos , y, 
hcClio muchos Milagros, fa-i 
nado endemoniados , réfu-
citado muertos, -curado en-
fermos, y alegrado erCicio 
( á fu oración ) con fértil 
lluvia los marchitos Campos, 
cayó enfermo. 
12 -Cierto He la feliz 
llora de fu tranfito man-
cando á Hií ichio fus te fo-
ros , que eraAun Hab'rtojy eí 
Libro de los EvangdioSj l legó 
á fu ult imo trance:y diciendo 
á fo Alma, quesaviendofem-
ado al Spñor íefenta a ñ o s / p o r 
-qué temia? Ent regó elfobe'ra-
no Santo -Efpintu en manos 
de íüiáteenoiy con coda vene-
oración fepultado ,1c traslado 
Hí f i ch io á la Provincia de Pa-
leftina á fu primerMoeafterio, 
en dode l ioreció pdrMilagras^ 
848 Vifcurf. Sagr. &ct E n Ja Vida de S.Therefaí 
SA L V E , Hilarión Divines Habitador dichofo 
De el Deücrto , Campaña 
De tus triunfos glorioíbs,. 
Altos Pucftos olvidas, 
Pifas falfos te foros, 
Defprecias los regalos, 
Que ofrece el mundo loco^  
Unas yervas humildes 
* Son tu fuftento folo, 
El Agua tu bebida, 
T u Cama el fuelo tofeo^ 
Entre fieras habitas, 
Y fiemprc vidoriofo 
Sales de los engaños. 
Que forja el aípid fordo4 
Habitando en la tierra, 
Te elevaban á el Solio 
Contemplaciones fantas, 
Afcdos amorofos. 
Dadnos , pues, defde el Cielo» 
El mas feliz focorro. 
Porque á tu amparo viva. 
Quien te invoca devoto^ 
¿XJ GXJ GAJ CXD GXJ CXD 
ci? ^ ^ ^ ^ 
" V / - "«^« i^O>» «t í ' ' GAO OXO 0X3 GAO G A J CX3 CYO C^O eVO C^O CVO CYO •<»" '<•- "«y CXD GAO CXD GAD GAO evo evo evo evo evo U>w M^t c^*» -v»* -v** "<** GXJ cJb CXD GAO evo evo evo evo 
"Vjr t^ó* % GAO i G3(O GAO evo evo evo 








H E C H O E L CONVENTO D E MEDINA E N L O 
material, y formal, Cuftodia de Virgines , Jardín ds Virtiid(s\ 
procuraba la Sant* ¿on fu exemplo fobrefalir 
Maeftra, a Uy de Prelada. 
BL S U P E R I O R , P R I M E R O D E S í M I S M O 
\ para el acierto. Su predicar, obrar* Efpejo del Subdito, 
Áfsi San Pió Quinto. 
^Undado el Con- en mayor Santidad, para cura-
vento de Medina, piir con el Oñcio de Supe-
Y las Religiofus en fu paci- rior. 
ica quietud , el material Edi~ 2 Afsi lo executó en 
ficio liego á crecer » y el fu. Suprema Dignidad ( cuya 
eípiritual Te adelantó con vida fue de grande perfec-
muchas medras de virtud; cion ) San Pío Quinto , el que 
[y tanto el Señor las favo- con íh fctvorofa Oráciorí 
recia , que la Santa fe ef- alcanzó la Vidoria ehiaBa-
pantaba. Todo lo debian á talla Navaly avierKio hecho 
Dios, á que ayudaba el ad- con fus ruegos fervorofos 
mirable exemplo de THE- mas guerra á los Enemigos, 
RESA , que íiendo Prelada, que las valientes Armas de 
Sonocia , que debía florecer los Soldados. 
3 / ^ O n t r a el Chriftiano vienen Turcos ruines 
En Exercito infiel , loco , fuciofo, 
Que halló fu ellrago entre fangrientos fines. 
De Pió á el grande zelo fervorofo: 
No veis, les dice , ó Barbaros maftines. 
Que yo también foy Perro myfteriofo, 
iY que mi aliento a deftrozaros b^iíb, 
térros de mala ley , e infame xafta? 
N i 
15o Dífcurr. Sagr. &c. En 
4 Nació PÍO en la Vi - . 
lia de el Bofque, Obifpacio 
de Tortofa, en el Eftado de ; 
Milán , de Familia iluftre. 
Fueron fus Padres Paulo 
Gislcrio , y Dominina Au-
geria 5 y aunque Nobles, por 
los pocos axedios no fe por-
taron con losiujciirüentos,guc 
fus pafl'ados. 
5 Salió á el mundo el 
tino de mil quinientos y qua-
tro , dia .dc rSan Antonio -el 
Grande , íiendo íPapa 
Segundo , Empctador de Ale-
mania Maximiliano Rrimero, 
y Reyes de FJpaña el Ca-
tholico Fernando, y la Rey-
na Doña ífabel. Enccndiófe 
una pcftc, ó terrible conta-
gio , en toda la fLoavfeardia, 
y huyendo dé la muerte^ íe 
retiraron fus Padres á buf-
car la vida .en ayres mas 
puros. Cogióle la hora de £ l 
parto á fu Madre en una 
Choza y en lugar tan hu-
milde falló á luz el que íe 
avia de ver en el Solio mas 
elevado : no ficndo PÍO el 
priaiero , que defde la Ca-
bana fubio al Cetro ; ^ue 
para colocarle en el Pueílo 
Superior , fe debe ir por el 
camino de la humildad, 
6 Llamóle en el Bap-
iifmo Miguel , y llegando á la 
edad de ponerle i i la E f 
cuela, dio uiucílrasde fvirara 
la Vida de S.Therefa, 
capacidud ,<portandofe en to¿ 
do con mucha devoción, 
módeftia , y quietud. Apren-
dió las primeras Letras, y 
para profeguir, le faltaban 
á fus Padres los medios : por 
lo qual querían , que fu hijo 
dexafle ios íErtudios , y fe 
aplicaífe á un Oficio, Repug-
nólo el Santo, porque no 
era aquella f^u inclinación; 
fí folo virtud , y Letras , co-
mo quien avia de lucir , puef. 
to en el Candelero de la Igle-, 
i i a , Afir o Superior., 
7 Raflaron por fu Lu* 
gar unos ^eligiofos Domi-
nicos , y admirados de fu 
compoftura,, le llevaron á fu 
Convento : cftuvo con los 
Padres algunos años , y def-
pues le ciñieron el Sagrado 
Habito. Ya Hijo de el Gran-
de Patriarca Santo Domin-
go , fe vConfidcró vivo » Y 
muerto: vivo ,para las cofas 
de el Cielo i m u e r t o , para 
las cofas de el mundo. Se-
guía ia petfecciou , y los 
Frayles dieron fus Votos a 
.e l , que amiba fervorofo la 
virtud ^ y .contentos * y fatif 
fechos de fu buen modo de 
obra r ,ile:gó á hazer bx*Prm 
fefsian, 
8 Confiderando á lo 
que le obligaba fu Sagrado 
Inílitato-j coaio Aguila gene-
|ofa , fm pellaaeai:, íiguió 
Cap.XXXX. En Medina /obrepile M¿ejtra. t f f 
' ¿xéitíplo , á ios, rayos de el diencia , á ios Eftudios, la-
Sol de Domingo) e imiióv fus üó tal Üifdpulo , que luego 
paubs, tienda por fu virtud pudo fer Maefíro > ieycr.cio 
Retrato fiel 5.o la mas viva Artes, y defpues Theolo-
copia de aquel Origina!. giaj üendo dichofos fus oyen* 
9 Con fu Vida anima- tes, pues les enfeñaba á e n -
á todos ,á feguir la Per- tender con futileza las Q|ieí-
fecáon , quantos miraban á tiones j pero mas á amar las 
Pío en el femblante- mo~ Virtudes. Ordenado de Sa~ 
I iefto y compuejlo en fus cof- , predicó muchos Ser-
lumbres , de corazón hu- mones , todos con grandes 
miíde^át animo templado) en provechos de las Almas. 
f |l ingenio futil y prudente en 12^  Cumpliendo con los 
]á confejo , puro en el Aima, referidos empleos , y que-
para configo - recogido ,. para dando ios ílciigioíos, de fu 
. con Dios devoto ,.para el pro* obrar no íolo latisfechos , íi-
ximo f^w^/ í /w , de la Regu- no- admirados , hiciercnle 
lar Obfervancia zelofo ,giiar- Prior de muchos Conventos. 
k á& fu Celda , ociofo nun- en cuyo oficio procuró dar 
ayacupaio Cianptc . el mejor exempio : fue muy 
i o - £n el Corofe veia^ parca en comer , en lu tva-. 
\ devota-, prompta^en la Obe~ to -muy humilde , en fu po-
diencia , en la Oración fér~ breza con eftiecha rigidez, 
poro/o, en la*humiidad ^ra- Aconiejaronle fus Religioiós', 
fundo, en \z paciencia/íiw/^ que comprafle una buena Ca-
Mble , en la^ penitencia r¿. pa , por que.: la. que- tenia , era 
gido j,,, en. los- trabajos refíg- muy endeble. Refpondió : no 
| » á ¿ ¿ í 7 e n el amor de Dios:. Badtes, eíTo no j foy Prela^ 
(^ «»Í¿/V/Ó, en íus potencias d o , he meneíler dar buen 
recatado ¿ en fu calíidad exempio > fomos Pobres , y 
1*1} cor; las obras Santo i con. Mendigos r y como á tales 
ios penfamientos en Dios, una Capa, nos fobra, 
¡¿f/afído. de. las-, cofas de la-- 13 Dió en fu Vida con 
JfeEía-j amandovy eftimando. fus obras tanta luz , y 
lülo ia K / r t ó . , fia afloxamm plandór., que. vino á perci-
piínto . el fervor , con- que birfe en la - Cabeza de el Or-
^ p e z ó á H feguir la - Vkia. en - be 5. i y por ¡ fu glpriofa fama, 
^Qbiervancia Regular. y mérito-fupenor , como lo 
¿r* Aplicado p o r i ^ Obe^ avia; defeado, y pedido á 
Dio* 
15 2 Bifcurf. Sagr. &c, En h Vida de S, Therefx. 
Dios con aníioía voluntad, fatigabie trabajo 5 para dc^ 
fue pucfto en el oficio de triür los errores, un conti^ 
Inquifidor ••> en cuyo empleo nuo deívelo 5 para remediar 
defendió la Fe con tan fir- necefsidades , una indeñeien-
me conílancia , con zel© tan te miíericordia 5 para defen 
fervoroíb, tan íin doblar fu 
animo , que fu diligencia de-
xo libre de el peftiientc con-
tagio á muchas Ciudades , no 
fin grande riefgo de fu vida, 
14 Por fus clarifsimas 
virtudes Paulo Quarto , á 
quien le robó los afedos, 
le colocó en la Dignidad de 
Obijpo, y defpues le hizo Car-
demL Promovióle Pió Quar-
to á el Obifpado de Manreaí, 
y advertido de los abuíos 
de fu Diocefis, procuró re-
mediarlos 5 y aviendo emen-
dado lo que pudo , volvió 
der los derechos de la Santa 
SHUy una invencible conC 
rancia. 
16 Triunfó de el Ty-
rano Selin, infolente con la 
fobervia de muchas victorias, 
aviendofe alcanzado de efte 
Enemigo el triunfo en la Bd-
talla Naval, más con las ora-
ciones de Pió , que con las 
armas de el Exercito. Supo 
por Divina Revelación en la 
hora , que fe configuió la 
Vidoria , y luego lo mani-
feftó á fus Familiares. Quan-
do intentaba la total ruina 
a Roma , ocupandofe en gra- de el Imperio Aíabomtano^ot 
vifsimos Negocios , defendien- nueftros pecados , defpues 
do lo que era jufto , con 
Apoílolica firmeza, y conf-
tancia. 
15 Fuera de la común 
efperanza fue eledo Sumo 
Pontífice, fin mudar nada fu 
Humildad en aquel Grado 
Supremo, mas que el Habi-
to exterior , portándole en 
el Palacio con el exemplo, 
virtud , y moderación , que 
en fu Convento. Tuvo en el 
Empleo de Paftor Univerfal 
un perpetuo defeo, de ef-
tender la Fe j en reftituk la 
pckjiaftica DifiipUna fUn in-
de una grave enfermedad , y 
muchos dolores, con gran-
de tolerancia futridos , reci-
bidos los Santos Sacramen-
tos , defeansd en paz., para 
entrar como fiervo fiel en 
los gozos de fu Señor. 
17 Murió el año de 
mil quinientos y fsntenta y dos, 
de fefenta y ocho años íte I 
edad, tres mefes, y veintei 
y quatro dias. Manifeíló Dios 
fu Santidad con muchos Mi' 1 
logros : convirtió Hereges» 
libró endemoniados , redux^ 
pecadores , fanó enfermos. 
€ap. XXXX. En Medina fohrefde Míejírst i <¡ 3 
failtó cftc Sanro en hpure- no elevado á nueílras mifc-
D á las Virgmcs, á los Doc- rias, y alcanza de el Scñoc 
totes en la fabiduria, á I05 el perdón de iiueílras cul-
|£ trtyrcs la defenfa de la pas, y al que te invoca de-* 
fe, á los Apoftoles en el Su- voto eo cíie deftierro , al d i -
ptevno Minilledo 5 üendo ib- vino auxilio haz, que logre 
JtícáeHijo para grande glo- el verfe en la eterna Patria, 
ria de fu Santirsirao Patriarca, para befarte los pies en e t ^ 
18 Y tu 0 gloriofifsime nidades de Gloria* 
(adre atiende defde ciíc Tro-
l f T 7 ^ £ "Pío perfedifsimo Prelado, 
JT Siguiendo de Bernardo la ñel formáii 
iV con fu gran confejo fe conforma, 
Y regla, que el Melifluo Abad ha dadoí 
De los mendigos fe miro Abogado, i 
El que dirige al Clero, y le reforma, 
D e ia vida de el Subdito fe informa. 
Premia al que es bueno, el malo es caftigado^ 
Pe la Verdad fe halló firme Teftigo, ; 
Y Paítor <ác el Catholico Rebaño, 
De la piedad dechado fue, y modelo, 
p e ei oprimido , y pobre , fue el abrigo^ \ 
La Pe defiende , y teparó fu daño, 
L«« fue de el Mundo fu encendido 
l o T7S un Superior atento 
. C f Sol y que todo lo ilumina^ 
á el bien ageuo encamina 
Su virtud., y lucimiento: 
Con fu exemplo influía aliento, 
Siendo fu gran perfección 
Una 'muda pcrfuafion, 
Con que aliente á los que g u i ^ 
Que , íl luce, ferá dia; 
fiifiP Í a9£bc i y fionfiifion^ 
CA^ 
CAPITULO XXXXI. 
RBPTTB E L INTENTa' D E FUNDAR CONVENTOS 
de KcÜg\otos: ofrece y fer el primero el P.. Fr, Antonio 
de. Heredia.: y una cafa, para, la Eundacion un Ca-i 
v.aikro, Mendoza:de Valladolid. ¡ que muere de: 
' recente d ejos del mundo i pero de 
penfado d ojos deLCielo.. J 
Oj R E S E N G A H O D E LA V I D A H U M A N A l S\J/ I 
fcpulcro la cuna y« nacer es. mmrx. 
fu lucir, ¡ acabar^ 
:1T " V T l N G U N . fócorro; es; Antúnió dé Heredia;. Carme-• 
_ [ \ | mas pronto ,, que lita> Calzado y ofreciófe a 
eli del Cielo.. Hazia. la. caufa fer el .primer o de. la Religión, 
de. Dios THIRESA» , y logra- - que quena fundai.Oyóla guP 
ba quanto á el. Señor; pedia., tofa la Santa llegándolo por 
Acabada la. Fundación, de Me- muchas, razones á dilatar , y 
ÍÍ/WJ , como ceÜaban Í las, em- por no tener, ¡afá )r adonde 
preíTas gloriólas , en que avia i fe. meter ,, ofreció. una , que: I 
muchas dificultades, que.vcn- tenia en.Valladolidcon hue- • I 
cer.,. no., defeanfaba. fu.ena- na voluntadxm Caballero lia- -1 
morado corazón no, facian- m2LáQ.Dot%Bermrdino de Men-' 
dofe fus defeos, fino hacia ¿ daza, i que iá i Santa • acetó? 
j^or. Dios grandes cofas. aunque eftaba: lexos. de la 
ix Volvió a la conílde- Ciudad:, y no parecía á pro-
racion ,.de quanto agradarla, polito para la^ fundación,. I 
a^eiJenor > que huviclle Cow- 3; . Palladosv dos.v mefe^;. >i 
vento, de. Reiigiofos Defialzosi: llamó. Dios á eíle: Cavallero» 
j^fiíultó^faántento. COAÍ £>v. á.juicio , , no dándole:elíac-¡-
Cap.XXXXI.Repitrel interit. Üe Conv. 'de ReUgkfo!. I t f 
rtidente lugar , para confef- meiitc fe atreve " Parca \ 
f arre bien , aunque acabo con das agigantadas Fa5ncas de la 
muchas fenalcs de Concricion. Sobervia , como á las 'tofeas 
0 ptmrte l o delengano de la «cayanas de da -humildad ruC. 
humana Grmdtzaque afsi ^tica. Mario ác repente; pe-
fancecs , y «aunque Rama del ro prevenido : porque no ig-
jflas excelente T r o n c ó l e con. ¡notaba,, que en da vida -n^ 
Circes en ceniza i que igual- .ay ¿inftante feguro. 
4 A ^ m J^vp ? ñ humilflc, temerora, 
JTJL Ampara un Olmo grande en fu firmeza^ 
Con cuya ^fonáb*a crece tan dichofa, 
fQne.firve de diadema k í u cabeza; 
Pero llego da ^edad'mas rigaróía 
D e el Diciembre erizado, y fu ••fiereza 
iLa dexó tan trendida, y tan ajada, 
•Que Mi pompa fe vuelve en polvo, en nadn* 
*f Hs da Vid* -una vcon- mo compueíla de tan incieN 
tinua pelea. Tantas pafsioíies ios inflantes. Tened > dice el 
nos combaten , como peli- Señor , Luces en las manost 
^ros nos cercan. Tan bre- para efpcrar á el Divino ^ Ef* 
ve es la Vida., que aigunos pofo de las Almas. San Grec-
ia dan la difinicion -de ida, :gorio dice , que 'éílas ttices 
Tan prefto ífube el Hombre lígnifican los reíplandores de 
á la Fiata , como baxa á la fel buen exemplo i ^txo tam-
Muerte : luego que -vive , ^vá bien es, para que aprenda*, 
caminando a el Sepulcro. El tnos nueftro defetigaño. 
•So/ , defde Oriente á Ponien- 7 Es la Luzlz propria 
te , es el mas feguro Come- imagen de nueftro frágil ten 
que anuncia, ó .pronof- tan prefto llega a lucir , co-
tica nueítro fin, mo empieza á llorar; y el 
$ t ü a trifte provecho- Hombre , fcegp q^ne dale á 
i fa Conrider-acion da aliento, el mundo , empieza el lian-
! a feguir la Virtud colirio to. Quanto alienta en la dn* 
contra nueílra ceguedad. Si fonha fu lúcimiento , Crve á 
quieres vivdr bien , confide- fu ruina: los itíftaates-, que 
1 tatc mortal , y tu vida tan logra el Hombre, Ton los que 
poco eftabie, y depura j co- vive j y los tniCmos, qué gaí-
K ¿ X>tfmrf* Sa¿r.&e, Én la Vida de S.Therefs. 
t a , fon ' ff . que muere» f a- ra. los Ríos , en entrtando etí 
bricafc eífnaterial de las^Jbáx 
de flores, y de Críttales: h 
Flor, íi ia mas vittofa , es la 
mas caduca: la Uofü á la ma-
ñana nace , ala tarde enfer-
ma , y i la noche muere. £n 
tan breve tiempo tiene ia 
Reynade las Flores cierta "fu 
muerte; y tan breves horas 
no le le aflegura a el hom-
bre la vida: por cüo » el mor-
tal , como flor nace , fe rñar-
chita, y feca el agua dke 
el Ecleftaftico , figniíica nuef-
tra poca conftancía. 
8 Todos morimos , y 
como el agua nos deslizamos» 
Kace el agua rifueña, corre 
desbocada, y va á parar en 
el Mar : afsi el Hombre » rie 
n i ñ o , joven fe defpeña, y 
ci Mar , pierden el nombre: 
y el Monarca mas famoíby 
el Principe mas grande, en 
entrando en el Jepuhro, fu 
Titulo es, el fer polvo , ce-
niza , nada» 
$ Para elfo nos man-
da el Señor , tener iuces, por 
que no olvidemos la memo-
ria de Xd. muerte y firviendo 
fus refplandores para exem~ 
pío ageno , y iefengaño pro-
pxio : pues no ay cofa mas 
frágil y que la vida humana.. 
Nace el mmtal deíhudo , de-
pende de ageno cuydado^ 
difpuefto a qualquier fortu-
na , 2? tod^o hombre fujeto, 
compuefta de las cofas mas 
perecederas: el frío les ator-
menta y el calor le fatiga r una 
,vá aparar á el mar de la muer- vez le quita la vidala abun-
te. El ^«¿Í , mientras lama- dancia,yotra le acaba lañe-
tío, que la coge ?l mas la aprie- cefsidad j y üempre le agua^ -r 
ta , mas fe derrama i la Vida da la podredumbre^  
xegalada h es. la me nos fe gu-
i o T 7 S un Mar de trabajos eíía Flda^ 
X _ j Efcuela de ambiciofas vanidades^ 
Tierra eft¿tit> de eípinas oprimida^. 
Laberinto- de e r r o r e s y maldades: 
Es Cárcel y de tinieblas afligida^ 
Plaza de engaños, y de falfedadeSj!, 
jñdk de Uaata de cuydados Fuentey 




FUENTE FECUNDA, TRRADTANTB SOL, E N LUCES, 
y r¿mdaíes, fohre/ale Therefa en varias Fundacionesde 
un Cielo Jardines: En la is Valladolid , al comulgó 
en la primera M'tjfa, logra ver volar á 1$ 
Patria el Alma de el devoto C*i-
vallero Mendoza. 
0 DICHOSA GRANDEZA , QUE T I E N E POR BASA 
la Virtud \ infeliz la que ilüfa ejiriva en la vanidad-I 
. Ttivar d lo del Cielo , es dicha > d ¡o del mun-
do * defgracia : un Aman; 
te amonefta. 
l TT^ESDE Ea Encarnación 
Ji J de Avila falió á alü-
brar todo el Orbe Carbóli-
co efibe Sel ••> y efta Fuente con 
I el agua de íu doftrina Celes-tial a i-e^ar el Par ai ib de la Religión j y a gloria de Dios, 
| para hacer a las Almas ricas 
de los mejores^ bienes toie-
/ ÍÓ THE RES A de el mundo los 
j mayores males , como con-
tradicciones , enfermedades, 
j ¿efabrimientos, foles , frios. 
2 Defpues de el M&~ 
üzfterw de: ¿faila >; con el gU>: 
ribíb rituío- de San Jofeph; 
fundó el de Medina, y Ma~ 
lagon Valladolid , Toledo , e 1 
de Fafcrana , Salamanca , /ip 
ba , Segouia Sevilla , Caraba^ 
ca yVHlanueva , Palencia, So-
ria , Burgos , y el de-San Jo-
feph de Granada*. Delpucs fe 
etíendieron tas Fundaciones 
á muchas pames, ¡Rendo ca-
da Monafterio un Firmamen-
to de kiees- , é Jardin de de* 
liciofas flores, recreo , adon-
de tiene Dios fus deleytes. 
X Muerto el Cavailerey 
158 Dtfcuff. Sagr. &c. En la Vida de S. Therefa, 
temió Santa THEXESA , que al recibir THERESA el DivL 
huvieíTc hillado á Diosrigu- no Pan , vio al Cavaüero ü j b 
rófaiñjtttc juí l idero, y le en- bir defdc la temporal Priüon ^ 
contró divinamente piadofo; al Reyno Geleftial. 
pero aunque fe libro de ios 
eternos Tormentos, le remi-
tió , a dondí afife fas pe-
cados i y fue advertida por 
Dios la Santa , de que en ce-
lebrandofe el Sacrificio mas 
Soberano , de Valladolid en 
el nuevo Monafteno, fubi-
ria el Cavallero al mas fe-
liz gozo. 
4 Iba la diligencia de 
efpacio, y dábale á THBRE-
SA el Señor príeífa , con que 
acufa fu Mageftad ¿agrada 
mieftra ingrara tibieza , y nos 
advierte , quanto debemos 
de procurar el alivio a las 
Almas , que padecen en aquel 
tormento. Fundado el Con-
yento , en la primera Miífa, 
5 Suceflb , que prevíe, í 
ne á los Grandes de el mun- ^ 
do , para que bufquen coa ^ 
anda la arnitlad de Dios éter-
na 5 porque la Privanza de i 
el Rey de la tierra para en j1 
defventura. Si Don BsrneirdU 1 
no de Mendoza no acabara, } 
quando era de Dios amigo, a 
no huviera fido tan fuperior- l, 
mente dichofo, y el fer Gran- í 
de de .el mundo , aunientá- j 
ra fu tormento. Procuren, 1 
pues, los Principes la inmor^ ' 
tal Privanza , porque la de 
el Monarcha terreno pare-
ce altura , y es defpeño : que 
la altiva fortuna humana fient. 1 
pre pára en tragedia. 
6 ^ Tío á Aman en alta Cumbre - Mardocbeo^  
V De el Principe aplaudido , y celebrado^ 
Y en un favor mayor, que fu defeo, 
Que fue comer con Reyes á fu lado; 
Mas luego de fu enojo fue trofeo. 
De el honor á la infamia defpeñado. 
O Privanza bufeada, aunque temida, 
Dulce cebo de amarga , y trille vidal 
7 Los altos Vuefios fe con eftimaclon, y fe gozan 
logran con trabajo ,fe miran con peligro: porque la etn-
I Cap.XXXXI!. Var, Fundaciones. Vifion de Fallad, 15 9 
hídia ciega acecha á el raas fuperiores Dignidades, 
coberano , y la caviloía de- 9 Para templar fu de-
tracción á la grande fama 5 la- feo, les hace Chrifto efía pre-
gando una contramina?quien gunta : podéis beber mi Ca-
|£ epabidia, y le aborrece; 
finúendo^er á otro en la ele-
v¿cion j que él adora , y en el 
Pwjto, de que á fu Compe-
itidoc defpeña , fin congem- a el dtíprecio ? Podréis per-
rar de el ageno efearraiento der la vida por volver por 
liz? efto es , podréis paflac 
df fdé la elevación á el tor-
menro ; de el honor á la 
afienta , defJe la eftimacion 
la verdad > M ü T i r , por fe-
guir la razón ? Ello debe 
í a b e r , e l que aít^ira á íubir: 
pues, fi fe opone a el guÜo 
de fu D u e ñ o , por ícguír la 
Jufticia , preño perderá fu 
gracia ; y fi en rodo quiere 
dar gutto á fu Señor, , le-
ra. fu íbmbra una cftarua 
fin aliento , movimiento, ni 
voz. 
10 Por eíTo ninguno 
debe afpirár á la Privanza 
de el mundo, porque acafo 
bu fea ra en éx elevación fa 
tormento , fu deshonra , y fu 
fu ruina propria , anhelando' 
m ptivanza ( feguro de que 
Ino facó mas que fu perdición 
ra contrario ) fingiendoíe- en 
fu imaginación mayores efti-
maciones, y íiendo fu fenda 
de las mas dificultofa entra-
da? viene a dar en la mas 
^rentable calda.. 
8. Quien alpira a la Pr/-
vanza con los Reyes, debe 
¡advertir:, que. ios principios 
fon dificultólos, los medios 
¿mefgados, y los fines igna-
Iminioíos. ;En una cafa peque-
ña, no > caven clos hermanos 
de ánimos grandes ,, ni en cruz. Si yo fuere enfilzado, 
juna. Monarchia. dos Reyes,, üice. Chriño , feré Dueño, 
'ni' con un• Rey. dos Validos: . ó me' íeguiíán todas las • 
porque íerá.eLuno., lamenta- Gentes j pero eífe fubir, So-
We ruina - de: electro , . y ca-- be r a na - M a gcftád , es pata 
da uno; enemigo de si mif- lufrir ' un roí mentó , para 
^0.. Llegaron ios hijos de el. acabar en la ignominia de 
p b e d e o á pedir billas áChrif- la Cruz ,• para" padecer ía 
^ > y dixo , t que no - fabian mayor afrenta, para ier i r r u 
y:que :pedíaa rpues hablan- íion \ y oprobno de el mas 
p la. Mayor. Magullad, de: vil-Pueblo ^moviendo vueí-
^ - ofrobdos ? prcíendiaa: tro^..enemigos^en deíprecio* 
y a t ó -
l6o Di/curf. S¿gr. &c. 
vueilro , íus cabezas , fia 
compafaion de vucüras fati-
gas. 
11 Dcfatnparados de 
Rey, 6 privados antes de 
íubir , mirad cftc cxcmplo: 
que fubir á el mando , mu-
chas vezes es pallar á el 
tormento, á la rifa, ai def-
precio , á la deshonra, y al 
oprobrio , haxiendo la glo-
ria de el mandar , uias ig-
En la Vida de S,Theref*t 
nominiofa la dergracia \\ 
caerj que fiempre los bfor, 
tunios tuvicton principio en 
las felicidades, y el mas fen, 
fible defpeño íe origina de 
el Puefto mas elevado, qu^ 
dando ei que priva con ío$ 
Reyes , dcípues de favoreci-
do , mas defprcciado, y ( \ i 
efperanza en el ayre , co, 
mo los cabellos áe 
Ion. 
ES ct Palacio un engaño O J2 Con lifongera inquietud^ 
Donde no entra la virtud^ 
N i fe adquiere el defengano: 
Hablar bien, es cafo eftraño,. 
Nadie dice la verdad, 
Deftierrafe la bondad. 
Donde todo es eumplimicntoi. 
En tan falfo fundamento 
Quien bufea feguridad i 
^ o5G o^> ^ ^ 
^ & ^ $h 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ¿& & 
^ <%? ^ ^ ^ ' ^ 
0X0 CIAJ3 
^ ^ ^ 
CXD VJXD CJO 




DA PRINCIPIO A L A REFORMA D E RELIGIOSOS 
in Durueh , Jtendo de los primeros SAN JUAN DJB LA CRUZ: 
y fandad&f muchas Conventos , logra el termino de *** ilujlres 
iefveles, coronados con prodigios , y Milagros , halando a U 
1 n Pótr/a en forma de Candidifsima Paloma, de/de la Ilujiri 
Villa dé Alba Í donde defcanfa , y fe vener* 
incorrupto fu Sagrado Cuerpo, j 
j/petialmente Corazón 
5eraphko« 
¡iSSI L 4 LENGUA D E E L S E R A F I N D E PADUA 
-. SAN ANTONIO , de Efpana gloria, de elmifmo DíosTronoi 
de Santos Epilogo, Univerfal Encanto-
f u y ida un Portento, 
t T T V n d o también los 2 Era dicha Cafa pe^ 
f f Monajierioj de Re- quena , y THERBSA pobre: 
lighf s el año de mil quinien- por effo permanece mas fe-
tos y fifema y ocho^  inquieta gura , que lo que fe funda 
I al zelo abrafador que la en- en la riqueza, tiene por ci« 
| l cendia. Quifo el Señor dar mientos á la vanidad , y es 
cumplimiento á fu an í ia , y Un poco eftable, co)no el 
Ch una Ca ía ,que le ofreció viento; pero THERESA fun-
1 Vin Cavallcro en Duruelo* daba en la mejor Piedra, 
| Aldea de Avila , á donde dio que es Chrifto , porque edi-
principio 4 dicha Fundación, íkaba á fu imitación , dan-i 
entrando -«ti el nuevo Mo- do principio en una mora-, 
^afterio San Juan de la Cruz, da eftrecha, como fu Ama?* 
! Fray Axtonío de Heredta, y do en un Portal tan peque* 
* Qítos. íío : JESUS en el deí^cnpvro 
1 -uH ^ - • 7- ' X ^5 
1 ¿a Bifcurf. Sagr, tye. En ¡a Vida de S.Therefa. 
de una Cruz , y THERESA. feguir las Virtadcs y. aeonfe-
tan pobre,que no tenía alr jando la paz^y encargando 
guna vez , n i una. blanca de: a ías Monjas la obíervancia 
icaudal. de fu Inftituto^mas aladul, 
j Iba proíiguicndo ca zu?3 de el amor ^ que al im* 
las Fundaciones, en que pa- perio de la muerte ^deícan* 
decid poc fu Eípoíb teftimo« sá en paz», 
nios y prifioncs,, e injurias, ^ Muric^ Santa THE" 
tolerado todp con gran, go- MESA el dia quatro de. 0¿?«, 
zo ^ n» oyeadoíe , como ea bre:y y en que íe contaron,, 
la edificación de el lemplo. por ordea de el Papa Gre, 
de Jerufalen y golpe, nk eco. gorio Dezimotcrcio , quinze 
de piedra t , o madero herí» de dicho mes ,, año de mil 
d o : aísi XHERESA. no fe que- quinientos, y ochenta y dos^  
xaba , antes gloriofa ledecia. i los fefenta y íiete de fu. 
á Dios Señor ^  ó gAdecer y á edadjprefidicndo dicho Pon^ 
morir.. tifice , y reynando Phelipe. 
4. Avicnd'o.negadb a e l Segundo. CA»Q»/2;O/^  Grego-i 
Cmvmto de. Alba, la vifpera rio Dezimoquinto año de 
de San. Mathco Apoílol^ con. mil feifeientoi y veinte: y dos, 
gtave fatiga, potque venia, avicnd^ í ido , por fus gran-
¿ u y cnterma., y regjftrado des virtuder, Santa, THERBSA 
coa cuidado zelofo. el Mo^ Portento de; la, gracia, P*-
mfterio (que aun caü.muet- raifi de fu Eifoí'o,r,Mug*r 
ü no paraba, fu defvelo, pu> ptódígkjdii¿Ftm& rara , A j 
dkndole poner a. THERESA mo de los mormlcs *. É&m f 
ei tno^ te. de el Gran. Capitán, pío, de perfeccioa j de 
^ac decía : 0 en efie. ataúd, _ íantidad „ Ga^r^ de el Di4 
mmn efie valor) agravando- vino honor , Soberano, S d 
fek la enfermedad , y teci- rajin, 
feidos lüSj totos Sacramen- él Floreció en- vida, $ 
tos v pic^eBdo peEdón; hu- en muerte y con muchos Mfc 
sailde á. las,Monjas de íu mal: lagmt,. Quedó.-, y fe.confetti 
cxemplo,, la; que fue tan ex- en Aiba fu Corazón yy Brazoi 
celeste en. m perfección?; fu, fanto- Cuerpo incorrupto* 
dando, gucias de, las bene- como Inftrumento feliZu,(qfiC 
ñcios ^qüC; E^cihia? alas que: íkvióf para, bufear U: mayor 
eran proprias,. e@ino;fi'.fae- gloria de Di©&j y provecho 
san extrañas; s, cxorianda k de las Almas.. A i s i quedo. 
t „ ^ _ . . . . . . . ^ 
Cap.XXXXULComíutda fu RefomJefianfa en Alba, 
tamban la Lengua bendita baíícn 5 oyendo fu Sermón,' 
¿e Sm Aíttonie de Padua, qnt para confuílon de los Homr 
tanto alaÍK* á Dios, 7 hizo, brcs, con raro ^íTombco, lo% 
que ot^ds también ic ala- irracionales, 
7 T OS Pczcs mudos, á efeuchar, Te oFrcccn,' 
i y A el Pafmo de Vir tud , y Ciencia taaca¿ 
El Cielo, Mar ,y Tierra le obedecen, 
A l que cubre en Sayal dcfnuda planta; 
Picrdcnfc , en fin , mil cofas, y parecen 
Con rara admiración i mas no me efpanta^ 
Que A N T O N I O fea pafmo foberano, 
Si á Dios , y a fu poder , tiene en fu tnand; 
1& El TaumaturgoTran-
tifeano , antes Fernando? def-
pues Antonio '? aates hyo -de 
el Aguüa de la íglefia Águf-
tino , todo entendimiento, 
defpaes de el Serafín abra-
fado Erancifco i porque fuef-
fe ANTONIO , á fu fuave in -
cendio ^  Fmix de la gracia, 
Benjamín ác la Igleíia , Arca 
de ^ l Teftamento , Archivo 
de la Sagrada Efcritura,cu-
ya Lengua bendita alabó tan-
to á Dios, y fue inlkuraen-
t o , para que otros le ala-
baflen. Predicó Veidadesjdió 
defengaüos , y fue Martillo 
contra los pérfidos Heregcs; 
haziendo con admiración, 
que le íalieflen á efeuchar 
los irracionaies , porque fe 
bazian fordos á fu voz ios 
Hombres» 
9 Siendo, pues, AN-
TONIO un Milagro cotukiua-
do , Columna de la Té , Sol 
á donde pufo Dios fu Tro-< 
« o , que «cómo Sol á todas 
partes fe eftiende á favores 
cer 5 a todo el mundo con el 
refpiandor de fu exemplo ile-i 
go a alumbrar, llevandofe de 
los mortales el afe£to en co^ 
mun. A unos Santos Celebra 
con demonftracioncs Efpaña, 
á otros Italia^ á otros Fran-
cia s pero á San ANTONIO 
todos los Rey nos le miran 
con un cariño , y veneración 
igual , porque fus beneficios, 
fus mercedes-, fus Milagros, 
ion á todos comunes: por 
eíTo ay pocos Catholicos,quc 
no fean fus efpeciales devo«i 
tos» 
10 De Júpiter fingie-
ron los Antiguos, que arro^ 
jaba rayos; AXTOXIO , Jú-
piter á lo Divino, derpide 
flechas, con UÜC , á tus vet-
• X ' i da« . 
1^4 Di/eurf. S4g** &c, Bn 
ásLÚss, hiere los humanos co-
lazones. A Jupitcí 1c cria-
i o n unas. Abejas , y á AN^ 
TONIO le coronaron fus vir-
tudes. La Abeja es. fymbolo 
de .im perfecto PvgUgiofo., y 
por eíío rebato de cite Aí-
íbíiibro dekaif^R-iav.La Abe-
ja es diligente, y ANTO^ NIO^  
ai vivo faegO/ de ía zelo ad-
mirable , procuraba , que fe: 
dieffe cumpliimenco a la Re-
gular Qbfervancia j multipli-
cando preícncias por cum-
plir obligaciones. 
11 La Abeja es mu^r 
obediente > también- k>. fue 
AHTONIG : efUbacon JBSVS 
i^/^a, llaiuole fu PEeladch^ y 
dex an do. la as g l^ot i o I a comr 
pañia, fue a donde le llamaba 
J|a Obediencia o. Volvió, e l Sanr 
U Vida ie S, TBerefa* 
to ,, y halló á fu. N i ñ o , que le 
dixo : Que him hizifte en de~ 
xartne pon obtdientt y pues }J¡ 
no htmienas ido ¡ya me huvie* 
ra* aufentadoM. La Abeja lleva 
u-rra piedüa cantra los vien-
tos * y ANTUNIO ,: la. piedra 
de fu lumiidadcoatra eL ayrc 
de k prefurcjpcioa, 
12 La Abeja huye de 
el mal olor y y ANTONIO,, 
de el mal olor de ta impu,. 
reza.. Las Abejas, facan de la 
fior lo precito 5- y ANTQ:NF& 
fe contentaba de lol precifo. 
con-, lo mas moderado^ ha* 
ziendo dcíprecia de quantO' 
eftima el mund©p. La Abeja 
forma ÜJ panál: y ANTONIO 
el de íu dodrina mas fua-
ve y mas dulce , que 
miel,. 
no 
13 A NTONrO- Prodigio fuej. 
Sol yQ$tt alumbra yAfíro de eli 
N&rte, que las Almas guia^ 
í iel . Columna de la^  Féj> 
¡Y T>a«ít^en quien Dios fe ve; 
fean Proicñor Soberano,-
Que qi^anto pidst el humano^, 
Se logra en fu Confianza; 
Porque quanttí quiere alcanza, 




PROSIGUEN L O ? MTLAGBOS: S E L E DA SEPULTURA^ 
j / aparece a michas Almas. Prerogativas di fu* 
Oración >y Eícritos-
p I I C I O S A A B E J A E U P A N A L E S M T S T I C O S 
dt luzei,. y dulzuras , ei el que efcribe para 
bien da ím Almas* 
1 s lercm en fu couerte muchos 
Prodigios y Milagros. A l 
©tro dia. la pufieron en unas> 
Andas, en la forma que lo* 
avia didu* muchos, años ano-
tes , cubiertas con- un paño 
de brocado-Enterráronla con 
Ja folemnidad, en aquel Lu-
gar pofsibic ^enei hueca de 
una pared ren un Arco ,.q.ue 
eílaba con fus rexas en el 
Coio baxo^y Tale áJa. Igle-
sia , para que los de dentro, 
I y ¿uera gozaran fin emula-
ción de tan Sagrado Teíbro-
Apa r ec i ©fe d e í pu es con m u». 
cha gloria á* diverfas perfo-
»as , dándoles repetidos, avi-
aos , para; la. mayor obler-
3§flcia. de ius. ^^Aimci^: 
nes , cuydando deíde el Cic-
lo , el que íe obícrvaflenfus 
tantas leyes.. 
x i>exando fus Dones 
naturales , hablare de fus 
(¿¡radas fobtenataralesj y. pri-
mero de la Oración. En.ella, 
le comunicó el Señor el Don. 
de lagrymas , bufeand© los 
Lugares mas tetiFados , á 
donue. Paloma-, enamorada 
daba defahogo a íus- fufpH 
ros. Tenia Oración de qüit-
tud v y aü'gunas. *vezes de 
unton r aunquef en ella, pa» 
dcció muchos años algunas 
fequedades,. viéndole com-» 
batida de muchos penfamien« 
tos..Recibió de üx DaeSo mu^ 
chosí favores^ 'tü^oi gran^ 
íles Ragtas t jt Arrobamienm,, 
t66 Ttifiurf. Sagr, &c. 
y de todo facaba prove-
cho. 
^ También tuvo dl-
verfas maneras de Ft/to-
nes , y Pon de Profida; 
y ayudo mucho á las A l -
mas: y porque fu Regla,y 
Conftitucioncs avian de fer-
vir á los venideros, y las que 
F n Ja Vida i t S. Th ere/a, 
a vian de obícrvar íus leyes, 
avian de ícr fus Religiofajj 
para ayudar á todos, eferi, 
t>i6 üxs Libros, y en ellos muy 
eípirituales confefos ^ labran-
do THBRESA , como Abej^ 
herniofa , el Panal 4e íií Ce-
leítiai ü o c h i n a . 
4 que Fecundidad la inquieta Ahgja 
Oficiofa el Panal labra, y compone^ 
Que alegra filencioía^y ím 4ár vquexa» 
Dulce comida al guño fiel ie pone! 
A fu exercicio imka^ el que ño dexa 
De dar fu afán en Libros, que compone/ 
Siendo aquella DoSirina , en que fe emplea^ 
El Fundí f .donde ^ Alma fe xcerea. 
5 Son los Bfcrttos>(\ae 
nos dirigen á el conocimien-
to de el Sumo Bien , dulces 
Panales úc ias mas viftofas 
Flores, que recrean el ani-
mo , y alivian la fatiga 5 y 
los Efiritores + Abejas cuy-
dadofas., que al defvelo de 
el afán, y fudot, de doctri-
na en dodrina , y de ios de-
liciqfos arboles de varios 
Libros, cuyas flores fon fru-
tos, componen e l mas fuá* 
ve Panal, gnftofo^ para el en-
te ndimienco, fi quiere abra-
zarlos ía razón, 
6 Abejas prhdentes: 
intentando en aquel dulce, 
y artificiofo compuefto , la 
fab^oía comida, qup ürva ÜQ 
Coto de recreo , ó goloíinaV 
fino de remedio : no baf* 
cando , lo que -en lo eleva-
do de el efiilo recrea, como 
accidente, fino lo liquido de 
la luftancia , que fana : no el 
modo mito , qu^ empalaga» 
y no aprovecha, íino el len-
gaage claro, terío , y pru-
dente , que á todos ürve» 
Que de otra fuerte, queda» 
muchos, que leen , en ayui 
ñas ; peto coa el tjtilo lim-
pio , y moderado, fe faca 
provecho-, y fe logra elfeu-
to. 
7 Con un Zeon valícn-i 
te luchó el fuerte San/on: 
alcanzo de el Principe de las 
Selvas la vidoiiar, y paflado 
al-
I 
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¡¿gur^  tiecnpo , quiíó celebrar dulzura de fu düctnna,atrai 
fu tuinfo vy hallo en ckcuer- do- el Grande Aguftino, fue 
po de fu contrario muerto urr Abeja y también , que labro 
fnnal fabrofo. Es efte León los nedares mas fabrofos, 
fymbolo de Chrifta nueftro llenos demifeticoedia^y vers 
Biei^ 4!116 * valiente León de dad-
, defpedazó á la muerte,, 
deshecho á tormentos:y AhejA 
üermofa ^que baxó bolando 
defdc el Empyreo á la me-
|or Fkr de Ñazaretb, y nos. 
labra en íu Ccleftial Dodri-
na el mas fuave ^y deEcioío 
I Panal + con mas dulzutaxquc 
A la mie len , boca de el Peni-
tente David. 
8 Tenia el Rey de las 
fferas en. la boca, y en el 
9 Que no labró la Dul-
zura de Bernardoyl2iJ*)Qcz.ác 
oro de el Chryfojiomo y t\ En-
tendimiento Angélico de 
Thomds y\a Purpura, y Será-
fica llama de Buenaventura^ 
la diferecion de Gercnymó* 
Cuyas Plumas han enrique-
cido , honrado, y defendido 
lai Santa Garholica Igleík^ 
haziendo pertrechos de fus 
Efcntos contra- las aftucias 
cuerpo, patente, y defeubier- de fus Enemigos^fiendo fiis 
ta lar miel: porque el Grande Cañones mas que Tiros de 
JESUS* nada habiten oculto>5 Bronce r para fu defenfa , y 
nada errculto-rntrincado me- feguridad-Tambien fe fignifi-
todo, fino e n ¿ - / ^ . T a m - caen l a miel la fima glorio-
^ien í b a ^ % W , quelabrarom fa , que , contra el tiempo, y 
t i my{kíioío. Panál , los 
ápftotes Sagrados, y Dobló-
les deia Igleüa, como uti San 
" r e ^ ^y á la. íuavidad , y 
el olvido-, logran los que ef-
cr4ben para la utilidad co^ 
mun, eri tan meritorio, y pxo¿ 
vechofo^afan.. 
SANSON: vence á un teon>, con quien pelea^ Con que hizo mas ílr gloria dclarecida^ 
Y volviéndole á ver íu boca fea,. 
En fabrofo Panál le dióc comida: 
Ixemplo de el que acaba , en fu tarea 
De eferibir con provecho , l a fiel vida. 
Hallando en la alanza, que le aclama,, 
l a i miefc ea e l aplaufo de fu Eoia^ 
fe*:*!?' 
CAPITULO 
R A T A S E D E LAS V I R T U D E S H B R O T C A S 
de la Santa Madre : y primero de fu Fe viva -5 por cuya exaltación^ 
y aumento fe defvelo triunfante con Penitencias , Oraciones^  
y Bfcritos z Una de tantas Fuertes , quet 
dejmintiendo h frágil, debelaron 
Monjirms* 
v 
rASSI S A N T A M O N I C A C O N S U S L A ^ G R T M A S * 
Su fruto un Auguftino, por vencido triunfanU : num* man 
vállete. Para injimacion de fa-heroyca S/iáz , fe apíica, 
n yexplicsla myfi riofaconf f ineta de eí Libro 
de £fdras c. 3. & 4. 
I T 7 U E grande la Pe de 
\ f Sanca THERESA, 
Creyendo con pecho Catho-
lico todas las Verdades de la 
Iglcfia ; venerando con la 
reverencia, y refpero debi-
do , qualqiríct Ceremonia Sa-
grada, par mínima que fueíTei 
cautivando l i i entendimien-
to en obfequk) Cuyo ; cre-
yendo fus Myferios con ojos 
cerrados , fin inquirir , ni 
preguntar excufada^ dificul-
tades : en todo Hija muy ebe-
dientc de la Iglcüa , no pec-
Giciend» el Señor , que COG-
tra cfta virtud fufriclTe de el 
Enemigo combates j antes 
peleaba THERESA en ÍU de-
fenfa con fu Orácion , y fus 
Bfcritos , xuyas razones baf-
taron a dár luz, y deíenga-
ík) á muchos ciegos , que 
dexaron fu error , y íu 
guieron el camino de la VCT-Í 
dad. 
2 Hazefe al ver taii 
prodigiofa Santa , mas difi^ 
cuitólo, pero venerable íiem-
pre tnyáeriofQ fecreto , el 
Texto de el Eclefiaftico,quc 
dice : De mil UQt.'Ares halle 
uno 
mé hueno , de Irs Mugeres 
fiirtguna ; avieiuio fido tantas 
^s^que han dado gcande 
provecho á las Almas con fu 
cxemplo, y hcrmofcado á la 
Igicíia con Xas Virtudes, y 
peritos : como los Libros de 
elU .Santa , - las lagtyeí as de 
Santa Ménica , con que le 
dio á la Igleüa un Hijo, que, 
rtudes, Fe v&a, &c. 160 
como Aguila gencrofa , con 
el pico , piemas , y mano|, 
dcfendieíTe fus Verdades con-
tra los infelices Cue/oos, que 
con fus viles antojos ciego?, 
y cebados en las infieles , c 
irracionales hediondezes ÁC 
fus torpezas , no fe quie-
ren volver al Arca de l a 
Jglefia, 
3 Rty cs inerte , y la Muger es fuerte. 
Es fuerte la ^ a W , y fuerte el Vinai 
Es fuerte el Rtf, porque venció á Aguílinoj 
;¥ la Muger, porque lloró de fuerte. 
Que le <reduKO al mas feliz camino; 
La Verdad, pues la Ley de Dios le advierta 
Y el Fino y piic^ bebió con tanto exceflb, 
Que fue de amor prodigio, y cmbclefo. 
¿|. Valientees la M ^ r , 
\$,Efdn. c .3.¿¿4. ) pues ha 
triunfado de tantos: fuerte 
la Ferdad? pues por ella 
muchos fe vencieron : pode-
tofo es el Fino } pues por él 
muchos fe dieron por ven-
cidos : fuerte -es ei Z?^, pues 
á tantos manda , y rinde. 
Cada una d^ eftas cofas bla-
sona de fu gran fortaleza: 
Ipues qué mucho que jüntal 
alcancen la vidoria i La Mu-
1 ger donde falca , gime el en-
fermo : la Ferdad donde no 
fe cree , «todo cs confuíion: 
Y á donde el Fino no fe 
I halla todo es melancólica 
trilteza: y á quien e l ^ ^ n o 
defiende , peligra. Atrae íá 
Muger con lus iagrymajfc 
( Mager llora , y vencerás ) el 
Rey con fu poder , la Ver-
dad con la razón, el Vino 
con fu fuavidad. 
5 Ninguno puede fec 
mejor teitigo de eíia verdad, 
que Agufiino : pues 1c reduxo 
el R¿y con fu auxilio , Ja 
Muger llorando , la Verdad 
con fu fuerza , y el /^Vc? con 
íü Celefiidl deleyte. Aviendo 
fido Agufiino monftrno por 
la culpa , también moftro fer-
io por la gracia. Monfimo 
fue Aguílino en fu cegue-
dad , quando figuió el error* 
no era difcreto Agnfiho, 
k • 17o Difcurf. Sagrt &(, En h Vida de S.Tberefa, 
quando ansaba la ioipiedad: no rendido á una Muger,per^ 
no . lo era , pues fe alinden^ dido por un engaño , y de 
taba. de. fu engaño j y- el ref- fu ladre regalado con ex, 
plandor^ de fu. difeurfo , mas cefío.Eíiipcm á batallar aquel 
que lucia , le. cegaba j . pues- Entendimiento entre: las tú 
no»fe- valia Agutino, de- fu nieblas >;y, la luz.. Llego a 
ingenio j^axai halUtfcr, fino, darle c l i JR^ Sefeexano: íus 
para perderle j porque , de? Auxilios Í y Mbnh&.hu hzit* 
xandofei. llevar, de íus tioie- ria con las perlas-de fus la, 
blass,.d€. qué le ferviaeldif^ gryma^ j.queL le. ofrecía \ 
currir , á. donde, todoj era. Dios.5 el . corazoní de. fu pc-
cxrac^r cho en la. fuente de íus ojos.. 
é:* MandabaTaifnílozat Hizole fuerza la F f r J ^ , que, 
nía f» paísion; con que inín le advirtieron, los Sermones 
cionada; ia. voluntad ?; qué : de. el Grande. Ambrofio, y 
admira, que. íiguiefíe. tanto f encendido., á. eLX/»a de. el 
crror iDexofc llevar, de. las. Divinen Amor 9,dex6> de co-
cngaSofas fyrenasj con que. razón la. impiedad., y reci. 
abrazando.,fus. aihagps^-,.,buf- bió. el. SagradaJ^ í i /wo , Pe-
caba Jos., precipicios V y por; loma, dichofíu en las aguas 
cftOi no «¿entia. lo que. lo , myílenofas ^ á donde reci-j 
graba j .fino lo que. perdía», b i á la^ Gracia, ^ d e f -
^siníxk Fcdn quién con cL pues g^ncrofa,ahsasófcMat-
tnucho , amor j ie cebaba. 4^ rippfa , reaacio Fenixo . 
perder , no quexieado.dete-- 8; Hijo^ tres vezes, uwa^  
mejle ,quando CQtria.dcsbo^ de. la Iglefia, dos de.Montea 
C&do por . las bierdwas>dc fus.. fu. Madre, ( porque: ic parió. 
Itaftatiempos: y aísi Aguítino.. para.el m.unda.r y> le reen--
muyJibreA porque fueite ma-^  gendró. para, el Cielo ) abra-
yor. Ib rieigo , . le. llegó á« safe, al recibirvla. Eé- con h 
enamorar, de. una. Africana Efperanza^en laXaridadcoB! 
txeíl.eza, Causofe.efta. de ícr,. el .mas>poxtenroio.l amcaí * y¡;; 
adorada-.^,.. y.- awíeiU-otie», ü . caeiesáito.clippctojéed^uw-
áeíabiida , ó . dcíengaííada*. . tina.de aquel .K/»o>ji.qüc. en-- • 
¿anMoio ^Aguftino 5 que, co-. gendra., V11 gines, á. la. fuavc 
mo .ie le. iícvafefekaJe pare- fuerza de. aquek nedar D'u 
cid 5 que, le.aruacaba. elco^- vino-1 /c , kaLíX tan... hechiza-! 
tazonc, do. de ÍUv diilce embelefo,. 
j j ¥ á visnos-á.A^iñi-. ^ue piorumpio fu aietto en» 
. . . . . — > 
_ - 'Cap.XXXXT, Sus 7 i 
sjin delirio : Si To fuera Diost 
(díxo )y VosJ'asrais Ag'jfiino, 
¿exdm To dé]/erlo,j perqué lo 
fuerais Vos, 
9 ¿Rin'didlc x l Tley ; y á 
llamamiento tomó fu Cruz, 
y íiguió A íu 'Rcdcmptor, 
5ujct6le una Muger , efto es, 
la igleíia,-cauxir^nxio'íii en-
tendimiento en crédito de 
fus Verdades : eftas figuió de-
fendiéndolas -con conftancia, 
y valo^ íajetando fu^oráson 
á la masüichofa adicidad de 
el Vino ^dc ííu amor. Rin-
dióíc al íReyChrlfto nueílro 
Bien, defendiéndole amante 
con Caítholica verdad triun-
ífando de el mas errado monf-
rtudes i F ) viva , 17 r 
t ruo , que ílgnió el error,' 
volvió por b verdad, y ef-
cribió para defenderla coa 
ilos rayos de el-Sol, 
ci o Ri nd ió fe 4 una Mu-i 
•'ger.y cí^o es , á la Madre de 
piedad €n alve'drio f al pa-
recer, como íacuo á el Fino 
de tan Sagrado *Vóican en 
aquella ocaíion, en que Ua-
-mado de Ghrifto, y de Marta, 
-no fupo á donde volverfe; 
viendoíe Agtffti«o, no entre 
Sella , y Canbdis, fino entre 
dos Cielos^ESÜS^y MARIA, 
entre dos ^«?r/ox, entre dos 
Mares , "Uno ^dc peaas, otro 
-de gracias» 
11 T ^ N t r e JBSÜS ? que es Tu guia,' 
i T i Se ve el 4ichofo Africano, 
Que es de Cu amor lobera no 
Centro^ y le 'llama MARIA; 
Aguílino le -deeia: 
Hi jo^ y Madre 5 cuya acción 
Suípende ia execucion 
De uno , y otro Norte fixó! 
Rameado entre Madre.^ y Hijo,' 




r4 M E D I DÍA- DE SU E L B V A D A F E } T n R M & 
Esperanza ¡ fobrefilia U Ssnajga llama de fu Caridad^, 
y tanto , qye mhtlahia: falir a , predicar por el 
mundo para bien de las Almas, Ijaji^ 
dirramar la .fingre j ^ , 
JMS nenaf^ 
TtE T A tí r N C E ND IO A B n A S AtTO V O t C A ^ 
San Erancifco Xavier , Appjiol. de Jas Indias ^  falid. E/pañol 
ilufire debelando Idolatras , y reduciendo'a pavefás diabolicAS 
Araj,.Su Vida un Portento vSus Mñramlla& 
Jm numero*, 
\ Rande fue la Fe 
V_X de THERESA , y 
fu E/permza h y juntando a. 
cftas virtudes las obras, íb-
brefalia fu admirable Cari, 
dad, Explicafc el ajrwr con 
palabras, y fe prueba con las 
obras 5 pero no es mas aman-
te quien habla mas , fino 
quien» obra mejor,, fija THE-
KESA un ttkna abraíado , y 
quanto hazla , eta jáor íu 
Amado; quanto obxaba , po|: 
íu gloria ; tus penaSvppr Dios; 
fus palabras, de el Scñocs íus 
J^CÍÍíamicaios^ cn JÉSMS,. 
t Nada le embaraza* 
ba , para; quc:.no p^ enfalTc en/ 
fu Dulc^ Dü&fio * defeando 
hazer, qaanto fue fíe de Al 
Divino agrado. Si le fuera 
licito a fu fexo , para atraer 
Almas a fu Erpofa, predican 
las Verdades , que condu-
elan á aqp.el' fin p;or el 
Hiundo , no- huvícra pTaf te de 
la Tkr ra , que por retirada fe 
libraÜc de íu amoeoía dili-
gencia : como lo executó San 
Framifco Xamer t n tan dUlan-
tes , Climas , con ptodigiofa^ 
y cacandidaCatiuad; 
1 QUS 
Cap.XXXXrl.Comofu Fe, y Bfper.fn Caridad, tj$ 
3 / ^ v U E Amor ¿y Caridad de Dios tenia 
\ ) El Divino XjwVfj Pues que Gloriofo 
Por el Grande JESUS fino fufria-
Fénas , injurias , ricfgos, muy gozofor 
Ciento á ciento los Reynos convertía,, 
Parando al Sol fu curio prodigioíb: 
Treinta mil leguas corre en fus Miísioncs, 
Convierte pecadores á miiiones. 
4 Nació San Francifco 
Xavier en el Caftillo, afsi. 
llamado, fíete leguas de Pam-
plona y aviendo vivido con 
perfección deílie í\i juven-
tud , y cftudiado las prime-
ras Letras , en que dio muef-
tras de fu ingenio, y doci-
lidad determinaron íus Pa-
dres, que las fueiTe á profe-
guir á la grande Univeríi-
dad de París. Al l i le vio 
San Ignacio , y le facó de el 
liefgo con aquel Evangsiico 
^efengaño i Que le. aprovecha 
& d Hombre > gaivar il mundo, 
Jt pierde, el Cielo ? Con cuya 
fentencia b^cn confiderada, 
dexo Xavier quanto en ei fi-
glo tiene eítimacion , que-
riendo fegmr pobre, y dclafí-
4o aU inocente ,4 y Divino 
i JESUS¿ 
f Eíludió la Sagradla 
Tbe&iogia ,, y y á cori fu m¿á o 
'Kieoiogo íe partió para 
Venecia , con i&tcnt© de pMr 
titic para Jcrufaien , á viíi-
íar. i^gaces 3^ doade. te-
obró nueftra Redempcion, y 
predicar la Caiholica Verdad 
á tanto infeliz, cerno íe ali-
menta de fu error 5 y no pu-r 
diendo cumplir (lo que intcn-
taba)ir Peregrino por cimun-
do , con virtiendo pecadores, 
y viíitando Hofpirales, fervir 
á enfermos , y focorrer necef-
ütadosipidiendo límo/na,ücn. 
do , como era, efeogide Vafo 
de elección , para llevar el 
Nombre de Dios á muchos 
Pueblos. Por confejo áe San 
Ignaciotyic nombró Paulo Ter-: 
cero.por fu Nuncio /lpofiolha9. 
para, las Indias , y otras partes 
de el 1 Oriente, , t 
6 Salió de Roma para 
PoriugaV cou lu Embaxadori 
fin- aíimiento i cola de hu-
mado intei es , contento foío 
con fu Breviario. Liego ^ 
aquel'Reyno , y baícó poí^ 
lada en un Hfiífpital;-y co^ 
nociendo San Fraiíeiíco.Xa-; 
vier, que nada haze alHom-, 
bie mas grande , quería hií-¿ 
piildad aisiüia- ^ los pobres 
174 ' ttífmrf.Sdg*'* &e. En la Vida de S. TbtrS/a, 
caferinas , bufcanda fu aii- • f o , y lo cjíecutó obedicti^ 
mentó Javier xta 'M p'mdzá te Í réCucíco muertos, fano 
común con rar^s rmucftras cnfecmos ?-y pró'fctizó fuccr-
de tíantidad : xuy© CKcmplo sfos. 
grande teo tanto ruido , que 8 .Uliimainente , como 
le ilamacon con el nombre dicen ios Sagrados Pontifi, 
de Apú0ol en Portugal. De- ces,.avieDdo -el vVaron de 
feaba el Rey Ítenerle en fu Dios confumado.cl curfo'de 
Reyno i^ero,, aunque alli hi- tfu Peregrinadoa, le conce-
ziera mucho fruto , le atenía dio el .Seiíor la bendición de 
Dios .decrmdo , para que el Patriarca ^^Í&JW , de que 
fueffe luz contra iaceguedad ¿fucile hecho 'Padre Eípiri^ 
de muchos Pueblos. tual de muchas Gentes, y 
7 :Parti©re para las ln - vicíTe 4os H i j o s q u e avia 
días , y ?no quifo , ni cria- reengendrado *cn Chrifto, 
do , cofa , que ífueflTede va- multiplícado's fobre las ;Ef-
lor, y preci© j folo lle^ó unas trellas .de el Cielo ^ y las 
Ropas , y algunos Libros de- ^tcius de el Mar., -embian-
votos ; y con efto iba JCa- do á muchos de ellos, co-í 
vier muy contento, y para roñados xon fu .propria faa^  
fu empreffa mas deíembara- gregal Rey no fiterno. 
zado. Embarcéfe ^ n sei raes p Nontbrado Apofift 
de Abíil íino de, mil qm- de Jáf Indias Orientales por 
nientos y ^uarenta <y ano , y 
llegando a las ít idias, pro-
íiguiendo«n <u empleo JE van-
gclico f anduvo varios ¿Pue-
blos , coreiéo diverías Ciuda-
des ^cifcvé en diílinros Rey-
ivos: en cuyo piad ¿no exer-
cicio convirtió machos pe-
cadores , bautizó Almas a mt~ 
ííones,y conquifté paraiDios 
los Rcynos de cieaio mj&m& 
to. Para cuyo ñn Sagrado 
hizo Milagros fin numero, 
mandó ai ¿oi parar íu cút* 
todo el-Qrbe,, quando inten-
taba abrir ;puerta al Evaa-
rgclio en el imperio de la 
China , quebranrado de los 
^continuos trabajos, fobre las 
fuerzas humanas padecidos^ 
junto á u ü a i-sla de aquel 
Reyno ,( aviendo .íido Gran-
de Xavier, en todas las vir-
;íüdcs , y en cfpeciál rcíplan-
.deciendo en Úí Caridad ; co-
mo la Byi/c/^ de ia mañana) 
á dos de el mes de Diziem-: 
tbre durmió en el Señor. 
Gran-
Gap.XXXXn. Qomo f u ? } ¡y t ffer.fu Caridad. 17^ 
GRandc FRANCISCO XAVIER De los Nobles de Navarra, 
Que dexais defdc Pañs 
A ias Letras por las Armas! 
Bet el Grande IGNACIO figuiendo 
Las Militares- Efqpadras, . 
Contra los tres* enemigos. 
Hazeis Recluta Sagrada.-
IDcxais reí 'üclto,,y hamilde,» 
Quanto el mundo eítima , y atna¿ 
Y peleando Aventurero,. 
Buícais- Divinas Campañas;; 
COÍITO-tam gran»Soldado,, 
Corréis mmenías diílancias.,. 
Para • dar muerte á las culpaí, , 
Barar< dar vida á..las Álmas.^ 
CAPITULO XXXX¥IL 
r^MOR DEü. FmXIMCP, P B N J r m c l A t G R A T I T U D ^ 
^jRetígimdtSanta ^rherefa, ,efpecialmente* cm #/ Santifsimo 
Sacramcntü de-la-Eucharrftia. . 
M A Y O R - F I N E Z A ' U E E L R B D E M P T O R , 
Sacramentado ^ para nue/irO' 
mayor? bien* * 
D vEn el * Amor de el- trabajos' s-quamas' enferme-? I Próximo^ íe . in— íiades, quanías nieves, quan* 
fiérelo.»que. íc ama á. Diosj tos caloíes-, quant^s dcícon* 
y de lo qae Santa Xüt iusA veínenciás^fefricK-f OP• el bien i 
hizo por^íüs > Hermanos , fe.: de-, las -Almas l Quaoto^tctti.* • 
infiera lo que am(xa> Scñoiv montos-par' el umor? de Tus 
%aD£ü^ ciamos ^ íjuaiiiop próximos 1 -Siendo >- íus> Ora-
dos 
• .;i 7^ Bifíurf.Sagr.&c. 
clones ordenadas á guiar á 
los mortaUs por el camino de 
la Ley de Dios, y apartar-
los de ia fenda de ia perdi-
ción. 
2 Era también THERESA 
muy Penitente , no dexando 
de ma Itiatar fu cuerpo ^por-
que tuvieíTi ia razón ci per-
fecto doiiiinio^ fujctatido el 
inclinado anto'j©. Siempre 
grande en la penitcnciajpues 
íufria muchas mortifkacio-
ne^ , afperos cilicios,, y du-
ras diciplinas. Defcontenta, 
porque no padecia lo que 
deícaba , vertía fangre , á los 
riguroíos golpes,con que fe 
-heria , criando materia en 
las cicatrices de fus llagas; 
y ei alivio , que les bufeaba^ 
era aumentar fus rigores, 
viniéndola tantos defeos de 
jpadeccr., que (i ia Obediencia 
no la eftorvára», fe deshizie-
*a. Su cama defacomodada. 
En la Vida de SXherefa,^ \ 
fu comida un huevo} opcC 
cado j íus Túnicas d^ la j e r ^ 
masbaltt. " 
l Era grande tambiea 
THERESA en el ÁgrMecimieiu 
í o , y íiendo el Sacramento dt 
el /íltar el mas elevado fa, 
vor , la fineza más admira, 
ble, THERESA con quantopot 
dia, lopjgaba : recibíale coa 
toda pureza, bailando al re-
cibirle todo confuelo. Su pd, 
mer cuydado era , el poner 
efte Divino Sacramento, ai'si 
que veía el Monaílerio fun-
dado ; y fiend-o Guarda di-i 
chofa de fu Dueño , derre-
tiafe en fu amor abrafada. 
Procurando hazer con la ma-
yor Solemnidad fu Fiefta, 
ábrafaba aromas , recogía ño* 
-res : todos ftutos de fu agra-
decimiento , viendo lo mu-
cho , que nos favorece el So-i 
berano Señor , de los Hom-i 
bres mas enamorado. 
4 Q AGRADO Manantial de nueftros bienes, 
O Medicina eficaz de nueftros males! 
Que no entibian, S^nor, nucflros defdeaes 
De tu amor los favores Cckftiales: 
Porque a morar entre nofottos vienes, 
Haziendo tal fineza á los mortales, 
Que fon)á el gr.in favor de tus caricias. 
El citar con los Hombres, tus delicias, 
5 Difputan muchos nueftro Bien , que excctit-o 
Dolores MyÍHcos, qual fue ^con bs Hombres ? Algunos 




wer Dios, eOo es , d Diurno 
fórto , encimado: la nizen, 
ai parecer, es, que el nwyor 
etcelíb <ie amor confiíle , en 
juntar-, para bien de d araa-
¿o, los mas diferentes ellre-
tnos, haciendo ta -fineza lo 
¿Bppfsible polsiblc ;«n fu -en-
camación GhrUlo unió los ef-
remos mas diñantes , como 
ron Dios, y Hombre^ ha-
ciendo en el Gielo de Ma-
rta lo impufsible'póísible > No 
era pofsible , que antes de 
hacerle Dios Hombre , fe ve-
riÉcára^eíia propoficion , Dros 
fs frfsálc , Dios es mortal; 
pero-defpues-que eiK:arn6, y 
fe hizo Hombre el Señor, no 
foio es pofsible , fino cierto, 
el <|ue Dios padeció , el que 
Dios murió: krsígoaverie;he-
cho Dios Hombre en el Cie-
lo jde la Virgen , parece 4a 
Fineza mayor. ( O ; Tbom, 
tttanrDamafeen* quaft. l6. art. 
4.ycrf. Sed contra: Bms-paf-
fibilis nominatur , Dem Glo-
ria crucifixm -iff.^ 
6 Pero'fe puede decb, 
que nacer Cbrifto, fue Fine-
za , y favor mas grande. Y 
¡fe puede probar : Aquel, que 
mas padece por fu amado, 
haze fu fineza mayor-* mas 
pena , al nacer , Jefus: lue-
go mas fino defeubre alli fu 
I amor. Y íi unir eftremos. nns 
i filantes x haze el favor í^as 
petiítenc. fbügr&i, &e, fyy 
grand-^ quariio fe vicron-ccí-
ías mas 'diferentes unidas , que 
ai nacer , faliendo á efte man^ -
>dode el'Gielo de fu Madre, 
Rico, y Pobre i Siervo, y 
Señor; Grande , y Pequeño; 
abratado de amor , y tem-
blando de frió i lutgo á el 
Nacer fe ofterjta xuas fino fu 
ainor. 
7 La mayor ^fineza d é 
Chrifto fue í /wcn>: porque 
efla Hazaña ^ efecio de h 
mas fobrefalientc Caridad. 
Ninguno mas enamorado , di-
ce Jefus , que aquel, que 
muere de -fino , dando la vi^. 
da por el que ama; y íi el 
que mas padece , mas ama-, 
quien ignora lo infinito , que 
fufrió eu ios-tormentos de fu 
Gruz, y -los eftremos que 
alli juntó 'fu amor ? Viófe la 
JuíHcia, con que fatisface a 
el Padre; la Milericor^ia, coa 
que redime á el mundo ; ef-
tá deñiudo , y nos vifte de 
.gracia; prefo , y defata á tan-
gos priíioñeros; muerto , y 
nos da vida: Juego fin duda el 
morir fue la fineza mayor. 
8 Pero parece , que el 
Sacramentar/e Chrijlo-i fue la 
Fineza mas grande , y mayor 
prodigio de fu Amor. Juntar 
los eítremos mayores, es la 
fineza mas exceísiva - en ei 
Pan , que baxó de el Gielo 
junta eftremos tan -diflantes^ 
i j % Wfcurf, S4gr. &0, En ¡a Vida ie SMtrfi/a* 
cerno hazer i e i Hombr.e , íi, bles, es prueba de amar mas* 
¿¿gn-atspentp le retibe Dios; en la. Ho/iia Sa¿*~r.da junta im' 
luego , al ilegaríe el Seíioc poísibles á el parecer , como 
a Sacramentar , parece , que morir , y vivir viviendo, en 
feizo mas fineza , qye en la la.realidad, muriendo en la 
£ncnrna.j;¡m, Y íi al nacer> repreicr.tacicn. j~ íjendo efíe 
jorque vino a padecer, ex- divino Bocada vida , y nuw* 
glicp lo grande de. íu amoc^ t t : vidas para. el. bueno , y 
en el. Inelable Sacramento det muerte para el. malo. Y íi es 
elAitar rehoeya incrmt'V grande fineza^ auíentarfe ei 
tamente fu fantiísima Paision: amante , ^ara mayor bien de 
luego parece. >.que afsi. íe. obC- el, amado , en efte Sacramen-
tema Fu- Fineza mas. to Chri í lo, íi no fe auíenta, 
9-, Y ífewo?'/» eñ.la,Crtjz-,í fe. efeondk-luego en efte 
fue la fineza mayoE.?- ei> ei- Sacramento echo iodo el ref-
t^. Sacramejnto en cada Mif- to. á la fineza, de fu amor, 
fe , que. íe. celebra ?.myftica— Sea pues alabado por eterni-
mente muere el Señor. Y íi, dades¿ de. Siglos. Amen, 
bacer. los impqfsibles' poísi-. 
Io_, Q ' E n o r q u e t difteiS; a;, el trifte 
O Vuelira. Sangre por bebiday; 
Por remedio vueftra. Carne 
De nueítra. frágil, fatiga:. 
Gon el. Angélico, Pan 
Señor á. los Hpnjbres. brindas: 
Q Pan de„ elT Cielo admirableí 
Pues fe. da Dios en. comida, 
el pobre,, á el üervo \ el. humildc?, 
Para que eL mortal; E£ciba5r 
Si dignamente le come,. 
Las. mas elevadas dichas^ 
^ tan grande Sacramento 
O y. con, religión, tan. digna. 
Veneremos >, CO^ UQ a. centro. 
De las mayores caricias.. 
j^^Pafmo. tan. Admirable,., 
Adore la fe; advertida^ 
a. la. nueva. Cctemomav 
m 
Cap.XXXXVILSU amor > Pemisnc. ndigion , &c. lf?l 
El R^o Antiguo ^fe tinSa» 
En aquel Pan Soberano 
Eftá Dios , de aübmbros Ofxae 
Reconózcalo la Fe, 
Si l«s fcntklos deliran. 
CAPITULO XXXXVIIL 
SINGULAR DEVOCION DB LA L A N T A M A D R E 
son Marta Smtifsíma , y los demás Santos* 
Su JíceTtanza , y Fe viva vbra^ 
é a Prodigios, 
LA DEVOCION C O N L A "REYNA C E L E S T I A L 1 ^ 
es la bafa y en quien y de/pues de Dios, 
fe ¿¡fegura la Virtud, 
t T 7 L mayor favor ^ que intercefáon <lc4in Soberano, 
X2J tienen los mortales, en ella afianza quanto pre-
t% la Iniercefslon de los Santos: rende. 
pues fus füplkas afleguran 2 . Quien tiene la fuplk 
nueítras dichas, y fus ruegos ca de un banto en el Cielo^ 
alcanzan nueftras convenien- todo lo% logra. (Juien vive de 
jcías. Quien tiene m ^ o l i e m - el Rey muy amigo , puede 
pre para el Poderofo , que en la tierra mucho : quien le 
cofa avra, que no alcance? tiene junto á Dios en la éter-
Y ia continuada petición de na Patria , lo puede todo. Un 
Ut\ Jufto con Dios, qub -co- Amigo verdadero qué no ha-
Pfa avra , que no logre i Quien ta por fu amigo ? Ks Dios el 
[fe vale en el mundo de la Amigo mejor; que no hará 
t&o Difcurf. Sagr. &e. En k ,VUa de S.tberifa | 
pror ci qüe vive en fu eterna e i l , quanto en la providen-
amiftad r fer de, los. Suatos, da hinnana. paiecia masque 
muy devoto y fe debe tener, dificultoiQ. X afsi.con todo 
de Dios por ef^fecal berte- falia, a j a ^/VJ-FÍ con que 
ílcío: ppj: cíTo THLRESA io lo aflcg^iraba^, haciendo las 
era de tantos , y de t o J ^ F w w ^ / ^ f j , y. obras , en que 
traía una memoria, tenien- fe empeñaban fus cuidados, 
do en Dios, y en ellos una para las que caíi fiempre k 
Cpnfian&a-tan glande , com<3, faltaban los neceflarios n^, 
í\| gen^roíb Gora^on., di(?s> y,, de todo el Scñór ¿ 
5 De cuya Fe refulta- facaba ayudando con Pro-
ban admirables Prodigios, co- digios á cumplir fus intentos, 
BIQ fe ve en ips, que >ve4>ció por lo qugv firme en fu .pa-
el juicio hupaano impofsi- der efperaba y en el Patio*, 
bles, fuperando dificultades, cinio de la Virgen, de que, 
no haciendo cafo de eftorvos, vivía tan fegura, 
J i ^ n d o ?en f^ efper4aza..fa-
4 ^TpODC^', quant® TftERESA^pidéí, alcanza^ 
X A la Fi de fu gran Ztlo fagrado; 
Que, como pone en Dios fu confianza, 
K o ay dicha, que no logre en fu cuidado^ 
También feliz ..fe alienta fu.-efperanza, 
De la Virgen á . el .ruego continuado^ 
Áfsi el' moríal. lo . efpera cada.día, 
A. el poderolb . amparo Mariat.. 
'5 Es la Devocion tcnX*. lo es de la Celeftiál Reynáf 
{agrada AÍ4r/4 , el fandanfien- parece, que eftá .folo. Oye-i 
tQ , en quien , . defpues de xQle Mana ,.de que .MA¿iA 
Dios , fe aflegura la V i^rtucU la i i v u dexado fola i uo lafak 
Los mayores teforos de Per- tarian á, Marta {Triadas junn 
feccion labra . para. fu. bieni chas, tendría , que la ayudafi 
quien honra á ja. mas divir fen; vacias minilhas., que.la. 
Ea Madre , d4ce e^k Ecieiiafti-. íirvieílenj pero, aunque acom-* 
co. Toda la de.VQcion -de los panada, íin MARIA eftabí 
bwtQs no , llega ^ ..la^Devo* fola. Aísi le. fucede, al qu^ 
don de la Virgen, Quieu es . no es D-evoto.deJa mas dul^ 
Revoto de Jas Santas, y-m. ce Madre... 
Cap.XXXXWIL Sirtg, devoc. 
TÍ r6 JLA Interctfsfon de la . 
yirwn la nías eficaz i por 
mas poderofa. Los memoria-
les , que dan los Santos, no 
¿empre fe deípachan ; los de 
]^ Virgen todos fe configuen* 
"¿o ha ávido ,q.ue no 
aya íido. gran .Derntode MA-
RÍA ^deshaciendoíc todos-en 
ia& alabanzas de efta Señora 
con., fervorólas anñas. no 
fólo.dicholbs la han tenido, 
íino también zelofos. la han. 
eacomendado.: Quien te invo* 
ca devoto, c^ce Inocencio Ter-r 
cero , que no le oygas , y oyén-
dole , no «configM el defiádo fin 
i s el que te Ibma \ Penfar en, 
efta Señora, feñál es* dé pre-
deftinacion, dice San Anfel-
mo , pronunciar , e invocar 
fu Nombre ., es confirínarlaí 
que ^afsiíComo para vivir , es. 
precifo refpirar , afsi para faL-
varfe , es neceflaria a. todo*-
mortal fu* protección,. 
7? , Aquellas cinco Vírgl-. 
nes y que en todo, fueron ne-
cias , comkrnandofe * por . inw 
gratas á íu Efpolb , y por no 
devotas.de Maria, al venir.; 
fu Dueño , por faltarles el ^ 
debido cuidado , .padeckcxjn 
fu delprecio ^malogrando, por 
fu .imprudencia iu di.ha - y i 
por defprevenidas^Liecon def- • 
dichadas. Necedad laítimaia, 
no bnícar el fegaro ¥tf&óm*-
&ÍQI de: ; k Eipoia-^obcraúul 
a MarjaSSmy&c. i§i 
pues, ü huvieran recurrido á 
fu Fiedad , fm duda les ayu-
dara a-iu defeado fin lu in -
tercefsion j y aunque mal pre-
venidas, fe: ver ían de fu Pro-
tección amparadas. Mas, l i 
hallaron ce i rada U - puerta, 
aun con. todo eñb debieron 
animar á fu confianza 3 por 
qiie es MARIA de el Qclo Sa-
girada Ventana r y podían acu-
dir promptas á -elle remedio, 
y no llegaran á. padecer fu 
daño. . 
^ KX Cammü de ¡a Glo-* 
r/^-hace Chrifto eíkecho , y 
la» Virgen lo hace camino 
ancíio , camino ReaU En mis 
dice:, cilan todos ios cami-
nos de la vida ? y de la vir-
tud : angofta es la puerta de 
c l .Cklü^-Pcro la-Virgen la-
haze puerta dilatada: yo íoy, 
dice, Puerta de e l Cielo; y 
ppr Madre de Dios es: infi-
nitamente - grande.. Por - eíTo 
añeguramos devotos micftra 
mayor dicha en fu Patroci-
nio - íagr^do^ . . * 
9 Afsi la dice San Bsr~ 
nM*o\ O. Madre de. Dios , d 
Señora , ó Reyna de^el >CieloÍ 
Tiu^f te honra 5 y vida -ato^ 
da& las GeneraciQ-aes : en T í 
tienen los. Angeles alcgria^ 
ios Julios gíacia , los Peca-
dores^erdon. Y prGÍiguc: £fí 
/os futuras , en las tentacio-
nes,eüMs defcohfianzas, Uatna 
i%2 Dlfcarf. Sagf.&c, En la Vida de S.Therefa. 
devoro i ' M A E i A , no ¡capar- tta -efta devoción ei ChrvfoC 
te fu Nombre de tus labios, 
teniéndole fiempce en tu co-
razón , repaflando tu memo-
ria fu grandeza. Si quieres aí-
fegurar .tus 'íupücas t bu fea 
efta inteixefsion , jpide efte 
Amparo , configue «lie latro-
cinio , que le hallarás Segu-
ro , ü eres é c la ¥irgcn 4e-
voto. Invocar fu Amparo , da 
íeguridad a la efpcranza , fu 
mamona luz para «i mayor 
acierto , fu Patrocmio es la 
mayor defenfa, y fu Piedad 
la que nos libra de nueftros 
enemigos, hafta conáucirnos 
a el l'eguro Puefto. 
.10 Afsi también aüen-
tomo : Recurrid , d i c e 4 Uy 
ruegos d* tan dulce Madre , que 
forfu auxilio auguramos nue/~ 
tras conveniencias y y por fa 
Patrocinio alcanzamos los peca* 
dores la enmienda. Dios te faU 
«v , pues , Madre /Cielo, Vir-
gen de Dios T rono , de la 
iglcíia Grnamento , y hermo-
fura , gloria , y firmeza , y 
en quien efttiva fu -duración: 
ruega por noíbtros á tu Aman-
do Hijo , para que logremos, 
el fer dichofos eternamente, 
y oigamos gozofos : Venid 
Benditos de m t Padre d el Rey* 
no Celsftial, en el dia tremea-
do de el Univerfal Juicio. 
I I Q^l te aBige, o te acufa tu conciencia, 
' ^ En un mar de triftezas anegado} 
Si oyes da voz de la fatal fentencia, 
Donde fiadie falio juftiíkado; 
Si temes , fer juzgado en la prefencia 
De el Señor , con tus culpas aíTombradoj 
Con corazón amante, con fé pia 






'' i^ XJ C-^O j í 
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m M T t D A D W B R a t C A D E STANT A THERESA, 
imitando: a? Ckrijo , JK1 María,. 
F I N E Z A ? D E L Ü H O R D l V l K a BAT 1 ^ 
Encarnación del Divino Verh¡. Exemplar de 
Hu mil dad ,. Cbrijío / M a r h ^ contra' 
la vanidad humana*. 
jO.CE gsadbs- de Jía- los nueftro defprecio , lo He-
mildjd.trae San, Be- va mal'nue^ro- aj^or proprioj 
nito ea fij- Regla., y de. ellos- pem Santa THEKES'A nada COIT. 
también' tcata eL Angélico, mas agiadu o la , que lo .que 
Maeftro: entre, los quaieses la humillaba^ No hizo loque-
tino ,, eL fentit baxameritc- de San Antonio el Grande , que: 
si 5 íieTido- otra.r„ cL huir. las., fue hazer. teairrj de las defcc-
Dignidkdes , Honras ,:y Rrjjla^ ios para que en. IQS- p i i f t^ . 
cias jXetirandoie déifus. apiau- eos píueltos los advirticircn 
fos ^ y aborreciendo füs eixt- los ojoso pero ecn todo emT 
niaciones:r. con qua fe íliele pciio fuplkó , el que la de--
echar, á perder. ia.razon , con xafícn decir á muchos fus cul-*-
tantas jv como, bufea^ el pro- pas:, de tantos cemo la tra-
prio, i n t e r é s , y diiponen los tafean, parafulpender el apre-
obfequios ,, fomeniadbres de. cia:? en que iü temap , no da-
la vaaidad.. ban lugar los- ConfeÜbres». 
21 Es el. fundamento, dé- a quienes impedían, fus^cuida-* 
la Virtudla. H«»2 / 7 tóyy por; des , el.que. no dixefíen los 
donde íe anivelá; ftií perfee- f a v o í c » q u e de Dio& reci-» 
cion : e i lentir baxamente de; bia , aunque de fe aba r que 
noíotcos, w efeuchar- g¿ifto^ quaiquier. d§íedü fuyo. :e.;íü-T 
i 84 Wcí4rf' SaSr' &c- k Vida I r X. Therefa. 
tnitando U humildad y ü) Madre Santiísíma; al ha, picra; — 
de Chriilc ntieílto Bien , que 
ficndo Dios?por damas cxeui-
p í o , tomó fqrma de Siervoj 
zerla ei Cielo Rey na , fu 
jnildad la kizo Eslava. 
3 A La Ciudad .de Hazaret vCmbia El Cielo un í k i Bmbflxador Sagrado, 
A mudar todo el llanto en alegría: 
A un Si feliz , gloriofo , y defeado, _ 
A hazerfe HoaiDrc en el Vientre de Mam^ 
Baxa e^l Señor con patío Agigantado: 
Paz., que dclVierra la común diícordia, 
Ufando la mayor mifericordia. 
4 Nació ciego un Hom-
bre; y le preguntanl lu xMaef-
tro Divino los Difcipulos, íi 
avia íjdo culpa agena , ó pro-
pela, la caufa de fu cegue-
dad : cfto es, íi avian peca-
e l , ó fus ^Padres Lreípon-
de Jefus: no es, el fallarle 
iefte miferable la villa , oca-
fionado de algunaxulpa , lino 
difpoficion de AltaiPioviden-
cia , para que fe maniüeíle 
•de Dios íia Oloria. Es elle 
Ciego el genero humano , oca-
íionando fulano , Adam de-
fobediente , que .fue , dichofo 
por el remedio;: permifsion, 
difpoíicion alta, iceteto .de 
la Sabiduría Infinita , porque 
fe manifeftaífe i u Piedad iu-
«Eienfa. 
5 Pecó él primer Hom-
t^re con ojos, para bukar fu 
mal ; ciego , para procurar fu 
Msn: pues quanáo a i a veüh 
da de el Señor fe havia de 
.confeíTar arrepentido , pro-
curó bufear efeufa á fu peca-
do , dando por mas culpada 
a fu Compañera. Cayó cníin 
Adam., y dio configo en las 
mayotes miferias, negándole 
todasias colas criadas la obe-
diencia al hombre , poís i n -
grato á fu Criador r pelean-
do contra • e?!, y en *defcn/a 
de fu Dueño ; ímirando el 
bien convertido en xmal , el 
gozo en pena, la falud en 
enfermedad, el dominio en 
efclavitud , la vidaen muer^ 
te; amarrado á la cadena de 
fu^ hierros., y íiervo de & 
mayor tyrano. 
6 Pedia la Divina Juf-
tk ia la paga de aquella deu-
da><9 Y proíiguiendo fus hijos, 
y defeendientes, cometieron 
mifec-bles tales culpas,^que 
fus dcroidencs penetrabíia 
~ - los 
Cap.XXXXíX. Su fáümUZ. heroyca, r mitad, i t f 
jos Cielos, clamando por el taba. Llegó á ía Ciiuiad de 
mas rigarofo íiaftigo; los de- tNazarétlr, á pcdÍL* el con-
litos de el mundo irricaban fentimicnto á la Ceicftial 
las Divinas iras , y las En-
trañas de Dios piadofas íiaf-
pendian el azore merecido, 
yio ei Señor de los morta-
¡cs la miferia, y aplicó fu re-
medio con la mas adnvica-
.ble mifericordia. Clamaba el 
Cielo por el reparo de fus 
Sillas, la Tierra por el de fas 
daños. 
7 Ptefentaronfe, digá-
moslo afsi, Memoriales á la 
Divina Juftlcia , y á Ja Sa-
grada Ciemencia : pedían 
unos, que el Hombre faeffe 
Rey na : Dióle rendida , y 
confcfsófe Efiiava i baxando 
afsi el Divino Verbó defde 
el Solio de fu Padre á el 
Púdísitito Vientre de M / \ -
RlA, haziendoíe Hombre p JC 
obra , y gracia de el Eípirim 
Santo. 
P Mirófe en un inf . 
tante ventarofo unido al Ser 
de Dios el ser humano ; y 
aunque pequeño , peifcdo, 
como Varón Gloriofo, Bien-
aventurado deíde- el primer 
inílante de la Ser ^Dios, y 
deítraido ; fuplicabarv otros, Hombre: Dios por, la Ge ñe-
que fucile el mortal reme- ración Eterna , Hómbre por 
diado. JDiófé el mas pia- la generación tempora\-, que-
doíb , y foberano Decreto, dando h Divira M'A 111 A 
con que fe halló lo Harna- Virgen puiifsimá , y verda-: 
no favorecido» Hizo fe Dios- ^era Madre de Dios: y co-
' Hombre , y quedó la Julli- mo el Efpejo c i i i k l i n o , que 
cia en rigor fatisfecha,y la hermofea el Planeta luden-
Piedad íbberanamente en- te , y no le rompe vcomo la 
grandecida. Efcogiófe por i7/^ fragranté, cuyo humorj ' 
Divino confejo,para Madre fin ajar fu candidez, y firt': 
de el Eterno Ferbo t la mejor marchitar fu belleza , liba la 
dé l a s Criaturas M A R I A Abeja rrtificioía 5 aísi xMA-
Santifsima, digna Efpofa de 
( el Cáftifsimo Jofepir, 
8 Nombrófc por Em-
bixador al Archangcl San 
RIA, ftre £fpejo , eíi cuya 
Luna de Gracia tomó el? 
Humano ser el Sol de Juíli- ' 
cia , fin ofendetle ; Flor , de* 
Gibr ié l ,para dar la conve-. quien fe apacentó el me-
nicnte Medicina al mundo jur Cordero , fin ajatíaí 
enfermo, guando menos lo 10 Por eüa Union , á; 
ín.ececla , y mas lo necefsi- folo Dios pofsiblc, fe balld 
A a la 
1 %6 D'fvitrf, En ta WÍ&i de SXhs**fi. 
ia Virgen verdadera Madre á donde fe Uofpedó el Eter-
de UioSj'írono de el mejor no Rey./Por el Defpoíorio 
Salomón , Vara de jeG»e,/írt-4. que hizo ChriOo con la Na¡ 
de el Tcitamento.que en- tu raleza i'.uroan.a», íe iujeto 
cerró el mas. fabjoio Maná,, á padecer, el Invpaísible , ¿ 
Mofa MyAica de CeleÜial n.orii:. cl« Inmortal , par^  
roció ,,Cíi/4 dorada de toda darnos, coa. fu, Muejic 1^  
peifc^ipn 3 Palacio preciüíb^ vida^.. 
j j ; A El Señor mas Soberano, 
± \ _ Para.el humano remedio^ 
Las Entrañas^de 
Digno hofpe4agff. le dieron. 
Eor romper nueílras priüones. 
Alas de el amor, haziendo, 
Nadó Piélagos de.: Eftrellas>. 
Surcó Mare^ de, Luzeros. 
Defde.cl Empyreo.Gloriofo 
De. ardientes .dulces reflexosi 
Sol de coronados rayos 
Árdióvlos elados-pechóse. 
I^iftió la humanaJibrea,, 
Y en e l tofeo Sayal nueftro, 
Chrifto fue hermanor<le el Hombr^ 
M A K i A Madre, de el Yeibo. 
'A el M y fterio, Sober a no,, 
De tan Sagrado, concierto^. 
No pudo hallar, la fineza 
De el fino abrafado afecto,. 
K i .m.cjor Madu.. e.n. la Tierra^, 
N i mejor C/V/o en el Cielo.. 
]^l íer £¿/¿ii.'^.dirpone,, 
Quaiido. íe le. ofrece un Reyno,;. 
La que nunca.tuvo mancha. 
De el Original defeco. 
Recibió la liímpre Virgen 
A fu Santiüima Dueno^. 
Dignifsima á el horpedage,", 
HuiuUdifsima a e l obfequioo. 
Caf SXXXÍX.St* HttmUJjero.ya, imitani. 187 
Con el Si de la obediencia 
Madre fue el Rey Supremo, 
De cuya archa-admirabíe 
No podrá -tener exeinplo. 
CAPITULO L. 
M 4 B S T S. A D E L A H U D Í t D A t ) , ! ^ DBSCRIÉÉ^ 
exj)lica.%y enfma a Jks Hijas, Sirve de ñor mi , ^ dechado 
el QloHofo SAN Jo A CHIN , elevada por humilde 
<d dígnijsimo Padre de la mejor 
Madre, 
VNÍVERSdL CONSUELO , PRINCIPIO DB NUESTRA 
dicha, Ja Punfsima CONCEPCIÓN de nuejira Soberana 
Re/na: Eíogi&s de tal marávlia , E/mero 
de ía Omnipotencia, 
l ^ T T n i a Santa THE- dadiva de Dios, mifericor* 
i RESA mucha H«- dia íuya , Don , que viene de . 
mldad, conociendo ,c]uanto aquel Principio , Fuente , y 
cfta Virtud agrada a Dios r y origen de todo bien > y lo 
daba ia raaon ia Santa : £7 mam, nueftro : pues :no te-
Señor iázciz. y es muy amigo de nemos de nueíha cofecha 
la. Vendad^ y áe la jufticia^ mas que eípinas de cul-
la una conliílc , en conocer^ pas. 
fe j iaotra,, en dar á cada 2 Aconrejaba a fus H i -
uno loque es í u y o j y todo jtfs-, que fircfitn vctdatíera* 
lo encietTa la humildadt ueme humi l ce s , y que cn-
pues con ella t o r o t t n o55 t o r c e s lo íevian , qrardoIbs 
quien Icoles ; y íabtmos, que e r f SÍ imílen leí abatic^?, y 
quamo tenca os buen o , t-i. -¿c í f re t í rc í s , t.o ptccui-rt d'o 
A a 2. \X)\>* 
l 8§ Dlícurf. Sagr. & c . En ta^Vida de S^Tberefr. 
Volver por n , dexaruio fu afsi fe bunjiliaba , quando un 
caula á Dios , aun quando Angel le da noticia de que 
feveramente repreíicndidas, avia de tener Fruto de beru 
fe «úrea menos culpadas, dicion de fu bendita Ana 
Aísi el Grands fozzbin , . ía- í iendo Padre de una Hija, 
f n d o , y rcíigoado , no vuel- que feria Madre de el Eter, 
ve por s i , al oir de lía car el no V e r b o , y gloria de el 
defprccio aunque fu atedo m ü n d o . Oyó Joachin la nuc-
iáíriinoíb daba vozes á la va obediente , fue^ á fu Ca^  
Mageílad Soberana5porque le fa , y concibiófc M ^ i R I ^ ün 
l ibralíe de aquella ignoadnia. íon-.bra de culpa j fmamago 
3 Afsi Joaíhin geaúa, de mancha. 
pf • * - "* • • * ' 
ARIA fiemprc hermofa , como Luna., 
1 Concebida entre Luzes, como Aurora, 
Rofa , á quien no afeó culpa ninguna. 
Candido Lyrio , y Palma triunfadora, 
Con mas Rayos que el Sol fin fombra alguna^ 
Siempre Eílrella luzida , y brilladora, 
No tuvo mancha, ni por un infiante^ 
Siempre dichofa fue, íiempre triunfante^ 
5 Gemia entre fus yer- rofos anuncios de rifa,todaí 
ros , fabricados de fus culpas, refplandor, fin amago de obf-
la Naturaleza Humana: v i . curidad , amaneciendo bella, 
vía hija de la ira en la ef- toda perfeda , toda heraiOfa> 
ciavitud mas tyrana : halla- fin la mas leve nota de 
bale Dios terriblemente Juí- fea,/ 
ticiero ; la puerta de la ma- 6 Era el mundo no-» 
y o r dicha, cerrada i la de S Ü ^ h e , y fe concibe MAR}A 
infelicidad , abiertael mun- defterranáo tinieblas : feliz 
do en una confufion, el Or- Eílrella , que no tuvo ocafol 
be en una tiniebla, quando Turbó la primer humana def-
Je comihid la mejor ñur&rai obediencia el alegre d i a ^ f u 
no entre lagrymas, fino en. delito volvió la quietud en 
tre gozos j no entre fora- tonnenta , el gufto en pefar, 
bras, fino entre rayos : toda la gloria en pena. Sembró la 
luzes , no dervamandoperlas huinana rcbcidia abrojos 5 y 
ú$ llamo 3 üno cux; ventus entre tantas efpinas faUo 
toé 
• Cap.L.Enfeña a 'fus W l u a fer humildes. i8p 
toda Pura > la mas hermola niifniOjfin comunícarfe alas 
Azucena <ie los Aballes , agi-
gantada Planta » que fe lle-
vo ¿te el Sol todos leí fa-
vores. 
Criaturas , una eternidad; 
quífo fu Bondad comuni* 
carie ; para lo qual fabrico 
el Palacio de la Naturaleza 
Concibiofe MARTA, Angélica , y en él vivió por 
fin tocarle el Decreto de grada j pero de allí le echó 
muerte,toda Vida, llena de la culpa. Fabricó otra Cafa 
Gracia , Dcydad prodigiofa, de Tierra también en gca-
que vio San Juan en fü pri- cia , y de allí también le echó 
wer Jn/iante toda Sol: Libro, la culpa. No fabe , al pare-
no á donde fe afsientan los cer, á donde volverfe : que-
pecheros , fino Libro librey da¿áfe en Si miíniq ? No. |uc 
donde fe avia de colocar la le queda , para fu Cclcíüal 
Divina Palabra: Libro de la recreo, el Cielo de MARIA, 
Generación de Chrifto, hu- Palacio Divino, Alcázar de 
yendo de la Soberana prefen- la Eterna Sabiduría, Morada 
cia de MARÍA la culpa or i - perpetua de Santidad , Ciu-
ginal, como las tinieblas hu- dad de Dios, Afylo fuyo; 
ven de la luz. A vifitar fue falió MARIA de la Boca de 
á fu Prima Jfabel la Sagrada Dios, lexos de el vcncnoío 
Rcyna; y al oir fu Voz,-dc5 bocado, que comió Adán, 
xo luego á JUAN la ferpien- Ccncibiófe ¿a Virgen f n man-
te de el original delito» íal- d?á , por fer empeño de Dios 
tando al ver fe libre el Sa- el nacer Madre limpia; 
grado Precurfor de con- tocando , el prefervarla de 
tentó. toda culpa, á el Padre ¡ipoi* 
8 Afsi en obfsquio, de que era fu Hija; á el Uiioy 
h Purifsiwa Concepción déla por fer fu Madre ; y a el 
¡Virgen un Orador de- Efpiritu Santo* t porque er^ 
yoto :Avia eftado Dios en Si fu Eípofa, 
) T ^ S , el fer Madre de Dios, 
JCj De la culpa ca n a ge no, 
y i rgen , que el pecado es bueno, 
0 no k tuviíleis Voa. 
Dt/wv/* ^4^r, &c, Bn h V f l t iv ^ Thtrefi. 
AUNQUE alaben tus candores, Virgen , q«e la culpa huellas, 
Con fus luzes las Eftrellas, 
Con fus fragrancias las Flores^ 
Y aunque los Santos mayores 
Te alaben llenos de Dios, 
A la Alteza, que ay en Vo^ 
Ninguna alabanza alcanzan 
Que mas que toda alabanza, 
Bs el fer Madre de Dios, 
Logras toda la victoria 
De la original defgracia, 
El primer Inflante en Gracia* 
El fegundo inftaüte en Gloria? 
N o cave ninguna efeoria. 
De Dios en el Campo ameno: 
De T i á aquel delito gbfeeno 
Huvo diftancia infinita. 
Que es f« S h ^ yirgen Bendita! 
Ve h culpa tan ageno* 
El privilegio mayor 
Ha de tener fm dcfgcacla 
La Señora ÁQ Í2i Gracia, 
Y U Madre de el Señor: 
Siempre el Celeftial candor 
Se halló (fe el delitoj ageno; 
Y pues ibis Cielo fereno, _ 
Y complemento de Dios, 
No pudo aver mancha en VoS^ 
Virgen, o el pecado es bueno. 
De el cautiverio fatal 
T u Rcdemptorá también; 
Y íi pudo en tanto bien 
Gaver , Señora , algún mal, 
Quando en Tálamo nupcial 
Difpufo , Señura , en Vos, 
Su digna uófpVdage Dios, 
Sin mezcla,de. lo terreno. 
Virgen , ó el pecado es bueno, 
0 m k tuvíjlds ros. SOY 
Cap¿. En/ffta a fus Hijas d fer Humildes, %$l 
SOY Luna llena de Gracia, A qtíVeri jamás ha menguado 
La fombra: de algún pecado. 
Como Aurora Soberana,.. 
Que tuve á el amanecer 
Toda la luz de mi Ser. 
No tengo efpinas de culpa. 
Aunque foy. como la Rofa^ 
Pura , fragranté, y hermofa, 
Eueron mis primeros paíTos, 
Sin amaga de malicia. 
De la original Jüfticia. 
De aquella aftuta Serpiente,; 
Como O/iW myfícriofa, 
Sali. ficmpre vidoriofa.. 
Soy Bfpejo, á quien jamás 
Éfnpañó el primer horror,;, 
. Todo: luz , y refplandor*. 
pomojC^ra SobecanOj., 
No tuve ea mi GáNCEPcioNí,! 
N i mancha , ni corrupción, 
Raima vidoriofa fuU-
Pues- en eli primer inflante 
M e v i ; gloriofa, y triunfante.: 
jCorr el caloí. Soberano» 
D e mi .llama ciclarecida 
he todos doyrser y . y vida*. 
jGomo Azucena, fin mancha. 
Bella, oloroía , y fragfaat^ ' * 
Eui. Yo en el primer Xnfíanie** 
# * $ c i * * ¥ r -
V m§i 
CAPITULO LT. 
P A C I E N C I A H B R O T C A , Y O B E D I E N C I A 
elevada de Santa THERESA , rejignada en todo'- en la 
Vohntad D i v i n a : a exemplo 4?h JESUS > y fu 
Puri/sima Madre en fu Expectaeiüft 
Myftcriofa. 
t 5 J J A L M A Y O R B I E N v L A E S P E R A N Z A R 
O la PoíTefsion? Toda-fe hallaba en MARIA umcifsima, 
efperando , / anhelando el Oriente de el Sol 
Divino 9 pojjeyeniole en fu Virgíneo 
Claujiro, 
1 áT^ R ANDE fue THE-
v j RRSA c a i a Vir-
tud de la Paciencia , defcan-
do anfioíi penar 5 y afsi pa-
decía guílofa , imitando ^ i f u 
amado JESUS, penas, y añic-
ciones en*el Alma j defere-
diros, por algunos tetlimo-
nios, en la honra > calentu-
ras , dolores, y diverlos ma-
les en el cuerpo, poniendo 
por Non plus uhra^át^Xn f i -
neza el mote : 0 MORIR , O 
P A D E C t R . 
2 Grande fue también 
en la Obediencia , figuiendo 
con todo cuydadd cí\a vífJ 
tud , coino quien fabia , 
el ler peifcd i un Alma , coli-
en hizer en todo la 
voluntad de Dios , íignin-
ca .ta y ó declarada en el pre-
cepto de fu Supenor. Y aisi 
la dixo fu JEípofo Celeílial: 
En mas tengo , THBRESA, 
tu Obediencia, que l& rígida 
mortificación de la Madre Ca~ 
tbaiiga de Car^oiyiy Muger Vc^ 
fecr^ble. 
3, Obediente Santa 
i TK-CRESA üempre en todo a. 
Divino beneplácito , á i u ^ 
Cap.LL Su Vacíenc'ra^y OheUtm}& h¿roy:at tpf 
tacion de fu Dueño , y de ia lo cfmvo en el anjti, con 
divina MA»lA., que figuió que llegaba á d e í e á r , c l q u ^ 
M todo la voluntad de íu nackfle (en beneficio comu.i) 
H'i)0 » Y rcfi§na^a con e^  ^€ íu PuriCsimo Vientre el 
güito de fu Criador , como Eterno Sol, 
4 T A ventura , por cerca , fi efpcrada, 
1 j Es un bien de el dolor mas penetrante^ 
Gloria feliz en pena defeada. 
Llama voraz de un animo conftantc. 
Dicha, por mucho tiempo dilatada 
En el relox de el anfia mas amante: 
Qac años cuenta en inftantes la tardanza j 
Y por figlos las horas la efperanza. 
'5r QueíHon política:^/ poírcfsion de el mayor Bienj 
es mayor bien la BfperAnza, gozándole , porque le tenia 
que h Pojfefsion de la felici- en fus Purifsimas Entrañas* 
dad , que fe defea ? Diverfos Tengole , dice MAR.ÍA , no le 
fon los pareceres, y contra- dexare , alimentarele entre mis 
lias las opiniones : porque Pechos, porque more Jiempre 
defienden unos , que es ma- junto d mi Coraron : To para 
yor gloríala de la iS/^mw^, mi Amado > y mi Amado paj 
por mas lexos de la pena: ra mh Y aunque fe hallaba 
otros, que la Pojfefsion ^ o t - en la feliz poííefsion , de-
que efta es la dicha de aquel feaba, que el Eterno Sol fa-
gozo , y fin de aquel defeo. lieíTe á dar la mas Soberana 
Todas cftas Sentencias , di- Luz, porque fus ojos le lle-
. vididas,fe unen en la Efpc- gaíTen á mirar, conociendo, 
ranza de aquel Grande Bien, que nacia,para dar al Muñ-
en donde fe halla el defeo, do la mayor felicidad, que 
y la poíTefsion. Gozan las avian de lograr tantos Hijos, 
Angélicas Bellezas de el In- como tiene M A R I A , por 
finito Bien , y con llegarlo adopción, 
á poífeer , lo llegau á de- 7 Tenia en la poíTef-
fcar* íion el gozo , y crecían con 
6 Efto puede aplicarfe tenerle las fervorofas anfias 
por fimilitud á la Sagrada de adorarle. Midefe el toc-
^ i rgen , Deydad en U feiiz mentó por el anfia de lo 
194 Dt/cíti'f.S^. &c. En la Vidá de Thtrefa, 
qae te dcfca , etperafc la 
medida de lo que fe ama: 
es el A nor grande , co.ijo lo 
es ei hU¿ \ y q iánto eíle 
iiijs fe ci áta , mas atcmen-
ta. Et Bien , que qneria ver 
en tus Sagrados Brazos la 
Vi rgcr^ era Infinito , ÜJ ex 
ce í sno Amor no fe puede 
explicar j pero fe puede in-
ferir por la grandeza de el 
B em [o que deíeaba , era á 
nied'tda de lo que quería i y 
como fu amor , íu defcoi 
con que era muy dilaca-
do Tu amorofo martyrio. 
bolcarx^ : con que fícn^j 
ule* fus ar.fias , lograba en 
Tu eíperanza las mayores 
penas: Contaba-MARIA las 
hotas , y los íníUntes , no 
por el relox de el tiempo, 
lino par el de fu anfia, ha. 
ziendo ios inflantes años, 
las hopas íiglos i teniendo, 
digámoslo aísi , en pocas 
horas que padecer una éter, 
nidad en el ^c&ofo tiempq 
de fu duración. 
YA CelcfliaUy Propicia, El mayor Bien atefora 
La mas Soberana Aurora, 
Que anuncia al Soldé Juftici^.' 
DORANDO las cumbres viene Con la mejof Perla el Albai 
JLas Aves le hazen la faíva. 
Saludando á el Sot^  que tiene. 
La ventura nos prevkne. 
Desterrando la maliciaí 
Trae la Paz. ¡ y la Ju/ii£ia3 
Y mil dichas da gozofa, 
Ya.Divina , y Poderofa, 
Ta Cehfiial , / Propicia, 
En fu peregrinación 
Aun va Si Racimo en la Vid9 
En la Carroza David, 
En el Trono Saloraorfj 
Y es todo fu Corazón 
Paiacio de el Sol , que iáoi3¿ 
Cap.LI. Stt Paciencia, / Obfditmta bsroym, 1^5 
Las felizcs Cumbres dora, 
Flores, y Plantas renueva, 
Y en \z Eternu Luz j -que llev^ 
Bl mayor Bien atefora* 
Con Divinos refplandorcs, 
Defde la mas fiel Carroza 
Corazones alboroza, 
Da luz, y deftierra horrores^  
Con influxos fuperiores 
Almas rinde > y enamora, 
¿Viftc los Campos de Flora,; 
Y con no vifta alegría,. 
Nos anuncia el mejor dia¿ j 
LÍ* tnas Soberana Aurora, 
'Acercandofc á fa Oriente 
Va el Sol) aunque no ha nacÍdO| 
Deídc el Ciek mas lucido 
A acabar cn Occidenir, 
Hermofa, y refplandecicntq 
[Va la Angélica Milicia, , 
Alegrando la propicia 
^ j 5 que al Cielo atefora, 
Adorando aquella Aurora, 
Que anuncia al Sol de júfiieia: 
fc** 
¿f^ .ít "^^ ít ít^it ít^it ^^ •^ Jt^ ' 
í^ -^^ " ^^l^ 
i * * ^ a - * ^ y - i í ^ s i í - * - ^ 
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CAPITULO LII . 
cr. >f r ; y r / L ^ V I R T U D E S , P O R T E N T O S ? 
y Milagros de e/ía DoBora Myfíica: Humilde difmtQ 
dijiimlo dt fu Gratitud; y Peroración 
> de el dutor* 
s o n n k A N O E X E M P L O D E HUMILDAD^ 
y z.do de la Divina Ley , la Myfleriofa Prefentacion de el 
Niño Dios en el Templo, y Úmiñacion de fu Purifsima Madre^  
Ponderafe con admiración el MyfierÍQy y cUufúh ejis 
Libro el Sacerdote Simeón con fu 
dulce Cántico* 
1 T T t l E THERESA Grande 
en todas las V i i t u -
dcs, poder ofa en obras, y pa-
labras, con que hazia n iia-
grofas converíiones^ afíom-
brofos Portentos : iluíire en 
vida , y muerte con muchos 
Mila^r.s^ pagando con favo-
res exceísivos aun los me-
nores agalla jos: nmeñra de 
lu raro Agradecimiento , de el 
qual dicela barita c A7©^ per-
fección en mi , efo que tengo 
de fer agradecida , debe de fer 
natural j que con una fardinai 
que me din , me foborn^ in* 
a Hálta aqu í , e THE-
RESA\ dixe devucñras VI« 
tudes : y pues os preciaii 
tamo de agradecida , atended 
defde la Gloria ala peiTona 
mas nccefsitada. Alcar zadíre 
de ei Señor un Rayo de fu 
Divina Luz, para que , def-
terradas las infieles íombras 
de mis culpas , acabe, atre-
pertido , en íu amifíad , y 
Gracia, t i l o , o Divina THE-
RESA \ rendido te ruego: 
eíh) humüde te fuplico : haz 
con tu inrerceísion , que di-
chcíb lo configa , por J B * 
SUS , MARIA , y JOSEPH-
Amen, 
Cap.LII . Conehf. le tal Vida» Terorac, del Aut. 19 j 
3 T A Q/r^w^/la Deydad Virgen previene, 
X_> Y va á purificarfe el Sol Sr^rado; 
Y el Divino JESUS, que afsi conviene, 
•Is por la dulce Madre prefentodo. 
A el Templo myfteriofo amante viene. 
El que ha de libertar á el mundo errado^ 
Con los Cinco fargricntos Manantiales, 
Antidoto ( ó que dicha • ) de mis males. 
4 "QP^ admiración, ver 
á el Soi mendigar luzes, á 
la Nieve purezas, á el Mar 
criftales , á fu Centro are-
nas , á la Primavera flores; 
y al d/iro mas lucido , veí-
le , á ej parecer, con obí-
cutidades ! Que aíícmbro, 
mirar á la Diofa C:res oft e-
ciendo fértiles Macollas, ma-
tizadas Mi i fies , doradas Ef-
pigas 1 Q i e paimo, ver el 
mejor Anillo eímaltac'o con' 
Ja mejor Piedra , y toco el 
Cielo reducido á dos Va-
ras ; y el Arca Sagradg de 
el Tcílamento con el Mana 
Santo j la Vara de Jeísé con 
la mejor Flor ; y d Sel acom-
pañando a el Mba ! A la 
Myíleriofa Bfcala con el me-
jor Jacob ; la Sagrada Co». 
cha con la mas preciofa Per-
la \y en la Azucena mas ex-
celente el Oro de mas qui-
lates , y en el Divino Tro-
no la Sabiduría Inmenía! 
5 X) I ^  quien no ad-
mira , el ver, que va a pu-1 
rificarfe MARIA , efeogida, 
como Sol , y con mas h i -
ze$,que el Firmamento\ La 
que va en apariencia de no 
limpia, excediendo á la nie-
ve en íu Pureza ! Mendi-
gando uifUles , la que es 
Mar de infirhas. perfeccío-
nes : bufcinco hermoías fio-
res , la que es prc d'^ioíb 
^Paraijo VirtOf'^s ! • g! n-
do la C i i j u r.i de mas ex-
ic'cncia el exempío de el 
mejor Sol de Jufnd ; : yen-
do a ofrecer la Titrra ben-
dita el mas Divino Grano: 
formando con fus Sagradas 
manos el mas preciólo Ani-
llo , y en el la Piedra mas 
Soberana , que es Chri/ioX 
Y todo el Cielo de JESUS 
reducido á los venturofos 
brazos de MARIA , que, co-
mo CeleLtial Arca, lleva el 
Mana de el Cielo! 
6 Entra la Deydad Sa-
grada en el Templo á íu 
T.98 Bifcurf. Sagr, &c.. Fn U Vida de S.Tberefa* 
Unigénito Hijo , y Talen á d nris elevado cxemplo,ert 
recibirles, ei Cifne Cano, y el acto de humildad tan pro-
Canoro , ( Sinncon Jufto)can- digiofa , de cayo divino AC 
tando coa mas fuave dulzura á 
el fin de fu vida i y una 'tortolA 
viuda enamorada, ( Ana Pro-
fctlíTa) continuando el llan-
to , no por (ola , fino por 
Terfc tan felizmente acom-
tro falió el mas admirable 
Refplandor 5 para que ad-
vierta el mortal , que para 
tener mas perfección , ha de 
tener mas humildad. La Vir-
gen cumple la Ley , á que 
panada ; confeíTando al Dul- no eftaba obligada 5 y ncw 
ce JESUS Dios Inmortal, y fotros quebrantamos losDi-
Msjtas verdadero 
7 Trasladófc á los 
ventucofos brazos de S/-
meon > que confefsó , quien 
era y con grande alegría 
vinos Preceptos, que tene-
mos tanta obligación á cum-
plir. 
9 Simeón Jufto coje al 
Niño , que efperaba, ( ere-1, 
dé'fu Alma dixo , que aquella yendo, y adorándole Dios) 
Deidad Eterna feria Luz de en fus palmas , fimbolo de 
unos , y confuíion de ot£os; 
y que vendría tiempo , en 
que el Soberano Jefus paf-
íaria el mas rigurofo tormen-
to ; y al tierno corazón de 
las buenas obras 5 dándonos 
á entender, que para llegar 
á ver á Dios , es neceSa-r 
rio Creer , y Obrar , tenien-
do Fe , Bfperanza , y Cari-
la, Gloriofa Virgen Maria, dad. Digamos ya pues con 
el cuchillo de el dolor mas el Santo Simeón: Nunc di' 
penetrante. witis fervam tuum Domine 
8 Purificafe la deidad Jecupdnm verbumtuum inpa-i 
foberana Maria , para dar ce, &c, 
10 | ^ \ E X A , Señor, y . amado Dueño mío, 
| 3 Tu Siervo en paz , y logre mi partid* 
A ei depofito fiel, y centro frío: 
Pues vi en vos la Salud para mi vida, 
Y mis ojos miraron 
Lo que por tanto tiempo defearon. 
La Luz. mas foberana, y poderofa, 
La Gloria de Ifraél, y de ella el Dueño 
Penetra amante el alma mas gozofa: 
Riegue pues de mi vida el poftrcr fucao; 
Cap, LlI.Conclufc de til F U á , Percrac. del Aut. iga 
Hiced, qac acabe en pa% ilichoniinente, 
Vus, qac la av^is de dar etetnameute. 
SoÍ5i Verdad , y Camino, 
Y afsi la íbmbra denfa, 
Como Sol pere'¿:*tno, 
Deílcrr i ia vucílra piedad inmcnfa: 
Y vuefta Luz. divina 
De unos ferá reniedio, de otros ruiaa. 
PROTESTA 
D E L AUTHOR. 
TODO lo cfcrito en cfle Libro lo fu jeto á la corree^ cion de mi Madre la Santa Romana Iglefia como 
obediente hijo. Y conforme á los Decretos Apoílolicos de 
Kueftro Santifsimo Padre Urbano VIH. y de la Santa I n -
quificion General de Roma, procedo, y declaro, que íí 
alguna vez en cftc Libro (c puficren los Elogios de San-
t o , ó Beato > 6 fe hiciere mención de M-r t lnos , Reve-
laciones, Extafis, ó Milagros, que toquen á Períonas no 
Canonizadas , ó Beafificadas por la Santa íglelia Romana, 
no pretendo, ni es mi animo prevenir yel juicio infaiibic 
de ia Santa Sede Suprema ; ni quiero fe de á cofas'feme-
jantcs mas crédi to , ni fe, que aquella , que merece una 
Hiftoria, y narrativa paramente humana, y falible. Afsi lo 
fiento, y de todo corazón lo confieifo, en cfte Lugar de 
£ttbiUo$, Obifpado de Zamora 4 8. de Mayo de 1731. 
D . Pedro de Loja , y Garda, 
Laus Deo, Virgtníqut M a r í a , C> Beato Jofeph* 
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C A P I T U L O S , Y D I S C U R S O S 
de ede Libro. 
I N T R O D U C I O N . Pagina fá 
Capitulo I . Patria , Padres j ^ Nacimiento de San-
ta Tberefa, pag.^ * 
Cap. II. ExempUr crianza , primeros pajfos y y abue-
los de fu virtud heroica» pag. 7«' 
Cap. III. Excelencias de el Santo Rofario y empleo devo-
to de la Santa Niña Therefa. pag. ^ 
Cap. IV. Enfayos de Reformadora, % Devoción y y 
Excelencias de Maria, pag. ia» 
Cap. V. Huyendo peligros, fale viBoriofa, Vida 
portentofa de Santa Maria Egypciaca, pag. ifa 
Cap. VI. Ta Religiofa , triunfando de ehmundo , y fus 
falacias, ^ Defengaño de bermofas, confueh 
de defengañadas, pag. 23' 
Cap. VII. Bn una grave enfermedad la reputan mnertay 
quando por paciente mas viva* JJ E n ¡os tra-
bajos fe labra la Corona, ' pag. 27* 
sos; 
Cap. V I H . Ta conmkctda me Jira Santa-, prfcgul-
da sn^  f u Retiro, de genis ociofa, 
•Infinitos fakces de el amor profano , Je defcriben , y 
defctdhren para nuefiro avifo, pag, 2^. 
Cap. I X . IfUmada de jefus Tbertfa , nos enfetia Maef 
ira } que falo la eterna es Gloria. 
"Bufar fin Dios dicha., evidente defgracia. ;pág. 32; 
Pap. X. Ta toda de un Cielo aprende humilde fabta en 
f u írmifícado Efpofo, 
Humildad verdaderaefiala firme de nuefira dicha, pag. 35^ 
Cap. X I . Llena Therefa^ por humilde > de temor fan-
to , riüíte examenes d fu lifpiritu. 
; Antidoto de la Joherbia , que fe prefume fabia, 
.para caer ñecla, pag. gS» 
!Cap. Xíl . Ennoblecido fh Avwr por divino empho, 
logra en fu defconfiselo fguridades de un Cbrif 
to , viva folo al Cielo, 
Bs vivir el amar , f en Dios 9 qtíe ts vida, fe 
emplea nmftro amon* ^«"S* 4^* 
jCap /Xí l í , FerJeguida Xhersfa hafla de 4os buenos, 
profigue conjíante d favores Divinos, 
Exemplar vida ) en tompendio 9 de San Félix de 
Cantalicio, P^g-43/. 
<Cap. X I V . Sucejpi myfteriofo di Je fus con Therefa, 3 
quando por obediente mas afligida, y amante» 
Difeño de la exemplar vida de Santa Margarita,, 
Rey na de fe ocia* pag. 4 ^ 
Cap. X V . Myftsrlofa transfixión de el Corazón de 
S, Therefa , por medio de un Serafin, 
Noticia breve de la Vida portentofa de fu Direc-
tor S, Pedro de Alcántara, P á S ' 5 5 ' 
Cap. XVÍ. Por raro modo infinua Dios d S* There-
fa la nueva fundación de fu exemplar Reforma, 
Máxima de Prelados > fer mas Piadofo s, que fuf~ 
tfcieros; ( ^agf ^ 
Cap. X V H . Configue Ucencia la Santa Madre, ( coad- * 
yuvando Doña Guiomar de Vlloa , y S, Pedro 
de Alcántara) para la fundación de un Con-, 
vento efirecho : feliz principio de fu exemplar 
Reforma. CC De* 
2*2 T A B L A . 
Defengiño de Schcruioí , avarientos ^ vanó! y f eo¿ 
Uchfos'. Nihi l invcneruqt, omncs viri divi-
tfaruín in ^¡ani'sus.. fuis. pag. 5 ^ 
Cap. XVií í . Utjpttlve por divino imperio dar princi-
pio a Obra y ó tocar, al arma, a la contra-
Arción t para, kumilds r y paciente, tener mas 
que p ' f f i r . 
Cajo mir&viíl-jfo en ¡a Vida de- Santai Margarita 
Monge' con. nombre, de. Pelagio,^ pag. 6*2«. 
Cap. X i X . Entre tanta bomafca logra no poco cfon* 
judo conjaltando al Padre, Ibanez ^ de, la Reli» 
gton del Gran Patriarca Santo Domingo,. 
Elogios merecidos de. efis Che/ubico. Sagrado Inf-
títíitc.^ \ pag. 
Cap. Singular apuro* de la Santa . Madre, con.unaS 
Carta de fa Confeffor , d quien defcngmía. el: 
Cielo con un-* MyJlertGjo verfo de David.... 
Elogios, de la Santa . Pobreza en el. Gran. Patriar" 
ca: San- Erancifco , y fu. Seráfico. Inft¡tuto.. pag. 70;, 
Cap. XXíi Aprobado ya fu fanto propofítQ pm.el, Com 
feJfbr1. aUand.: eh Cielo toda dificulHd ,, y da * 
nuevo aliento d U¿ Santa . Madre el Gran, F a ^ 
triare a San Jofeph. # 
Excelencias de efíf Patriarca Ihfíre , putativo Padre* 
áer Jefítsxu Bfpofo Virgen,.di la. mejor- Madre, pag, 73¿v. 
Cap. XX-líó, ^fí^Jda ta Santa, por; la efirecbo^ del Jitio^ s 
la% reprehende^  fu. Dimno. Bfpofai y kurntilada,; 
es Jingularmente favorecida , dia de. la iAjfltmp. 
cion , por los. dos amantes Efpofos MAIiLi , y j 
JOSEPRo. 
Conífíderacion.devota yy Excelemias de J a .Virgen en.. 
día. tan. de Gloria* ^  pag. 78. 
Cap. XXlílk Concluida la führka,r no-' f m eontradic. 
cien , da.. la. Sa/itAi Madre iá iOMdlencia . al• Se~ . 
ñor Ob'fpo de Avila i y. de.fvaneee ei-Cteh con la¿ 
liberalidad de ma^Stñzra.-: iltifl.Ye..delASJiudfid de. 
Toro, hs, ¿ftíidas* de. eLenermgú». 
• Elogios de liberales y.y.. compafsiv.oi-^ eonfujíion. de-
éédüíhfi) 1 y,! av.dr-Js.. pag. Sz* 
T A B L A . aoji 
Cap. XXíV. Sale la Sant* Madre con beneplácito de 
fu Divino Efpofo a acompañar d una tlufire 
Señora viuda en fu eafa y y refultan efeSlos 
^iparavíllofos ele tal amifiad, y compañía» 
Vefcrípcion, y apoyo de una amijlad verdadera', 
crifis de 4a 'menos pura , exterminio de la fal-
f f i* • pag.85. 
Cap. X X V . Al calor de fu -exempíarifsima virtud en 
dicha cafa , y Ciudad de Toledo , fe reduce una 
Poncella a feguir fu Santo Inftituto j / con una 
enfermedad ^ y vivo temor de la muertt y aía* 
ja Dim ios pzjfos a Sugeto , que de la obra, 
y Puridizeion puerta levmtar la mano, 
Eefcrip'Aon de la muerte , inexorable Parca , que 
d nadie perdona: Confuelo para d bueno ; tor-
mento para el málo. * Pag«8p» 
Cap. X X V I . Buehe la Santa Madre defde Toledo a, 
Aviladonde coft la autoridad, dirección, y 
efícacia de San Pedro de Alcántara, logran fe-
liz, éxito fus fantos deftgnios. En todo un Ar-
gos, por evitar en tan fanta obra los mas le-
ves défcSidóJ* 
Han de cegar, para ver , los vanamente eurhfos', 
que por las puertas de ios fentidos introduce la 
malicia fus cantravandos , y por leves defcuidos9 
graves precipicios» pag. P2¿ 
Cap. X X V l l . Acompañada ya de quatroJfieles Diftu 
pulas , entra la Santa Madre, y fe coloca el San. 
tifsimo en el Nuevo Convento de San Jofepht 
filando fu Santidad con el Apellido , y Nom-
bre de JESUS» 
Ilujire ghriofo Apellido, executa por el defempeño. 
Excelencias, y Elogios de tan dúlce Nombre» pag. p 
Cap, XXYlll+ Cionfegmda la Fundación de aquel exem~ 
plarifsimo Monafierio , eleva fus penfamientos 
d profeguir , y dilatar fu Reforma , d imitación 
de otros Patriarcas Santos, que al bien común 
de la Santa Madre Iglefia faerificaron todos fus 
defvelos, . 
& a Etcem* 
ao4 , , 
Bxsntnio >, el Grandé San AnZonío Ahad '\d? mfa 
ihj ívs v?d¿ , zeló ardiente,, / t 'dor invencible -
Je da breve noticia. ^ Pag' 
Cap. !)vXiX. Determina la Santa Mkdve para s t , y 
fus . Monjas, ¡a Regla Pr imit iva , de el Qarmen: 
y hace Confi-itmiones conformes d la Santa Po-
breza ¡ refuelta a v i v i r de Limo/na. 
Prenrogativas de. eí fobsrano empleo- de darla?. LU: 
branza de el Cielo > para chnfó poruña , pag. 104» 
Q¿2y % X & - Atgozo Santa ^ ¿ d r e por f u Funda* 
clon ya confeguida.) fe figiie una defoí ación t&r~ 
rible 3 en que rejlgnada moflró , fu vakr conf^ 
tante. 
De valor s y-tolerancia exemplo-, .S^ánta Margarita • 
( d Alarina y Virgen , y Martyr , triunfante 
delT'yrano Olibrio , y del Dragón foherhh.. p^g, lOXf 
C 3 | | XXXL Sigue fe por infiux.o del .Enemigo , nue*. 
va alteración en Ciudad , %y Pueblo. Animada-, 
dsl Señor perfevera . confiante Tberefa con fus : 
Hijas -t d pef&r de mundanas 4 e infernales fur ias¿\ 
Tte Psrfeverancia ^ y Piedad exemph : -Santo Tho*-
mas de Villanueva t mejor Alexandro^SeBor de 
* todo ^ por Me todo defnudoo. pas^ I l ^ , \ 
C ^ ^ ^ % X \ L Pr^fg»iendo la Ciudad en firma J u r í -
dica , fe* pone en el Qonfejo la Caufa. .Atrope-
lia el. poder la razan por pg.hr e , y-de. Anguf. 
tias forma f u Cruz, Xberefa , eri" feqyJto' Ééi 
* JESUS , y f u Aladre purifsima. . 
t ia í la el Juflo glorias en el mar de..* fus penas, An* 
guftias \ Dolores r y Soledad -d? M A R I A , foldz 
de afligidos^ alicato del: Alma, pag._ l l ^ 
Cap* .. X X X U l ^ . En medio--de' tan- : deshecha horraf c^, 
apela al puerto de • H ^I'fihunül mas ju j lo , en 
que hallar confítelo ^defauciada . de. el mundo^ / 
que fobre olvidar, defeono-cido 9 ^erflgue a l . Ju f i 
ta , como efíraño, . 
¿ífjl > por olvidadas j, ineo.mparahleintnte afllg-dis^ , 
zlamm defde -eL Purgatorio las.Bmditns Almas-.. . 
Conjlderar fots penas..9 rechmo de. mifemordiw, , 
' / r e * -
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frene de culp$st pag.118. 
Cap c XXXÍV. Con fu oración , conformidad , y exem~ 
pío allana dificultades la Santa Madre , coad-
yuvando el Maefiro Ibañez. Entra en el C o n -
vento y en que penaban huérfanas fus quatro 
Novicias, confinando deber d la Madre San~ 
tifsima del Carmen fus vitlorias,. 
'Madre de pecadores la. Reyna de Mifericordtss , fran-
quea d las Almas el.Efcudo mas firme ) en fu 
fagrado Efcapulario >del Carmen^ Prerogativas, 
y elogios dejan Santa Religión , y.Efcudo. pag. 122.: 
<l3p. Íji^N!. T^convertida .la tormenta en bonanza, 
en verano el b'wie¡ma r.concurren- bellezas d fer 
fiares intaBas de aquel Paralfo : entre las qua~ 
les una .^fihrinA^devlaxSanta..Madre., ,que rom-
piendo lazos y arrojando rizos y pifando galas y, 
zianídad&s lafiivas, dio leccwnes Prudente, d 
las que defuanecidas por Fjytuas,, 
Torpes profanas galas., afeytadas. bellezas ^ pregón 
de lafcwias, : redes del Abifmo , mina del mun* 
do, pag. 12^,; 
Cap. XXXVi . . Crece y con el numero de nuevas Reli'. 
giofas, el gozo de Tberefa , por ferio de JE- . 
SUS : quipm la confíela en las ocafiónadas an* 
guf ias Y de oír j ._ que. en las Judias fe perdían -
entornes muchas >álmas* 
Meriaies antes del mundo r ya-. Jardines \ las Indias 
de un Cielo y diexm , gratas al Religiofo cultfc 
vo 5 J a mas. fazonada y olorofa Primicia, ; af* 
fombro de Penitencia y Santa Rofa de Lima, pag. 132. 
^3ap. X X X Y i L Comienza Ja Santa d .ver efeéluadas 
las Palabras de el Señor, Llega d. Avila fu Re* 
verendifsimo General '. Examina , y halla fer 
fu virtud heroyca , y ¡a da Patentes para nue*, -
vas Fundaciones: d cuyo favor corre/pande, agrá-* 
decida 5 quanto f& pofsibflidad «alcanza*:-
Quanta U gratitud eleva , deprime lo .ingrato. Tal 
fif'ékdá la ingratitud el origenpara no def-
Jpe/iar i Tal de. la . gratitud d. prlmipio , para 
de* 
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'<* denar de elevar -a! mayor dfienfi ! pag, x j , ^ 
Cap. XXXViíL No fin dificultad configue la Santa 
Madre fundar Conventos de Reíigio/os : Te-
baidas de Ma-efiros de/engañado i : Confufion 
de ciegos Aníbkiofos, 
O fi con tal exemplo aplicáramos á la Virtud ^ el 
di/velo^ que nos cuefia la Vanidad 1 A que pe-
ligros no fi expone el Amhkiofo, y Avaro , be-
hiendo fied , para was penar í La mejor haza-
ña es el faber morir. Pe un San iFrancifco de 
Borja , y Carlos Quinto , podemos •aprender, pa;g. -í^l . 
Cap. XXXIX. Fiada en la Divina Providencia , y 
haciendo lo que de fu parte alcanza > logra la 
Santa ver fundado el fu Convento de Medina. 
Siente , :y fienten fus Hijas el que fe wayape-
ro por Dios todo fe abandona, 
rAfsi el Santo Abad Hilarió n , *cuya aüflera Vidaj 
Celefiial Bfcuela de penitencia, y defprecio, 
de quanto .aprecian incaptos los qut captivos de 
el mando, Tpag. : ! ^ 
Cap. XXXX.'HVriw el Convento de Medina en lo ma-
terial, y formal i Cufiadla de Firgines, Jar-* 
din de Virtudes \ procurábala Santa con fuexem* 
pío fobrefalir Maefira , d ley de Prelada, 
E l Superior, primero de si wifmo para'el acier-
to. Su predicar -, obrar Efpejo del Subdito, 
Afsi San Pió Quinto, pag. 
Cap. XXXXí. ¡Repite el intento de fundar Conventos 
de Religio/bs : ofrece t fer el primero el P, Fr, 
Antonio de Hewdia : y una cafa para la Fun-
dación un Cavallero Mendoza de Vailadolld, 
que muere de repente d ojos del mundo ¿ pero de 
penfado d ojos del Cielo, 
O defengaño de la vida humana \ Su fe pulcro la cu-
' na *, fu nacer es morir : fu lucir, acabar, pílg. 154^  
Cap. XXXXlí. Fuente fecunda y irradiante Sol e en lu-
ces , y raudales , fobrefale Thsrefa en varias 
Fundaciones, de un Cielo Jardines : En la de 
Valia dolid , al Comulgar en la primera Miffa, 
T A B L A . zoy 
lófrá ver volar d U Patria, el Álmá de el de~ 
voto Cavalkro Mendoza. 
0. dichofa grandeza , que tiene por ba/a la V-rtudl 
infeliz la que i lufa efiriva en la vanidad 1 Pri. 
var d lo del Cielo, es dkba'y d lo. del mundoi 
defgraéa: un Aman te amone fia. |?4g. 15.^, 
C^p.^XX^XlIÍ. Da principio d la Rcfvtma de Reli^ 
giofos en Duruelo, fiendo de- las priñwos San 
j u a n dex la Cruz y fundados muchos'Convisn-
tos, lozra: el termino de tan ilufires defoelot^  
coronados con prodigios y y Atilagros^ volando 
d la Patria en forma de Candidifsima Paloma, 
defde la ihfire ¡tilk ds Alba ^ donde defcanfa, 
y fe venera incorrupta, fu Sagrado * Cuerpo , e f 
pecialmente: f u . Corazón Serapbico9~ 
'Afp la Lengua de el Se.rafiñ' de PADÜA , San A N -
TO M I O , dt E/pana gloria , de el mifmo Dios-
Trono ¿ M Santos .Epilogo , UniverfaLEnean-
to i fu Vida un Portento,. pag.. i6iv: 
C.tyo. X X X X W . .Pfo/iguerr lüs Milagros : fe le da f e . 
pultura 5 y fe' aparece d mucbas/Almas, „Prero*~ 
gativas • de. fu . Oración y y t E/pitas0. 
Ofciofa Abeja en Panales í Myfiicas de luces \ y-dul-
zuras t es el que efciribe para bien de las Al~ 
mas 0, PJSri^5 
Cáp0.,XXXXV. Tratafe de*, las Virtudes heroyeas de la \ 
Santa •Madre: y primero de fu . Fe viva:', por 
mya^exaltacion s, y .aumento . Je defüelo .triun-
fañte con Penitencias ,^ Oraciones y. Bfcritosi. 
Una dt tantas 2 Fuertes . que s. , defmmtie.ndo lo 
frágil % dt^elaron. Monfiruos^ 
¿ J s t b anta. Montea, con^fus >Lag 
Augufiino por-., vencido triunfante : nunca, mas. • 
valiente, .Para Jn/¡nuadon:de f u h ero vea -.Vida, 
fe. aplica , y explña J d .myfleriofd- confiremlA.de. 
t l M b * o ^M±f1dras..c...ir....& ^ . pag.i^$0 
Cap^.lXXXXV.L, é'tnjedid^ée. fu- elevada Fe ^y-firme:.. 
• Bfperanza, / á h r t f i l i a ^ : . Seráfica...11 ama- de fu i 
dwldad t y tanto h qur anbetaba .faür i > £ ^ -
20S , 
dictr por el mundo para bien de, hs Almas i haf-
ta derramar la fangre de fus venas. 
De tal incendio ahrafado i olean, San Francifco 
Xavier , Apoftol de las Indias , falio Efpanol 
iluftre debelando idolatras , y reduciendo a pa~ 
ve fas diabólicas Aras. Su Vida un Portento: 
fus Maravillas Jin numero. • pag, l^a. 
JCap. XXXXVíl. Amor del Próximo , Penitencia , Gra-
t i tud , y Religión de Santa Therefa, efpeciaU 
mente con él Santifsimú Sacramento de la BmA 
cliarifiia. 
La mayor fíneza de el Redewptor , es , el avevfe 
Sacramentado, para nueftro mayor bien, p^g» *7 J» 
Cap. X l í ^ X y i l l . Singular Devoción de la Smta Ma~ 
dre con Maria Santifsima , y los demás Santos* 
Su confianza , y Be viva obraba Prodigios, 
La Devoción con la Reyna Cehftial , la bafa¿ 
en quien , defjpues de Dios , fe ajfegura la 
Virtud. p.lg. lyp.; 
Cap. XXXXIX. Humildad heroica de Smta Ti4refa3 
imitando d Qhrijlo , y Maria. 
Finezas del Amor Divino en la Encarmciün d é 
Divino Verbo. Exemplar de Humildad, Chrif 
to , y Maria , contra la vanidad humana, pag. 
Cap. L . Maefira de la Humildad , la defcribe expli-
ca , y enfeña d fus Hijas. Sirve de norma , y 
dechado él Gloriofo San foachim, elevado por 
humilde d dignijsimo Padre de la mejor Madre, 
Univerfal eonfuelo? principio de ntieftra dicha , la 
Purifsima Concepción de mefira Soberana Rey-
na : Elogios de tal marávilla 3 Efmero di la Qm* 
nlpotencia. pag 
Cap, L í . Paciencia heroyea, y Obediencia elevada de 
Santa T H E RES A , refignada en todo en la Vo~ . 
¡untad Divina : d exemplo de je fus, y f u Pu~ 
rifsima Madre en f u ExpeBacion Myfteriofz. 
'Qual mayor bien , la Efperam.ú > o U Pofífion* 
Todo fe hallaba en Maria Santifsima , efper an-
do i y anhelando el Oriente de el Sol Divino^ 
T A B L A. sop 
poseyéndole en fu Virgíneo Clmftro. pag. ip29 
Cap* L l l . á a u s á i a Jas Virtudes $ Portentos,,, y Milagros 
de efla Doóiora Myfiha: Humilde difcreto d i / i 
mulo de fu Gratitud ^ y Peroración de el Author, 
Soberano -exemph de humildad , y zelo de la Di-
vina Ley, U Myfieriofa Prefentación de el Ni-, 
iío Dios en el Templo , y Purificación de fu PH-
rifsima Madre. Ponderafe con admiración el 
Myfierio , y clausúla efie Libro el Sacerdote Si~ 
meon con fu dulce Cántico-* pag. ipék 
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de imprefsion en las Aprobaciones* 
Aprobación primera del Rovo^ Azevedo, phm 4. linea 35*: 
en todo lee *un todo, 
Aprobac. 3. del R. TeUado , ^ / j « . 4. Un. 6, digo , mi/í#t 
digo lo que mi. 
Aprobac. 5. del Rmo. González,plana i.Un.34.rofa,lee rofas; 
übilibet alia , prxcor , pro fita dignatione dignetur pías 
corrigere LeBor, 
I N D I C E 
D E L A S C O S A S N O T A B L E S | 
de eíle Libro, 
Los Números fignifican las planass omitiendo el de ti CtpU 
tulo , y margen , por obviar latitud, ' 
J^VBOGADOS , los Santos. Plana 3. 179. j 
Abuíbs tolerados, lazos manifieílos. 18. 25. 30. 
Adúlteros fe deteftan. 26. ve Luxuría. Efcandal. 
¡Affeite profano, reclamo laícivo. 24. ve Ocafion, 
S. Aguáin , fu Vida. 168. 
Ahuaiada, Apellido de* S. Therefa. 5. g $ . 
Almas del Purgatorio , fu pena , y alivio. 118. 158.; 
Alva de Tormcs , donde la S. Madre. 161. 
Amiíbd verdadera , deñierro de la faifa. 86. 
Amor de Dios, Felicidad. 34.40. Dd Amó?1 
210 . vmrc 'p. 
Amor á Chrifto S. 3i., 35:. 172.. 
Ainor del ProKÍnio , de el de- Dios- eco. i j t \ 175, 
Amor protaoo ». laxo del Abifoio^, 25. 30. 41:. 86. 
S. Antonio Abad , fu hcroici vida. ggt. 
S. Anconia.de Padai , relena de fu Vida* 161. 
Anguillas, Dalores^ , y Soledad de Maria. 115. 
Apackiones Ccleftbjesali So. M^dre. 32:. 48.74-78. 
Apariciones de N , Seaora,en Efpañá., viVicado, en Tier-i 
ra. Dedic. n. 5. 
Apellidoi iluftrcs, de fus dueños fifcales., 37.. 
Arrobos, R.aptoSj¿k:c. de ta Santa M^dre. 78.1 ¿5-:. vela Tablar 
AíTampcion de Señora , íus Excelencias, 79> 
Avaros, Ambiciofos,&.c. de siiiniTiíiOs tiranos,. 33. 59. 83,141,, 
Avila ^Patria.de la- S. Madre. 5. 62,. mo* u^ . . 118,129., 
Aviros, que derpiexían^ 25.. 89. 187.. 
B i ARCA , Santuario de SeSbra. Dedicat. n, 5., 
ieza. aplaudidaruina comenzada. 25, 2^-93, 130, 
Bienaventuranza , la Eterna. 280, 32.. 
Eiencs- terrenos, para, pilados, 72. 99; w Pobreza.. 
c ARÍDAD fervoroía, vida del Almai. 44;. ^..LT.LVJ^.U^J 
Carlos, Quinto , fu, Exempío.. 144. 
Cafados á; lo Catholico , de dos uno. 49. ve: Padres., 
Carmen ^Carmelo ? fu Excelencia, Dedicat, n. t . Aprob. 3. 
Callidad-. verdadera -,. Angélica prerrogativa, 95.. 134.. 
S„ Catalina de Sena Prodigiofa,, 68., 
Chriílo S« N . . Vida, y Senda, de,: Gloría,, 72. 68. p6. 4$, 
l o ó , roS.. 114, 
S.. Glara , & Convento, en Xüto*, Dedicar, n,, 11». 
Codiciofos, de s i mifuio. EícUvos,. 6L. 83 , 
Coflicdi-as profanas, Syrcnás friOitifer.as.. 18. 93.. 
Comunión Sagrada , ki Eycelencia., 62, l$¡T¿ 
CíJiTvpaSjás, quales ? 7. P44. 1^ <y' 
Con-epcion de la Virgen , en gracia y gloria. 187. 
Confclsion S^cramemai. 70. 44. ife Pecado.. 
Confcñbres , qaales > .3S. 44. 4$. 65 . 70 . 73 . £1.. 
Conformidad. Sama. 27. 107, 110, 122.. 1,92. 
Cpatejoé , qnales , &.c. 40. 65. 1,87, 
Conítaocia. ve pet íecucion. 
Coaveuto R¿Hgiofe . ve. Religión. Hetuo.., Con 
INDICE. í i t 
Conyentos cíe Toro. Dedicar, n. 6. 9. t u 
Contradicciones vencidas. 53. 62. n o . 125). 
Corazón flechado de la S. Madre. 53. ^ Alva. 
Coroneles en Toro. Dedicar, n. 11. 
Cortes en Toro, Dedicar, n. 8. 
Crianza de la S. Madre. 7. 12. 
Cruz , defiende y Corona. 48. 78. 92. 99. 114, 
Cuerpo , y Corazen de iaS. Madre. 161. Aprobac. i . &cc. 
' E D l C r r O R l A á K . Señora de la Sotan-ana. 
"bemonio , fus aftucias. 17. 64. 101. 134. 146. 
Deshoneítos, Nerones de si mifmos. 1%, 2 5. 108» 
Pefengafics notables. 6. 19. 25.190. 93. 154. 
Deíblaclon de la S. Madre. 70. 107. 
Devociones Santas. 7. 12. 179. 
Devoción á.Jefas Maria y Jofeph. 7.10,13.19.74.9^.171.179, 
Devociones perjudiciales. 17. 30. 
Dezas en Toro. Dedtcat. n. 9. 
Dicha fin Dios, defgracia, 28. 33. 90. 
Dlfcordia, fus males. 110. Aprobac, 1. ve Avila. 
Documentos que dUpiertan. 32. 57. ve Vida hum. 
Dotncfticos en contra , doblada guerra. 17. ¿ 4 . 1 1 0 . 
S. Domingo, fu Religión , & c . 11. 64. Dediwt.n. 8, IOV 
Doncellas , retiradas. 7. 17. 30. 95. 
Duero Rio* Btdit, n. 15. 
, quales. I24. 50, 
Encarnación del Divino Verbo. 183* 
Enfermedad, crifol de la Virtud. 27. 89, 
Enfermos fe afsiften , Scc. ly. ve Caridad, 
Efcandalosj fe evitaa. 17. 
Efcapulado del Carmen , fu Excelencia. 12 2. 
Efcotado ^ la moda, de Venus inventiva. 130. 
Efcritor Chriftiano, Abeja a lo del Cielo. 166. 
Efcritos de la S. Madre, 155. 
Efpano'les , favorecidos de N . Señora. Dedicat* n, 
Efpéranza, en Dios y fus Santos. 2. 172. 179, 
Efpiritu , fu Examen. 38. 157. 
Eílado, como y qual. 96. ve Vocación. 
Euchariftia, fu Culto y Excelencia. 45.95.140.174. 
ExemplOjlo que puede. 8. 50. 89. 101. Dd ^ Excm-
i 12 INDICE* 
Ixemplos notables. S. 18. 45. 64. 102. 
Expectación de N.. Señora , pata nuellra dicha, i g t i 
^ AMA , la de la Vir tud. 7. 105. 
"Familia , la Santa mas noble. 5. 50* 
Fe , viva con las obras. 168. 172. 175^ 
S. Félix de- Canta'ñcio* Vida. 44.. 
F d k i á a d mundana, comenzada pena. 28. 60, 
Fineza , la mayor de Chullo S, N . 175. 183. ^C;. 
Fieftas, pata eí Alava, fo. 
Fonfccas en Toro . Usdkat-. tí. 9. 
S.Frácirco,dc Chrifto Copia,de codo dueño por tener n a d a ^ ú 
S. Francifco Xaviet, íu Vida heroica. 172, 
S. Francífco de Borja *-. fu defengaño avila. 144. 
S. Fcancifco; Convento de Toro. O^á/V^. n. 9* 11-
Fundacton de la Reforma Carmeiic. 55. 62. 78. 82, p i i 
g g . 104. l i o . 118. 120. 132.137. 145. 154.157.16% 
G J A L A Celeftial efe la S. Madre. 7S-. 
Galas profanas, reclamo de lalcivias. 9^. 129. 
Gaftos efeufados , quitan \m muy pícciíbs.. 130. 143* 
Girones en Toro. Dedica?* n. 10^ 
Gioria , la d^ el Cielo. 32, 
Gracia, del Alma vida, ve Pecado-. 
Gratitud ,. efmaite de noble generofidad^ Í37 ; 175^ 1-9^ ^ 
D. Guiomar de Ulloa r natural de l o t o v Coadyuva 1 1^  
Santa. 56. 59. 6 2 . 82.. 
Gula , lo que daña,, T f á í 
jH ABITO de Religiofa , Santa Tercia. T p 
Hablas Ceiettiales á la S.Madre. 32.40. 62. 70. 78.85.92.132.. 
Hacienda deseada , dtiplicada tiqueza. 7 1 , 
Hercg.es > y- Sectarios i Ciegos con delirio. 9 9 . 108.. 169. 
Heimoíura , heraioías , ía defensa ño . 18. 24. 130^ 155- v* 
Vida lium.. t 
H^us 5. fu crianza. 7. j o . w Ojos. 
S.- Hilar ion Monje ,. fu penitente Vida. 145» 
Hypocreíia , Harpía del Alma. 37. 
Hombre , fu defengaño. 1. 6. 2 5 . 1 5<. 184. 
Hoaia ,, la de la Virtud, 33. 151. 158. 
Humilde^ baxando iube o, / 5 . 3 ¿, 151.18 3,187, IBA-
I I N D I C E . 2t$ BAñEZ P. promotor de la Reforma. 6$. 122. Jglefia > fu veneración. 19. 50. 
Jínagines prodigiofas de N . Señora , &c. fu Culto. Deduat. 
Infierno, tnoftrado á la S. Madre. 55. 
Ingratitud, teftimonio autentico de í'u vi l principio. 13$?. 
Intercefsion , la de los Santos. 3. 179. 
ínteres vil> toíigo del amor. 86. 
j ESUS, Iníignia de Juftos , Solaz de afligidos. 32. 78, 
^5. 95. 102. 132. 173. i 8 j . 
S. Joachifi r dkho Padre de la Virgen. 187. 
S. Juan de la Cruz, el primero de la S. Reforma. 161. 
S. Jofeph Efpoío de k Visgen, fu devoción dicha. 2 7 . 7 ^ 
Jueces , advertidos, n r ^ ve Zelo Santo-
Juicios humanos, confuadidos. (54. 44. 82, ve Avila. 
ABRADORES Juí los , del ocio enemigos. 4 5 . w Ocioíid. 
Lengua fin freno , volcan del Abifino. 17. 30. 
Leyes de Toro r donde y por (Juien* D-edtcat. 
Liberal fe elogia. 82. 105-
Libro<& efpirkuales , fuentes de bienes. 74. 112» 
Libros profanos, fuentes de vicios. 18. 
Liaioineros dichoíos, al-Gana pierde ricos-. 83.104.111. 1 1 ^ 
Luxuria lafeiva ^tóílgo deCuerpoy Alma. 18.25.30.108.130. 
ADRES, quales? Origen de Colambres. 18. 50. 
Maria Saatifsima , fus Exceiencias. 2. 9. 12. 25. 79. 115:» 
122. 179. 18^.185. Df. i /V^, n. i . & c -
Maria SS. fus Aparicioaes, y Culto en Efpaña. D^/^f . n. 5* 
S. Maria Egypciaca , fu Vid.v portentoía- 18^ . 
S. Margatua , ó Marina , fu Vida r y Martyrio. 10S. 
S. Margarita Rey na de Efcocia , fu Vida. 49. 
S. Margarita Monje con Nombre de Peiagio. 
Medina Vi l l a , Convento aiii. 145. 149. 
Mendoza Cabatiero , diehofo. 154. 157, 
Minerva ,. fus prerogativ'as. D f n , 3.. 
Milagros de la S. Madre. i 5 i . 165. 
Milagros de la Sotarra.na. Dedicat. n. 4. &c. 
Miicricord'u , le'perfuade , y pondera. l i o , . 
1 Miífa, fu Excelencia. 45. 
^ioda dwíiiiOíxciU > d^l auuido ruina» i | o ? S, 
%t4 I N D I C E . 
S, Monica, dos veces Madre. 168. (/^/Ecclcf. 7. 29. ) 
Mugcr mala, pcíle de la Repubiica. 18. 25. 31. 130. 
Muerte feconíidera: íolo infaufta la que en mala concica< 
cía. 90. 141. 155. 
Muerte, y Canonización de la S. Madre. 1.6u 
N ACIMIENTO de S. Therefa de Jefus, | . 
Niñeces de la Santa , aocianidades* de la gracia- 8, vn 
Nobleza, la de la Virtud. 5^  7. 95. 
Nombre de jefus, de Therefa. 95. t y': 
Noticias notables de la Ciudad de Toro, Dedicat, 
Novicias primeras de la Reforma. 95. 129. 132. 
Novifsimo* conüdcrados , deftierro 4e vicios, 90, 141, 15^ o 'BEDIENCIA prompta, celeftial Ufara. 48. 70.78.92.192 
Obifpo de Avila , en orden ala S. Madre. 78. 82. 92. 141 
Obiípos dc Toro Cathedral. Dedkat. tu 8. 
Obras buenas ennoblecen. 50. 105. 
Obras de Miíericordia, ^xakan. 50. 83. 105. 
Obfetvancia de Leyes, fomento de felicidades. 49. 
Ocafion huida, raneada Yidoria. 17. 93. 101, 130. 
Ocioíidad y pereza , pudridero del Alma. 93. 
Ojos íin freno, vicio defatado. 93. 130, 
O morir i o padecer, 192. 
Oración mental , &c. mineral de Virtudes Conruclo 4e 
triftes. 35, 99.101, 118. 122. 165. 
p ACIENCIA Santa, V i t o r i a conocida. 27. 110. ii4.1 
118. 192. 
Padres y Patria de S. Terefa. 5. 7. 
Padres buenos, ó rna los , eonocidos por fus hijos. 5. 7- 44* 
50. 168. 
Palabras deshoneftas , balas encendidas. 30. 
Papa, fu Authoridad. 78, 85. 
Parroquias de Toro* Dsdlcat. n, 6. 
Paz a lo del mundo, guerra a lo del Cielo, T. 17. 24. 
Pecado fu malicia , la mayor dcígracia. 26. 93.1 vg. 184, 188. 
S. Pedro de Alcántara, Confeflbr de la Santa, fu Yida heroica. 
53-59-92. 
S. Pedro Mar ty r , fe elogia, 6j . 
Peligros huidos, decantados trofeos. 17. 25. 38, 
I Ñ D I C E . 2Í5 
Penitencia Santa 5 muerte de la Culpa, reclamo de la gracia 
19. 1 0 1 . 135. 176. 
i Perfeccioa , por la Humildad.. $6. 
Fcrfecucion, erifoi de la Virlud. 4^. )^3. ^5. 82. 107. 110. 
114. 118. 
Pie Jad con los Pobres Thcforo de bienes. 5^ 1.. 82. IOJ. 
112. 119.. 
S. Pío Q u i e t o f a Iluílrc Vida.. 149.. 
Pobreza Evangélica , la mayor riqueza. 71.100.104.175. 
Pottocarrcros en TQÍO¿> Dedicat.. 9. 
Piedicador Evangélico , Atalaya del Ciclo .Trompeta del 
Jiúcio.. 99. 133.. 16^. 172.. 
\ Prelada y Preladoj primero de si aiifmo ^ k piedadfaempleo,: 
55. 92., 111.. 149. 187.. ^ 
Prcfentacion y Pudécacion de N . Señora. 196.. 
Privar k Lo del mundo*,. Caer a lo del Qeio., 158.. 
ETofanidad;. ve Galas.. Afeytes.. 
Protcfta dc-el Autor. 199V 
Purgatorio; fus genas. 119. 
APTOS,A rrob.8cc.de la S M i á r c i ó ^ v e Aparidaiies ccl. 
Redempcion del Genero humano. 184. 188. 
Reformadora S.. Terefa. 12.. 55. 78. 92. 99. 104. 154. 
Regla* primitiva , 4a de: ia Reforma.. 104.. 141. 
R^Ugion^Jardin Paray-fo, ChGclo..95* 104. 107.132.142.157. 
Retiro SagradOj de-pureza Afyloj.deí Alma.Cielo. 17. 23.12^. 
Reyes, &c. en ^oro^ Dedieat*. n. 4. 8. 
Ricos avaros, Harpías de si mlímos.. 33V 60, 
S. Rofa de Lima , Primiciade la. America > fu Vida heroica. 
68. 13 3V 
Rofario de ia Virgen fus prerrogativas. 9^ . 
O A B E R morir , es fáber,. 142. 
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